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TtEV&O PHOBÁBIJ! PASA »OT 
Buen tiempo con ig-iiales temperatu-
ras en la mitad oriental, Variable y tur-
bonada en la ocidental. 
La nota del Observatorio «n la 
p¿ffina mercantlL LA MARINA 
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N P R O C E S O 
ü 
M A E P O R 
D E S C A R T A N L A S 
A L T A S T A R I F A 
NO CREEN QUE DE ELLAS HA 
DEPENDIDO LA FLUCTUACION 
HOY TERMINAF EL INFORME 
OUE SERA ESTUDIADO POR 
HARDING Y LA COMISION 
(Por la Prensa Asociada) 
WASHINGTON, abril 13 
Después de la sesión del gabinete 
celebrada hoy, en la cual el Pro-
curador General Seymour presento 
•Su informe bubo indicaciones de lo 
míe reserva un porvenir arcano co-
mo resultado de la investigación 
emprendida por el Departamento de 
Justicia para determinar la causa 
del alto precio del azúcar. 
El Presidente Harding y sus con-
eejeros discutieron la situación ca-
si completámente desde el punto de 
vista legal. La sesión duró hora y 
media, no habiendo podido la comi-
sión arancelaria completar todavía 
su informe preliminar sobre el efec-
to de la tarifa en los precios del 
azúcar. La comisión manifestó que 
el informe podría terminarse maña-
na y en la Casa Blanca se decía que 
el presidente, esperaba confereneiar 
con la comisión en pleno el martes 
o el miércoles próximos. 
Respecto a la fase arancelaria de 
la situación, sin embargo, dícese 
que el Presidente está absolutamen-
te convencido de que los derechos 
impuestos al azúcar no son por nin-
gún concepto la causa del alza casi 
constante del precio de este artícu-
lo desde principios • del mes de fe-
brero, k 
El Procurador General interino 
Mr. Seymour presentó a Mr. Har-
ding y al gabinete un sumario com-
pleto de los resultados obtenidos 
hasta la fecha de la inyestigación 
en su departamento, según se des-
prenden de los informes del -depar-
tamento y de las ronferencias cele-
bradas ayer en Nê v York con el 
Procurador del Distrito de los Esta-
dos ünidot., Haywa.rd. El carácter 
de las conclusiones a que ha llega-
(Continúa en la pág. DIECISEIS) 
VISTA INTERIOR DE LA IGLESIA DE LOS JESUITAS EN REINA 
C O N N O ™ ^ 
E N E L B A N Q U E T E A L M I N I S T R O D E E S P A Ñ A 
Y E L D I R E C T O R D E L W A R I O D E L A M A R I N A 
LAS CIUDADES DE GIBARA Y PUERTQf PADRE RINDIERON UN 
I GRAN RECIBIMIENTO A EL Y AL DR. JOSE IGNACIO RIVERO 
l l E S ACOMPAÑA EL C O Ñ S Ü L l i r SANTIAGO DE CUBA 
DE D E R E C H O S E N D O S 
P R O D U C T O S C U B A N O S 
R E T R A S A D O POR INTE-
RRÜPOION TELEGRAFICA 
"EL IMPARCIAL", DE MADRID, 
SE INTERESA POR EL CAFE, 
EL AZUCAR Y LOS TABACOS 
18 GENERALES ENCAUSADOS 
543.000.000 DE PESETAS 
HAN GIRADO A ESPAÑA LOS 
RESIDENTES EN LA AMERICA 
U'OR THE ASSOCIATED PRES) 
MADRID, abril 13. 
"El Imparcial", en un artículo de 
fondo recomienda la reducción de 
los derechos que devengan ciertos 
productos como el azúcar, el taba-
co y el café procedentes de Cuba y 
ae los países sudamericanos. 
Declara el periódico que las adua-
fcaa deben establecerse a base de 
intercambio de comercio entre 
J'̂ paña y ios países bispanoamerica-
nos. 
TRES POLICIAS HERIDOS POR 
,r:..GRupO QUE DISPARABA CON-
J íiA LA CASA D E UN SINDICALIS-
TA 
•r).JPor The Associated Press.) 
BARCELONA, abril lá! 
Tres policías resultaron grave-
ente heridos durante un choque, 
q 'e duro media hora anoche, con un 
srupo que disparaba contra una ca-
ocupada por un sindicalista, 
se efectuó Ningún arresto. 
S S í ? ^ 1 0 8 C U A R E N T A Y T R E S 
r i l í r ^ E S DE PESETAS GIRA-
ÍMr^?R ESPAÑOLES D E 
^ni^RlCA A ESPAÑA .ÉN 1932 
V^nm^1,11.6 Associated Press.) u..L)RID, abril 13. I 
los lirPnerÍÓ/ÍC0 "A B C"' dlce I"6 
colnnio 6 (iinero las antiguas 
faniii espafioles en América, a sus 
1992 y amiS03 de España, en 
1 J'ones de pesetas, 
ce e. mriayoJ parte de esa suma, dl-
ArgenfinenÓdÍC0' vino de n̂h*, la gentlna y el Uruguay. , 
Jo S S R I Í Í 0 1 0 1 0 ^ w a ' «ONSE-




ha^e^Jf,86-!0 Supremo del ejército 
^ado ¿or ]nlnVeStÍSar 61 acuerd0 to-130 atacar l°\fQ™̂  de Melilla de 
CarJ Monte Arruit. 
^ ra lef Sv fj.̂ ^ contra 1S ge-
ei1 la nrL mas.se examinarán 
El Próxima semana. 
de Infíafiío10 di Z*1-503 comPren-
^Htar, cometidas mientras 
CIAN TAN AMO, abril 12. 
DIARIO.—Habana. 
En el aristocrático hotel Ve-
JIUS tuvo lugar anoche el mag-
nífico banquete conque la Cá-
mara del Comercio rindió ho-
nor al Excmo. Mfmistro de Es-
paña y al doctor José I . Rive-
r'o, nuestro querido Director. 
Excepcional importancia, por 
1:, significación de los numero-
sos comensales, revistió este so-
lemne acto al que asistieron las 
más distingüMas representacio-
nes de instituciones focales, 
presidiólo el señor Ministro de 
España, teniendo a su derecha 
al Dr. Rivero y a su izquierda 
al señor Juan F. Borrell, Alcal-
de municipal. 
Entre los elementos oft'piale» 
figuraban el capitán Pérez Aro-
cha, Delegado de la Secretaría 
de Gobernación; doctor Juan 
Manuel Navarrete, Juez de Ins-
trucción; Dr. Luís Felipe Nú-
ñez. Juez Correccional; Dr. Al-
fonso M. Puente, Jefe de Sani-
dad; Dr. Felipe SalcinOs, Presi-
dente del Club Rotarlo; Dr. 
Virgilio Sevillano, Cónsul de 
España en Santiago de Cuba; 
don Juan A. Punumega, repre-
sentante del Casino Español de 
la Habana; Fernando Senil, 
hermano político de nuestro Di-
rector; Angel Garay, Presiden-
te do la Cámara de Comercio 
de Santiago de Cuba; Joaquín 
Aristigueta, vicepresidente de la 
misma entidad; Max Enriquez 
I reña, queridísimo intelectual 
de Santiago de Cuba; Antonfio 
Labrador, Presidente del Casino 
Español; Diego Boada, Secreta-
rio de la Cámara de Comercio; 
Francisco Pons, Administrador 
de la Aduana; Alfredo OsiLe, 
presidente del Comité Pro-carre-
tera a Caimanera; Manuel Bel-
tián Miret, Presidente del Cen-
tro de Detallista; Bernardo 
Ventura, Presidente del Gremfio 
de Chauffeurs; Pablo Jiménez, 
Presidente del Gremio de Co-
cheros. 
Hicieron uso de la palabra 
r l doctor Borrell, don Diego 
Boada, el doctor Nxíñez Gallar-
prestaban servicios en la campaña 
de Africa. 
SILVELA, PLENAMENTE AUTORI-
ZADO PARA REDUCIR LAS FUER-
¡ZAS MILITARES EN MARRUECOS 
(Por The Associated Press.) 
MADRID, abril 13. 
El Alto Comisario, eefior Silvela 
i va a Marruecos con plena autori-
zación del gobierno para reducir laa 
1 fuerzas militares al mínimun indis-
| pcnsable. 
i La repatriación aumentará el nú-
) mero de soldados que vuelven a 
•20.000, quedando en Africa sólo un 
' número dos veces mayor. 
| La ulteriir reducción de las fuer-
j zas en Marruecos ee espera que re-
I duzca considerablemente los gastos 
'en el departamento de la Guerra. 
do, Juoaquín Aristigueta y Max 
Enrique Ureña, en nombre de 
nuestro Director. 
Cuando se estaba celebrando 
el banquete, fué recibido un te-
legrama de la Redacción, Ad-
mímistración y Talleres del 
DIARIG DE LA MARINA, en el 
que se feücítaba al doctor José 
I . Rivero por haberle sido con-
cedida por S. M. el Rey de Es-
paña, la Placa y Encomienda 
de la Orden de Isabel la Cató-
lica. 
Al dar lectura a este telegra-
ma el doctor Rivero, fué feli-
citado calurosamente. 
Finalizó el banquete con una 
delicadísima expresión. de gra-
cias por el Excmo. Sr. ^lítnlstro 
de España. En el Casino Espa-
ñol tuvo lugar luego el gran 
baile en honor de tan distingui-
dos visitantes, al que concurrió 
lo más valioso de la sociedad 
guantanameña. Al entrar el 
Excmo. Sr. Ministro de España 
y el doctor José I . Rivero, la 
orquesta ejecutó la Marcha 
Real española y el Himno Cu-
bano. 
Terminó la fiesta del Casino 
a las cuatro de la madrugada y 
en el tren de las siete de la 
mañana salieron para Holguín, 
en su carro especial, los que 
fueron ilustres huéspedes de 
honor de la ciudad, despidién-
dolos en la Estación nutrida» 
comisiones de todas las colecti-
vidades. 
El señor Miinistro de España 
y el doctor José I . Rivero, lle-
van una gratísima impresión de 
Gaantánamo, donde, por todos 
los elementos sociales, se les 
dispensaron y rindieron incon-
tables afectuosidades y altísi-
mas muestras de cariño. 
Alvar ez. 
GIBARA, abril 12. 
DIARIO.—Habana. 
Acaban de llegar a esta po-
blación el Excmo. Sr. Alfredo de 
Marlátegul, Ministro Plenipo-
tenciario de Espa,a en compa-
ñía de su distinguida esposa, 
doña Angela Fabra y del Cón-
sul de España en Santiago do 
Cuba, señor Sevillano. 
Fueron recibidos con mucho 
entusiasmo en la estación del 
ferrocarril por nutridísimas co-
misiones, computistas del señor 
Alcalde municipal, que saludó 
en nombre del pueblo de Gibara 
al Sr. Marlátegul; el licenciado 
Salvador Pérez de Fuentes, 
Presidente del Club Náutico; 
Sr. D. Manuel Freyre, Presiden-
te de la sociedad Unión Club; D. 
Felipe Ordoño, Presidente de la 
Colonia Española; el señor Jo-
sé G. Longoria, Vice Cónsul de 
España en Gibara; el Sr. Pre-
sidente de la Delegación de Ve-
i óranos de (ti hará: ta Directíva 
en pleno de la Coloiiia Españo-
la; el. Presidente del Aymita-
miento; Prensa local; Corres-
ponsales de la prensa habano-
P o r e l N u e v o 
T e m p l o d e l a 
C í a . d e J e s ú s 
UNA VISITA A LA IGLESIA Y 
RESIDENCIA QUE SE ALZA EN 
LA CALZADA DE LA REINA 
De todas partes de Cuba nos lle-
gaban preguntas todas ellas rela-
cionadas con la nueva Residencia e 
iglesia de la Compañía de Jesús de 
la Avenida de Simón Bolívar, antes 
Reina. Guardamos silencio aun a 
trueque de pasar por descorteses con 
nuestros muy queridos lectores, por 
no considerar oportuno tratar sobre 
la maravillosa obra realizada en C î-
ba por la insigne Compañía de Je-
sús, la cual ha poco ha alcanzado un 
gran triunfo en el Orbe católico. Su 
Santidad Pió XI, ha encargado al 
celo de esta ínclita Orden religiosa el 
cuidado, dirección y cátedras del 
Instituto Oriental, al cual no' solo 
concurren los sacerdotes latinos que 
quieren cursar los estudios sobre la 
Iglesia Oriental, sino que sirve para 
que los sacerdotes orientales tengan 
una escuela propia superior para po-
der profundizar cuanto concierne a 
la Iglesia Oriental y perfeccionarse 
en sus estudios cou la ayuda de esta 
disciplina. 
"El Papa, dice, que esta es una 
nueva carga a la vez que un houor 
para la Compañía, pero que sabe 
muy bien que a los jesuítas no les 
faltarán la fuerza y la sabiduría que 
da el Corazón de Jesús, y que acatan 
alegres, por pesado que sea su tra-
bajo, cuanto el Supremo Jerarca de 
la Iglesia les ordene". 
' Este reciente triunfo no es más 
que la continuación de los que des-
de la fundación viene alcanzando la 
Compañía de Jesús, por virtud y 
ciencia. 
Ya ha llegado la hora de desco-
rrer el velo y presentar a nuestros 
lectores la nueva obra llevada a ca-
bo en la capital de la República, pa-
ra el bien espiritual y temporal de 
Cuba, porque nadie me negará que 
hay necesidad de pensar al mismo 
tiempo que en las escuelas y talleres 
que sirven para pulir los entendi-
mientos y para producir los objetos 
necesarios al bienestar material de 
los pueblos, en otras escuelas, donde 
según la frase de un.insigne escritor 
católico, se enseñe a bien creer y a 
bien obrar, y otros talleres en que se 
fabriquen virtudes para ennoblecer 
e! alma y sosteaer la vida del mismo 
cuerpo social. ¿Y cuales pueden ser 
esas escuelas y esos talleres sino las 
Iglesias y conventos, donde se ense-
ña a los hombres todo cuanto les es 
recesarlo para ser buenos hijos, bue-
nos padres de familia y buenos ciu-
dadanos? No falta, por desgracia 
quien niegue su origen divino a la 
doctrina que enseña la Iglesia Ca-
tólica; pero hasta ahora, que yo se-
pa, nadie se ha atrevido a negar la 
bondad de los Mandamientos de la 
ley de Dios, que son la base de to-
das sus enseñanzas. 
H C U B A I A P R I i R A S Ü K A l 
D E C p i T O 
A P R O B A C I O N D E 
S T C P R O Y E C T O 
FIRME LABOR DEL CONGRESO 
DE COMERCIO DE ULTRAMAR 
HABRA BASES BIEN FIJADAS 
PARA LAS NEGOCIACIONES DE 
ESPAÑA E HISPANO-AMERICA 
La Residencia,, 
Hemos girado una visita a 
la Residencia e iglesia de la 
Compañía de Reina. 
L<JS terrenos donde ee halla empla-
f Continua en la página 16) 
(Continua en la última plana) j 
EL AZUCAR ELABORADO 
En vista de los informes 
que se han suministrado del 
azúcar elaborada hasta el 81 
de Marzo, y con los que no 
está conforme la Asociación 
'de Hacendados y Galenos de 
Cuba, ésta ha creído oportuno 




La Asociación do Hacenda-
dos y Colonos de Cuba de-
seando mantener la opinión 
del mundo azucarero informa-
do de la coírecta situación 
del azúcar en Cuba de la pre-
sente zafra, y que no sea 
aquel desviado por informa-
ciones más o menos Intere-
sadas, suministrara los datos 
que a continuación expresa: 
Marzo treinta y uno, recibi-
do en puertos, dos millones 
ciento veinte y dos mil sete-
cientos veinte y tres tonela-
das. Existencia en bateyes, se-
gún Villet y Gray, doscientos 
noventa mil quinientas tone-
ladas. Consumo cuarenta mil 
toneladas. Total dos millones 
cuatrocientos cincuenta y tres 
mil doscientas veinte y tres 
toneladas.—Para llegar al in-
forme del señor Himely sería 
preciso un error de aprecía-
clón en los números de los 
señores Villet y Gray. Do exis-
tencia en los bateyes de tres-
cientas mil toneladas. En 
abril trece han terminadlo su 
zafra, cuarenta centrales, con 
una merma de más de un mi-
llón de sacos, sobre el estima-
do original para los mismos, 
de los señoi*es Gua y Mejer, 
de tres millones setecientos 
setenta y siete mil sacos, lo 
cuál representa una merma 
próxima a veinte y seis y me-
ilio por ciento. 
VIDAL MORALES, 
Presidente. 
ASPECTO DEL ALTAR MAYOR DEL HERMOSO TEMPLO 
A L P R E S I D E N T E Q U E R E S U E L V A L A C R I S I S 
C O M O L A S C I R C U N S T A N C I A S L O D E M A N D A N 
MDCION CONTRA LA POSIBILIDAD DE UN GABINETE 
QUE NO RESPONDA A LAS ACTUALES NECESIDADES 
L A IMPORTANTE REUNWN M Ü O M I T E PERMANENTE 
SEVILLA, Abril 13. 
El Congreso del Comercio español 
de Ultramar pasó» la mañana discu-
tiendo las proposiciones para tnejo» 
rar el sistema de transporte interior 
de España, que, según los oradores 
se baila en una condición deplora» 
ble causando grandes inconvenien' 
tes a importadores y exportadores. 
Otro asunto que se consideró fuá 
la fundación de un gran Banco es-
pañol de Crédito para auxiliar al ex-
portador y al importador. Aquí los 
esfuerzos unidos de los delegados 
filipinos, Albaladejo y Carrióñ y de 
los representantes cubanos lograron 
que fuese aprobada por votación 
unánime, una moción que pide el es-
tablecimiento de las primeras sucur-
sales de ese Banco en Cuba y en 
las Filipinas donde se necesitan con 
más urgencia. 
Se aplazaron las discusiones des-
de muy temprano para que los dele-
gados pudiesen asistir a las carre-
ras de caballos por invitación del 
Real Jockey Club. El Rey y la Rei-
na estuvieron presentes, lo mismo 
que la flor de la aristocracia espa-
ñola, que está ocupando los castillos 
alrededor de Sevilla durante la estan-
cia de los Soberanos. En las carreras 
la cuadra del Rey estuvo algo desgra-
ciada ganando solo una de poca im-
portancia con "Queen Hawk." a pe-
sar de que él había registrado caba-
llos en otras tres: carreras. Todos los 
delegados mostraron el mayor inte 
res en esta función hípica. 
El delegado cubano Sr. Soro ea 
conversación con la "Associated 
Press", dijo que consideraba que la 
moción de hoy aprobando la formu-
ctÓTi de un Banco de Crédito es me-
dida que contribuirá en gran pa'-íe 
a fomentar el comercio español cOa 
las repúblicas americanas. Expresó 
(Continúa en la pág. DIECISEIS) 
Anoche celebró sesión el Comité 
Permanente de Corporaciones Eco-
nómicas, para tratar de la actual si-
tuación política, que tantos perjui-
cios viene ocasionando a las clases 
productoras y al país en general. 
Concurrieron a la reunión, ade-
más de los señores Pedro P. Kohly 
y Mario Macbeatb, que actuaron de 
presidente y secretario, respectiva-
mente, los señores José Primelles, 
presidente de la Asociación Nacio-
nal de Industriales; Carlos Alzuga-
ray, presidente de la Asociación de 
Comerciantes; Joaquín Gil del Real, 
delegado de la Cámara de Comercio 
de Camagüey; Fernando Ortiz, dele-
gado de la Sociedad Económica de 
Amigos del País; José C. Beltrán, 
representante de la Uinión de Fabri-
cantes de Tabacos y Cigarros y Ra-
món Infiesta, representante de la Cá-
mara de Comercio de Cienfuegos. 
Abierta la sesión el doctor Jíohly, 
manifestó que había sido convocada 
esta reunión, porque dado el estado 
actual, en que se encuentra el país, 
debido a la prolongada crisis del ga-
bineto- era necesario que el Comité 
celebrara un amplio cambio de im-
presiones, a fin de ver si surguía al-
gún acuerdo que pusiera término al 
actual estado de cosas. 
C O N G l i s o r D É r C O f f l E R C I O 
ESPAÑOL DE ULTRAMAR 
EXITO C OMPLETO DE LAS GES-
TIONES REALIZADAS POR EL 
SE Ñ OR Ml( ü l EL I 'O N T, DELE-
GADO DE LA "( ASA DE AME-
RICA" DE BARCELONA, PARA 
FACILITAR MAYORMENTE EL 
INTERCAMBIO DE RELACION ES 
COMERCIALES Y ( OMUNICA-
< ION DIRECTA DE ESPASA CON 
TODA LA PREN SA DE AMERICA 
Cable enviado por el señor Miguel 
Pont al Congreso del Comercio Es-
pañol de Ultramar, cuyo tercer pe-
ríodo y asambleas de clausura se es-
tán celebrando actualmente en Se-
villa: 
Ministerio de Trabajo, Comercio 
e Industria.—Madrid. 
Para trasmitir Rafael «Vebils, Se-
cretario General Congreso y Delega-
dos Cubanos en Sevilla. Recogidas 
impresiones Comercio, Centro Es-
pañoles y Prensa cúmpleme comu-
nicarles por si creen oportuno apro-
vechar la celebración Congreso Co-
mercial propongan instalación o am-
pliación adecuada de estaciones ra-
diotelegráficas al objeto de poderse 
comunkar directamente con toda 
América donde ya existen estaciones 
potentísimas falicitando así el inter-
cambio, de relaciones. Felicitóles éxi-
to Congreso. Saludos, 
Miguel Pont, 
DeJegado Casa América. 
Habiéndose recibido en el día de 
ayer contestación cablegráfica muy 
satisfactoria que textualmente dice 
así: 
Sevilla, abril 13. 
Miguel Pont, 
Delegado Casa América.—Habana. 
La junta después de deliberar am-
pliamente, tomó por unanimidad los 
siguientes acuerdos: 
1. Dirigir un escrito ai Honora-
ble señor Presidente de la República, 
expresándole la necesidad de que re-
suelva la crisis con la mayor urgen-
cia posible, teniendo en cuenta el 
malestar que esta demora ocasiona 
a las clases económicas, y confiando 
en que sabrá resolverla como exigen 
las actuales circunstancias. 
2. Dejar sobre la mesa, hasta que 
la crisis se resuelva, una moción del 
doctor Álzugaray, por la cual se pro-
pone que circulando la noticia de la 
confección de un Gabinete que no 
responde a la expectación pública 
que existe en los momentos actua-
les, ni a los altos intereses de la 
nación, se convoque por el Comité 
Permanente a una asanublea de las 
clases económicas, para tratar de un 
problema que tanto les afecta y 
adoptar los acuerdos que se juzguen 
convenientes. 
3. P'acultar al señor Presidente 
para que, inspirándose en el espíritu 
del anterior acuerdo, convoque al 
Comité Permanente con la urgencia 
que la situación política reclame. 
u n F í r a g e d i a 
e n j u i v i c a n 
El Dr. Toldrá hirió de un tiro 
al excandidato Alberto Capote 
Según noticias recibidas de Quivi-
cán, el exAlcalde de dicha ciudad, se-
ñor Alfredo Toldrá, candidato a Re-
presentante por el Partido Liberal 
que fué derrotado en las últimas elec-
cciones, sostuvo una violenta discu-
sión con el connotado político liguis-
ta, candidato también en las pasadas 
elecciones, Alberto Capote, 
La discusión se agrió en tal forma 
que foldrá sacó su revólver disparan-
do contra Capote, que resultó grave-
mente herido. 
Toldrá fué detenido, y Capote, cu-
yo estado es de suma gravedad, fue 
traido en un automóvil al Hospital 
Municipal, donde se le practicará una 
delicada operación qurúrgica. 
La causa de la discusión que dege-
neró en reyerta, dícese que fueron 
rencillas políticas. 
A la hora de cerrar esta edición no 
ha ingresado aún en el Hospital Muni-
cipal el herido. 
E L T E L E G R A F O Y E L 
T E L E F O N O S U F R I E R O N 
G R A N I N T E R R U P C I O N 
UN TEMPORAL DERRIBO LOS 
POSTES EL JUEVES E HIZO 
IMPOSIBLE USAR ESAS VIAS 
CASI TODO ESTA REPARADO YA 
LOS CENTROS DE CAMAGUEY 
Y BAYAMO REALIZARON LAS 
MAS EFICIENTES GESTIONES 
Planteado asunto aspiraciones in-
tereses comercio Cuba favorable aco-
gida Congreso. Delegación Cámara 
reconoce y aplaude gestiones por us-
ted realizadas. 
Rafael Soro. 
La comunicación telegráfica entre 
Oriente y Occidente, quedó interrum-
pida el jueves, a causa de uná tor-
menta, que derribó los postes del 
tendido en una extensión de dos le-
guas y arrancó gran número de ár-
boles, arrojándolos -sobre las líneas 
telegráficas. 
Tan pronto se supo la noticia en 
la Habana, el jefe del Centro Te-
I legráfico señor Pedro Pablo Torres 
dispuso se hiciera una rápida inves-
tigación, comprobándose que todos; 
los hilos entre las oficinas de Guai-, 
maro y Victoria de las Tunas habían 
quedado interrumpidos. 
El señor Torres dió instrucciones 
telegráficas a los Jefes de los Cen-
i tros de Camagüey y Bayamo, en el 
sentido de que no emitieran esfuer-
zos ni gastos extraordinarios que! 
fueran necesarios para el más rá:;!. 
pido restablecimiento de las comu-.. 
I nicaciones, logrando efectuarlo a las 
j doce del día de ayer, viernes, des-
' pués de una ruda labor. 
I Sobre el lugar de la ocurrencia 
i se ha concentrado el personal de 
i reparación de los dos centros cita-
j dos y dirigen los trabajos cou gran 
I actividad y energía los inspectores 
! de líneas de aquellas dos zonas. 
Es probable que hoy queden defl-
i nitivamente corregidos todos los des-
| perfectos sufridos por esas líneas. 
EL TELEFONO OFICIAL DE 
LARGA DISTANCIA 
En la tarde de ayer viernes, que-
dó inaugurado oficialmente el telé-
| fono eficial con la Jefatura del Dis-
i trito Militar de Matanzas, habién-
dose instalado al efecto una exten-
I sión desde el Centro Telegráfico de 
! la ciudad de los Dos Ríos, al cuartel 
i "Agrámente". 
Las pruebas de esa línea han dado 
un resultado brillante. 
I DESASTROSO PERCANCE OCU-
RRIDO A UNA FLOTILLA DE 
AEROPLANOS 
MADRID, baril 13. 
Un aeroplano de una flotilla de 
diez, pertenecientes al servicio aereo' 
' de Sevilla se estrelló hoy mientras 
dicha flotilla estaba realizando ma-
j niobras entre Fascinas y Tarifa, cer-
j ca del estrecho de Gibaltrar. 
De Cádiz se decía anteriormente 
' que 9 de los aeroplanos se habían 
| destruido a causa del mal tiempo 
| reinante. 
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U R I C O A C I 
Ar roy i to no fué capturado | 
La desdichada y extemporánea cri-
sis del Gabinete del reajuste moral, 
intercalada como un paréntesis lleno 
de inquietantes interrogaciones y pe-
nosas conjeturas en medio de la mar-
cha firme y segura del país hacia la 
completa restauración de todas sus 
fuentes de bienestar y de riqueza, 
continúa sin resolverse. La situación, 
tal como se presenta al observador 
imparcial y sereno, es más incierta, 
confusa y peligrosa para los intere-
tablecido el Gabinete saliente y ha ten-
dido el puente que va del Enviado al 
Embajador. Esto es nacionalismo pu-
ro, de nuevo cuño. 
Pero lo hecho, hecho está y es irre-
mediable. En lo que a lo futuro con-
cierne, el Señor Presidente se halla en 
condiciones de prestarle aún grandes 
servicios al país. Las tres largas con-
ferencias del General Crowder con el 
Doctor Zayas, dilucidando y fijando 
puntos de importancia respecto a las 
ses nacionales que el primer día. Al cuestiones económicas, dan la impre-
aproximarse el fin de este estado de sión al país de que los intereses nortea-
cosas insostenible, la zozobra aumen-' mericanos han sido puestos a resguar-
ta y crecen los temores de que al li- do y de que no sufrirán el menor me-
quidarlo, un enorme saldo de que-', noscabo con la crisis; pero ¿y los in-
brantos positivos en todos los órdenes ¡ tereses cubanos, no vinculados ¿con 
de la vida nacional para lo presente j aquéllos, en qué situación quedarán? 
y de decepciones para lo futuro, en-'He ahí la pregunta que ansiosamente 
P I P E R A C I N A 
M I D Y 
grosará el déficit que viene arrastran-
do la República penosamente. 
Las extensas conferencias celebra-
das por el General Crowder, Embaja-
nos dirigimos todos. 
El Dr. Cortina ha manifestado a la 
Prensa Asociada en nombre del Ejecu-
tivo, para que lo informase así al mun-
dor de los Estados Unidos con el se- do entero, que al nuevo gabinete irían 
ñor Presidente de la República, en la los hombres más eminentes del país 
forma exterior de las cuales, por lo 
menos, el país no ha podido descu-
brir la más insignificante diferencia, 
al compararlas con las efectuadas por 
el mismo General con el Sr. Presiden-
te cuando aquél ostentaba sólo el car-
por sus condiciones intelectuales y mo-
rales, y que sería un gabinete adminis-
trativo. 
Los rumores que constantemen-
te circulan partiendo del Palacio 
Presidencial, suscitan glandes du-
go de Enviado Especial, no permiten des tocante al primer punto; en 
rué 5010 efa c/Jue/¡/e fu1 
% 
efe /os compuestos úrico* 
A R T R I T I S M O . R E U M A T I S M O , 
G 0 T A , A R T E R I O - E S C L E R O S I S . 
A R E N I L L A S . C Á L C U L O S , 
• ^ / 4> 
C I A T I C A t T 
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P A R I S 
6 R 0 N I 6 ñ § flMEMflS 
rOR TANCREDO PIXOCHET 
El célebre bandolero R.amón Arro-
yo (a) Arroyito, que fuéN preso en la 
madrugada de ayer viajando en un 
tranvía de Guanabacoa a Regla, sien-j 
do trasladado inmediatamente al Cas-j 
tillo del Príncipe, manifestó a un 
grupo de periodistas que fué a entre-
vistarlo, que él uo fué capturado co-
mo se publicó, sino que se entregó 
porque en la manigua no podía conse-
guir vegueros ni Fundadores bairej La Biblioteca pública de Nueva • trada a una sección de la Bibli 
debido a la tenaz persecución de que York acaba de recibir un obsequio ¡ Las colecciones más valiosas 
era objeto deispués de su fuga. 1 de seis millones de dólares. Los do-| pueden consultarse dos vece«« 
ind 14 ab 'nadores son John D. Rockefeller, hi- -
j - í jo, Payne Whitney y Edward S. 
• Harkness. Esta Biblioteca se sostie-
S E I S M I L L O N E S M ñ S F f l R ñ L ñ B I B L I O T E C A 
D E N U E V A Y O R K 
sólo 
DE INSTRUCCION PUBLICA 
Material escolar 
Por el Negociado de Personal y 
Bienes (Almacén de Efectos Eco-
lares), se ha remitido libros 2o. de 
Aguayo, con destino a las Juntas de 
Educación de Habana, Guanabacoa, 
Cabañas, Marianao, Alacranes, Bo-
londrón, Santa Ana, Calabazar, En-
crucijada, Rancho Veloz, Ranchuelo, 
Rodas, Santa Isabel de las Lajas, 
ne, en parte, con dineros de la mu-
nicipalidad, y en parte, en su ma-
yor parte, con donaciones particu-
lares. 
semana y se necesita para ello d3- ^ 
permiso especial. Por supuesto Ur 
die puede sacar un libro de la t?" 
blioteca ni aun dejando dinern 
garantía. en Veamos lo que ocurre, en o*̂. 
„„n la Biblioteca Pública de N, 
La Biblioteca Pública de Nueva j York, mas de trece millones de l ib^ 
York, a pesar de su magnífico y eos- i sacan al año del edificio los le t 
toso edificio, no es la más rica del! res de Nueva York para leer en 
mundo en libros; pero es una de la | hogar, sin dejar dinero al̂ unr/.el 
que prestan mayores servicios algû Q 
El i garantía. Los lectores que van 
en 
número de volúmenes que posee es \ a los grande  sal nes de lectura a 
de más de dos millones y medio. i la Biblioteca llegan a más de dos m-6 
Para que puedan hacerse compara i llenes, solo en el edificio centr i' 
cienes oportunas, valga agregar que ! los cuales han consultado varios tn-
Yaguajay, Güines, Santiago de Cu- ia Bibloteca Nacional de París lie- ¡ llenes más de libros. 
ha, Cienfuegos, Santa Clara, Morón, 
Holguín, Batabanó, Cruces, Alto 
Songo y Cobre; Material gastable, a 
las Juntas de Educación de Alquí-
zar, Guanabacoa y Cruces; moblaje 
escolar, a la Junta de Educación de 
Guanabacoa; pupitres a la Junta de 
Educación de Guanabacoa. 
ACUSA A SUS COMPAÑEROS 
Denunció a la. policía Venancio 
Várela Alvite, español, de 26 años 
de edad y vecino de 12 número 4, 
que de una percha de su habitación 
le sustrajeron de un saco varias 
prendas que aprecia en 70 pesos y 
$25 en efectivo, sospechando sean 
autores del hecho sus compañeros 
de cuarto, Eugenio M. Cervantes, de 
Costa Rica de 27 años, y Dámaso 
Merino Vázquez, español, de 22 años 
de edad. 
Quedaron en libertad por no apa-
recer cargos contra ellos. 
ne cuatro millones de volúmenes. ¡ Al lector no le agradará que 
Pero, además de la inmensa ri-1 ga citando estadísticas. Pero cni! 
tiene la i vendría dejar bien en claro lo QT 
estas estadísticas se desprend 
que la Biblioteca de tipo fwrr de 
queza en volúmenes que 
Biblioteca francesa comparada con 
la norteamericana, hay otra diferen- i -oiunui  a trancé 
cía capital entre ellas. La bibliote- \ conserva el espíritu del pasado 
ca de la rué Richelieu tiene toda-1 cuando el libro sólo era para w 
vía el mismo espíritu del siglo XVII, I monjes y los pocos eruditos Qe \ 
biblioteca de tipo nortea-siglo en que fué construido el hotel j época. La 
A V I S O 
^ñLftS REPOSTERIAS, DULGE-
^ RlftS Y FABRICAS DE HELADOS 
Acabo d© recibir 150 cajas de pulpa de 
albaricoque de Palma de Mallorca, a Príncipe italiano Camilo Ruspoll al 
que acompañaba la princesa su con-
forte. 
a los que piensan sencillamente, con 
el vulgar sentido común, forjarse ilu-
siones de ningún género, tocante a 
que se haya producido una variación 
M o n e d a E x t r a n j e r a 
para comprarla y venderla en la 
casa de cambio "LA REPUBLICA", 
alt. 30 my. 
cuanto al segundo, conviene advertir 
que por gabinete administrativo hay 
que entender no un gabinete no políti-
co precisamente, sino un gabinete for-
en la naturaleza de las relaciones de | mado por administradores capaces, ex-1 
Cuba con Norte América. Ahora, co-¡ perimentados y eficientes. La capaci-1 OblSPO, numero 15-A, Fiaza de 
mo en junio del año pasado, nuestra!dad administrativa no es un don na'|^1^4Y*4 
Cancillería ha quedado descartada y tural ni se improvisa fácilmente. La 
el General Crowder ha tratado a so- j administración es el punto de conver-
las, directa y personalmente con el,gencia del pensamiento y de la acción 
Jefe del Ejecutivo, los asuntos que'en las cuestiones de gobierno. Requie-
ha tenido a bien. La crisis, en este ¡ re, cuando se trata de grandes y com-
orden de cosas, ha servido para com-'piejos intereses, cultura general, cono-
probaciones y ratificaciones que, no j cimientos especiales sobre la materia, 
por previstas, dejan de ser aflictivas y ¡ experiencia en el asunto, energía físi-
D r . G á l v e z G u i t a 
rBCFOTENCXA, PERDIDAS 
BEMTNAiES, Z'STZBXDI-
DAD, snaarEBiso, SZFIDIS, 
V JIERNTAS O QUEMADD-SAS CCmSTJXTAS DE 1 A 4b 
MONSERRATE. 41 . 
ESPECIAL PARA LOS POBRES^ 
DE 3 Y MEDIA A 4, 
dolorosas. El país ha visto que el nom-
bre no hace la cosa y que entre un En-
viado Especial de Mr. Harding y un 
Embajador de los Estados Unidos no 
hay en lo que a nosotros concierne 
ca y de carácter y una representación 
cabal de los problemas y de los me-
dios de resolverloŝ  La administración 
de un banc/>, de un central o de una 
gran casa de comercio, es mucho me-
mas diferencia que la que entraña la nos compleja y difícil que la de un De-
mayor fuerza, representación y autori- parlamento del Estado. No obstante, 
dad de que éste se halla investido. Antes nadie confiaría la dirección de cual-
de la crisis podían hacerse ciertas ilu-1 quiera de esas empresas a un hombre 
sienes las gentes ingenuas; después de'sin preparación especial y sin expe-
la crisis no es posible que las alienten 
ni los más candorosos... Es un desen-
gaño que debe apuntarse en la cuenta 
de este lamentable tropiezo de nuestra 
rlencia en negocios bancarios, azuca-
reros o comerciales. La exigencia de 
los requisitos mencionados es más rí-
gidamente indispensable cuando se tra-
Nuestros Trajes Hechos de tela "Polar" tie-
nen toda la apariencia, consistencia y ele-
gancia del casimir y en cambio son tan 
frescos como el d r i l 
vida republicana. Estaba en el mayor' ta de administrar una Secretaría de \ 
interés de Cuba, evitar que el Emba-
jador fuese a Palacio en la misma for-
ma y en busca de las mismas seguri-
•dades que el Enviado Especial; desdi-
Despacho, ya que los intereses sociales 
afectados son inmensos. 
Un gabinete administrativo dbba 
serlo de hecho y no de nombre. Lo 
diadamente la crisis ha soldado la so-> contrario sería una burla a los parti-
lución de continuidad que había es- dos políticos y al país conjuntamente. 
DE PALACIO 
GASTOvS DE FUNERALES 
En la Gaceta Oficial fué publi-
cada ayer la ley por la cual se con-
cede un crédito de $7.266.63 para 
abonar gastos de funerales, pendien-
tes de pago en la Cámara de Repre-
sentantes. 
EL RECIBIMIENTO A MR. DENBY 
E NAZARENO EN L A 
PARROQUIA D E CERRO 
Ha. llegado de Barcelona para la 
Iglesia El Sal-vaidor, un Nazareno, 
que es una bellísima obra de arte. 
Muy pronto el Reverendo Padre 
Viera ofrecerá a sus feligreses una 
hermosa fiesta en honor del mila-
groso Nazareno. 
Da señora Amparlto V. Rodríguez 
de Chappí que tanto ha trabajado 
con el P. Viera, para la adquisición 
del Nazareno, se encuentra eiatlsfe-
El Secretario de Gobernación ha 
dispuesto que de la consignación pa-
ra gastos secretos de la Secretaría 
se tome la cantidad de $2.317 a fin 
de abonar los gastos efectuados para I cht de l"3 ŝtioJw*5-
recibir y atender a su llegada a' Ya saben 103 devoto8 ^ 
Santiago de Cuba al Secretario de 
Marina de los Estados Unidos, Mr. 
Denby, y a sus acompañantes, entre ! 
los cuales figuraban 45 representan- .1Es illd^da)b'le 1™ 'la religión ca 
tes, 18 senadores, periodistas y otras | ÍÍJJf* n™Lf 1T»Íg^a^ t r l ?5S 
personalidades americanas que etn 
la 
Iglesia del Cerro hay un Nazareno 
y qaio pueden ir a refugiarse en su 
altar. 
total llegaban a ciento. 
D r . H E R N A N D O S E G U I 
Gargauta, Noria y OlOof 
Prado 3 8 , de 12 a 3 
e 7884 ta* 12 oo 
otros y no podía ser de otra maní 
ra ya que sud buenas obras se cuen-
tan por millares. 
TRAJES "POLAR" EN TODAS LAS TA 
LLAS Y COLORES. 
del Cardenal Mazarino, donde la bi- | mericano es para todos. La primera 
blioteca se hospeda, y la bibloteca i quiere guardar el libro en sus ana 
de la Quinta Avenida tiene el espí- i queles como se guardan las vírgenes 
ritu moderno del edificio que le sir- j en un fanal, la segunda los envía a 
ve de hogar. callejear, como van las cortesanas 
La Biblioteca de París conserva | tras de los hombres. La primera es 
en parte el espíritu de las bibliote-i conde la cultura; la segunda la eŝ  
cas claustrales de la edad media, parce la primera es pasiva, extátü 
Sus puertas majestuosas se cierran I ca; la segunda es agresiva, dinámi" 
a las cuatro de la tarde en invierno, j ca. 
Con motivo de las Pascuas se clan- I Y la América española, ante estos 
sura la Biblioteca por dos semanas, dos tipos de biblioteca, debe esco-
Los domingos sólo se admite la en- 1 ger el segundo. 
E S T A C I O N T E R M I N A L 
MOVIMIENTO DE VIAJEROS 
OTRAS NOTICIAS 
EL PRINCIPE RUSPOM 
Y 
Ayer pasó por la Estación Termi-
nal, procedente de Caibarien, el 
precio roducido. Envío p didos al Inte-rior. Mateo Roselló. San Ignacio 67, 
8. 10. 12. 14. 15, 17 ab. Teléfono M-1202. 
¡ a l e s P u n k f a l 
Z E I S S 
1 1 A L l i N D A R í S " 
LA CASA DE CONFIANZA 
Obispo, No. 54, y O'Reilly, 39 
entre Habana y ComposteU 
Véanos y verá mejor. 
TREN A GUANE 
Por este tren fueron a Pinar del 
Río; doctor Lóuez Centella, Juez de 
dicha capital. El jefe de la Policía 
del Senado señor Juan Muñoz, José 
Alvarez, Joaquín Roqueña; Sábalo 
Fernando Fuello. Güira de Melena, 
Eduardo Mármol y familiares, Adol-
fo Martínez; Artemisa, José Fonta-
nills, San Cristóbal, Agustín Pazos, 
R. M. Watson; Consolación del Sur 
José Ramón Gutiérrez y su hija Cla-
ra; Sa-n Juan y Martínez el Pres-
(bítero Agustín Miret, la señorita Ro-
salía Gutiérrez que fué felizmente 
operada por el doctor Ernilio Mar-
tínez- - u. JÉ 
EL GOBERNADOR DE PINAR DEL 
RIO 
posa Gisela Hernández y sus hijos 
TREN DE SANTIAGO DE CUBA 
Por este tren llegaron de Cárde-
nas, P. Posada y familiares; Hol-
guín, José Manduley Gómez; Santia-
go de Cuba, J. Herbert Foster doc-
tor Oscar Ferrer, Aurelio Bueno y 
señora; Guantánamo José Beltrán y 
Fernando Alvade; Manatí, Ricardo 
Pareja; Perico, Carlos Arguelles Qui. 
rós; Aguacate, Marcelino López Ro-
vira; Central Agrámente, Alberto 
Luca y fajniliares; Matanzas, José 
López. 
VICTOR DE ARMAS 
Ayer llegó de Matanzas el cono-
cido político conservador señor Víc-
tor de Armas acompañado de su hi-
jo Gustavo. 
EL CORONEL AMIB 
Ayer llegó de Mata-nras el corone* 
Emiliano Amlel Jefe aquel dis-
trito militar. 
MONSEÑOR GUERR. 
El señor Arzobispo d« Santfagfl 
, de Cuba Monseñaro Félix Guerra, 
temS'"6pfr V£StSÍ& % \ S ^ Pr0Cedante d8 50 ^ 
nar del Río, el Comandante del E. L, ¡ 
Manuel Herymann, Gobernador de 
aquella provincia. 
S. Rafael e Industr ia 
H O Y 
A las IVz P. 
basta del 
M., primera su 
H O T E L D E 
V E N T ñ S 
Se subastarán los cuadros de 
Cortés, Enjolras y Maillard; 
abanicos antiguos d'3 la ecleec 
ión de Madame Rigaud: muebles 
franceses, y numerosos objetos 
y fantasías de París. 
Las señoras tienen sillas re 
servadas. 
flguiar 9 2 
J U N T O A O B I S P O 
EL PRESIDENTE DE LiA JUNTA 
ELECTORAL DE SANTO DOMINGO 
Ayer regresó a Santo Domingo el 
Presidente de aquella Junta Munici-
pal Electoral doctor Ernesto Valdés 
Suárez. 
ARTURO PRIMELLES 
El ex-Gobernador de Camagüey 
comandante Arturo Primelles fué al 
central Agramonte. 
CONFERENCIA SOBRE RATOS X 
TREN DE PINAR DEL MO 
Por este tren llegaron de Alqul-
zar Obdulia García Chacón; La Sa-
lud la señorita Aurora González; Pi-
nar del Río, Manuel Diez. 
EL ALCALDE DE MELENA BEL 
SUR 
Ayer fué a Santiago de Cuba acom 
panado de su señora el doctor Al-
fredo Domínguez Roldán, llamado 
por el Colegio Médico de aquella 
ciudad a fin de que pronuncie una i Campl"c7rmer7 Aurelio'Fernández 
conferencia sobre Rayos X, rama de 
la medicina en que él es distinguido 
especialista. 
LA HERMANA DE ARROYITO 
Ayer llegó en el tren de la tarde 
desde Matanzas Marina Arroyo, her-
mana de Ramón Arroyo, "Arroyito" 
o "Delirio". 
TREN A SANTIAGO DE CUBA 
Por este tren fueron a: Colón, 
Marcelino Muñiz, doctor Guillermo 
Trujillo, el representante a la Cá-
mara Antonio de Armas, Mario Fer-
nández, doctor García Galbray; Ca-
magüey Francisco Llame; Juan 
Fuente''Martínez, señora Isabel Agüe 
ro de Govín y su hija Isabel Marina, 
señora Caridad Vilató de Pereyllade 
e hijo, el representante a la Cáma-
ra Francisco Vallhonrat; Banaguises 
Cándido López, Teodoro Arrechea; 
Santiago de Cuba Cándido Prada, el 
Representante Luis Felipe Salazar, 
Pepe Hill, capitán del E. N. Bas-
ter, la señora Montes de Oca viuda 
de Pérez, la distinguida señora Ruth 
Lámar de Alonso y sus hijos Fran 
Regresó a Melena del Sur el al-
calde municipal de aquel término 
Emilio García. 
i TREN A CARDENAS 
Por este tren fueron a Cárdenai 
José Antonio López, Patricio Obre-
gón, José Casáis, Francisco Llende, 
Ramón García; Aguacate, Rafael 
Rodríguez, J. Cantarrana; Matan-
zas el representante a la Cámara Do-
mingo Lecuona y su hijo Osvaldo, 
Francisco, Vicente Roche, P«dro 
el © C 3/ S ti* O 
Campo Florido, Tomás Pérez Del-
gado, Benito Hernández, doctor Ro-
berto Ortiz Casanova y Minas el au-
xiliar del Superintendente de Tráfico 
del Distrito Habana de laa F. C. 
Unidos Constantino Cano. 
. ATACADA DE APENDICITIS 
Ayer llegó de Jovellanos atacada 
de apendicitis la dama Oneclma Ra-
mos a la que acompañaban sus her-' 
manos María y Evelgito. Fué tras-
ladada a la Clínica Núñez Busta-
mante. 
TREN DE CAIBARIEN 
Por este tren llegaron de Matan-
zas el doctor Fonseca y familiare6-
Cienfuegos Clara Aurrebarrena y 
miliares; Camajuaní, Victoriano ^ 
nares, señora Amparo A. 
v familiares; Colón Emilio Góme ' 
fabricante de galleticas; Centr*'rloS. 
sus María B. Laine, Oscar y tai 
— • j „„„ «...wo ^ - r a uiaz; jarucu A. X U ^ ~ — - , ^ 
| cisco Fiol; Florida, Joaquín López; ñorita Julita Jiménez, la f ^ f ^ g j -
Fonts; Campo Florido las señoritas. 
~ Amplia i16? Armelia Castellanos y "16!1* c,-
nández Amor y Araña, la señora ^ 
ra Díaz; Jaruco A. Escamo, la s*-
Anuncios ".Tumbo". 
CZS51 lü-i i 
ASMATICOS 
RESTAURADOR PECTORAL 
Del DR. ABELLA 
Dfloa (marca registrada) 
Nada hay mejor 
C H E Q U E S I N T E R V E N I D O S 
Somos los que damos mejor tipo en todas ocasiones, tanto en compra como en venta. \éanos sin excusa alguna antes de cerrar sus operaciones. A usted es a quien conviene. 
Billetes para el extraordinario 
Remitimos a cualquier lu^ar al recibo de 51.05 por fraccifin. en giro p!?stal 0 cheque Intervenido. Aquí es donde está su mejor oportunidad del ino. En el sorteo de Navidad, vendimos el primero y segundo premios. 
CACHEIRO Y HiSO. 
Obispo y Aguíar. 
VIDRIERA DEL CAFE EUROPA, 
Teléfono A-0000.—Habana, 
A l m o r r a n a s 
y V A R I C E S 
Después de haber probado varios remedios sin resultado» 
t ó m e n s e dos veces por día, 15 gotas del maravilloso específico 
f f 99 
COn el cual se obtiene la cura rápida y perfecta, aún en los 
casos los mas rebeldes. 
r O X J U I S , Farmacéutico, 9, faubourar Polssonniére, PARIS, y todas buenas Farmacias. 
Matanzas, doctor Miguel Caballero, 
Buenaventura Hernández Secretario 
de aquella Policía Provincial, doctor 
Juan Pereira; Jatibonico, Claudio 
Ascencio; Santa Clara, Fernando Ca-
brera, pagador de los F. C. Unidos 
Francisco Luis Arroyo; Bainoa, En-
rique Díaz él Rey de la Piña; Isabe-
la de Sagua, T. M. Morphy; Coli-
seo, J. F. García; Cárdenas, Gerar-
do Dülzaide; Victoria de las Tunas, 




Suárez y Felicia 
REVISTAS Y PERIODICO? 
esta re' 
ion*3 Acaban de recibirse en dacción las siguientes P ^ 1 1 ^ ^ 
que nos remite D. Pedro 
L'Illustratione Italiana" que os 
una hermosa fotografía dei^ . 
"Libia", surto en el puerto ae 
to, después de un viaje f16 c(I]Víjd' 
navegación durante tres anos, ^ 
week Prictorial" de Nueva ^ 
jror este tren meron a unión ae ^ n una inf"Jmf^^ . f^ te actri' 
Reyes el ingeniero Mr. Twiggs, Ra- Sara Bernartd la ê ;ine.?Thfl illuS; 
TREX A JAGÜEY GRANDE 
P fu  U d
^¿yes el Ingeniero r. iggs, a-. 
món G. Quevedo, doctor Clemente I Q116 acaba de tallecer 
The eI| 
M^a ^BaUbanó,' AureHo Sánchez"! trated Lcmdon News" P̂sbeand0 de' 
José Fernández, Cheche Sala; Qui- su plana de honor un B Eligabetí 
vicán, la señorita María Josefa Alón- Duque de lork con ^au. e{eCtttf 
so; Guara, M. Pondas; Jagüey Gran-! Bow63 Lion' cuyas Times". d( 
de, Angel de los Herreras: Alacranes, | rán próximamente; *ne 1 al(i.. J 
el representante a la Cámara Ma- Lo1̂ 1"6̂ : "Th.e New °„a masraab̂ í 
nuel Viera Montes de Oca 
RAFAEL SANCHEZ ABALLI 
Ayer llegó con sus familiares del 
central Margo el señor Rafael Sán-
chez Aballí, acompañado de su es- a Habana 
"The Words", con sus ilí̂ ¡v̂  
ilustrados y secciones c0"11^ pU» 
los niños. Estas publicaciones ^ 
den adquirirse en "Roma , 0̂ 
ditado establecimiento ŷf .̂ [̂  
Corbon sito en O'Reilly 54, 
DIARIO DE; LA MARINA Abril 14 ¿t 1923 
PAGINA TRES 
D E L A M A C T U A L 
Por JOB CIE ItOA 









—REVOLUCION O INTERVENCION. 
—EL PENTAGRAMA DEL PATRIO-
TISMO Y DEL AMOR. 
—NOVENTINUEVE POR CIENTO: 
i SILENCIO! 
4 los veintián años de hallarse 
vigor, la GENERACION CUBANA 
nE LA ENMIENDA PLATT, protes-
ta de 1» vigencia de la Enmienda. 
^ 5 curiosa esta observación. 
Sin embargo, en ningún tiempo, 
ni en ningún caso, durante tan lar-
uo período, ni la Ennúenda Platt, 
ni los Estados Unidos, han realiza-
do en Cuba ningún actn que menos-
cabe su soberanía, ni viole los pre-
ceptos de aquella. 
Tal vez por eso se protesta. 
Toda intervención norteamericana 
en los asuntos cubanos se ha origi-
nado en Cuba y nó en los Estados 
LTuidos, ni éstos, se han aprovecha-
do de cUa para realizarla. 
Esta verdad es evidente. 
>o quisiéramos, para demostrar-
la referir hecbos concretos. 
Nuestra política periodística no 
ha sido nunca política destructiva; 
antes bien, venimos pugnando por-
que nuestros métodos contructivos 
sean imitados. 
De no ser así, nos sería, por des-
gracia, demasiado fácil, citar los 
continios y numerosos casos en que 
cubanos insignes y de variados ma-
tices partidaristas han hecho viable 
o solicitado la apheación unilateral 
de la Enmienda Platt. 
los asuntos interiores del gobierno 
cubano. 
Iva Enmienda Platt contiene pre-
ceptos muy claros y no ha comenza-
' do con Zayas, 
Los Estados Unidos no podrían 
intervenir en Cuba si NO LOS LLA-
MARAN O SOLICITARAN SU COO-
PERACION LOS MISMOS CUBA-
NOS. 
1 lista parte de la Enmienda Platt, 
; es la única que en el orden moral 
I es contraria a la independencia cu-
bana. 
Sin embargo, ningún Código cuba-
no, ni jurídico, ni moral, establece 
i preceptos que castiguen tales llama-
| das. 
j Antes bien se ha venido practi-
i cando con entera impunidad. 
r 
N o t i c i a s d e l P u e r t o j 
; GUAUOIAMAUÍNÁá I KAN CESES.— LOS QUE LLEGARON Y LOS QUE 
EMBARCAN.—OTRAS NOTICI AS. 
El actual Embajador de los Es-
tados Unidos antes Embajador In-
formal, no se encuentra en Cuba im-
puesto por l«s Estados Unidos, ni 
por maliciosa o agresiva interpreta-
ción de la referida Enmienda. 
Más aún: pudiéramos decir, por 
culpa de los cubanos representativos, 
por los cubanos que han asumido la 
representación nacional, apoderán-
dose de la gobernación del Estado. 
Esta RESPONSABILIDAD INTER-
VENTORA de los mismos cubanos, 
la señalará la Historia en su oportu-
nidad, fijando la fecha en la cual 
comenzó a ser posible la intromlsióp 
norteamericana en los asuntos cu-
banos. 
Sin la intervención de los Estados 
Unidos en la Revolución que sos-
teníamos contra España, la Enmien-
da Platt, no sería hoy un estatuto 
consitncional obligatorio irremedia-
ble. 
El derecho de Intervención pues, 
de los Estados Unidos en Cuba, es 
anterior a La independencia y mu-
cho antes de nuestra organización 
como Estado. 
En un BALANCE MORAL DE 
RESPONSABILIDADES, un ochenta 
por ciento de los hombres que han 
ostentado luego la representación 
nacional nosmltarían responsables, 
por acción o por inhibición. 
Pero todavía es mayor esa res-
ponsabilidad después de aprobada o 
adoptada la Enmienda Platt, por el 
pueblo cubano constituido en na-
ción. 
No sería difícil, aunque peligroso, 
fijar con datos incontrovertibles los 
hechos probatorios de la inconscien-
cia o de la responsabilidad de la ac-
toal generación gobernante por ca-
•Ja intromisión norteamericana en 
Solemne traslado de los restos 
mortales de los hermanos 
delgado, esclarecidos patrio-
tas cubanos 
ÍPTS1 ,domingo 22 de los corrientes 
«aara efecto el traslado de los res-
RLA0rtales de 103 hermanos Juan, 
oZZ \ 7 Donato Delgado, desde el 
eaf eíltJerÍ0 de Santiago de las Ve-
sasal de Bejucal. 
íiVor̂  de ôs restos se veri-
âra en el orden siguiente: 
dci r' m' Conduci6n de los restos 
1!nenterio Santiago de las 
de • ta ,a Casa Consistorial don-
tei ran apuestos en Capilla ardien-
taaLi"- SaIida de Santiago de las 
tatBh ¿ expuestos en Capilla ardien-
te «r, i Quesos en Capilla ardien-
da la Casa Consistorial, 
rio ñ̂T' Salida Para el Censente-
en ei í, e 89 depositarán los restos 
Par» , eÓn de la familia, 
al nn̂ Ki Jpatriótlco act0 invitamos 
Edades0 ^ Cuba en general, Au-
í̂arina ¿ CorPoraciones, Ejército. 
ciones t ^rensa' Sociedades, Asocia-
deseen Jr3;8.' y en suma a cuanto3 
los ano r un Postrer homenaje a 
peadenCipUi)Ie,ro° caer Por la inde-
«es T^fÍe,a 103 Jefes' Oficiales, cla-
«ago di i 0S del Regimiento "San-
Comnafi!rias,,Vegas" y a Ios demás 
<le la T I I de armas, los veteranos 
/dependencia. 
fiores-ltan- a •tan Piadoso acto los se-
<lel E" t 1001810 Arencibia, Coronel 
diento -e Jefe que fué del Regi-
rSnacIn pQbantlago de las Vegas"f 
^ las xíaStr0, Alcalde de Santiago 
ênte Â  f' Luciano López, Presi-
do de laa ,?yuntamiento de Santia-
Alcalde L ^g?; José María Cardo, 
car A nnae Bejucal y el doctor Os-
^ ¿ ^ T ^ ^ ^ t e del Ayun-
g f DIARIO DE LA MARINA 
* 10 .«cuentra ustftd en cual- é 
g ^«er población de la Repú- é 
büca 
l En nuestra opinión, la mejor po-
' lítica entre cubanos, en relación con 
la Enmienda Platt, es no merecerla 
y menos recurrir a ella continua-
j mente. 
PeiO, si los INDEPBNEDISTAS 
¡ actuales desean que la colectividad 
cubana no se deshonre amparando 
derechos a la sombra de la interven-
ción americana, deben, en primer 
término, no VIVIR NI HACER VI-
VIR A LA SOCIEDAD CUBANA A 
| LOS BORDES DE LA REVOLL -
i 
OIOX, no mantener nuestra sociedad 
en el martirio de una vida para go-
zarla cual sea preciso optar por la 
INTERVENCION o la REVOLUCIOX 
que es otra forma aunque trágica 
• de aquella. 
! Ningún cubano pues tiene el mo-
nopolio de las ideas, ni de los senti-
mientos de los demás cubanos. . . 
Creemos, como el insigne Wifre-
do Fernández, que al error no ex-
cluyc el patriotismo, y opinamos co-
mo ó> que el primer error de todo 
patriotismo es la patriotería. 
I Ninguna propaganda que tienda 
a la separar̂  j i de los cubanos por 
j semejantes s-entimientos o dolorosos 
recuerdoŝ  puedo ser ni admitirse 
como patriótica en la sociedad cuba-
na. 
La independencia de Cuba sin tn-
ti'omisión extraña, es un anhelo de 
j todo corazón cubano, y las mentes 
: equilibradas saben que es intolera-
j ble, si no fuera pueril, sondear el 
¡ corazón humano. 
i El amor no es siempre una pa-
1 sión desentrenada. El amor es un 
' divino pentágrama en que la nota 
, más celebrada no es siempre ©1 do 
i bemol. 
, A las veces, el más puro, se oye 
como un finísimo violín, que al per-
I cibirse en el oído parece que des-
j ciende del cielo. 
El patriotismo es un amor así. 
i NOVENTINUEVE POR CIENTO 
SILENCIOSO. Medio por ciento pen-
samiento y el otro medio acción efi-
, caz. 
i Tal como lo practica la actual ju-
ventud cubana. 
j En eso se diferencia DE LA CHI-
1 LEANTE GENERACION CUBANA 
' QUE PROVOCO LA ENMIENDA 
. PLATT. 
l F p o m ^ d e Á R B Ó l K ÉÑ 
LOS REPARTOS VIVANCO, 
CHAPLE Y LUZ 
La Asociación de Propietarios y 
Vecinos de los repartos de Vivanco, 
Chaple y Loma de Luz, Víbora, que 
tan acertadamente preside nuestro 
estimado amigo el Sr. Orfelio Fo-
yo, ex-Secretario de Agricultura, Co-
mercio y Trabajo, ha dirigido al 
doctor Enrique Montoulieu, la si-
guiente laudatoria comunicación; 
Habana, Víbora, 11 de Abril de 
1923. 
Dr. Enrique Montoulieu, Ingenie-
ro Jefe de la Ciudad. Secretaría de 
Obras Públicas. 
Señor: 
Esta Asociación, en Junta Directi-
va celebrada en la noche del día 9 
del actual, entre otros acuerdos, to-
mó el de dirigir a Vd. una entusias-
ta felicitación, al par que las más 
expresivas gracias, por la poda de 
los álamos que viene efectuándose 
¡ en la Avenida de Estrada Palma y 
I sus calles traviesas, y cuyo trabajo 
j se realiza en la forma indicada por 
¡ la Comisión que al efecto tuvo el 
honor de entrevistarse con Vd. 
Y nuestra satisfacción es mayor, 
por cuanto observamos que la po-
da de estos álamos se lleva a cabo 
con toda pericia y de acuerdo con 
los dictados de la ciencia en esta 
materia; manifestaciones éstas que 
hacemos a Vd., pues sabemos que 
tanto el trabajo de poda, como la 
pronta determinación de Vd. en 
efectuarlo, han tenido el mejor be-
nsplácito del doctor Mario Calvino, 
Director de la Estación Experimen-
tal Agronómica de Santiago de las 
Vegas. 
Queda de Vd. muy atentamente, 
Ortelio Poyo. 
I Presidente. 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico del Hospital San Francisco de Paula. KspecialisLa en Enfermedades Secretas y da la piel. Gallano. 3 4, al-tos. Consultas: lunes, miércoles v vier-nes, de 3 a 5. Teléfono 1-7052. No ha-ce \isltas a domicilio. 
Ante cada obstáculo que se ha 
opuesto a su progreso desde la 
edad de las cavernas hasta el 
siglo de la aviación y el ina-
lámbrico, el hombre ha oído 
dentro de sí ese trascendental 
mandato: " ¡Piénsa!" Y pen-
sando ha derribado barreras y 
ha esclarecido misterios y se 
ha hecho amo de lo que antes 
lo esclavizaba, por que no existe fuerza que supere al pensamiento humano. Pero 
por una ley misteriosa, la "máquina" que lo produce es singularmente delicada y 
frágil. Por eso quienes trabajan mentalmente, sufren intensos dolores de cabeza 
con embotamiento y malestar general. Por fortuna, la ciencia moderna ofrece en 
CAFIASPIRINA—que es uno de los grandes triunfos logrados por el pensamiento 
humano en nuestra época—un remedio que no solo proporciona alivio inmediato, 
sino que levanta el ánimo, devuelve la energía mental y despeja 
el cerebro. Su eficacia es igual tratándose de dolores de muela y 
oído; neuralgias; resfriados, y excesos alcohólicos. Absolutamente 
inofensiva para el corazón. Se vende en tubos de 20 tabletas y 
SOBRES ROJOS de una dosis. Ambos empaques están identi-
ficados por la Cruz Bayer. 
1L03 QUE EMBARCAX EX EL SI-
, . B'ONEY 
En el vapor americano Siboney, 
; Que zarpará ta la mañana de hoy de 
¡ este puerto para el de New York, 
! embarcarán los siguientes pasaje-
j teis: 
j José García, Alaría F. Soler, Fran-
i cisco Rey, Modesto Contenet, Car-
i men Suárez, José M. Hoz, Cándido 
' Martínez, Enrique Roca, Jesús Per-
nas, Manuel Fernández, Oscar Lina-
res, Miguel González. Joeefa M. Pé-
rez, Delfín Axosta, Antonio B. López, 
i Carolina Amezaga, Herminia' Fran-
(<iuie, Enrique Valdés, Luis E. de la 
Torre, Mario Pérez, Lüis Selva. Ida 
MarMnez, León Val dea. José Rodrí-
guez, Juan Valdés, Alfonso Troné, 
Marcelino Torres. 
Además embarcarán en este vapor 
| la señora de Frank J. Bruen, admi-
¡ nistrador de! Hipódromo y Casino; 
I los hijos de los senadores america-
' nos Mr. Murply y Mr. Prall. mister 
j Granley Dwighl e hijo y la Condesa 
' Castelli, acaudalados turistas que 
| han pasado en la Habana toda la 
temporada invernal. Mr. Pa mer*, re-
| presentante del Lloyds. Mr. Me Ma-
! nu?, representante de los banqueros 
'Laurence Toure, y otros. 
ward Anderson; Hazel Donichy; Jo-
sé Manivesa; Edna Walkcr; Louis 
Catton,1 William Turner, Robery 
King y señora, y otros. 
EL ,CÜBA 
Procedente de New Orleans y con-
duciendo carga general y 200 ex-
cursionistas llegó ayer el vapor ame-
ricano Cuba. 
Además llegaron en este vapor los 
señores Marcelino Meléndez, Juaa 
Arne Mas, Mariana Marqués, Gumer-
sindo Cuervo, y otros. 
También llegó deportado el italia-
no Mario R. Robertis. 
En este vapor embarcarán hoy pa-
ra ios Estados Unidos por la vía de 
Key West los siguientes pasajeros: 
George W. Jiménez; Eduardo Bur-
ton; Jean Jiménez; Matilde Soler; 
Ernesto Lecuona; Segundo Menén-
dez; José R. Alvarez; Isabel Govín; 
Manuel Corral; Juan Estévez; bVan-
cisco Plaza; Saturnino López;' Ma-
nuel Alvarez; Luis Menóndez; Elvi-
ra Muñiz; Enrique Cónsul; José Her-
nández; Manuel J. Fariñas; Nica-
nor Prada; Mario Méndez y otros. 
EL FLANDRE 
Procedente de Veracruz y condu-
ciendo carga general, se espera en 
la mañana de hoy el vapor francés 
Flandre. 
Este vapor seguirá viaje mañana 




Los señores Saúl Sáenz de Calaho-
rra y Félix Pérez Porta nos participan 
que han trasladado su estudio de 
Abogados a los Departamentos 414 
y 415 del Banco de Nova Seotia, sitoia-
do en Cuba y O'Reilly. 
Sépanlo los amigos y clientes de 
los reíeridos Letrados. 
El Circo Santos y Art igas 
Centra;! "Vertientes", Abril 14 
DIARIO—Haban 
Brillantísimo éxito alcanzó en es-
te ipueblo el gran Circo d© ios. ac-
rivos émpresarios Santos y Artigas. 
Magnífico elenco presentó, siendo 
del agrado del público. Hoy actuará 
diaho circo en Santo Domingo. 
ESPECIAL 
reüma, si sufre todavía, no olvide que 
debe cuanto antes acabar con ¡su mal. 
Antirreumático del Dr. Russell Hurst, 
Si ha sufrido usted últimamente de 
de Filadelfia, destruye el reuma más 
agudo, ya sea articular, muscular o go-
toso. Está probado esto preparado co-
mo magnífico en todos los casos de reu-
ma. No so sabe de nadie que padeciendo 
reuma lo haya tomado y haya dejado 
de curarse. Si lo toma, su caso será 
uno más. 
C2537 Alt id 7 
QUININA EN FORMA SUPERIOR. 
El efecto tónico y laxante del LA-
XATIVO BROMO QUININA le hace 
superior a la Quinina ordinaria, y no 
afecta la cabeza. La firma de E. W. 
GROVE se halla en cada cajita. 
DE JUSTICIA 
Declarados terminados los servicios 
del Fiscal de Partido de Cienfue-
KOS. 
Se ha firmado un decreto por el 
cual se declaran terminados los ser-
vicios del señor Ramón María Del-
fín y Figueroa, Fiscal de Partido de 
Cienfuegos, y se nombra en su lu-
gar ai señor Pablo Manuel Raurell 
y Raurell. 
" V A Y A A L O S E G U R O 
N O J Ü E 6 Ü E C O N L A S A L U D 
P A R A C A T A R R O S Y 
B P s O N Q l i m S 
S O L F O G U A Y A G O L 
mm 
EL JACQUE3 CARTIER 
E] vapor fcancés Jacques Martiér 
1 llegará el "unes por la mañana pro-
; cedente de Guayabal para tomar un 
•cargamento de carbón. 
Este vapor conduce un cargamen-
to de 69,000 saces de azúcar en 
| tránsito para Europa. 
| Viaja en este vapor un grupo de 
¡ Guardias Marinas franceses que es-
jtán realizando estudios, 
i 
EL ANTONIO LOPEZ 
| Según radiograma recibido en la 
Agencia de la Trasatlántica españe 
la en esta capital el vapor correo 
.español Antonio López legó ayer 
por la mañana a New York feliz-
mente y seguirá viaje a la Habana. 
EL INFANTA ISABEL 
Ayer por la tarde debe de haber I 
salido de Vigo para la Habana el ¡ 
vapor correo español de la Línea -de 
Pinillos Infanta Lsabe'. 
Trae este vapor carga general y ' 
pasajeros. 
D o n S e ñ e n , J a c o f i l i o n T a r e c o 
LA HISTORIETA DE MAÑANA 
En la historieta cómica que mañana aparecerá en 
la última página del Suplemento Literario del DIARIO 
DE LA MARINA, nuestro dibujante Enrique Riverón 
ha recogido varios momentos de la visita que don 
Senén, Jacobito y Tareco hicieron a la "Asociación 
de Pintores y Escultores" en obsequio al Salón 
1923. Don Señen y Jacobito fueron amablemente] 
acogidos por los señores Melero y Edelmann, y tu-
vieron oportunidad de oír las acertadas críticas de 
Mañach. Por lo cual, al llegar a casita con un nutri-
do bagaje artístico, celebraron el acontecimiento 
con chocolates y gallcticas "LA GLORIA". 
EL SCHASENWALD 
Procedente de Hamburgo y Ambe-
res y conduciendo carga general lle-
gó ayer el vapor alemán Schasen-
wald. 
EL THOMAS HAALARD 
Procedente, de Galveston vía New 
Orleans y conduciendo carga general 
l egó ayer el vapor noruego de este 
nombre. 
LAS SALIDAS DE AYER 
En el día de ayer han salido los 
siguientes vapores el Governor Cobb 
y el ferry para Key West y el Ha-
xur para Cárdenas. 
Su Farmacéutico está autorv 
zado a devolverle su dinero, 
tí Vd . no está satisfecho. 
CaNVOCATORIA 
E! Administrador de la Aduana se-
ñor José María Zayas, ha dictado 
una convocatoria para que los aspi-
rantes a Agentes corredores de 
Aduanas presenten su solicitud de 
examen dentro de los 15 días restan-
tes del mes en curso. 
Se hace constar que el concedido 
para solicitar exámenes es Improrro-
gable. 
LOS QUE EMBARCARON EN EL 
CALATvíARES 
En el vapor americano Calamares 
embarcaron ;yer para Nueva York 
los siguientes pasajeros José R. 
Rionda y familia; Emilio González 
y señora; Do ores Damadral; Rober-
to H. López; Víctor Méndez; Jesús 
Ferreiro; Ricardo del Valle y seño-
ra; Clemencia Arango y otros. 
LA RECAUDACION 
DE LA HABANA 
La Aduana de la Habana recaudó 
en el día de ayer la cantidad de 149 
mil 025 pesos 48 centavos. 
E L B O R R A D O R 
" R A D I O " 




Tenedores de Libros, 
Arqnitectos. 
Estudiantes. 
Tamaño de bolsillo ?2.50 la do 
cena-
Tamaño de pizarra $5.00 la do-
cena. 
De venta en todas las ridrieras. 
CUBA-AMERICA TKADLNG CO. S. A 
Edificio C A L L E 3 2 3 - 3 2 5 
C 2773 7d-ll. 
E V I T E L A 
FRANQUICIAS DE ESTILO 
En la mañana de ayer embarcó 
rumbo a Cayo Hueso el Secretario 
de la Embajada de los Estados Uni-
dos en Cuba Mr. Willanson S. Ho-
"\vell, con objeto de esperar a su se-
ñora que viene de Nueva York. 
Para el distinguido diplomático y 
su esposa se ha pedido a la Admi-
nistración de la Aduana las cortesías 
de estilo cuando regresen a Cuba, 
que será el lunes por la tarde. 
C U R A N D O S U C A T A R R O 
E N U N D Í A 
E M E 
T JTABaCAOIAS 
Ind 1 D. 
NUESTRA ENCUESTA 
Guardamos, para sucesivos días, las respuestas a 
nuestra pregunta *cQué opina usted del piropo?" 
de Angel Lázaro, el exquisito autor de "El Remanso 
Gris" y "Con el Alma", de Francisco Ichaso, crítico 
teatral del DIARIO DE LA MARINA, de Miguel Ba-
guer, cronista social de "Heraldo de Cuba", de Je-
sús J. López, redactor de "La Discusión" y de Hur-
tado de Mendoza, conocido dibujante canario. 
c t m 
EL PARISMINA • 
Procedente de New Orleans y con-
duciendo carga general 15 pasajeros 
para la Habana y 6 de tránsito llegó | 
ayer el vapor americano Paris-
mina. 
Entre los pasajeros llegados por 
este vapor figuran Mr. William 
Clark y señora; Lee M. Abbey; El-
sie Quilly; Gertrudes P. Hill; Ed-
P a r a m a l e s d e l E s t ó m a g o 
P O L V O S B O U R G E T 
Polvo alcalino, fosfatado y sul-
fatado, para combatir males del 
estómago y los que resulten de su 
mal funcionamiento. 
POLVOS BOURGET , producto Sui-
zo, cura malas digestiones, hin-
chazón de vientre, úlceras del 
estómago, acidez e hipercloridia; 
también, gastralgia, calambres del 
estómago, empachos gástricos, gas-
tritis, gastro enteritis, cólicos. 
Se vende en las boticas y drogue-
rías de la Habana y el interior. 
POLVOS BOURGET, actúan sobre 
la mucosa gasrro intestinal, rápida-
mente y favorece su funcionamien-
to curando sus males. 
Pida Folleto. Agente Exclusivo: 
Salvador Vadía. Reina 59. 
Especiilites Dr. L. Bourget, S. A., Lausune, Sulit. 
CIRUJANO j»EI. KOSPITAI. MTTJTTC.T. 
PAL PREYRE DE AKBBASE 
ESPECIAXJSTAEN VIAS UEINAEIAS y enfermedades venéreas. CIstoscopía y 1 cateterismo de loa nróteVés INYECCIONES DE NEOS AIiVAItS AN. CONSULTAS DE 10 A 12 Y DE 3 A 5 p. m. on la calle de Cuba. 4D. 
POR LA CALIDAD DE SUS PIELES 
Y LA ELEGANCIA DE MODELOS ES 
PREFERIDO EL CALZADO P. CORJEt 
OR. f . 
PROFESOR DE LA UNIVERSIDAD 
E x c l u s i v a m e n t e e n f e r m e d a d e s d e l 
a p a r a t o d ige s t i vo y de la n u t r i c i ó n 
San Lázaro 263. Teléfono A-1M8. 
L A G L O R I A 
El más delicioso de los chocoiaios 
SOLO. ARMADA Y Ca. 
Luyanó. Habana 
TRATAMIENTO MEDICO 
" " " d e l C á n c e r , Lupus, Herpes, 
eczemas y toda clase áe 
Ulceras y Tumores UONSíRRATE «o. 41 CONSULTAS D£ I A « 
Especia! psra los pobres de 3 f media • 4 
U N 
Para la presente esta-
ción acabamos de reci-
bir lo más elefante en 
CALZADO BLANCO, 
Y que el CALZADO ES-
PAÑOL de PEDRO 
CORTES siempre está a 
la altura de su fama. 
DON PEDRO CORTES, genio 
Impulsor de la indnstria dsl 
calzado en Cindadela (Islas 
Baleares) 
N o d e j e d e v e r l o s m o d e l o s d e 
C A L Z A D O E S P A Ñ O L e n l a 
9> 
J. PASCUÁL-BALDWIN 
Obispo No. 101, Habana. 
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L A P R E N S A 
"El Mundo", el importante colega 
de la mañana, fué ei primer perió-
dico en darnos la noticia: Arroyito, 
el cé.ebre bandolero cubano ^abía 
sido de nuevo capturado, "azando 
maíz", según frase vulgar, en un 
tranvía de los de la línea de Regla 
a Guanabacoa. 
"Arroyito, capturado en Regla", 
lie aquí el titular de "B't Mundo", 
que tanto llamó la atención al pue-
blo de la Habana, en las primeras 
horas de ayer. 
Y en verdad que fué en regla cap-
turado, el "sentimental bandido", co-
mo le llama el "Heraldo" 
Esperemos, ahora, que aunque 6ea 
en Guanabacoa, se atrape por la 
fuerza púbüca otros salteadores más 
o menos de levita que por ahí andan 
a la buena de Dios, continuamente 
alarmando al buen pueblo... y has-
ta a la misma Rural. 
Y de la crisis ¿qué? 
Oigamos al "Avisador Comercial", 
que nos da pronta respuesta: 
De la crisis sólo se sabe que está 
produciendo un colapso en los negô  
cios, que ya habían tomado notable 
incremento con la subida del azúcar. 
Así lo ha hecho saber públicamen-
te el Presidente del Comité Perma-
nente de las Corporaciones Económi-
cas, que debe tener algunas constan-
cia de lo que ocurre en el mundo de 
las transacciones. 
¡Y pensar que todo esto ocurre 
porque a cuatro señores so les ha 
antojado que son insustituibles! 
No, estimado colega. No hay por 
qué e-charle la culpa de la actual si-
tuación a los presentes Secretarios 
de Despacho, o a algunos de ellos 
solamente. 
Precisamente si esos cuatro Secre-
tarios a que se refiere el "Avisador" 
se creyeran insustituibles, no ten-
drían ellos mismos toda la culpa de 
esa supuesta obstinación, ya que 
bien es sabido que la opinión pú-
blica los ha señalado elocuentemen-
te en distintas manifestaciones, co-
mo honrados y aptos para los cargos 
que ocupan, a carta cabal. 
¡Y vayan ustedes a saber por qué 
piensa así la opinión pública! 
"Heraldo de Cuba", de manera ma-
gistral, trata en uno de sus edito-
riales pub.icados ayer, de un caso de 
error judicial, que por lo que el lec-
tor podrá apreciar es digno de consi-
deración por parte de nuestros altos 
tribunales de Justicia. 
He aquí la bella doctrina susten-
tada por el ilustrado colega, en lo 
que se hace sana defensa de un la-
borioso industrial, víctima de la adi-
ción del artículo 327 de nuestro Có-
digo Penal: 
Hace varios días, se publicó en es-
te periódico un telegrama do Bolon-
drón, en que se daba cuenta de que 
el Tribunal Supremo había confir-
mado la sentencia de la Audiencia 
de Matanzas en virtud de la cual se 
condenó a un laborioso industrial 
de aquella localidad a la pena de 
un año, ocho meses y íveinte y un 
días de prisión correccional por el 
delito de falsedad marcaría. El mo-
tivo de la condena no fué otro que 
el haber utilizado el señor Liabrador, 
que así se nombra el condenado, en-
vases de "La Tropical" para expen-
der al público la gaseosa que pro-
duce una fábrica que posee en aque-
lla localidad. 
El hecho no es nuevo. Desde hace 
varios años, se viene aplicando por 
nuestros tribunales la adición del 
artículo 337 del Código Penal en el 
sentido de comprender bajo su dura 
sanción a todos aquellos individuos 
que compren o vendan envases con 
marcas permanentemente estampadas 
e inscriptas a favor de otra persona, 
aunque el líquido o la mercancía que 
se coloquen en ellos no sea, no sólo 
igual, sino ni siquiera semejante a 
la que se destinan. Y así se ha lle-
vado al banquillo de los acusados, 
donde debían estar tantos delincuen-
tes de altura que viven en el halago 
y la estimación públicas, a honrados, 
probos ciudadanos que no han ejecu-
tado acto alguno que evidencie un 
carácter criminoso. 
El precepto en cuestión ha sido 
mal interpretado. KI error consiste 
en creer que describe dos formas dis-
tintas de delito, esto es, que se pue-
j de delinquir, atentando a la fe pú-
I blica en materia de marcas, "com-
1 prando o tvendiendo envases con 
j marcas permanentemente estampadas 
y registradas a favor de otro", o 
I "utitilizando esos envases para colo-
\ car en ellos mercancía igual o seme-
i jante". Pero no hay más que un solo 
1 delito, ya que de una sola manera se 
) puede ofender, en eso caso, el bien 
j jurídico protegido. Veamos por qué. 
) Todo delito supone un ataque a un 
interés jurídico, ya produciendo una 
lesión efectiva, ya poniéndolo sim-
' plemente en peligro. La objetividad 
/ jurídica del delito de falsedad mar-
I caria es la fe pública, fe pública que, 
como dice Manzini, no es otra cosa 
que la confianza la creencia colec-
1 tiva acerca de la autenticidad de 
ciertos hechos o signos por el Estado 
crejidos o garantizados. Es, en una 
palabra, la seguridad que tiene todo 
el mundo en la verdad aparente de 
las cosas; es la confianza que tiene 
toda persona de que la moneda que 
so le da, que el billete recibe, 
que el documento que examina es 
plenamente auténtico. A más fe pú-
blica, mayor grado de civilización. 
Sin ella, la vida social sería impo-
sible. Todo delito de falsedad, para 
ser tal, debe de lesionar esa fe, debe 
de tener potencialidad para producir 
un engaño. Cuando se utilizan en-
vases de una marca registrada y se 
colocan en ellos mercancías iguales 
p semejantes, so comete indudable-
mente la -infracción, ya que las per-
sonas que vayan a adquirir la mer-
cancía pueden ser burladas, dándo-
seles una por otra. Pero no hay le-
sión alguna a la fe piiblica, ya que 
nadie puede ser engañado, a menos 
de ser un imbécil, cuando se colocan 
en envases de cerveza, por ejemplo, 
líquido de naturaleza distinta, tales 
como gaseosas, aguas minerales o de 
colonia. 
No hay, no puede haber delito en 
la simple compra y venta do ios en-
vases, así como en la utilización de 
los mismos para colocar mercancías 
desemejantes, puesto que esos actos 
no atacan ni ponen en peligro el bien 
jurídico protegido, y se comete error, 
craso error, al estimar como lesiones 
contra la fe pública hechos entera-
mente inocentes o que, a lo sumo, 
podrían revestir una mera, una sim-
ple infracción de carácter contraven-
cional contra el patrimonio 
las imitaciones que bajo envolto-
rios semejantes traten de venderle 
y exija siempre la marca 
cuando pida pastas para sopa de 
primera calidad. Son incompara-
bles 
Fideos, Macarrones, Tallarines. 
Pastas Surtidas y Cortadas. 
Sémolas y Tapiocas. 
DE VENTA EN TODAS PARTES 
2d-13 
HUBO SESION 
Por falta de quorum no pudo ce-
lebrar sesión ayer tarde la Comisión 
Mixta, hoy a las 4 y 30 se reunirá. 
ASOCIACION PEDAGOGICA 
En el Museo de Paidología de núes 
tra Universidad tendrá efecto esta 
tarde a las 3 y 30 una importante 
sesión extraordinaria de la Asocia-
ción Pedagógica para tratar sobre la 
i Escuela de Verano. • 
Laura García Hernández, la mu-
jer que anteayer dió de martillazos 
'en la cabeza a su marido, en una 
habitación de la casa Amargura 77, 
causándole lesiones de carácter gite,-
ve, fué procesada ayer por el Ju ẑ 
de Instrucción de la Sección, Prime-
ra, por un delito de lesiones gra-
ves, señalándole fianza de doscien-
tos pesos. 
FALLECIMIENTO DE UN NARCO-
MANO 
El doctor Hortsman, médico de 
guardia en el Primer Centro de So-
corro, se constituyó ayer en la casa 
número 3, de la calle de Gloria, 
donde reconoció el cadáver de un 
individuo blanco, que dijeron se 
nombraba Andrés María Ruiz4 y 
Triay, natural de Cárdenas, de 28 
años de edad y vecino de Gertru-
dis 32, en la Víbora. El cadáver, 
según el certificado expedido, no 
presenta señales de violencia en su 
hábito externo, no pudiendo preci-
sar las causas de la muerte. 
Otilia Fernández Valdés, natural 
de Pinar del Río, de 27 años de edad 
y domiciliada en la casa referida, 
informó a la policía que poco des-
pués de las dos de la madrugada 
se presentó en su domicilio el Ruiz, 
acompañado de Benigno Aparicio 
García, vecino de Gervasio 125, in-
vitándola a dar un paseo lo que 
aceptó, dirigiéndose a las afueras 
de la capital, hasta las cinco de la 
mañana, hora eu que regresaron, 
habiendo ingerido el Ruiz bebidas 
alcohólicas. 
El cadáver estaba sobre una ca-
ma, en la primera habitación, y sus 
ropas sobre una silla. Registradas 
Jas prendas de vestir, se encontra-
ron libretas, apuntes, documentos, 
dos papelillos conteniendo al pare-
cer drogas heroicas, y una carta di-
rigida a Oscar Diago Pedroso, pre-
so en el Presidio Departamental de 
la República, y un certificado de di-
cho penal, expedido a nombre de 
Andrés María Ruiz y Triay, por la 
conducta observada durante su es-
tancia allí. 
El cadáver, por disposición- del 
VtT 5e ^ . ^ i ó n de la Sección 
Segunda, fue remitido al Necroco-
ACUSADO EN LIBERTAD 
JM. vigilante número 27 2, Mario 
Castellanos, Especial, del Mercado 
Lineo, detuvo ayer en ese centro de 
f,st„ , V 0 ? é Gutié"-ez y Carballo, 
natural de la Habana, de 19 años 
Pamrtn^P 8 Tamarindo 9. y a íbsé 
Ramón Pérez y Loreno, de Santia-
go de las Vegas, de 23 años y con 
domicilio en San Francisco 7 en 
Arf&i }l0nte' a 103 Cliales acusa iû f/ ¿riSn~eZ y Fer»ández, na-
tural de España , y vecino de la fin-
ca Rosario", en el Caimito del 
Guayabal, como probables autores 
ttéJ hurto de unos cien pesos, que 
había dejado sobre el cojín del ca-
i mión que trabaja. 
Los acusados manifestaron que 
i era cierto que estaban subidos en 
61 camión, estando éste en el patio 
i del Mercado Unico; pero que no sa-
ben nada relacionado con la desa-
i parición del dinero del acusador. 
j Los detenidos fueron registrados, 
i no encontrándoseles dinero alguno. 
j El Juez de la Sección Tercera los 
I dejó en libertad. 
tizo Juan Histman, de 35 años y ve-
cino de Habana 170. pjr acusarlo 
Pamón García Fernández, d?l mis-
¡ mo domicilio, de ser el autor de un 
'robo que le hicieron el ló. 
El acusado manifestó qu? es fal-
sa la acusación. Histman guedó en 
libertad, por no haberse con>roba-
ce la acusación. 
LO GOLPEO EL CAPATAZ 
El día 10 dei corriente, ¿iende 
las 10 p. m., el doctor Eóp:no, en 
j el Segundo Centro de Socorro asis-
itió al asiático Gion Mas, de líi año3 
d3 edad y vecino accidental de San 
] José 29, altos, el cual presentaba 
I ippmorragia nasal y otorragfa, así 
¡como antiguas equimosis en las re-
I giones anterior y posterior del tó-[ 
jrax, disponiéndose su traslado al j 
Hospital Calixto García, donde f a-! 
lieció el día 12. 
Al ponerse fd hecho en conocí- j 
miento del J':o;z de Instrucción de' 
|la Sección Segunda, prestó declara-í cien Manuel Ma-s, vecino ce Alda-' 
ma, 112, quien manifestó que el i 
'lesionado, que era sobrino suyo, lie-¡ 
gó a esta capital el día 10 del actual | 
procedente de un ingenio ubicado en ¡ 
Güines, enterándose por otro paisa-; 
no, que éste había sido maltratado ' 
por el capataz del central. 
Practicada la autopsia al cadáver ¡ 
el día 13, los forenses doctores Ar-1 
turo Sansores y Raúl de la Vega, I 
certificaron que no presentaba le-! 
sienes en su hábito externo, y sí; 
una escara en la región sagra, no-i 
tándose afecciones en las visceras, i 
llegando a la conclusión de que Mas' 
falleció a consecuencia de una mío-j 
carditis crónica. 
Citado por el Juzgado, compare-1 
ció ayer Francisco Mas, natural de I 
Cantón, de 41 años y vecino de San ¡ 
José 2 9, prestando declaración por i 
raediación del intérprete José Gar-1 
cía Pedroso, natural de España y\ 
vecino de Padre Várela 637. Dice 1 
Mas que trabajó con Gion en el in-
genió "Solís en Güines, y que hace 
unos ve4nte días, hallándose en la; 
parte alta de la casa de máquinas, i 
el capataz, de la raza de color, a 
quien conoce por "Quilín", agredió 
con un palo a su paisano, dándole 
un fuerte golpe en el pecho, mien-¡ 
tras con la mano izquierda lo suje-' 
taba por la camisa. Agregó ei de-
clarante que'esos golpes no produje-' 
ron sangre en el cuerpo de Gion, I 
dejando sólo en el pecho unas hue-1 
lias negruzcas; pero que tres días j 
después su paisano embarcó para la 
Habana, no sabiendo que se queja-! 
ra por efecto de los golpes, ni que | 
fuera reconocido en el ingenio por, 
| ningún médico. 
Continuó diciendo Francisco Mas, 
que otro paisano suyo de apellido 
Gu, . presenció cuando el capataz 
''Quilín" golpeaba a Gion, el cual, \ 
jya en la Habana, fué visto por el 
doctor Massino, que pertecene al 
Casino Chung Wah, situado en Al-
dama 12 8. 
Supone Mas que "Quilín" golpeó 
a Gion, porque éste no entendió una 
orden que aquél le dió para que le 
trasladara un montón de leña de 
un lugar a otro. 
Las diligencias, después de tra-
mitadas, fueron remitidas al Juez de 
Instrucción de Güines. 
MIENTRAS TRABAJABA LE HUR-
TARON ÍÍ5192 
En la Décima Tercera Estación 
de Policía, denunció Nicolás Cada-
vid Pérez, colombiano, de 3 8 años 
de edad y vecino de Lanuza y Gál-
vez, en el reparto Columbia, que 
trabajando ayer mañana en las can-
teras de San Miguel, en la Víbora, 
sintió calor y se quitó la camisa de-
jándola a su lado. 
Al ir a almorzar, se puso nueva-
mente la camisa, notando la falta de 
$192, que en un bolsillito del pe-,1 
rho guardaba dentro de un sobre, j 
A su lado, según declaró, trabaja-
ba el obrero Antonio Egea García, 
español, de 19 años de edad y ve-
cino de Delicias 7, el cual estuvo 
fuera del trabajo como unos diez 
minutos. Sospecha Cadavid sea au-
tor de la sustrac-ción el Egea o al-
guno de sus trece compañeros de 
trabajo. 
El vigilante 17 33, F. V. Hernán-
dez, presentó en la Estación a Egea; 
Pedro Andrino Encabo, español, de 
40 años y vecino de Figueroe y La-
cret; Manuel González López; es-
pañol, de 28 años de edad y Vecino 
de Columbia 4; Lorenzo Nóvate 
Egea, de Delicias 7; Alfonso de la 
Asunción, de San Benigno 7; An-
gel Castro López, de San Miguel; 
José López López, de San Miguel; 
José Suárez León, de Marianao; Ce-
ledonio Meneses Martínez, de Tama-
rindo 9; Manuel Vázquez Flores, 
de San Julio 16; Isolino Brafíá Rfc-
neseiro, de Pocito 28; Pedro Pérez 
del Peso, de San Benigno 9 y Do-
mingo Jiménez González, de San 
Benigno 9. 
Todos negaron la acusación y, al 
registrárseles, se le encontraron a 
Andrino $41 y a Manuel González 
20 pesos. 
ESTAFA 
Denunció a la Policía Judicial el 
señor José C. Veve y Santiago, apo-
deradáy de la "National Cash Re-
gistered", situada en O'Reilly 9 8, 
que vendió a plazos a Manuel Gon-
zález, dueño de la carnicería si-
tuada en M. número 13, una conta-
dora en $180, abonando $44 al en-
tregarla y quedando comprometido 
a pagar el resto a $17 mensuales y 
que González dispuso de la caja 
sin acabar de pagarla. 
Cree el denunciante que Gonzá-
lez está en combinación con el car-
nicero Edelmiro González, de Luz 
número 12. 
UN TIMADO MAS 
Refiere Manuel Uspert y López, 
natural de España, de 31 y vecino 
de' Dámás 30, que anteanoche, en-
contrándose en la esquina de Jesús 
María y Habana, se le acercaron 
dos individuos de la raza blanca, a 
los cuales no conoce, y le timaron 
doscientos quince pesos, proponién-
dole tres fracciones de billetes de 
la Lotería, Nacional, que le dijeron 
estaban premiadas en el primer , pre-
mio del último sorteo, resultando 
tedo ello falso. 
Dice el o denunciante que los men-
cionados individuos, después de pac-
tar ei negocio, lo citaron ayer para 
las diez de la mañana en la esqui-
na de Finlay y General Menocal, 
a donde él acudió. En la bodega j 
que existe en ese lugar tomaron al-' 
go, y los desconocidos le entrega-
ron un sobre cerrado donde le di-
jeron había tres fracciones del bi-
llete 8,339, entregando él $215, con 
viniendo en que ellos lo esperarían 
allí en tanto fuera a hacer efecti-
vas las fracciones. Uspert se perso-
nó en la vidriera del café Europa 
a cambiar sus billetes, vienflo en-
tonces que las fracciones pertene-
cían al 3 59 4 y comprendiendo que 
había sido víctima de un timo. 
TEMEN SE MARCHE 
El Juez de Instrucción de la Sec-
ción Segunda, dispuso ayer el rein-
greso en el Vivac de Bertha Fran-
ce, a la que una compañía 1© reti-
ró la fianza de quinientos pesos, 
que tenía prestada, en causa que se 
le sigue por hurto. 
Esta mujer fué acusada hace va-
rios días por un americano de ha-
berle hurtado la suma de quinien-
tos pesos. 
El motivo de habérsele retirado 
la fianza, es por estimarse que Ber-
tha trata de embarcar para el ex-
tranjero, burlando así la acción de 
la justicia. 
NO SE COMPROBO LA ACUSACION i 
El vigilante 72 0, arresta al mee-1 
i Co.f 
Faímcíntes. So!, 78. TeL A-S171. 
HABANA. 
E L M E J O R 
D I U R E T I C O Y 
[SOLVENTE D E L 
A C I D O 1&RICO 
D»V«nta 




L A G O T A 
E L R E U M A T I S M O 
E L E S T R E Ñ I M I E N T O 
E L D O L O R D E C A B E Z A 
L A B Í L I O S I D A D 
L A I N D I G E S T I O N 
L A D I A B E T E S 
E L M A L D E B R I G H T 
Se toman los retratos y se compiê ., „ dos minutos. No es necnsarloVu, n 00 - Tampoco se necesite 
EASTERN NOVELTY 
oscuro 
h a c e d u s o de l a s 
i CO., Dep 
S a n o s : 
Quedaréis armados contra el FRIO, la HUMEDAD y los 
MICROBIOS. 
E n f e r m o s : 
Aliviaránse como por encanto vuestra TOS, vuestra 
, SOFOCACION, vuestros RESFRIADOS, 
BRONQUITIS, AFECCIONES de GARGANTA, 
LARINGITIS, GRIPPKS, INFLUENZA, 
ASMA, etc. 
Pero sobre todo exigid las Y E R f l i D E R A S 
P A S T I L L A S V A L D A 
EN CAJAS con el nombre VALDA en la tapa 
. tocias l a s fa.x-xiaa.ci 
y dLirogia.ex'ias 
flflanta de ROSAS J A D A . . ' 
no o en verano 'A>í A8 ya.V,0«K "•>atatendri 5000' ° a 3 a? 5S 
peerán dentrodV?? & » S Da Rosas todo el «Á* ̂  er>inr<*l<lu •II as con nuestra par̂ ;, P<lqae 2v íS io Catálogo deKo^^y nu 'V6^ oro am. en papel moned , P0^̂ 0,»* .OVE CO.D. 177^.?^^^ 
MAQUINA F O T O G R A ^ M S 
' SU EQUIPO COMPLETn ĈA 
'Omán lus rt'i r«.f»<; t- . ̂  rx»~ * 
manera L ^ ' - truociô 'i 
E L G 0 Z E D E U N P E R F E C T O C U T I S 
"TROCAS molestias son 
.1 más fastidiosas que 
un cutis que pica. 
El Ungüento de Doan 
es un alivio permanente 
para la mayoría de las 
enfermedades cutáneas. 
Es seguro en su efecto, 
saludable, antiséptico y 
fácil para aplicarlo. 
No hay mejor remedia 
para* las Almorranas que el Ungüento de Doan.: Miles 
de testimonios que recibimos sin solicitar (de personas 
agradecidas que lo han usado, dicen de curas perma-
nentes. 
v Para Eczema, Herpes, Sarna, Espinillas, Sabañones y 
Picaduras de Insectos, el Ungüento de Doan ha probado 
ser de extraordinario mérito. Ha sido un remedio de 
norma en las familias por muchos años. 
Una caja de Ungüento de Doan debiera tenerse a 
mano en cada casa. Cada viajero debiera llevar una 
caja consigo. 
U N G Ü E N T O D E D O A N 
De Venta En Todas Las Boticas. 
0ro^ 
f.fils años puede Uo aiŜ  
- - ^ ^ ^ 
eonocm.ie,,,™ ̂  V**^ 
su uso, la enviamos por paoSío^/'l^Po IÍ^ÍIA 
^ibro gitano dice iaFortnB5 
nado en el Â or >i.tS2,r4Ül»._ ' Riquezas y ^^ t̂} na portodos los medlL^8^^ mista, taza de té 2'f iV ba"̂  
grande por correo •'-6un»-'íií£I am. Envíepapoiem0oâ enuoüj« 
muy poco de VstVMAft de la mano y s,'.̂  polTo e51 y todo el mundo en laT.tu el?, ios trenes empezad a ̂  o 2¡ 
P O L V O S 1>K 
l'onga muy poco 
DEL SIGLO 20 
SCEN1AVDS 
tPCRO AMERICANO 
risa y el estornudo el o?,"7 «Wu se esta dando gusto. Bueno para reuulnii6 lo políticos, carros eieotrlcos o en cualnulp̂ '̂ WUta haya muchas personas; es la ¡rran novednrt ,?0 dw. irasco 15c: 6 por 75c; fraaco de porte a dei â P̂o/ 
¡Ensena i0. k 
?' Plomo8 ^ 
la Piel R» ̂  tra4* el"'1'' ven los"u/" 
>«a6W /Ŵ *-5R0 A ERICANO wL '̂̂ Wíl'l̂  
QUO se ha Inventado. PIENSE EN pí^J"'^.^ TENDRA TENIENDOLO. Completos RLLHCEíí $1 franco de porte 25c.; 3 por 60c. (monedo o sen el7la<lo, 
SORTIJA MARAVILLOSO ÍRIDF«5PPL 
y\\\\mni/rssrrA Bmiante 
ceute montadt ll̂  • Kro Marf l de P X* : muíante uitZ Per»l« descubierto l^í"' Pederá su eSÍ^ eana a loo i , ̂  vos oro am, en papel moneda o seUofi'riií 25<:elt* esta hermoso Sortija. Catáogo de Joyas y Nov̂'y10' 
TELESCOPIO ACROMATlf n 

























ffunca podrá tener üd. una buena ocasiiín un hermoso y gran Telescopio por menos rtA,,^ ,!1" Un Telascopfo más de treinta pulRâ Bdê or0 'J cual puede Ud. ver lo que pasa por millas 8i™rtL * por menos de nn dollar. Estos Telescopios ÜÍMII MI! los de latón y tinnen lentes fuertes molidos c"c„tS mente y ajustados. Cientos de usos pueden oSS con un Telescopio como esto. Las c«sas lejanafn no pueden verse con la vista se ven claramente ^ Brozado Ud. de las maravillas del poder de un Te'.'.̂  pío? Justameafce una cosa para los eítanciercw. í dores, viajeros, todo el mundo. Se conslzie mZ placer y evita muchos viajes. Ordene uno de «t» Telescopios y dése una sorpresa a Ud. y a sus emi,*. Precio solamente 99 centavos oro americano- envi»̂  por correo, franco de porte. «YUHM 
M E D A L L Ó N . 
I 3 E C H A P L I N 
Nueva Novedad Sorprendente. Ucui de Mr. Chaplin es de un colorido artfatl co a la cual está añadida un largo tatx de goma conectado con una bol* de g» ma que puede llenarse con agn», U bolado goma puede 11 evars» en el boi sillo y una simple presión en la gonmdi un chorro largo. Fácilmente se puedi ver el resultado. Una sol» lenada it la bola es suficiente para dar un toiní de recuerdo a una docena o más de pep sonas. Completo en una caja fuert», franco de porte 50c; S por (LOO. 
Todas las ultimas Novedades y Chis-
tes Sorprendentes Huevos do Serpientes de Faraón, caja !(< Pistola de Agua en Miniatura l(| Flauta Mágica (cualquiera puede tocarla) lii Puñal de goma (sensatlonal) B» Rompe vidrieras, gran chiste 25* Detective de Bolsillo (mira atrás de Ud.) 8» Suerte de tapar la mancha (una novedad científica) 1C< Dientes de Imitación de oro, 3 por 10» Î íTantador de Plato mágico Mi Acertijos de Alambro, 10o 22 diferentes por (1.91 Gran Acertijo del ladrón 10c Barajas de la Fortuna MÍ Trompo Magnético 10c Polvos Picantes IH Juego completo de Lotería 10o FonOÍIauta i 1W 
Eastern Koielty Co.JDN̂ Vavor"l:íf * 
Id 
LosSarpullidosdelosNífíosPepeos 
E L C O R D I A L C E R E B R I N A 
introducido por primera vez en 189Q 
por el DR. C. J. ULRICI, 
de fama mundial recetado y usado con résultados 
maravillosos para reponer en corto tiempo la Debilidad, 
Neurastenia y Agotanyento del Cerebro y Nervios. 
El nombre ULRICI identifica, el legítimo. Siempre 
pídalo con ese nombre y vea que tenga la ñrma, C. J. ULRICI. 
GARANTIZADO POR 
THE ULRICI MEDICINE CO., NEW YORK. 
U R I N A R I A S 
EN BREVES DIAS RADICALMENTE FLUJOS RECIENTES T 
CRONICOS; CATARROS DE LA V EGIGA Y RIÑONES. DE VENTA 
SN TODAS LAS DROGUERIAS Y BOTICAS.—DEPOSITARIO DOO 
M'oa TAQüECKSL-
m Mi 
Recomiíndaae para lavar a lo$ nifio» reciennacidoa. Elimina la caspa, y ali-víala irritación, sahorno, «arpulliao», etc. Contiene g!¡cerina, aceites vegetales y la cantidad justa que se necesita ae.bref-de pino. Este es un jabón excepcional para el uso diario, baño y champú. Pídale a su Boticario 
EL JABON de CONSTANTiNE 
PÉRSICO MEDICINAL 
d e B R E A de P I N O 
Algodón estíptico de Rohland, 25 centavoa 
EN TODAS LAS FARMAC 
R E G A L A M O S UNñ 
M A Q U I N A D E ESGR 


















































llini. A la persona que nos someta la me-jor Idea original para el regalo de máquina de escribir - de esta n" ,.¡ clase, el cual se anunciará oport mente. En ese regalo d^5Abitantes iguales oportunidades los haDi«»,-
de uno a otro extremo 4® *slen m 
privilegios para los residentes 
Habana. .s¡jr 
Las proposiciones tiene" /JV* y lie-
escritas en máquinas de esc" SO 
gar a nuestro Podf;r'TTanttê h„nal ir'te' del presente Abril. Un tnbunai ^ grado por la directiva de .ená0 examinará las proposiciones,̂  ^ « j , la que a su juicio resulte ma8 3 ĵo da y adjudicará el mencionado P el 20 de Mayo próximo. - esW 
Los que deseen Participar ° de concurso, pueden pedirnos P ^ dirl, condiciones, por tarjeta P031̂ ' aio5, gida a Departamento de O'Reilly 31, Habana. 
O-Keiny ói. nao^. tli 
NÍSPEROS, me. o'atüiy ^ [ ^ ¿ ^ 
Bstamos Incluyondo oomo un rtESALO en cada Estuche da Tintara 
V E G E T A 2 , I N A un par de guantes do Qoina, sin haber aumentado el pre-
cio, f 
Si usted usa otra tintura para el cabello que no sea la VEGETAIillTA, 
aproveche la oportunidad de 'osts regalo y pruébela. 
Usted entonces podrá, comparar ei temo suave que la VEGETAtlNA 
produce, con los tonos fuertes do otras tinturas, y entonces seré, usted 
uno más a decir qua 
VSa-ETAZ,IlTA ES EA MEJOR 
ITegro-Castaño obscuro y claro-JSubío. 
C2571 alt 8d-3 
D I A R I O D E L A M A R I N A A b n l 14 de 1 9 2 J 
PAGINA CINCO 
^ A S O S Y C O S A S 
C A S O I N S O L I T O 
est« 
Piráa que &S0 mentira; 
quc no debo de decirlo: 
ue de tomarles el pelo 
q el innoble capricho; tengo ei ^ 
aue soy. en fm. un farsante 
qUe exagero de lo Imdo; 
pero yo 1" íuro a ustedes 
la salud de mis rioí, 
qUC anoche como a las doce 
marchaba yo muy tranquilo 
por la calle de Lagunas, 
muy cerca de donde vivo. . . , 
Mas.. . necesito primero 
Escribirles algo el sitio, 
para dar más importancia 
al suceso acaecido: 
U calle estaba desierta: 
alguno que otro felino 
registraba las basuras 
en busca de desperdicios. 
La luna, en cuarto menguante 
y en forma de semicírculo, 
¿estacábase en el cielo 
(no sé si en el cielo mismo 
o si un poco más abajo, 
no vamos a discutirlo). 
Los faroles alumbraban; 
pero macilentos, tímidos; 
apenas se percibían 
sus reflejos mortecinos. 
E l silencio más profundo 
reinaba en aquellos sitios; 
si en aquel instante hubiese 
pasado un simple mosquito, 
que volaba un aeroplano 
tal vez hubiérase dicho. 
Pues bien: iba por Lagunas, 
como les dije al principio, 
y al doblar por Campanario 
quédeme atónito, rígido. 
¿Que por qué? Porque venía 
un hombre chiflando el himno. 
¡Y luego dirán algunos 
que en Cuba no hay patriotismo! 
E N B E N E F I C I O D E T O D O S U N B I E N C O N O -
C I D O C O M E R C I A N T E H A B L A D E L O Q U E 
H A H E C H O T A N L A C 
E l Sr. Don J o s é Cedrún declara que esta Medicina Maestra v e n d ó 
enteramente la ind iges t ión , Palpitaciones, V é r t i g o s y Jaque-
cas, restaurando fuerza y vigor. 
Sergio A C E B A L . 
( ¡ i f Í A S ELEGANTES Y FINAS, B A R A T I S I M A S ! 
Las grandes existencias que tenemos se izan casi regaladas. 
¡Quienes primero vengan llevarán lo mejor. 
"LE PRINTEMPS" ZTMMS 
"Todo e>l crédito para la buena 
salud (jiue ahora gozo se debe a Tan-
lac y al amigo que míe recoimendó 
•nue lo probara" dijo el señor don 
José Cedrún, con residencia en la 
calle Agramonte, Ciego de Avila, 
Cuba, dueño de la conocida casa " E l 
Almacén de Ropa". 
"Hará como un año empezó a 
sentarme mal mi alimento y después 
de comer me hincbaba como un glo-
bo. A veces el gas subiendo por mí 
pecho pecl me sofocaba y causaba 
que m> corazón palpitara en una ma-
nera espantosa. También fui moles-
tado cen estreñimiento crónico y 
hasta que empecé con Tanlac fué 
necesario que tomara purgante casi 
todos los días. Mi hígado estaba 
inactivo y padecí vértigos, jaquecis 
un sabor desagradable en la boca 
y una lengua sucia. 
"Pues empecé a mejorar des-de 
el primer día que usé Tanlac y las 
P í l d o n s Vegetales ^Tanlac y tres 
botellas han restablecido mi siste-
ma perfectamente. Hinchazón y 
palpitación han desaparecido, gozo 
yn apetito muy bueno y he aumen-
tado varios kilos en peso. Además 
mi hígado ya funciona bien, pues el 
sabor amargo, la lengua sucia, las 
jaquecas y el vértigo todas son cosas 
del pasado. Tanlac es un gran re 
medio y gustosamente doy mi tes-
timonio para el provecho que trai-
ga a los demás". 
Tanlac se vende en todas los F a r 
miacias y droguerías. 
Se han vendido más de 35 millo 
nes de botellas. 
2o. • Oling-ing Vine, Fox trot. 
lo. That American Boy of Mine, 
Fox trot. 
3o. Kil ima Waltz. 
4o. Hawalian Waltz, Medley. 
5o. Los tranquilos, danzón. 
6o. Se impone la pajilla negra. 
E X T R A S : 
Aunt Hagar's bines, fox trot. 
Aggravating' Papa, fox trot, 
Dont Be too sure, fox trot. 
After every party, Waltz. 
He may b.e your man. 
That Da-da strain. I've got to cool 
my doggies no-w. 
C O M P L A C I O 
Unión úe Reyes, 1 de Enero de 1915 
Sr. Dr. Arturo C, Bosque 
Habana 
Muy señor mío y de mi mayor 
consideración: 
Altamente he de quedan a usted 
agradecido por el gran beneficio 
que he recibido en mi salud con el 
uso del G R I P P O L . Hacía tiempo que 
venía quejándomie de una pertinaz 
aíeceión catarral que, a pesar de 
una infinidad de medicamentos, 
unos de botica y otros caseros, que 
había tomado, ningún alivio había 
experimentado en mi dolencia. Al 
fin una señora amiga mía me reco-
mendó el G R I P P O L y a las prime-
ras dosis fui sintiéndome mejorado 
y hoy me encuentro del todo resta-
Mecido. Desde entonces no hago 
más que celebrar tan excelente me-
dicamento. 
Yo le autorizo a usted para que 
haigapública esta recomendación si 
quiere y siempre estaré dispuesto a 
dar referencias y recomendar su 
preiparado como lo haigo cada vez 
que se 7ne oírece ocasión, a mis ami-
gos. 
Aprovecha con sumo gusto la 
ocasión presente para ofrecerme de 
usted affmo. s. s. 
Domingo Cabrera. 
Sjc. Angeles número 1. 
Unión de Reyes. 
E l G R I P P O L L es una medicación 
de gran éxito en el tratamiento ds 
la Grippe, Tos, Catarros, Bronqui-
tis, ote etc. y en todos los desór-
denes del aparato respiratorio. 
L E V E N D I E R O N 
L O S 
E n la Jefatura de la Policía Ju-
dicial, denunció Manuel González 
Blanco, español, vecino de Somerue-
los 13, que se le presentaron Pru-
dencio Cruz Cruz, de 32 años y ve-
cino de Florencia 7 y Braulio Pé-
rez Tovias, vecino de Santos Suá-
rez 9, y le propusieron comprar pi-
potes vacíos para venderlos luego a 
buen precio. Aceptó el negocio y les 
entregó $192 para que compraran 
pipotes, comprando 18 a Crusellas 
y Co., y a Benigno García y Juan 
Pérez de la Esquina de Toyo. 
Dejaron los 18 pipotes cerca de 
la casa de Crusellas, y al ir el de-
nunciante a verlos, se encontró con 
que habían desaparecido averiguan-
do que los habían vendido ellos sin 
su autorización, y sacando los pipo-
tes sin que él lo superia y vendién-
dolos al alambique situado en Da-
mas 46, de Manuel González, en 
9 9 pesos. 
Los Agentes Luís Miguel Casti-
llo y Aníbal Zayas, ocuparon en di-
cho lugar 12 pipotes y detuvieron a 
Cruz y a Pérez, que ingresaron en 
el Vivac. 
Yo Mismo 
No Me Reconozco 
A C E I T E K A B U L 
RESTAURADOR DE JUVENTUD 
Las canas que hacen viejo, huyen 
ante A C E I T E KABUL, que se 
unta con las manos y no las 
mancha. No pinta, es restaura-
dor del cabello, al que devuelve 
su negro intenso y brillo natural. 
SE VENDE EN SEDERIAS Y BOTICAS 
@ E ! DIARIO D E L A MARINA ® 
^ lo encuentra usted en cual- ^ 
íj^ quier población de la Repú- ^ 
blíca C 
¿ é 
D E S P A C H A M O S P E D I D O S P O R C O R R E O j 
R A D I O T E L E F O M I A 
L A P . W. X . 
I La Estación P . W. X . de la Cu-
ban Telephoae Co. trasmitirá esta 
noche a las 8 y 30 p. m. el siguien-
te programa: 
PRIMERA P A R T E 
1.—preda, Gaveta. Pertesa. 
; Piano y dos mandolinas, por las 
eeñoritas Matilde, Margot y María 
Maestri. 
: 2.—Vals Musset (Bohemia) Puc-
cini. 
r Por la soprano señorita Elodia 
Martin Rivero; piano por la pro-
fesora señorita María Teresa Santa-
cana. 
3. —a) "In modo scarlatti". Orn-
[ítein 
b) Valse Amourese. R . Castro. 
Solo de piano por la profesora se-
ñora Consuelo de la Torre de Blamck. 
4. —Oh primavera, Canción italia-
na. TIrindeJIí. 
Por el barítono señor Eugenio 
Méndez Capote; piano por el profe-
sor señor Andrés Antón. 
> 5.—Tfteu Charming Birdo. 
í De la Perla del Brasil, F . C. David, 
^ Por la soprano señorita Dora O-
íiel, piano por la señorita Zoé Car-
lonell. 
I 6.—Sonata Núm, 18. Scarlatti-
Gra nados. 
I So'.o de piano por la profesora se-
iora Consuelo de la Torre dé 
Blanck. 
SEGUNDA P A R T E 
,1.—Serenata morisca (a petición) 
tnapí. 
Piano y dos mandolinas por la? 
señoritas Matilde, Margot y María 
Maestri 
. 2.--io credo in te, Melodía (Iné-
dita). 
Por la soprano señorita ElodiD 
fart!n Vivero; piano por la profe-
«ora señorita María Teresa Santa-
cana. 
3.—-Nocturno. Chopin. 
solo do piano por la profesora 
«enora Consuelo de la Torre de 
üianck. 
l i n i ^ Per sempre (Puritanos). Be-
A N U E S T R O S A M I G O S Y C L I E N T E S D E C U B A 
D e s e a m o s a n u n c i a r q u e p o d e m o s n u e v a m e n t e s u m i n i s t r a r a n u e s t r o s a m i g o s e l 
U N G Ü E N T O 
M a m i f a d ü r a d o s e g ú n f ó r m u l a de a n t e s de l a p e r r a , 
m a c é u t i c o s l o v e n d e n . A p r o v e c h a m o s e s t a o p o r t u n i d a d 
t r o s a m i g o s y c l i e n t e s e l g r a n i n t e r é s q u e h a n s i e m p r e 
l o s d r o g u i s t a s y f a r -
a g r a d e c e r a M e s -
e n n u e s t r o p r o d u c t o . 
Por el barítoino señor Eugenio 
Méndez Capote; piano por el profe-
sor señor Andrés Antón. 
5. — A r i a de Marina "Pensando en 
él". Arieta. 
Por la soprano Srta. Dora O'Siel, 
piano por la señorita Zoé Carbonell. 
6. —Gaveta moderna, M. Ham-
bourg. 
Solo de plano por la profesora se-
ñora Consuelo de la Torre de Blanck. j 
NUMEROS E X T R A S 
Como números extraordinarios la 
señora Amparo Fernández cantará 
un trozo de Bohemia, otro de Tosca 
y la canción Granadina. 
T H E L I Q U O Z O N E C O M P A N Y 
C h i c a g o . I I I . ü . S , A . 
P I D A N 
V I N O A L E L L A L E G I T I M O 
6 ti 9 9 
D E V E N T A E N I Í A S BODEGAS 
Dnportadores. 
Larragán y Quesada. S a n Ignacio, No. 35 . Telf. M-2305 
HABANA 
1286Í SO álj. 
«lt ' %érÍ 
Hasta ayer no se sabía s i el pró-
ximo miércoles será el primer con-
cierto de la Banda Municipal, o si 
toque el profesor Romou un progra-
ma bailable. 
D A D E G I Q U E L 
Ya están montadas las dos torres 
de acero que soportarán la antena 
de la Estación C. G. de Humberto Gi-
quel y Co. 
Los trabajos de instalación de la 
planta de trasmisión están muy ade-
lantados . 
D A E S T A C I O N "2 D D " 
La, Estación dos be ele del señor 
Luis Casas que trasmite con una on-
da de 300 metros y que está insta-
lada §in Animas 99 será inaugurado 
el próximo lunes a las S y 30 p. m. 
C O N C I E R T O Q U E TRASMITIRA 
CUBA E D E C T R R I C A D SIJPFDY CO. 
(Antigua de Mosquera), Obrapía 97, | 
Habana. 
E l sábado 14, a las 5.30 p. m. 
P R I M E R A P A R T E 
lo. Boheme—lo non he che una 
povera stanzeta; por Enrico Caruso. 
2o. Hawaiian Twilight, Fox trot. , 
3o. Beautiful Hawaii, Waltz. 
4o. Carmen, Air de la fleur. Act ¡ 
por Enrico Caruso. 
5». Down in Maryland, Fox trot, 
6o. Georgia Cabin Door. 
SEGUNDA P A R T E 
r e 
mas i ^ COMODOS, les vendemos, cajas, archivos para todas for-
ie&ales, armarios de acero y combinaciones para documentos. 
Protegidos contra robo, incendio, humedad y roedores. 
^ PBBS-ÜPTXESTOS Y CATAIOGOS GRATIS 
PITIAS 
o r g a n & 
84. ENTBB OBISPO V O ' R E l ü T . L A P E L E T E R I A Q i J E H H S B A R A T O V E N D E 













RAPIDA Y SIN INYECCIONES 
EN 
T0DA5 
L A S 
FAPMACIA5 
j N O S E A F L I J A ! 
C U R A N D O 5 U E N F E R M E D A D L E P E D M I T I R A N 
G O Z A R D E L A V I D A 
LABORATORIOS» 
A - « 5 . P A M I E ^ - D E U Q (EMPAÑA) 
S a n a t o r i o de E n f e r m e d a d e s * N e r v i o s a s y M e n t a l e s 
DR. ARMANDO D E CORDOVA 
Catedrático Jefe de Clínica de Enfermedades Nerviosas y Mentales di 
a Universidad Nacional. 
Finca Villa Anlta, Marian»o. Teléfono 1-7006.—Consultorio en la Habana: 
l lábana S l - B , de 1 a 3. 
P I E N S O " L I B O R I O " 
Eí mejor alimento para ga nado. Un tipo para cada cía» 
se. Más de 2 . 0 0 0 clientes. 
E L U N I C O " 
Fábr ica : A R B O L S E C O Y PEÑALVER. , 
T e l é g r a f o : " L I B O R I O " T E L E F . : M-4] 16 y M - 4 1 4 9 
alt. 10d 5 
Enfermedades nerviosas y mentales. Para señoras exclusiva^ 
mente. Calle Barreto. n ú m e r o 6 2 . Guanabacoa. 
39 
MJVÍÁRYAN 
^ Sobr io 
VERSION CASTELLANA 
POR 
pEDR0 P E D k A Z A Y P A E Z 
!>! '^vtuda i a "brería "Académica" 
bajos del Teatro Payreo 
^gresó ^ ?'eS.eS de marzo yabril, y 
S e n t a d a T 3 COn la salud muy 
í ^ t e uní , y persesuida constan-
^ e n c i a 1 Ta fi:ia- Su corres-
Íbreve y??ia lari era ^ ^ n t e , v*-
f r ^ a o s E s c r i b í a J e el joven en 
!? ^stfa v?U.osos. pero entre ellos 
Nndesa r ^ ^ d a d alguna. L a 
l^^ado urC°n°C.ía ^ ^ había 
le í contó í ? 1 0 en sus ™stnm-
que m„0 de SUs cartaí* ™-
* aclase de rt^Salía nunca' rehuía to-
T a«n trahi acciones y s« entrega-
ieilsamiento?0 encarnizado. E n sus 
^ ^ í t e unSe adivinaba a^o S™-
> una herid? Sencanto tremendo. 
^ señorf f a Sue sailsraba aun. 
^fiarse aod6 Soubeynes no podía 
su rerca de la causa de este 
reserva era el resultado 
(Continúa) 
del disentimiento qué existía entre 
ambos respecto a Ethel, y sabía que, 
en el fondo de su corazón, Iván la 
acusaba. Pero ¿y su tristeza? ¿Pro-
venía de la pena de estar en desacuer-
do con su madre? Tal vez, pero no se-
ría éste el único motivo. Una mu-
jer de tanta experiencia como la viz-
condesa, forzosamente había de ver 
en el tono de d e s a l í e l o , en la lasi-
tud que se desprendía de las cartas 
de su hijo, ese sufrimiento que se 
apodera especialmente de la juven-
tud y la abate por completo: las pe-
nas del amor. Iván amaba a Ethel; 
esto era indudable. Más ¿era el su-
yo un amor verdadero, profundo, en-
raizado, o solamente un capricho mo-
tivado por la contradicción, un sen-
timiento despertado por la idea más 
o menos fundada de una injusticia 
hecha a la joven? E n ese caso, el re-
cuerdo se podría borrar, pero con la 
influencia de otra imagen. 
L a señora de Soubeynes repetíase 
a si misma, suspirando, que era lle-
gada la hora de casar a su hüo, y 
que éste sería quizá el único medio de 
reconquistarlo. 
Sufría cruelmente por su ausen-
cia, y, sin embargo, ni por soñación 
pensaba en ir a reunirse con él. No 
sólo le parecía imposible la vida en 
provinci'as, sino que también creía 
que seguir a Iván a la guarnición 
donde había sido destinado era dar 
un consentimiento tácito a la elec-
ción de su carrera, contra la cual ha-
bía protestado ' siempre. Además, la 
vida íntima, la vida con él, seríale 
demasiado penosa en la soledad de 
una población extraño a causa de la 
barrera qî e entre ambos se levanta-
ba. 
Se sublevaba ante la idea de dar su 
hijo a otra mujer, que le robaría 
una parte de sus pensamientos, de 
sus horas libres y de su cariño; pe-
ro poco a poco empezó a considerar 
esta necesidad con más calma y re-
signación. Un casamiento espléndi-
do, hábilmente presentado a Iván, 
disiparía para siempre el sueño ab-
surdo- que por un momento hubiera 
acariciado. Tal vez una esposa triun-
faría en lo que una madre había fra-
casado, y conseguiría qu(e pidiese el 
retiro tan ardientemente deseado y 
fio. 
L a señora de Soubeynes, que en 
todo aquel año apenas si había sa-
lido de casa, volvió a frecuentar los 
salones, con la esperanza de encontrar 
la mujer Ideal cuyo tipo se forjaba 
ella para esposa de su hî 'o, y empezó 
a hablar a sus amigos da sus deseos 
de casar a Iván. 
E l engranaje del mundo es el más 
terrible, el más irresistible de todos: 
cuando se pone en movimiento, es ca-
si imposible pararlo. A pesar de su 
envuelta en una serie interminable 
t de füestas y reuniones, y encontró 
j distracciones que al principio creyó 
i beneficiosas para su salud; sus cri-
' sis nerviosas no fueron tan frecuen-
tes ni tan agudas. Pero abusó del re-
medio, multiplicó las salidas y la 
reacción se hizo inevitable: las vi-
gilias, la exitación y el cansancio 
produjeron sus nefastos resultados 
y loa nervios volvieron a dominar 
todo su organismo. A una agitación 
extrema, alternada con periodos de 
abatimiento completo y a crisis de 
inaudita violencia, añadiéronse alu-
cinaciones tan espantosas, que. cre-
yéndose amenazada de locura y ex-
perimentando un terror intenso y 
morboso ante la sola idea de que se 
descubriese en ella esa enfermedad 
y la privara de su libertad, la des-
graciada ocultó cuidadosamente a 
su médico los nuevos accidentes que 
le sobrevenían, acreciendo asi sus 
sufrimientos con el peso insoportable 
del secreto y el temor de que sorpren-
dieran lo que quería disimular. 
E r a sobre todo de noche, cuando 
demasiado excitada paríu poder dor-
mir, y atormentada por insufribles 
neuralgias, las alucinaciones siempre 
las mismas sumíanla en un estado 
que no ea-a de vela ni de sueño. E n 
vano cerraba los ojos, pues continua-
ba viendo el fantasma impacible. 
Mordía la sábtina hasta de los rin-
cones del aposento encendía las bu-
jiasde todos los candelabros y de la 
araña de Venecia suspendidu del te-
cho; pero todo inútilmente. Inten-
taba distraerse, leer, absorberse en 
una aficción atrayente, y una fuer-
za irresistible la obligaba a levantar 
los ojos y mirar a un ángulo de la 
alcoba. . . Entonces el objeto que 
hubiera allí, cualquiera que fuese, 
parecíale que se movía y tómala i una 
forma humana, la forma delicada 
y sutil de Mary de Soubeyness. Es -
ta no avanzaíiu hacia ella, ni la 
amenazaba, ni la miraba siquiera 
severamente; a veces la imagen efla 
confusa, borrosa y otras neta, vi-
viente; pero de todois modos causaba 
a la infeliz tanto terror que, baña-
en sudor y aniquilada por la an-
gustia, d'ormíaíe bajo la influencia 
de un narcótico para continuar 
Cierta noche obligó a su doncella 
a acostarse en fm propia alcoba a su 
lado; pero no por eso atormentó me-
nos* el fantasma su imaginación en-
ferma., 
—Julieta—le dijo con extraño 
acento—. ¿no ves algo que se mue-
ve allí, detrás de aquella mesa? 
L a donceila se levantó, apartó, 
un sillón y nrró a su ama con asom-
bro. 
—Aquí no hay nofda. . . ¡Pero 
que pálida está la señora! ¿Quiere 
tomar la señora doral? 
L a señora de Soubeynes tomó el 
doral y se duiinió; pero a media no-
che despertóse sobresaltado y vió 
junto a su rama a la doncella, que 
la miraba pálida de terror. 
i Oh! ¡Cuánto ha gritado la seño-
ra! Si la señora quisiera, iría a bus-
car al médico 
JDesde aqueja noche la vizcondesa 
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no quiso que Julieta volviera a acos-
tarse en su alcoba. 
Durante el día desvanecíanse sus 
terrones y los que la velan en el bos-
quo, en los salones o el teatro ha-
blando con febril animación no sos-
pechaban sus sufrimientos aiunque 
la veían enflaquecer de una mane-
ra alarmante. 
¡Qué (desmejorada 'está!—decían 
sus amigas—. Sale demasiado y no 
se cuida de sus neuralgias. 
Pero un domingo de junio en el 
hotel de la calle Ville-l'Eveque rei-
nó la mayor confusión a causa de los 
gritos desgarradores que salían del 
aposento de la señora de Soubeynes. 
E r a el día del gran premio, y co-
mo se había levantado peor que de 
ordinario, renunció a ir a las carre-
ras, congran disgusto de su donce-
lla, que contaba con aquelala salida 
para la realización de de sus pro-
yectos. 
L a vizcondesa que sufría un atroz 
dolor de cabeza, mandó corre^ las 
cortinas de su alcoba y se tendió en 
un sofá. L a criada, para distraer su 
mal humor, pidió prestada al í<cayo 
una novela malsana. Cuando oyó el 
llamamiento desesperado de su ama, 
levántese con movimiento de impa-
ciencia, pues sabía el trabajo que le 
daban aquellas crisis dolorosas. aun-
que por eso le pagaban espléndida-
mente. 
L a señora de Soubeynes había per-
dido el conocimiento y yacia tendida 
sobre la alfombra. Se la hubiera creí-
do muerta a no ser por los espasmos 
que la agitaban de vez en cuando. 
Julieta la levantó t'abajosamen-
te, le frotó las sienes con éter y, vien-
do que no volvía en sí, corrió, llena 
de miedo a llamar al portero, que era 
el único criado que había quedado 
en casa. 
— ¡Vaya usted corriendo a buscar 
al médico!—!e dijo—. Si no estuvie-
ra en su casa, traiga a f primero que 
encuentre. 
Y volviendo al lado de su ama, 
hizo nuevos esfuerzos, infructuosos 
todos, para que recobrara el conoci-
miento, y, verdaderamente asustada, 
volvía la mirada hacía el reloj con-
tando los minutos que transcurrían 
sin que regresara el portero. 
Al fin apareció éste jadeante y lim-
piándose el sudor que bañaba s'u fren-
te. 
— ¡ N o he podido encontrar ni un 
médico! ¡Figúrese, en día de carre-
ras! Las calles están desiertas, como 
si todo el mundo se Hubiera d ? ^ ci-
ta en Longchamps o en los Campos 
El í seos . . . ¿No ha vuelto en si? 
—Todavía no. ¡Corra usted otra 
vez en busca de médico! 
— E s inútil; pero se me ocurre una 
idea. L a frutera de la esquina cuyo 
marido se ha declarado en quiebra, 
está enferma y la cuida una monja. .* 
—Bueno, vaya usted a llamarla, 
aunque no sé qué podrá hacer ella 
que no lo haya hecho yo antes. 
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H A B A N E R A S 
F I E S T A S D E L D I A 
P o r l a t a r d e . 
U u a g r a n f i e s t a b e n é f i c a . 
E s l a q'ue h a sido o r g a n i z a d a a 
f a v o r d e l o s f o n d o s de l a A s o c i a c i ó n 
de l a s D a m a s de l a C a r i d a d . 
S e c e l e b r a r á e n e l N a c i o n a l c o n 
a r r e g l o a l p r o g r a m a q u e d o y e n l a 
o t r a p l a n a . 
E l C o u n t r y C l u b de f i e s t a . 
F i e s t a d e l o s s á b a d o s . 
, S e b a i l a r á d u r a n t e t o d a l a t a r d e 
e n l a n u e v a y e s p a c i o s a t e r r a z a d e l a 
e l e g a n t e s o c i e d a d . 
E n e l S e v i l l a - B i l t m o r e , e l t é c o n 
b a i l e , d e c i n c o a s i e t e , e n p l e n o p a -
t i o a n d a l u z d e l g r a n h o t e l d e l a c a -
l l e de T r o c a d e r o . 
T o c a r á , c o m o s i e m p r e e n l a t e m -
p o r a d a , l a o r q u e s t a de V í c t o r R o -
d r í g u e z . 
B a i l e . 
E l ú n i c o d e l a n o c h e . 
L o o f r e c e e l W o n i a n ' s C l u b , c o n 
c a r á c t e r b e n é f i c o , e n l o s s a o n e s d e l 
T h o a R o o n d e l V e d a d o , e n B a ñ o s y 
C a l z a d a . 
D e s u o r g a n i z a c i ó n se h a e n c a r g a -
do M r s . H e i b e r t c o n l a s s e ñ o r a s 
A m e l i a S o l b e r g de H o s k i n s o n e I s a -
b e l C u r t í s d e C o l l a z o . 
H a y u n C o m i t é de R e c i b o q u e 
c o m p o n e n M r s . E m m a d e Q u e s a d a , 
M r s . K e a r , M r s . F r a n c i s O ' K e e f e , 
M r s . R o n a l d K i m b a l l , M r s . W i K i a m 
S o t o l o n g o , M r s . L e w i s , M r s . F r e d 
L y k e s , M r s . C e n t u r i ó n y M r s . M o n -
r o e . 
F o r m a p a r t e de d i c h o c o m i t é l a 
s e ñ o r i t a I s a b e l M a r g a r i t a Q r d e t x . 
T o c a r á R o g e l i o B a r b a . 
F U N C I O N E S D E M O D A 
D e m o d a . 
L a f u n c i ó n de C a p i t o l i o . 
Y l a d e M a r t í . 
D e m o d a t a m b i é n l a t a n d a de l a 
t a r d e e n C a m p o a m o r , e n l a q u e se 
e x h i b i r á n u e v a m e n t e M a g d a l o n a F e -
r a ) . p o r l a m a r a v i l l o s a B e r t i n i . 
C a p i t o l i o d a r á l a ú l t i m a e x h i b i -
c i ó n de l a c i n t a H a c i a e l a b i s m o en 
l a s t a n d a s e l e g a n t e s . 
C i n t a v a l i o s a . 
f D e e x c e p c i o n a l m é r i t o . 
M a r a v i L i t a d e l e i t a r á c o n n u e v a s 
c a n c i o n e s a r g e n t i n a s d e s d e l a e s c e n a 
d e M a r t í . 
E n l o s a c t o s de v a r i e t é s , a l f i n a l 
de c a d a t a n d a , a l t e r n a r á c o n l a g e n -
t i l y a p l a u d i d a B l i a G r a n a d o s . 
A d e m á s , e l d e b u t d e l o s t r o v a d o -
r e s M . u ñ o z y M e l é n d e z c o n b o n i t a s 
c a n c i o n e s . 
N o c h e d e l l e n o e n M a r t í . 
S e g u r a m e n t e . 
E N L A C O M E D I A 
L a n u e v a o b r a . 
F u é u n g r a n é x i t o a n o c h e . 
G u s t ó , y g u s t ó de m o d o e x t r a o r d i -
n a r i o , P a r a h a c e r s e a m a r l o c a m e n t e , 
l a ú l t i m a o b r a t e a t r a l d e M a r t í n e z 
S i e r r a . 
H a y q u e a p l a u d i r t a n t o c o m o s u 
i n t e r p r e t a c i ó n e l g u s t o c o n q u e f u é 
m o n t a d a . 
V u e l v e h o y a e s c e n a . 
T a r d e y n o c h e . 
L a f u n c i ó n v e s p e r t i n a , s i e m p r e t a n 
c o n c u r r i d a , d a r á c o m i e n z o a l a s c u a -
t r o y m e d i a . 
H o r a f i j a . 
Y f l N O S L L E G A R O N . . . 
e n g r a n c a n t i d a d l o s p r e c i o s o s 
S O M B R E R O S D E V E R A N O q u e 
t e n e m o s a l a v e n t a e n n u e s t r o n u e -
v o l o c a l d e 
P R A D O 8 8 
P l á c e n o s i n v i t a r a n u e s t r a d i s -
t i n g u i d a c l i e n t e l a p a r a q u e v e a n 
e l n u e v o e s t a b l e c i m i e n t o c o n g r a n -
d e s p r e c i o s i d a d e s , e n 
V e s t í d o s y S o m l i r e r o s 
d e V e r a n o 
c o n s e r v a n d o n u e s t r a E x p o s i c i ó n 
d e P r a d o , 9 6 , c o n l a s l i n d a s m u -
ñ e c a s , a d m i r a c i ó n y a l a b a n z a d e 
n u e s t r a s d a m a s e l e g a n t e s . 
e . 
P R A D O 8 8 Y 9 6 
CAYO DE UNA TONGA DE 
LADRILLOS 
E n l a C a s a de S o c o r r o de J e s ú s 
d e l M o n t e , f u é a s i s t i d a de c o n t u s i o -
n e s e n e l h o m b r o d e r e c h o , r o d i l l a 
d e l m i s m o l a d o , c a b e z a y f e n ó m e n o s 
d e c o n m o c i ó n c e r e b r a l , E m i l i a P é -
r e z E c h e n i q u e , d e 1 4 a ñ o s de e d a d 
y v e c i n a d e S a n B e n i g n o 1 2 . 
D e c l a r ó s u c o m p a ñ e r a , F e l i p a R e -
y e s B a c a l l a o , de 14 a ñ o s de e d a d 
y v e c i n a d e l m i s m o d o m i c i l i o , q u e 
E m i l i a s e s u b i ó e n 10 de O c t u b r e 
f r e n t e a I n ú m e r o 4 1 9 . a u n a t o n g a 
d e l a d r i l l o s , q u e se v i n o a b a j o , c a -
y e n d o E m i l i a s o b r e e l l o s . 
E l J u e z de I n s t r u c c i ó n do l a S e c -
c i ó n C u a r t a l e s d e j ó e n l i b e r t a d . 
Los que usan el 
se apresuran a recomendarlo 
H a n a p r e n d i d o por e x p e r i e n c i a que 
a u n q u e h a y a n e n s a y a d o m u c h o s o t r o s 
t r a t a m i e n t o s s i n é x i t o e l U n g ü e n t o 
R e s i n o l es a m e n u d o p r e c i s a m e n t e l o 
que a l i v i a r á p i d a m e n t e e l e c z e m a o 
v e r g o n z o s a s e r u p c i o n e s s e m e j a n t e s 
que p r o d u c e n p i c a z ó n . S u a c c i ó n c u -
r a t i v a y c a l m a n t e se e f e c t ú a por m e -
dio de u n a m e d i c a c i ó n t a n s u a v e que 
ee a d a p t a a l c u t i s m á s d e l i c a d o o «. 
l a s s u p e r f i c i e s i r r i t a d a s e i n f l a m a -
das . De venta en todas las drogue-
rías en envase» de dos tamaños. 
U s e 
C O L O R A N T E S 
L A R K I N 
y esté siempre atractivamente ves-
tida sin necesidad de estar comprando 
con tanta frecuencia. Los Colorantes 
Larkin 
T i ñ e n y L a v a n 
a l M i s m o T i e m p o 
cualquier clase de tela, y sus colores 
son firmes, brillantes y nunca des-
tiñen. 
No son palabras; los Colorantes 
Larkin son absolutamente perfec-
tos en todos sentidos. Usélos y se 
convencerá. 
Buffalo, N. Y . , E . U . A. 
U e v e n t a e n t i e n d a s y f a r m a -
c ias a c r e d i t a d a s y con s e g u r i -
dad en lap D r o g n e r i a s de S a -
v r á y J o h n s o n . 
EITEot 
OLOR N I 
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L a e n c a n t a d o r a s o b r i e d a d , 
e s a d e i d a d s e r e n a q u e p r e -
s i d e t o d a o b r a p e r f e c t a , e s 
e l h a d a p r o t e c t o r a d e l a s e x -
h i b i c i o n e s q u e h a c e m o s e n 
n u e s t r a s v i t r i n a s . 
Q u é r e p o s o ; q u é s e n s a c i ó n 
d e a p a c i b l e b e l l e z a p a r e c e 
f l u i r d e e s a s p o l i c r o m a s t e l a s 
q u e c a e n c o n a d m i r a b l e s e n -
c i l l e z y e n p l i e g u e s q u e s o n 
u n p o e m a d e e s t é t i c a . Q u é 
d e l i c a d a a r m o n í a d e c o l o r e s , 
d o b l e m e n t e g r a t a p o r q u e 
a q u í l a l u z c i e g a . Q u é e l e -
g a n t e s , q u é c h i c l o s m o d e l o s 
d e v e s t i d o s y s o m b r e r o s f r a n -
c e s e s q u e e x h i b i m o s . 
C i e r t a m e n t e n u e s t r a s v i t r i -
n a s s o n m e r e c e d o r a s d e q u e 
u s t e d d e t e n g a s u p a s o y í a s 
c o n t e m p l e . S o n a l d e c i r d e l a 
m a y o r p a r t e d e l a s p e r s o n a s 
c o m p e t e n t e s , l a s m á s b e l l a s 
d e l a H a b a n a . 
N u e v a s c a j a s f r a n c e s a s y 
m á s n o v e d a d e s s e r e c i b i e r o n 
a y e r ; e s u n r í o d e a r t í c u l o s 
d e m o d a q u e l l e g a n y l l e -
g a n , l e n t a , p e r o c o n t i n u a -
m e n t e . S o n l a s d e a y e r : 
g u a r n i c i o n e s d e s e d a , e n c a j e s 
d e s e d a y d e a l g o d ó n , m á s 
v e s t i d o s f r a n c e s e s d e c a -
l l e , e n t r e e l l o s , u n s a l d o q u e 
a n u n c i a r e m o s e l d o m i n g o , 
p a ñ u e l o s d e s e d a , t e l a s d e 
h i l o , b o r d a d a s , l i s a s y p i n t a -
d a s , f o r m a s d e s o m b r e r o s y 
f l o r e s y t e l a s p a r a l o s m i s -
m o s , y p e r f u m e r í a . 
V a m o s a r e s e ñ a r , s o m e r a -
m e n t e , a l g u n a s d e l a s t e l a s 
n u e v a s q u e l l e g a r o n : c r e p é 
C a n t ó n d e a l g o d ó n , f o n d o 
b l a n c o c o n b o r d a d o s d e c o -
l o r , e l m i s m o d i b u j o e n v a -
r i o s c o l o r e s d e m o d a . 
C r e p é e s p e c i a l d o b l e , p a r a 
s a y a s d e s p o r t , e n s u g e s t i v o s 
c o l o r e s . 
S e d a n u e v a , f l e x i b l e y l a -
v a b l e , p a r a r o p a i n t e r i o r , e n 
l o s c o l o r e s : o r q u í d e a , b l a n -
c o , c i e l o , f l e s h , s a l m ó n y n i -
l o . T i e n e e s t a s e d a 2 - 1 [ 2 y a r -
d a s d e a n c h o . 
G u a r n i c i o n e s d e v o i l e , f o n -
d o b l a n c o c o n f l o r e s p i n t a d a s 
a r t í s t i c a m e n t e e n d i v e r s o s 
c o l o r e s y c o n b o r d a d o s . E s 
u n a n o v e d a d r e f i n a d a . 
V o i l e d e f o n d o b l a n c o c o n 
d i b u j o s n e g r o s . 
F l a t - c r e p e , u n e s t i l o d e s e -
d a n u e v a p r o p i a p a r a v e s t i -
d o s d e t a r d e . T i e n e m u y b u e -
n a c a í d a . E n l o s c o l o r e s a p r o -
p i a d o s . 
S h a n t u n g , p a r a t r a j e s d e 
s p o r t . 
¿ Q U E S O N P R E C I O S P O P U L A R E S ? 
V o i l e s e s t a m p a d o s e n d i b u j o s n u e v o s a 3 0 c e n t a v o s . 
V o i l e s c o l o r e n t e r o , d e u n o y m e d i o m e t r o s d e a n c h o , e n 
6 0 c o l o r e s d i s t i n t o s , a 4 5 c e n t a v o s . 
C r e p é C a n t ó n d e a l g o d ó n , c o l o r e n t e r o , a $ 1 . 0 0 . 
T e l a d e r e j i l l a a c u a d r o s , v a r i o s c o l o r e s , a 8 5 c e n t a v o s . 
V o i l e s d e s e d a , e s t a m p a d o s , a $ 1 , 7 5 . 
T r e s g r a n d e s o f e r t a s : 
H o l á n b a t i s t a , d e h i l o p u r o , e n c o l o r e n t e r o y e s t a m p a -
d o , g r a n v a r i e d a d d e c o l o r e s , a $ 1 . 8 5 . 
H o l á n d e h i l o , c l a r í n , e s t a m p a d o , e n d i b u j o s m o d e r n i s -
t a s , a $ 2 . 2 5 . 
H o l a n e s d e h i l o , b o r d a d o s , e n l o s s i g u i e n t e s c o l o r e s : c o -
r a l , c h a m p a g n e , l i l a , f r e s a , g r i s , m a í z , c i e l o , s a l m ó n , a l b a r i c o -
q u e y a z u l , p a s t e l , a $ 2 . 7 5 . 
D e l a n o v e d a d d e e s t a s t e l a s r e s p o n d e e l h e c h o d e q u e 
s o n l l e g a d a s a y e r . E s p o r t a n t o a r t í c u l o c o m p l e t a m e n t e n u e v o . 
I Q Ü O 
" E l C a ñ o n a z o " 
E S T A A C R E D I T A D A , A N T I G U A Y B I E N S U R T I D A C A S A M A N -
T I E N E S U P R E S T I G I O O F R E C I E N D O L O S E S T I L O S 
M A S E L E G A N T E S E N M U E B L E S 
su i » o v u TÍV4 N O T A D E B U E N G U S T O H A C E R Q U E 
D E C O R E S U C A S A 
" E l C a ñ o n a z o " 
San Rafael 1 T e l í . M - 1 1 2 7 
d i 
i r b la lapsa 
d e l a " A s o d a c i ó n i d e C a t ó l i c a s C a b a n a s , " e x d f t -
s i v a m e n t e p a r a s e ñ o r a s y n i ñ a s . D i r e c t o r D r . 
J o s é A n t o n i o F r e s n o . C u o t a : $ 1 . 5 0 a l m e s . 
C e r r o y S a n t a T e r e s a 
T E L E F O N O 1 - 1 6 5 4 . 
| * C A S P I C I D A £5 lo único que infaliblemente | | le Quitará la CASPA sin dañarle j el cuero cabeludo, evitando asi | la calda, del pelo. A'o contiene grasa, petróleo, I ni corrosivos, deja el pelo limpio, I sedoso y finamente perfumado. \ I Sed cual fuere el origen ó \ j clase de CASPA, el éxito es po- \ | silivo. 
E n S e d e r í a s y F a r m a c i a s 
Z a f í r e a " 
Qlberío ̂ .rüselaé 
P a r a p e r m a n e c e r j o v e n e s 
m e n e s t e r c u i d a r s e l a b e l l e z a . 
L a j u v e n t u d e s a q u e l l a h e r -
m o s a c a b e l l e r a , r u b i a o m o -
r e n a , q u e c o n s u s s e d o s o s b u -
c l e s s i r v e d e m a r c o a l a c a r a , 
r e a l z a l a t e z y d a m á s e x -
p r e s i ó n y m a y o r d u l z u r a a l o s 
o j o s . 
£ 1 a g u a v e g e t a l M a r q u i s , 
o b r a d e l c é l e b r e q u í m i c o f r a n -
c é s P a u l L . M a r q u i s , e s u n 
c o l o r a n t e d e l c a b e l l o . R e n u e -
v a y f o r t a l e c e s u s p r i n c i p i o s 
y a l a s c a n a s o c a b e l l o s d e s - * 
c o l o r i d o s l e s d e v u e l v e s u c o -
l o r d e j u v e n t u d . 
E n n u e s t r o D e p a r t a m e n t o 
d e P e r f u m e r í a , v e n d e m o s e l 
a g u a v e g e t a l d e M a r q u i s . 
Medias de Seda y de Hilo 
T e n e m o s u n a c o l e c c i ó n m u y v a -
r i a d a e n c l a s e s y c o l o r e s , a p r e c i o s 
m u y r e d u c i d o s . 
M E D I A S d e s e d a , t o d o s c o l o r e s , 
e l p a r 70 c e n t a v o s . 
M E D I A S d e m u s e l i n a m u y í i n a , 
/ t o d o s c o l o r e s , e l p a r $ 1 . 2 0 . 
I M E D I A S d e s e d a , g a r a n t i z a d a s , 
t o d o s c o l o r e s , e l p a r $ 1 . 4 0 
M E D I A S d e c h i f f ó n , t o d o s c o l o r e s , 
l e í p a r , $ 1 . 9 9 . 
I M E D I A S d e s e d a . c l a s e e x t r a , t o -
j d o s c o l o r e s , e l p a r $ 2 . 9 9 . 
' T O D A S L A S C L A S E S S O N D E L O S 
M E J O R E S F A B R I C A N T E S 
N E P T Ü N O Y S A N N I C O L A S 
c 2 8 5 7 l d - 1 4 
U n g ü e n t o 
C a d u m 
p a r a l a s 
E n f e r m e d a d e s d e 
l a P i e l d e l o s N i ñ o s 
E ! U n g ü e n í o C a d u m ptíeíTé á p l k a r s e 
c o n s e g u r i d a d a l a piel d e l i c a d a de l o s 
n i ñ o s que s u f r a n de herpes , e r u p c i o -
n e s , e c z e m a , excor iac iones , y o t r o s 
padec imientos angust iosos que afecten 
a los n i ñ o s . D e s p u é s de l a p r i m e r a a p l i -
c a c i ó n del U n g ü e n t o C a d u m se siente 
a l i v i o inmediato . C e s a l a p i c a z ó n a l 
ins tante , y s u s efectos son t a n c a l m a n -
t e s y c i c a t r i r a n t e s que las c r i a t u r a s 
v u e l v e n a r e c o b r a r e l s u e ñ o n o r m a l 
• • 
T r a j e s p a r a 
n i ñ o s 
Vea los nuevos 
m o d e l o s que 
acabamos d e 
reGibir,Gon ellos 
v e s t i r á a su ni-
ño muy e.egan-
t e ij por poco 
dinero 
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M U R A L L A Y ^ ™ ^ 
• 
M A D A M E 
D E P A S C U A L 
A c a b a de l l e g a r de P a r i g e n e l 
v a p o r F l a n d e y a v i s a a s u d i s t i n -
g u i d a c l i e n t e l a de l a s o c i e d a d h a b a -
n e r a , q u e v e n d e r á so lo d u r a n t e 8 
d i a s l o s ú l t l m o - s m o d e l o s a d q u i r i d o s 
p o r 'e'.la p e r s o n a l m e n t e e n P a r í s a 
p r e c i o s m u y r e d u c i d o s e n e l H o t e l 
T r o c h a , V e d a d o d e ( 9 a 11 a. m . y 
d e 2 a 5 t a r d e ) T e l é f o n o : F - 1 0 7 6 . 
( V e s t i d o s y S o m b r e r o s ) 
2 8 0 2 , 2 d - 1 4 . 
N o d e s m i e n t e l a c a s i a 
s e v a a l c i n e c o n u n a s a m i g u i t a s , y m a m j 
l e d a e l ú l t i m o r e t o q u e p a r a q u e e s t é m á s l i n ( j 
l a s o t r a s . Y l a a t u e l i t a , e m b e l e s a d a , c l i c ! q u e 
" E r e s m u y b o n i t a . N o d e s m i e n t e s l a c a s t a . 1 " 
l l e g a r á s , s i t e - a c o s t u m b r a s d e s d e n i ñ a a c u l t i v a r 
t u b e l l e z a c o i ) e l j a b ó n y l o s p o l v o s H i é l d e V a c a 
C t' . »» a«.a, 
o m o h i c e y o . 
C u t i s d e n i ñ o s y b e l l a s : 
H i é l d e V a c a d e C r u s e l l a s 
NOTA:—EítamoB preparando el primer "Libro Hiél de Vaca". 
Contendrá dato» histórico» sobre la belleza femenina, coa' 
ver»o», cuento» y anécdotas; biografía de nuestro» productos1 
divulgaciones amena» eobre la vida del tocador; retratos, di. 






po »u nombre y do-
tnicilio"; escrito con 
c lar idad, preci-
samente a esta 
d i r e c c i ó n : ESf~ 
L i b r o HielVle Vaca 
Apartado 2005 
HaLana 
C I A . N A C I O N A L D E P E R F U M E R I A — H A B A N A 
Hemos rebajado los precios de todas las clases de retra-tos y de las postales. Aprovecne esta oporüinidad pm obtener un buen retrato. 
Fotografía de 
SUCESOR DE SAN COLOMINAS Y CA, RAFAEL 32 
L i g a s P á H s J W ^ ^ . 
>Í L « g w M m t t - « 
u s t e d c o m p l e t a s a t i s * 
I í o a ^ l a s | p r e f e r i d a s d o l o s e x i g e n t e s ^ a i e l i T e s t i r ^ p u e s 
m e t a l í n ó n - c o r r o s i y o g n o s e 
s u e l t a n J f S u j e t a n t l b s ; c a l c e - , 
. t i i i e s v c o n t o d a ' s e g u r i d a d - ^ Vida usted siempta <. las JLiga* Paria' v 
JtebrlcanUw-CliJcago, E» & ** 
N O A C f e P t i J i l l T A C l O N E S I 
MU m m m 
L A U N I C A L E G I T 
t m p o r t a t f o r e s E x c i a s í v o s 
- « e s a l a R e p ú b l i c a - * 
P R A S S E 
T d A - U 9 4 . - 0 t o a p i a , I 8 . - B 1 W » 
C o n t i n ú a l a V e n t a - R e g a l o d e M e r c a n c í a s de 
" L a M o d a P r á c t i c a " ; p e r o e n l a c a l l e d e i * 
q u i s i d o r N o . 1 4 , a l t o s , e n t r e S t a . C l a r a y ^ 
desde $12.00 de Vo i l e , Muselina, v oirás telas de v e r a n o , desde $5.00. Sombreros modelos rdoj' toS; V̂'c 
(modelos a l g u n o s b l a n c o s y franceses). Tapetes de terciopelo Oriental de m u c h o lujo mi.> , sU c 
t e l a R i c a , m u c h a s y a r d a s , a $1.50 y $1.75. Camisones. Pantalones de S e d a f ranceses , a menofc. 
seta , Fajas, A j u s t a d o r e s , a $0.40 y $0.50. . f,e (ftK 
V e n g a usted y v o r á c ó m o es realidad n u e s t r a oferta, pregunte a sus a m i g a s lo aue f u é nuestra vent 
no p a r a e l la s , a d q u i e r a por u n a p e q u e ñ a c a n t i d a d lo que vale el doble. 
INQUISIDOR, 14, A L T O S 
E N T R E XiUZ Y SOI..—Nota: T o d o s los c a r r o s qne c r u z a n por L u z o S o l le d e j a n en l a esquina d 
q u i d a c i ó n 
str* 
Mp1 
AÑO >:n D I A R I O D E L A M A R I N A Abri l 14 de 1923 
P A G I N A S I E T E 
H 
Ñ E R A S 
S I L U E T A S E L E G A N T E S 
I I I 
Gal alarraga Un gran poeta y un exquisito artista—Gustavo Sánchez 
Angel Masit—h acen hoy "el anuncio de E l Encanto. 
¡Cuánta honra para nosotros! 
A nuestra solicitud correspondieron con la generosidad que les distin 
gue. ¡En ellos el corazón está tan alto como su entendimiento! 
Y ved ahora lo que dice el autor de Copos de Nieve, y cómo \o ilustra 
Masit: 
M A R L i LUISA DE LA TORRÍENTE 
Flor nueva-
Abierta en í.i aurora. 
La hija ave, es gloria, zs encanto y 
es alegría del ilustre Senador Cosme 
de la Tórnente y su gentil esposa, Es-
tela Broch. 
No puede negar su estirpe María 
Luisa de la Tórnente. 
Pertenece a una dinastír-. 
Dinastía ue belleza. 
L a de hoy. adorable figurita que 
sobresale en ia legión de jeunes filies 
de! mundo habanero, está llamada a 
:er orgullo y gala de los sacones. 
Tiene ase?,:i:ado piara brillar los 
timbres de su hermosura. 
Una sociedad ia espera. 
Tardará?. . . 
f i j l l j S T A "Sandalia Eg ipc ia" 
¡sJal es el modelo m á s c a -
prichoso de la e s tac ión . L o 
tenemos todo de g l a c é blanco 
o de raso negro, $14 .00 . 
L A GRAX F I E S T A T E A T R A L D E H O l 
El acontecimiento del día. 
Excepcional! 
Trátase de la fiesta que se cele-
bra a las cinco de la tarde en el 
primero de nuestros teatros para de-
dicar sus productos a la beneméri-
ta Asociación de las Damas de la 
Caridad. 
Ha sido combinado el programa-
éii todas y cada una de sus partes 
con mímeros de extraordinario in-
terés. 
-Empieza con un Coro. 
E l del baile holandés. 
Lo componen las tres lindas her-
manas Ernestina, Hilda y Ofelia Sa-
rrá y Larrea con María Josefa Ca-
rrillo y Mendoza, Ana María Sán-
chez Culmell, Milagros Mendoza y 
de la Torre, Lilita Forcade y Pedro, 
Rosita Párraga y Ponce, María Te-
resa Mendoza y Zaldo, Loló Vinent 
y de la Torre, Lourdes Suárez y Ri-
vero y Silvia Mendoza y Goicoe-
chea. 
Después, Máscaras Venecianas, 
cuadro plástico, por Julieta de Cár-
denas, Francés Pérez d.e la Riva, 
Rafael de Cárdenas y Gaspar Betan-
court. 
A continuación, la Romanza de 
Beethoven, ejecutada en el violín 
Por la señorita Esther González 
Chartrand. 
Seguirá el cuadro Cromo Español, 
Poi„Ja señora Carmen Sánchez Ga-' 
larraga de Alfonso, las señoritas 
•̂ ena Pujol y María Luisa Rubiales 
y -os jóvenes Roberto Quero y Car-
utos Aguirre. • 
Un número de concierto luego 
Por el joven tenor Mario C. Chañé, 
Que cantará una romanza de Masse-
nec y iJa Guinda, la célebre Guiñ-
an, de. Ensebio Delfín. 
Otro cuadro. 
Como número inmediato. 
fc>e titula Escena Romántica y son 
us lnterpretes Conchita Freyre y 
Conchita de Cárdenas con el simpá-
tico joven José Manuel Lara. 
Sucederá a este número la popu-
lar poesía, ¡Quién supiera escribir!, 
do (ion Ramón de Campoamor, reci-
tada en carácter por la señora Glo-
ria Sánchez Galarraga de Baguer y 
el señor Vicente Valdés Rodríguez. 
Dos cuadros más. 
E l Retrato de Goya, primero. 
; E s su intérprete, lo mismo que 
en la inolvidable fiesta del Tulipán, 
la gentilísima Julia Sedaño. 
i Se titula De otros tiempos el cua-
dro siguiente por' Luisa Carlota y 
Sylvia Párraga, Francisco Arango y 
Marcial Truffin. 
Intercalado en estos dos cuadros 
habrá un acto interesante de concier-
tu, cantando Rafael Alsina, el jo-
ven y aplaudido barítono. Bajo el 
claro de la luna, de Lecuona, y el 
Brindis de Hamlet, de Thomas. 
| Bello epílogo de la benéfica fies-
i ta será la representación de la be-llíi. zarzuelita Xiña Pancha, por las 
señoras María Luisa Sánchez de Fe-
1 rrara y Amelia Solberg de Hoskin-
son y el señor Gustavo Sánchez Ga-
i larraga. 
I Todo el mobiliario de esta obra, 
!,como el que se usará en otros nú-
! meros, ha sido galantemente cedido 
j por la Casa Borbolla, 
i Magriñá, el gran Magriñá, hará 
' con artística combinación de plan-
tas y flores el decorado general del 
:teatro. 
No queda un solo palco. 
Ni una sola luneta. 
De ahí la extraordinaria deman-
¡ da, durante el día de ayer, de bu-
I taras y delanteros de tertulia. 
Cuanto a las entradas se han ve-
i nido vendiendo en E l Encanto por 
centenares de día en día. 
Un gran éxito será la fiesta. 
1 Asistiré. 
'E l Encanto" me pide, graciosamen-
te, una relación de la fiesta que se 
celebrará al morir la tarde de este sá-
bado de abril. Tantas cosas gentiles 
pudieran decirse de ella, que no ca-
brían en los límites reducidos de este 
esquema de crónica. Harán arte plás-
tico, luciendo los trajes que fueron di-, 
señados por la fantasía exquisita y re-
finada de Angel Masit, señoritas y jó-
venes de nuestra aristocracia; arran-
cará melancólicos quejados al violín 
la mano blanca de Esther G. Char-
trand; cantarán el tenor y el baríto-
no que más lustran la juventud cuba-
na de ahora: Mario C, Chañé y Ra-
fael Alsina; se recitará, en carácter, 
"¡Quién supiera escribir!", la deli-
cada dolerá del inmortal Campoa-
mor (inmortal, sí, aunque lo duden los 
que no saben sentir más literatura que 
la que se ha escrito hoy, por Ta ma-
ñana) , y, como fin de fiesta, la gra-
ciosa zarzuelilla "Niña Pancha" que 
hizo las delicias, si no de nuestros 
abuelos, por lo menos de nuestros 
papás. Aquí apreciará el público el es-
píritu de gracia fina que se alberga 
en dos damas de nuestro gran mundo, 
en Amelia Solberg de Hoskinson y en 
María Luisa Sánchez de Ferrara. Es-
ta última señora, bella esposa de uno 
de los más eminentes hombres de 
nuestra política y nuestra intelectuali-
dad, bajo la apariencia de una inge-
nua astunanita, de melosa voz y sua-
ves maneras, se presentará ante mí, 
que.soy el señorito de la obra (pues 
por última vez oficiaré de cómico, 
haciendo cosas de chiste, impropias 
de mis canas prematuras), para aco-
modarse como criada, reapareciendo 
más tarde bajo la forma de una ele-
gante francesa, que bebe champagne 
a los compases de un vals frivolo, y, 
por último, como una chula madrile-
ña, de larga bata blanca y mantón de 
Manila bordado en colores; resultan-
do, a fin de cuentas, que ni es chula, 
ni francesa, ni asturiana, sino una 
gentil cubanita que ha venido a Es- / 
paña a dar una broma a su primo, ha-! 
ciéndose pasar por todas aquellas! 
otras mujeres. 
¡Caprichos de arte, hechicerías de 
gracia, encantadores pretextos para 
reunir dinero a los pobres, a los des-
amparados de la vida, con objeto de 
equilibrar un poquitín este desequili-
brio inmenso que se llama sociedad! 
Lector de estas palabras baladíes: 
asiste a la fiesta de arte de esta tar-
de, pero asiste pensando en la santa 
finalidad de la fiesta, y verás cómo 
te parece la más maravillosa que ha 
recreado tus ojos. Porque el cuadro 
más interesante de la tarde es el que 
se presiente, el que no tiene bamba-
linas pintadas ni telones de papel: 
muchas manos amarillas y flacas que 
se tienden para recoger una limosna, 
que será el techo de la familia, el abri-
go del anciano, o el alimento del 
niño. . . . 
Gustavo Sánchez Galarraga. 
Puede asegurarse que hoy no que-
dará ni una sola localidad vacía en 
el principal de nuestros teatros. Es in-
menso el interés que existe por con-
currir a esta gran función, cuyo pro-
grama es de los que rara vez se lo-
gran combinar. 
Casi todas las lunetas que quedan 
en El Encanto están separadas. Supli-
camos las recojan antes de las tres. 1 
L E G A N T E modelo muy 
sencillo y delicado. De 
g l a c é blanco, $14 .00 . 
m 
(r 
L A S BODAS D E L A K O C H E 
Son tres. 
Jadas a cual más simpática, 
dií, i 61 Ansel, a las nueve y me-
K h n de María Teresa Gil del Rea!, 
ceja hija del director del Correo 
M)anol, y el joven abogado Miguel 
Ac§cl Busquet. 
da?^ Cf ebraráli las otras dos bo-
^edado n0Clle en la Parr0(luia del 
J^a a las nueve. 
Mart 
E S J * de la gentil seftorita Zoila 
ÜWDes Rive:'J ^ el joven Joaquín 
R E G I N O E 
Lo de siempre. 
Lf, ^ada reaparición, gran Heno. 
-^LJí i ! l™oen la sala que en las 
^ I X O R 3 ^ "VELOUTY" 
minutos.- JÍCIUldo. que depila en tres 
^ ^ c f f i t e 8 traen ^truccio-
0bispo 68 O'Reiily 51 
Y a las diez la boda de Laura 
Sánchez Gil, encantadora señorita, y 
el joven y distinguido doctor Anto-
nio Latour Ollivier. 
Monseñor Ambrosio Guerra, ve-
nerable Arzobispo de la Diócesis de 
Santiago de Cuba, ha venido expre-
samente para oficiar en la ceremo-
nia. 
Un decorado magnífico, obra del 
jardín E l Fénix, lucirá el templo. 
Del mismo jardín el ramo. 
Un nuevo modelo. 
N P A Y R E T 
altas galerías era extraordinaria 
anoche la afluencia de público. 
:NO quedó por ocupar un solo pal-
co ni una sola luneta en la prime-
ra función de la nueva temporada 
de Regino López. 
Había una exuectación 
Inmensa. 
L a despertó desde el primer anun-
cio L a Isla de las Cotorras, obra de 
Federico Villoch, graciosís'ma, lla-
mada a perdurar en los carteles. 
Con L a Isla de las Cotorras cas-
ta para toda la temporada de Regi-
no en Payret. 
Se repite esta noche. 
Y en la matinée de mañana. 
Llegó la primera remesa. 
¡Una colección interesantísima! 
Por la sugestiva originalidad de los 
estilos y la exquisita novedad de los 
colores, estas sombrillas francesas ob-
tendrán la mejor de las acogidas de 
las personas refinadas. 
Están a la venta desde hoj 
F L O R E S 
—Llevo una hora justa viendo flo-
res—decía una señora a otra en E ! 
Encanto al mismo tiempo que la salu-
daba—. Jamás he visto tantas ni tan 
lindas flores reunidas. 
Exacta la observación. 
E l Encanto presenta la más rica y 
sugerente variedad de flores a todos 
los precios. 
¡Lina variedad prodigiosa e inaca-
bable! 
UNA FANTASIA 
Hebillas de porcelana de Cooenha-
gue, montadas en plata de las tres co-
ronas. 
Lo mismo sirven para cinturones 
que para adorno de vestidos. 
Son -una novedatl absoluta. 
Lo más artístico y valioso que ha 
venido hasta albora. 
De igual superior calidad son los 
clavos de cabeza. 
Estos y las hebillas se exhiben en 
una de las vitrinas interiore?. 
Sí. E l Encanto constantemente re-
cibe las novedades que van "salien-
do". ¡En E l Encanto siempre hay de 
todo! 
Glor ia del flrte y Calidad es el C A L Z A D O 0 - K 
P a r a d a m a c u l t a y e l e g a n t e 
A g u i l a 1 2 l . C A S A O - K . Telf . ñ - 3 G 7 7 
77.9 alt. 2d-12 
D E V I A J E A E U R O P A 
Un adiós más. 
Son innumerables por día. 
E n el vapor Flantlre, que zarpa 
mañana de nuestro puerto, rumbo 
a Europa, tiene tomado pasaje el 
señor Federico Romillo. 
Figura el simpático viajero en la 
sociedad propietaria de E l Cañonazo, 
de la que es gerente el señor An-
tonio Villar, tan conocido de los pa-
rrcQuianos de la Casa Borbolla. 
Va el señor Romillo en pos de no-
vedades para la elegante casa de 
San Rafel número 1. 
Regresará en plazo próximo. 
¡Feliz viaje! 
ANGELITO PÉREZ. 
C O N V I R O L 
H A E N G O R D A D O 
Compañía Anglo Cubana. 
Habana. 
Muy-Sres. míos: 
Mí hijo Angelito, debe su robustez al 
VIROL, por eso no tengo inconvcnlents 
en hacérselo saber a Uds. o.ue han 
traído a Cuba tan magnífico alimento. 
El era un niño sano, pero no ro-
busto y hasta que tomó VIROL, no 
comenzó a engruesar, ahora que ya 
tiene 16 meses, pesa 26 libras y a 
primera vista se advierte por cuantos 
lo ven, que es un niño sano y ro-
busto. Sus carnes son fuertes y 
además siempre está alegre. 
Esos beneficios se deben a VIROL, 
por eso quiero darles este testimonio 
de lo magnífico que resulta en la ali-
mentación de los niños. 
, SRA. DE PÉREZ. 
El VIROL se usa en grandes can-
tidades en más de 3,000 Hospitales y 
Clínicas para criaturas. Asimismo es 
de gran valor para la mujer encinta 
y durante el período en que da de 
mamar a la criatura, mientras que en 
el caso de la criatura misma provee 
a aquellas sustancias activas esencia-
les que quedan destruidas al esteri-
lizar la leche, siendo al mismo tiempo 
un alimento de gran valor para el 
desarrollo de los huesos y tejidos. Los 
bebés que se crían con VIROL tienen 




Neptuno 160, Habana. Cuba. 
VIROL, en envase 
es una garantía para 
de barro, 
el comprador. | 
C r e a s d e h i l o y a l g o d ó n , g r a t í s i m a s 
Hace d í a s anunciamos una l iquidación de creas 
inglesas, de a l g o d ó n , finas. E n vista del enorme é x i t o de 
aquella venta especial, decidimos ampliarla agregando a 
la l iquidación un lote de creas de puro lino y reponien-
do los "tipos" que se agotaron con otros nuevos tan 
ventajosos como aquellos. Vean los actuales precios es-
pec ia l í s imos : 
P R I M E R L O T E 
M A R I A L A D I C A L L i E 
Fiesta de la Poesía. 
Y del Canto y de la Música. 
Así será la de mañana en el tea-
tro Capitolio a beneficio de la po-
bre señora María Ladicalle. 
Está dispuesta para las diez de la 
mañana con un atrayente progra-
ma. 
Habrá una parte de concierto. 
Selectísima. 
A ella prestan su valioso concur-
so las señoras Catalina Forteza de 
Bens y Edelmira 2ayas de Vilar con 
las señoritas Carmen Méndez Ote-
ro, Rosita Dirube, Carmen Perdomo 
y Ursulina Sáez Medina. 
Esta última, la bella y gentil pia-
¡nista, repetirá la Escosaices que tán-
¡ tos aplausos le valió en su reciente 
y magnífico recital. 
Recitará Arturo Roselló y tam-
bién Martínez Villena y Gustavo 
Sánchez Galarraga. 
Fiesta deliciosa. 
Digna del mejor de los éxitos. 
Guido Colli, 
Estuvo de cuidado. 
Un fuerte ataque hepático acome-
tió anteayer al distinguido joven, 
hijo políticoa de la Primera Dama 
de la República, haciendo necesaria 
una junta de médicos. 
Bajo la asistencia del doctor Ma-
rio Sánchez, médico de Palacio, ha 
cedido notablemente el ataque. 
Sentíase ayer muy mejorado. 
E L H O T E L D E V E N T A S 
L 31)300 06 ü de " L ñ F L O R DE T I B E S " 
Algo de novedad. 
E l Hotel de Ventas. 
Hoy se inaugura, a las dos y me-
dia de la tarde, en la . calle de 
Aguiar, casi esquina a Obispo. 
Inauguración pública con el siste-
ma de subasta vigente en París. 
Hay preciosidades. 
E n cuadros, en objetos de arte. 
•Y también en abanicos antiguos, 
algunos de extraordinario mérito, 
que han tenido oportunidad de ad-
mirar los que visitaron la exposición 
abierta durante la semana. 
Se verá muy concurrido en su in-
auguración el Hotel de Ventas. 
E l primero de la Habana. 
Y de Cuba. 
Despedida. 
Una más que dar. 
E l doctor Ramiro Gómez y su be-
lla y gentil esposa, Pilar Carballo, 
embarcan mañjana en el Flandre pa-
ra un viaje por Europa. 
Viaje de recreo que se prologan-
rá por todo el verano. 
¡Felicidades! 
De amor. 
Un nuevo, compromiso. 
E l joven doctor , Octavio Taboa-
dela y Pessino, Registrador de la 
Propiedad de Baracoa, ha pedido la 
mano de la bella señorita Micaela 
Alemán y Martin. 
Grata nueva. 
Que doy con mi felicitación. 
T e i é f s . 
f A - 3 6 2 0 
1 M - 7 Ó 2 3 
Días. 
De uno de casa. 
Los celebra hoy un compañero 
culto y distinguido, el doctor T i -
tor de una de las secciones más im-
portantes, más leídas y más comen-
tadas de este periódico. 
Reciba un saludo. • i 
I burcio Pérez de Castañeda, redac- i Con mi felicitaci 
Hortensia. 
Nueva casa de modas. 
L a inaugura hoy en la casa de V i -
llegas 51 ,entre Obispo y O'Reiily, 
la elegante modista Hortensia la 
Guardia de Ballester, ventajosamen-
te conocida de las damas habane-
ras. 
Está montada con gusto. 
Sin faltar detalle. 
Enrique FOXÍANILLS. 
De a l g o d ó n , muy finas. 1 yarda de ancho. 
5 0 0 W . Pieza de 3 0 v a r a s . 
8 0 0 Pieza de 2 8 varas . 
9 0 0 0 Pieza de 3 0 varas . . . . 
5 0 0 0 CNA. Pieza de 3 0 varas . . ... . . . . 
10000 Pieza de 3 0 varas 
S E G U N D O L O T E 
De puro lino. 1 yarda de ancho. 
2 0 0 0 P . Pieza con 2 8 va ias 
6 0 0 0 P . Pieza con 3 0 varas 
7000 P. Pieza con 3 0 varas . 
P R O D U C T O S A R D E N 
$ 5 .75 
" 7.00 
" 7.50 
" 8 .00 
" 9 .00 
$ 1 6 . 0 0 
"18.00 
"22.00 
E n nuestro Departamento de Per fumer ía , tenemos la 
l ínea completa de los tan renombrados productos de 
Miss. Elizabeth Arden para el cuidado y c o n s e r v a c i ó n 
del cutis. 
UN B A I L E T R A N S F E R I D O 
E l baile a beneficio de la Sociedad Humanitaria de 
Cuba, que fué suspendido como deferencia a la apertura 
del Primer Congreso de Mujeres se veri f icará el s á b a d o 
21 del corriente en el roof garden del Plaza. Los bille-
tes de entrada pueden pedirse a la señora Aida P e l á e z de 
Vidaurrut ia—Calzada del Cerro, 735 , T e l é f o n o 1-1488 
y a la doctora Flora D í a z Parrado. Prado, 2 9 . T e l é f o -
no M-2177 . T a m b i é n los vendemos aquí . Personales, a 
$ 2 . 0 0 y familiares a $3 .00 . 
L a . F a s h l o n a b l e 
Acaba de poner a la 4enta una gran remesa de sombreros 
para señoras y niñas . 
Gran surtido de sombreros modelos de lujo. Los precios 
muy moderados. 
T A P I E S O E U R S 
O B R A P I A 6 1 . A L T O S 
13934 14 ab. 
Acabamos de recibir la ee-
gunda remesa de modelos de 
París. Primorosos estilos, au-
ténticos de las mejores firmas. 
Un soto traje de cada estilo. 
R T A S . S A L A S Y H N 9 S . 
V I L L E G A S NüM. 65 
T E L E F . A-6474 
C""2S4 4'"'alt. S d - l T 
S T A A S U S N I Ñ O S E N 
N U E S T R O S M O D E L O S S O N T O D O S 
D E G R A N M O D A Y E L E G A N C I A 
Trajec l tos de Palm-Beacl i Genuino, para n iños de 5 a 8 a ñ o s , a 
De 10 a 13 anos, a 
De 14 a 16 anos, a 
$ 1 0 . 0 0 
$ 1 2 . 0 0 
( L A C A S A D E L O S E L E G A N T E S ) 
ftveniúa d e I t a l i a i D r a g o n e s 
T 6 l 6 í 0 l i ü M - 4 2 2 8 
C 2846" 2d-14 
ú n c i e s e e n e l " D i a r i o ¿ e l a M a r i n a " 
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ESPECTACULOS 
P A Y R E T 
Compañía de zarzuela de Regino 
López. 
A las ocho y media, en función 
corrida, se pondrán en escena Gua-
pos y matones y la fantasía de V i -
lloch y Anckermann, L a Isla de las 
Cotorras. 
MARTI 
Martí Ha obtenido gran éxito en 
la temporada de variedades. 
"Esta noche debutarán los trovado-
res latirroamericanos Muñoz y Me-
léndez. . • 
E l programa de la función es In-
te-'esante y variado: 
E n la primera tanda sencilla a las 
ocbo y media se pondrá en escena 
el disparate cómico en un acto, ori-
ginal de Teófilo Hernández, titulado 
Si papá lo manda, por el cuadro có-
mico lírico, y números de variedades 
por la Maraviílita, E l ia Granados y 
Muñoz y Meléndez. 
E n la seguuda tanda se pondrán 
en escena el juguete L a cuerda floja 
y el entremés Sangre Gorda y des-
poés habrá números de variedades 
por la Maravülita y E l ia Granados. 
L a luneta con entrada para la tan-
das encilla cuesta cincuenta centa-
vos; y para la tanda doble, ochenta 
centavos-
pueden adqulrise los billetes de 
trada para esta hermosa fiesta. 
P R I N C I P A L D E L A COMEDIA 
E n matinée elegante a las cuatro 
y media y en la función nocturna, a 
las nueve, se pondrá en escena la 
interesante comedia en tres actos, 
de Gregorio Martínez Sierra, Para 
hacerse amar locamente. 
C A P I T O I J O 
Como sábado de moda. Capitolio, 
el favorecido teatro de la sociedad 
habanera, ofrecerá hoy un selecto 
programa. 
Por última vez se exhibirá en las 
tandas elegantes de las cinco y cuar-
to y de las nueve y media, la gran-
diosa superproducción especial de la 
Casa Metro titulada Hacia el abismo 
o L a catarata del diablo, hermosa 7 
sensacional film en la que toman 
parte principalmente, la bella actriz 
Bárbara L a Marr, la gentil Blanche 
Swcet y la graciosa Luisa Fazenda, 
además de loe eminentes actores 
Lon Chaney, Elmp Lincoln, Elvidge, 
BoTvars y otros. 
Esta película abunda en escenas 
emocionantes y en su trama inte-
resantísima se mezcla la comedia 
sutU y el drama intenso. 
Hacia le abismo hah obtenido uno 
de loa más grandes éxitos cinemato-
gráfeios. 
Atraycnte y divertido es el pro-
grama que la Empresa del Capitolio 
hta combinado para la gran matinée 
especial dedicada a los niños que 
tendrá efecto esta tarde, deu na y 
media a cinco. 
CAMPOAMOR 
Para hoy, sábado de moda, en las 
tandas elegantes de las cinco y cuar-
to y ce las nueve y media, se ha dis-
puesto en Cavnpoamor la reprise de 
la creación de la gnial trágicae ita-
liana Francesca Bertini, titulada 
Magdalena Ferat, basada en la cono-
cida novela dei mismo nombre, y en 
la que la secunda admirablemente 
el notable actor Mario Parpagnoli. 
L a película abunda en escenas emo-
cionantes y seh a desplegado un lu-
jo extraordinario tanto en el decora-
do como en el vestuario. Se comple-
ta le programa con Novedades inter-
nacionales y la cinta cómica Camisa 
de once varas. 
Ln la tanda popular de las ocho 
y media se estrena el episodio octavo 
de la gian serie de. la Universal E n 
los días de Buffalo Bill, titulado E l 
último '"artucl o, el drama del Oeste 
Arrustrandop eligros y la graciosa 
comedia Camisa de once varas. 
Se cubren ¡as funciones continuas 
de once a cinco y cuarto y de seis 
y media a ocho y media con el octa-
vo episodio ded la serie E n los días 
de Buffalo Bi-l, el drama Arrostran-
do peligros, la cinta cómica Su pri-
mer empleo y el granid'oso drama E l 
hombre ariposa, por el celebrado ac-
tor Lew Cody. 
Mañana, matinée con matinée pro-
grama y Magdalena Ferat, en las 
tandas elegantes, por la genial ac-
triz P^rancsca Bertini. 
E l lunes, estreno de E l automóvil 
rojo. 
E L P P a M E R C O N C I E R T O D E MA-
NEN 
E l programa del primer concierto 
del gen-al violinista Mann, que se ce-
Ibrará en el Nacional el 18 del co-
rriente, lo insertamos a continua-
ción : 
Concierto en Mi Bemol, Mendel-
ssobn. 
Allegro moito appasionato. 
Andante; Allegro molto vivace. 
Scnata en Sol, Porpora. Manén. 
I Palpiti, Paganini. Manén. 
Ilomanza en F a , Beethoven. 
Arieta. española (melodía del si-
glo X V t l I ) Ijaserna. Manén. 
El Cauto del Ruiseñor, Sarasate. 
Ma-cn. 
Lanza de las Brujas, Bazzini. 
IA GRANDIOSA POPULARIDAD DE LAS MATIN 
del CAPITOLIO 
Se debe-a que Santos y Artigas presentan programas con tantos atractivos y tan variados que to-
dos los niños ansian la llegada de sábado y domingo para dar rienda suelta a su regocijo. 
Películas de gran acción, Cow-Boys de férrea musculatura, animales amaestrados, actos emocio-
nantes, actos comiquísimos por los magos de la gracia y del arte y muchas otras películas de gran 
valer por su trama y por su comicidad. 
TODO E L DIA POR 40 CENTAVOS 
M U S I C A P O P U L A R P A R A S E R C O R E A D A 
alinee del Sábado 
E L GORDITO V I V I D O R POR F A L L A 
A R B U K L E y E L ASESINO de R E1LLY drama 
del oeste por JOUNG B U F A L O 
L A P I L D O R I T A por los niños y precoces ar-
tistas R A Y I T O D E SOL y N E G R I T O A F R I C A 
TOM-MIX en su soberbia y emoc ionante pelí-
cula. 
D E G O L P E Y P O R R A Z O 
' E i P e c o s o ' 
E S L E Y B A R R E Y 
as dará lecciones 
sobre maldades 
escolares y sobre 
el arte de enfer-
marse a tiempo 
para no ir a la 
escuela en su gra-
ciosa pelícu'a en 
ocho rollos. DE 
Matinée del Domingo 
" E L R A J A H " por H A R O L D L L O Y D y D U E R -
M E T E N E N E por H A R R Y P O L L A RD y A F R I C A 
" E L S A L V A V I D A S " por E D D I E BOLAUD y 
"SU ULTIMO DIA" por el GORDITO. 
" E L MONO SABIO" SNURY, intelectual d e 
gran talla, en su películo " E N LA E S C U E L A " y 
al íncato C A N I L L I T A hay que ver lo en P A T I -
NANDO. 
TOM-MIX el cow-Boy de músculo de hierro y 
corazón de acerco en su emocionante film 
" E L T E J A N O " 
H A R O L D L L O Y D , el ar-
tista de moda y el cómico 
mas original que existe 
presenta a sus amiguitos 
los niños la graciosa co-
media de gran éxito titu-
lada 
FALLECIO UN MENOR 
E l menor de 15 años de edad, Jo-
sé Arias Fernández, vecino de 22 
número 3, «en el Vedado, falleció, 
según certificado expedido por el 
doctor M. Colina, vecino de 17 nú-
mero 400, a consecuencia de las que 
maduras que sufrió al caerle enci-
ma un jarro de leche caliente. 
Dichas quemaduras fueron califi-




Se ba ordenado que el 6en.. . 
Giros Postales se estable^ ^ 
Sucursal de Comunicaciones k 
.•maigxiey, cuya -nauguración ^ 
efecto el día lo de Mav^ J 
-0 del « en cun-o. 
SUICIDA 
E n los altos de la casa Lealtad 
i 110, atentó ayer contra su vida é* 
¡joven Antonio Fernández y Suárez, 
natural de España, de 20 años, ve-
jcino de ese lugar. Para consumar su 
I propósito, Fernández utilizó una 
pistola, con la cual se produjo una 
heridac n la región occípitro-fron-
tal, que horas después le produjo la 
I muerte, cuando era trasladado des-
¡ do el Segundo Centro de Socorro a 
la casa de salud "Covadonga". 
E l suicida no dejó nada escrito, 
relacionado con su funesta determi-
nación; suponiendo su hermano Ge-
rardo Fernández Suárez, vecino de 
la misma casa, que se haya suicida-
do por estar enfermo. 
/-UNA DISPOSICION PLACEKTERa" 
Así dijo el joven al eligir su ' 
E l fué listo porque hasta una m u j e r ^ 
puede hacer la vida miserable, si s 14 
¡ siempre malhumorada, doliente enf 
desagradable. Buena salud 
duce una disposición placentera l ^ 
sufre de enfermedades peculiarCSd ^ 
mujeres. Nueva Salud de Reno U A ^ 
[ verá sus fuerzas y buena salud, p o1' 
: medio da alivio rápido a los desórd r<S 
las mujeres, regulama la m e n s t S ' . 
i refuerza el sistema nervioso y po n• 
; mujer o niña doliente en perfecta"' * ^ 
; tonificando los órganos de manera qu ^ 
' funcionen sin dificultades. NuevâsT 
i de Reno da salud y acción natural al • 
i ma. -'Compre una botella hoy nustno*18!!" 
j venta en todas las farmacias * 
' 8.B. LEONARDI&CO.INewRoclleUe.!j%1 
HOY, por la noche a las 8 y V2 en función corrida. 
MARTA D E L A T O R R E 
E n c! Gran Teatro Nacional se 
celebrará el domingo 22 del actual, 
a la-; diez y media de la mañana, o! 
anui'oL'do concierto por la violinvs-
ta Mana de bi Torre, con el concur-
so do la Orquesta Sinfónica de la 
Habana, dirigida por el maestro G . 
Roig. 
E ! interesante programa de 
concierto es e: siguiente: 
Primera parte 
Se proyectarán magníficas pelícn 
jas 1 Dcr Freischutz, overtura, 
PJntre ésta-í figuran E l Gordito vi- I Webor. 
írtf r \ , , * Tfoítir A rVm nVl <s • UM Q ao_ I Capi'i vidor, por Fat y rbuckie; E l ase 
sino de Kelly por Young Buffalo; 
L a pildorita, graciosísima comedia; 
De golpe y porrazo, por Tom Mix; 
y Días de escuela, por Wesley Ba-
rrr . el Pecoso. 
E n la sección especial de las ocho 
y ^jodia se exhibirá E l Doctor Jack, 
cinta que cada dddía obtiene más 
brillante éxito ^ 
— L a matinée infantil <lc mañana, 
domir^u. 
Magnífico es el programa de la 
matinéed e mañana domingo en Ca-
pitolio. N. . 
Se exhbiirán magníficas películas 
interpretadas por Tom Mix, Charles 
Cnaplin, Edd'ie Bolán o", Fatty Arbu-
kle y E l Doctor Jack, por el genial 
acíor cómico Harold Lloyd. 
Regirá el precio de costumbre: 4 0 
centavos luneta. 
pricho Vasco, Sarasate. 
Solista: Marta de la Torrfc 
Segunda parte 
AJieg:o Maderato de la Sinfonía 
üuoínpleta, Schubert. 
Hejro Katí, Hubay. 
í.'tiibta: Marta de la Torre 
Tercctra parte 
Aria. J . S. Bach. 
Concierto en Re Menor, Wie-
nuvsvski. 
A'legi o modérate . 
Romance: Andante non troppo. 
Allegro moderato (alia Zíngara) . 
So! sea: Marta de la Torre. 
L a célebre película de H A R O L D L L O Y D . L U N E T A para esta tanda 5 0 Cts. 
E n las tandas elegantes de 5 y % y 9 V2 nuevamente la superproducción de gran éxito la m 
L a emocionante film en cuyo reparto figuran B A R B A R A L A MARR; LON C H A N E Y , E L M O 
L I N C O L M , B L A N C H E S W E E T , HANK, MANN, JOHM B O U E R S , L O U I S E F A C E N D A y otras estre-
llas de indiscutible mérito. 
de una copia absolutamente 
nueva de la graciosísima y ori-
ginal film del genial 
L 
L A GRAN FUNCION 
E N C A P I T O L I O 
D E MAÑANA 
Mañana domingo se efectuará en 
el Teatro Capiiolio, a las diez a. m., 
una gran fiesta teatral a beneficio 
de la Infortunada señora María L a -
dicajle. 
Elementos prestigiosos de la so-
ciedad habanera y de nuestro mun-
do artístico tomarán parte en la 
misma, conforme al siguiente pro-
grama: 
Primera parte 
1. —Recitación, Arturo Resel ló . 
2. —Preludio, Racmaninoff, seño-
rita Carmen Méndez Otero. 
—Recitación, Gustavo Sánchez 
Galarraga. 
4. — a) Sevilla, Albeniz. b) Rap-
sodia X i L Liszt, piano, señorita Ca-
talina ae Bens. 
5 — A r i a de Traviata, .primer ac-
to, Verdi, canto, señorita Rosita Di-
ru je, acompañada al piano por el 
maestro Arturo Boví . 
Segunda parte 
2 —Scherzo número 2. Chopin, 
piano, señorita Carmen Perdomo. 
o.—Recitación, Martínez Villena. 
4-—a) Escoises, Beethoven-Bubo-
ni . b) Cacería, Mendeissohn. c) 
Carnaval en Viena, allegro, Schu-
raann. por Ir. señorita Ursulina Sáez 
Medina. 
»•—Vls l (T arte, visi d* amor. Tos-
ca, Puccini, señora Edelmira Zayas 
de Villar, canto, maestro acompa-
ñante señor Arturo Bovi. 
Los cronistas sociales de " E l Mun-
do" en Caibarién y Nuevitas. señori-
tas Colombino y Gipsy, tomarán par-
te también. 
E n la contaduría del Capitolio 
1 L A P L I i T E I M P E R I O 
E l próximo lunes debutará en el j 
Teatro Campoamor la celebrada to- j 
nanillcra y cancionista L a Petite Im-
perio, dn la que se nos hacen entu-
siásticos elogios. 
L a bolla artista se presentará con 
un magnífico programa. 
A C T U A L I D A D E S 
L a Compañía de Alejandro Garri-
do pondrá en escena en la función 
de esta nochp. la magnífica obra de 
don Jac-nto Benavente L a Malque-
rida . 
L a prlmra actriz de la Compañía, 
Enriqueta Sierra, realiza en el role 
de Raimunda una labor insuperable. 
L a función de esta noche en Ac-
tualidades será un gran homenaje 
al aplaudido autor. 
E n la matinée de mañana ee pon-
drá n escena L a Casa de Quirós y 
por la noche Sherlock Holmes. 
E l jaeyes 19 tendrá lugar el ho-
menaje a la Petit Emma, tomando 
pai te en esta función notables ar-
tistas . 
L a función empieza a las ocho, 
con la exhibición de interesantes pe-
l ículas. 
ve y -nedia se exhibirá la grandiosa 
producción dé la Paramount en sie-
te aoibs titulada E l Lobo de Mar, en 
cuya interpretación toman parte el 
genial actor Ncah Berry, la gran ac-
triz Mabcl Julienne Scott y los cele-
brados actores Walter Long y Ray-
mend Hatton. 
En la tanda de las ocho y media, 
L a voz de la juventud, y la comedia 
en tos actos E l Cine, por artistas de 
MacK tíennett. 
Mañana, E l Joven Rajah, por Ro-
dolfo Valentino. 
ALHAMBRA 
Tres tandas por la Compañía de 
Agustín Rodríguez. 
v u R i u :s 
l a Erapresr. del Teatro Verdún ha 
elegido para ia función de hoy un 
magnífico programa. 
A las éiete se exhibirán películas 
córaicañ. 
A la? ocho, L a Princesa Misterio-
sa. • 
A las nueve, Desesperación o Diez 
noc) PS en un café . 
A la? dieJ. E l Despreciado, por 
Raph! Grave y Margarita L a Motte. 
Mañana, Los hombres de Zanzíbar 
y- Molly, por Mabel Normand. 
E l lunes, estreno en Cuba de la 
cinta Juramento de soldado, por el 
notable actor Buck Jones. 
E l miércoles, Hacia el abismo, 
par Lon Chaney. 
cuarto y dé las nueve: estreno de 
Raza do Gigantes, por el notable ac-
tor Mente Bluc. 
Tandas de las tres y cuarto, de las 
siete y tree cuartos y de las diez y 
cuarto: estreno de la cinta Cno san-
gre dp iuchador, por Tom Mix. 
Tanda de las seis y tres cuartos: 
L a sombra del cadalso, por Paulino 
Fredérick. , 
Para mañana se anuncian L a vida 
fácil, por Thcmas Meighan; L a su-
prema dicha, por Norma Talmadge. 
L a casa del fantasma, por Harold 
Lloyd, y Gordito Lacayito . 
IMPERTO 
Función corrida de ocho a once. 
A las ocho, la comedia en dos ac-
tos A] maestro, cuchillada. 
y media. Carne de 
Thomas Meighan y 
A las ochu 
presidio, por 
Lois Wilson. 
A las nueve 
vez, Sangre y 
y media, por última 
Arena, por Rodolfo 
Valentino, Li'.a Lee, Nita Naldy y 
Walter Long. 
Gran prólogo bailable en colores 
dd easunto español y la interesante 
rvista Madrid Moderno, todo con mú 
sica especial tdapatada. 
• J l j 
Plantas de Adorno y Fróta les 
SANTIAGO DE LAS 
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M A R C E L A 
t R.vas y Ca presentarán el dfa 9 de 
Abril en el grar; tea-tro Campoamor otro 
grandioso estroio titulada MARCELA 
interpretado maglstralmente por la 
gran actriz SO A VA GALLONE, 
MARCELA llamará poderosamente la 
atención por lo biet. ajustada a la fa-
mosa novela y por ser una de las films 
mas sentimental presenUda hasta hoy 
, ^aniDI en presen tarán en Campoamor f'a%¿U6A?¿̂r̂}A sensacional film 
í*2 PRINCESA MISTERIOSA por la 
gran actriz americana MARY DORIO v 
el famoso actor ALBERTO CAPOCI 
Ind. 6 Ab! 
3 ,U -TO 
Noche de moda . 
E n las tandas de las cinco y cuar-
to y de las nueve y media se exhibirá 
la estupenda producción cu ocho ac-
tos, creación del notable actor Ro-
dolfo Valentino y la bella actriz 
Wanda Hawiey, titulada E l Joven 
Rajah. 
Se exhibirá también un -jpróiogo 
bailable en colores, con música es-
pecial adaptada y la intresante re-
vista en tres actos titulada Un viaje 
a la ciudad Paramount. 
A las siete y media, graciosas cin-
ta? cómicas. 
E n la tanda de las ocho y media. 
E l Amigo de su Esposo, por Enid 
Bennett. 
Mañana, nueva exhibición de E l 
Joyón Rajah. 
E l miércoles, Nerón, con música 
especial adaptada. 
R1AJLTO 
Tandas de las tres, de las cinco y 
cuatto y de las nueve y tres cuartos: 
la magnífica cinta Prou Frou, por la 
gran actriz Francesca Bertini. 
'iandas de las cuatro y de las ocho 
y media: estreno de la interesante 
cinta E l intsrior del cáliz, por un 
giup<"' de notables artistas. 
Tandas de las dos y de las siete 
y media: Enfermo grave, por el ma-
logrado actor Wailace Reid. 
Rara mañana se anuncian Nerón 
y Magdalena Ferat . 
OLIMPIO 
I E n la? tandas de fas cinco y cuar-
to y ce las nueve y media se exhi-
birá la magnífica cinta L a educación 
• de Isbaelita, en cinco actos; estre-
no de E l Golfc. por Vliches y la He-
red i •'<. . 11 
j E n la tanda de las ocho y media, 1 
1 ¿Qué prisa tienes?, por el malogrado. de ^ vida la violencia dé las emocio-'•^ „ , ,, T-> • 1 "es I116 a diario se suceden, hacen que aMor U allcao Peid. 
V i v i i agltadamen ce, 





ilos nervios se dcscrasteii y que S3 altê  
En !a matviéo de mañana, episo- '"en; entóneos se hace indispensable él 
dios 1J y 14 de E] Hijo del Circo I g ^ 'en t o d í f la'6' 
el rayo, por Neal ¡ticas 
tuno 
NEPTUNO 
L l programa elegido para hoy es 
interesante y variado. 
E n la tanda elegante de las nue-
"WTLSON 
Tand.is de las dos, de las cinco y 
cuarto y de las ocho: la superpro-
ducción E l Lirio dorado, por Mae 
Murray. 
Tandas dobles de las tres y cuar-
to y de las nueve y media: episodios 
cuarto y quinto de E l hombre de las 
tres caras y entreno de Raza de Gi-
gantes, por Monte Bine. 
Mañana, Vida milagrosa, por Ha-
rold Lloyd, y E l interior del cáliz, 
por Cec'l B . de Mille, y Marcela. 
y Más veloz que 
Hart . F n las andas de las cinco y 
cuarto y de las nueve y media. Ju-
ventud victoriosa,. por Billie Dove. 
Lunes y martes: E l Joven Rajah. 
L I R A 
E n las funciones corridas de dos 
a olnco y de ocho a diez se proyéc-
tala n cintas cómicas. Ley dviina, 
per Vioia Dana, y Alma de la No-
che, por Margarita Wilson. 
E n ltí,s tandas de las cinco y de 
las diez, un v-^udeviile de actualidad 
y Su esposa parisién, por Elsie Fer-
gupon. 
b( 
dciósito EJ Crisol, Ncp 
Mám*h]Ué, que nivela los uer 
vuelve la felicidad. 
Alt S d 2, 
I N G L A T E R R A 
Tandas de dos, de las cinco j 
| o E l DIARIO DE LA MAHI- C 
' O NA lo encuentra usrrfl en r 
^ cualquirr población de la ' 
« República. r 
O O O O O O O O O O O O O O ü 
HOY MAÑANA 
S A B A D O D E M O D A Y D O M I N G O 15 
POR U L T I M A V E Z E N 
CAMPOAMOR, 
514 TANDAS E L E G A N T E S 9^ 
R E P R I S S de la más grandio-
sa creación de la genial trági-
ca italiana 
Francesca 
y el elegante y notable actor 
Mario 
Parpagnoli 
según la propia novela del in-
mortal B M I L E ZOLA, titu-
lada: 
MAGDALENA FERAT 
Que al ser trasladada al lienzo, es más emocionante-e inten-
so su asunto, basado en la realidad de la vida 
P A L C O S $3.00 G R A N O R Q U E S T A LUNETAS $0 80 
Repertorio de R I V A S Y CA.,—Habana 
D E B U T L U N E S 16 y M A R T E S 17 DEBUT 
De la celebrada Bailarina y Tonadillera L A P E T I T E IMPERIO 
con repertorio exclusivo y lujosa presentación. Actuará en las 
tandas elegantes de 5*4 7 9%. 
PROXIMOS E S T R E N O S : " E L F L I R T " por E I L E E N PERCY en 
el mes de Mayo, y " L A L L A M A D E L A VIDA" por PRISCILLA 
D E A N en los primeros días del mes de junio. 
c2849 lá-U 
TEATRO FAUSTO T E L . 
S A B A D O 33 L E G A N T E 
souiBrao 15 
T a n d a s do m o d a 
GRAN A C O N T E C I I E N T O A R R T I S T I C O 
H0T 




I N O 
L a C a n b b ^ a n ^ i l m C 0 
p r e v e n i d , a RODOLFO YAC ^ 
E l a c t o r d o m o d a c o n e l c o n c u r r o c i í ? 
EL JOVEN RAJAH 
( T M E . V O U N G R Z ^ J A H ; d r a m a 
U n a i G u e n d a r n d o ^ t a n i c a <?n u n s u b l i m e l o t o 
e s p e c t á c u l o m a r a v i l l o s o ^ usb 
G r a n O r q n e s t a 7 ao tos. 
ANA CINEGRAFICA 10 DE LA MARINA: HOY EN EL CERRO GARDEN 
^ 
AÑO x a D I A R I O D E L A M A R I N A Abri l 14 de 1923 
P A G I N A mm 
TEATROS Y ARTISTAS 
L A T E M P O R A D A D E R E G I N O E N P A Y R E T 
••LA I S L A D E L A S COTORRAS'» 
^ vf» TiPreeldad de ser profeta de mención en la caracterización de 
^ ^ u r a ^ y con gran entusiasmo 
B**8 a U ^ i T m ft n el Teatro Payret! coadyuvan al buen éxito de las obras. 
anocbe K e ^ " . temporada que será , Eloísa Trías, la característica. Blan-
&n ^Hl lantrque todas las anterio-1 quita becerra tiple muy graciosa, 
más brinaQW3 ^ Hortensia Valerón, Amalia Sorg, 
r«s- , mn9 "T.a Isla de las Coto- Blanqulta Sánchez, Acebal, Otero, 
C?.nf habíamos que ella había de Robreño. Sevilla, Pancho Bas y Pepe 
rras" 7 6*D'; J autores, Villoch del Campo realizan labor excelente. 
conquistar par* é espléndi- Otero y Acebal se hicieron aplau-
C7 Anckeimann, un succes esp ^ ^ coup]ets de Mr G¡iiíles¡ir 
i0' , ,^0 desbordante, de esos lie- y Mr. Shomy, tan de actualidad, 
ÜC "retrminan e! a¿uncio de un único número añadido a la obra y 
nos ^ i e í / p villoch y Anckermann, I fuera de ]a partitura original del 
eStreBO Qe el Teatro pay. [ muestro Anckermann. 
íué r m ^ selecto de nuestra so-1 Muy bien estuvo Regino en el ti-ret: fr̂ ilhl ios palcos y lunetas I po del Pastor, representación del 
cieG„ la demostración evidente | pueblo americano. 
y 6110 ¿ n a t í a de que gozan Regino E l decorado, de Nono Nonega, es 
de la simpaud u ^ „ ! digno del libreto y de la música. 
r sus arystaS: yiuoch, sancionadas ¡ Villcch ha señalado una nueva 
^ I rán público, llegan a Pay- orientación para la revista frivola, 
por í c í rov i s tas de lo« defectos que y " L a Isla de lae Cotorras'' es un 
jet <issviu , 
L A S G R A N D E S F I G U R A S D E L A O P E R A 
L U C R E C I A B O E I 
¡Lucrecia Bori! Nombre ilustre, 
artista admirable que honra a E s -
paña y que mantiene su importan-
cia dentro del arte lírico. . . Mauuet 
García, In Viardot y la Malibran 
t toda producción en los pnme 
'no días de su presentación. 
Regino reparte la labor mterpre-
HeS111con acierto admirable del I las Cotorras". 
* W r o aue labora por el perfeccio- "Guapos y mat< 
triunfo más que puede añadir a la 
lar<?a ferie que ha alcanzado. 
Hoy vuelve al cartel "La Isla de 
con la zarzuela 
matones". 
Mañana, en matinée a las dos' y 
media, " L a Isla de las C/torras" y 
"FU Balance del Año". 
E l 1 mes, " E l Empréstito" y "La 
ma®i" to de una obra, empeño de 
"u^ida entera Ha logrado el aplau-
<>n la empresa. 
T os actores de Alhambra, que han 
•do aplaudidos siempre, son dignos Isla de las Cotorras' . 
L O S P R O X I M O S E S T R E N O S E N R C A P I T O L I O 
Los populares emprsarios cubanos 
flmtod 7 Artigas se proponen estre-
gar durante el presnte mes, gran-
diosas producciones en el flamante 
Teatro Capitolio. 
Entre .aa primeras citaremos la pe-
ían outre Firpo y Brennan. celebrada 
in Madison Square el 12 de Marzo; 
¡demás, "Entre hienas", por Neal 
P A R A H A C E R S E A M A R L O C A M E N T E . - M I P A P A . - L A 
C A S A D E L A T R O Y A 
Hart; t i martes 17 se estrenará una 
nuvea oopia de "Vamos a casarnos", 
por Max Linder; el miércoles 18. 
" E l don divino", sublime creación 
en la ¿ue dsempeña el papel central 
Alico Lake; y muy pronto. "Don 
Juan Tenorio", obra maestra de la 
cinemarograíía española, y " E l Pere-
grino", por Charles Chaplin. 
"Para hacerse amar locamente" 
ee una comedia de Gregorio Martí-
nez Sierra. Tanto valdría -decir que 
es un estudio de psicología femeni-
na. Desde'las primeras escenas se 
ye que lo que va a jugar en la obra 
es un corazón de mujer. Dos cora-
zones de mujer, mejor dicho. Los 
hoir.breu van a poner apetitos, de-
8603, preocupaciones. Y así es. Tan 
es así aue loa hombres no hacen si-
no lo que las mujeres quieren; no 
por voluntad, sino involuntariamen-
te, como dice la heroína. ¿La mu-
jer? E l corazón de l'a mujer. E l 
amor, en definitiva. 
Lo mejor de la obra, teatralmente, 
es una escena entre cuatro mujeres 
en el primer acto, y una entre dos 
enamorados en el últ imo. Lo más 
Interesante es el amor, el corazón 
de la mujer del. principio al final de 
la coinecfja. E l amor femenino, visto 
a través del temperamento de un es-
critor que conoce a las mujeres con 
la exactitud de un hombre que pa-
rece no haber amado nunca, por la 
serenidad con que observa y comen-
ta. La fama dice otra cosa, pero la 
fama suele ser ponderación. 
Lo que interesa al público es otrfe 
cosa. En este caso es la belleza de 
la cometTia. E n ella se plantean pro-
blomas de amor sin solución, que se 
solucionan a la postre fáci lmente. 
Pero antes de la solución hay mu-
chos pasajes emocionantes, muchas 
peripecias, muchos conflictos. Lue-
go nada. Porque viene la felicidad, 
y la felicidad no tiene historia. Lo 
encantador en las comedias de Mar-
tínez Sierra es que sus conflictos son 
tempestades en un vaso de agua. Y 
es que, conociendo como nadie a 
la mujer, la halaga dándole impor-
taiKia suma a lo que no la tiene, 
sabiendo que lo amable espera al 
lado de toda mujer apasionada, be-
lla y adolorida. 
Escrita esta comedia para luci-
mineto de dos mujeres de talento 
encontró en la escena del Principal 
una interpretación admirbale del 
Amparo Alvarez Segura y Socorro 
González. L a una bordó un papel 
de sentimental simple; la otra el de 
una cabecita loca y apasionada. Las 
apiar.óió el público con justicia y 
entusiasmo. Y aplaudió también a 
José Rivero. que supo hacerse amar 
como un don Juan consciente y a Iz-
quierda, que se dejó llevar con mu-
cha vis cómica por un amor imposi-
ble. 
cieron con mucha gracia dos gracio-
Rosa Blanch y Matilde Corona hi-
sos papeles de caracterísitca. 
L a sala aparecía llena de público 
distinguido. E r a la de anoche fun-
ción de moda. Queda dicho todo. 
Tanda elegante es la de hoy. a las 
cuatro y media de la tarde. También 
es, por lo tanto, día de gran concu-
rrencia de bun tono. Se pone en es-
cena "Para hacerse amar locamen-
te". Y la misma obra se repite por 
la noche. 
L U C ' i l E C I A B O R I , 
la diva lalenciana que cantará en es-
ta termiDi-ada lírica " L a Traviata" 
"Manon", "Don Pasquale" y " L a 
Bohémt:' . 
enalteieleron el nombre de España 
en los Tiempos gloriosos del "bel 
canto' ; posteriormente Gayarre. Ue-
tair. y Adelina Patti cubrieron de 
laureles la enseña bicolor. Y en 
nuestros tiempos María Barrientes. 
Lucrecia Bori. Ofelia Nieto, Angeles 
Otun. Lázaro y Mardones mantienen 
frescoá los antiguos laureles y con-
quistan para el arte espñaol la sim-
patía y la admiración de todos los 
públicos. 
L a Bori. que ha sabido erctusias-
mar a los "dilettanti" habaneros 
arrancándoles clamorosas ovaciones 
en dos temporadas sucesivas, vuelve 
a Cuba en la plenitud de su gloria, 
mira " da por los públicos extranjeros, 
solicitada por las empresas y elogia-
da con entusiasmo por la crítica 
mundial. Ni principiante ni acaban-
te, Lucrceia Bori es la artista com-
pleta, que posee el pleno dominio de 
sus niiiavillosas facultades vocales 
y que sabe, como la actriz más emi-
nente, dar vida escénica a loe perso-
najes más difíciles, conmováéndonos ¡ 
intensamente en la Violeta román-1 \tica y enferma, en la Mantón apa- j 
sdonada o en la tierna y Cándida 
BmUerífly. . . 
Desde los timpos de la Hasta y 
la Scuíag no se recordaba una can-j, 
tanto que reuniera, como Lucrecia í' 
Bon,, las diversas aualidades* de ex-J 
celsa anista lírica y de maioaviilosa 
actriz dramática. Las viejas cróni-
cas parisinas, que DOS cueíntan del 
estreno de "Otelio", de Roseini, con 
Giudita Hasta o d)el "Bachero de 
Sevilla" con la Stontag. pudieo-an 
aplicarse prfectamercte a la diva va-
lenciana. 
Sus últ imos triunfos en él Teatro 
de Monte Calilo, en el Theastre de V 
Opera y en el" Metrocpolitan ."han sido 
reKonantes, y han vnielto ai colocar-
la en lugar prominente entre las 
grandes "vedettes" <5el artei l ír ico. 
Aho^a vuelve a la IHabana, la emi-J 
nente cantaijite. contnatadaj por For-í 
tunato Gallo, para tomar parte en! 
la temí orada vde ópena como una deí 
las primeras figuras (tfel eieaico. *i 
V U E L V E U Z A R Z U E L A 
A L T E A T R O M A R T I 
M A R I A M A R C O 
so de 
NOTICIAS DE CAMAGÜIY 
Mañana, domingo, tarde y noche, 
se representa la divertidísima come-
dia fie Arniches y García Alvarez, 
"M Papá", uno de los grandes éxitos 
de la temporada. 
Para el lunes está anunciada la 
comedia de Arniches "No te ofen-
das. Beatriz", obra que se pone em 
escena a solicitud de muchas fami-
lias. Esta comedia no se pone en la 
escena del Principal desde hace seis 
me^es. 
CONTINUAN L O S INCENDIOS E N 
L O S CAMPOS D E CAÑA 
E n las colonias " L a Rosita", " L a 
Esperanza" y " L a Aurora", barrio 
de la Esmeralda, se produjeres in-
cendios, cuyos daños se desconocen. 
•—-En la colonia "Alto Cedro", ba-
rrio de Cascorro, se quemaron 5 mil 
5-00 arrobas de caña. 
Se acusa como autor de este in-
cendio al haitiano Alfredo Fis , quien 
fué detenido por la Guardia Rural. 
— E n la colonia "Ambición", que-
daron destruidas por las llamas, 
200 mil arrobas de caña parada. 
— E n la colonia "Maruja" tam-
bién se quemaron 180 mil arrobas. 
Ambas colonias pertenecen al 
central "Sola", barrio de L a Gloria. 
UNO Q U E V I V E D E L O A J E N O 
I Al Teniente Rodríguez, Jefe del 
Destacamento de Guardia Rural del 
Francisco, le han sido presentadas 
dos denuncias contra Francisco Dua-
nes, vecino de la finca "Itagracia". 
barrio de Guáimaro. 
Una de ellas es la de Consuelo Me-
nidilla y Lumitero. que dice le ha 
hurtado varias aves. 
Y la otra es de Luciano Pérez L u -
ciano, quien manifiesta que le ha 
hurtado siete cerdos y cinco quin-
tales de ñame, apreciando todo es-
to en 15 6. 
E l denunciado aun no ha sido cap 
turado. 
L E PRODUJO DAÑO EN» SU P R O -
P I E D A D 
Pon|)iKo Argifiagos ha, presentado 
denuncia.en el Puesto de la Guardia 
Rural de "El ia" , .contra ¡Jaime Cla-
della, por daño em la propiedad. 
Refiere el denuniciantef, que el ga-
nado del acusado pastaba en su co-
lonia "Qamagüey^, ocasionándole 
daño por yalor de'dos mil pesos. 
S E E S T I M A PERJÍÜDICADO P O R 
UN INCENDIO E N UNAS TUM-
B A S D E M O N T E 
Remigio Miarichal también ha for-
mulado denumeia eni el susodicho 
Destacamento de la ^Guardia Rura, 
acusando a Victoriano Camblor de 
incendio y dafio que Te ha causado 
en ST|S colonias de catña. 
Según manifiesta MÍarichal, el acu-
sado dio fuego a losj montes de su 
finca sin llenar los retquisitos de Ley 
y sin atender las recomendaciones 
que se le hicieTan. pasándose la can-
¡ déla a las colonias del denunciante 
í y quemándosele como diez caballe-
rías de retoño. 
Manchal estima i'le pérdida en 
quince mil pesos. 
E l Juzgado de Instrucción actúa 
Para averiguar ía verdad de lo ocu-
rrido y proceder' en consecuencia. 
UN L I B E R T A D O R F A L L E C I D O 
E n la tarde deJl domingo día 8 úl-
timo, fueron comducidos a la Ne-
crópolis los venerables despojos del 
María Marco, tiple valenciana que 
lifigura en la Compañía do zarzuela 
contratada por Julián Santacruz pa-
ra la temporada que dará comienzo 
en los primeros días del mes de Ma-
yo. L a Compañía embarca en San-
tander el 10 del corriente. 
ñ Q U I P U E D E C O M F R ñ R fl L O S P R E C I O S M ñ S 
B ñ J O S D U R A N T E T O D O E L V E R A N O 
Estamos haciendo grandes esfuerzos por tener mí! clientes nuevos en 
el Departamento de los altos y para ello hemos reducido hasta lo úl-
timo los precios de todas nuestras existencias de ropa para caballe-
ros, jóvenes y niños. Usted quedará más satisfecho con el dinero que 
ahorre, haciendo sus compras en los altos de nuestro gran estableci-
miento. 
T r a j e s para 
Caballeros 
excelente ciudadano, ejemplar Jefe 
de familia y uno de los veteraños de 
la Independencia patria de más va-
ler: Capitán Francisco Camacho V i -
laseca. 
L a sociedad camagüeyana, ha sen-
tido profundamente la muerte de 
uno de sus miembros cuya vida es-
tuvo consagrada a constituir un 
ejemplo admirable para sus amados 
hijos que no la han desviado ni un 
ápice. 
Los veteranos de la Independencia, 
esos adalides del patriotismo, lloran 
la ausencia eterna del valeroso e in-
tegro compañero de la manigua que ! 
en la paz, al flamear la bandera i 
tricolor en los mástiles, supo hon-
rarla con sus virtudes. 
Y nosotros, que le apreciábamos) 
por que fuimos sus'amigos, estamos 
apesadumbrados por esa triste e ine-
vitable realidad, y con el alma .tran-
sida de dolor llegamos hasta sus 
.afligidos deudos para consignarles 
.nuestro pésame sentidísimo. 
E l Ejército Nacional le rindió los 
honores que merecía y el Consejo 
i Territorial de Veteranos tomó par-
te principal en el cortejo. 
Numeroso fué el acompañamiento 
y muchas las coronas que se ' le 
ofrendaron con sentimentales dedi-
catorias. 
Descanse en paz el difunto buen 
amigo y reiterámoles a todos sus fa-
miliares, la expresión de condolen-
cia de la que son mensajeras que-
jumbrosas estas líneas. 
Rafael Perón. 
Y e] jueves reprise de "La Casa 
de la Troya", la hermosa comedia 
de Linares Rivas, sacada de la fa-
mosa obra de Alejandro Pérez L u -
jin, uno de los más grandes éxitos 
literarios de la presente generación, 
piedra de toque de toda compañía 
con pretensiones. 
L a del Principal ee las promete 
muy felices, esa noche. Pretensión 
bien justificada. 
L A T E M P O R A D A D E L A M A R A V I L L Í T A 
tlla at JOSE MUxOZ 
tel de lat11 más fig"ra en el car-
^ zajymfi ^ T í o r a d a de variedades 
^erta" Teatro de las Cien 
,riior ciih aueto formado por el 
troT:Uoi ,ü Mariano ^e léndez y el 
*!»e¿ü Hit m^u'iU1o -losé Muñoz. E l 
Ia Ma.-^nT'f en la* <los tH"da^ coa 
c'«aaro i Fjlia U ñ a d o s y ell 
do ^rzucia y comedia. 
^ í b I Í S 6 - en 61 Teatro Martí' es 
^fioz e] t f:uet0 que han formado 
brilíaiite ¿vOfVad0r meJicauo que tan 
éxito obtuvo recientemnte 
en Pa?ret, y el tenor cubano Ma-
riano Meléndez. 
Puestas de moda las canciones la-
tinoamericanas, no cabfe duda de que 
ambos cantantes obtendrán grandes 
éxitos en Martí. 
E l público habanero ha oído a 
Muñoz y sabe que es un primoroso 
guitarrista que ha dedicado su aten-
ción a todo género criollo, que in-
terpreta magistraimente. 
L a función de esta noche es de 
nuda. Erprograma es el siguiente: 
E n primera tanda la comedia "Si 
papá lo manda", acto de variedades 
^or la Maravillita, que cantará los 
couplets que ha popularizado, y bai-
les por E l i a Granados. 
E n ia segunda tanda, a la hora de 
costumbre, la comedia " L a Cuerda 
Floja" y el entremés "Sangre Gor-
da'.' . 
i E n esta tanda la Maravillita can-
í tara Tango fatal. Musa Argenitna, 
E l Gualicho. Maja del Dos de Mayo, 
española; Romántico Bulincito, L a 
Molinera, Dime Luna si la ves y un 
Fado cómico portugués. 
Elia Granados bailará lo mejor de 
su repertorio. 
Y como fin de la función, los tro-
vadores Muñoz y Meléndez harán su 
debut. 
Él domingo, matinée infantil en 
la que se ofrecerá un selecto pro-
grama, para deleite de los niños. 
AMALIA MOLINA 
E l miércoles reaparecerá en Martí 
Amalia Molina. 
Se están preparando obras en las 
quo ella tomará parte y se reforzará 
i el cuadro cómico-ílrico que dirige 
! Toti"o L a Presa . 
E n los actos de variedades, la gen-
til tonadillera española hará gala 
de su conocimiento en los cantos re-
gionales, en los cuales es siempre 
apiaudjdísima. 
Los admiradores de la bella artis-
ta están de plácemes. 
E N E L F A M O S O P A T I O D E 
L A S N I N F A 
S e l i q u i d a n l a m a r d e t e l a s b l a n c a s . 
V E A N Piezas tela rica, con 12 varas a 
$1.48. 
Piezas tela rica, superior, con 15 
varas, a $4.48. 
Piezas tela rica, inmejorable, con 
12 varas, a $2.28. 
Piezas tela novia, finísima, con 12 
varas a $4.48. 
Piezas madapolán, muy fino, con 
12 varas, a $2.48. 
Piezas madapolán, inglés, con 12 
varas a $2.68. 
Piezas de Crea, ancha, con 30 va" 
ras a $3.28. 
Piezas Crea hilo, inglesa con 30 
varas, a $6.88. 
Piezas Crea catalana, puro hilo, 
con 30 varas, a $7.18. -
Piezas Crea catalana, superior, con 
30 varas, a $8.98. 
Piezas Nansouk francés, finísimo, 
con 12 varas, a $3.68. 
Piezas holán clarín, de lo mejor a 
$5.78. 
Piezas holán clarín y batista, fi-
nísimo, a $11.48. 
Voal blanco francés, finísimo a 
$0.48 vara. 
Alemánico, puro hilo, anchísimo, a 
$0.68 vara. 
Warandol finísimo, inglés, 12|4 a 
$1.68, vara. 
Warandol catalán, hiIo>8I4, a $1.18 
vara. 
Piezas Tela antisépticat, a $1.59. 
Servilletas hilo, finísamas, a $2.48, 
docena. 
Manteles alemanisco, hilo color, 
a $1.18. 
Manteles alemanisco, hilo, blancos 
a $1.28. 
Paños vajilla ingleses, puro hilo, 
a $2.48, docena. 
Paños vajilla ingleses, superiores, 
a $3.58 docena. 
Fundas de hilo, cameras extra, a 
$0.58. 
Fundas chicas, (vista,) a $0.22. 
Sábanas catalanas, hilo, a $1.78. 
Sábanas cameras, extra, hilo puro, 
a $17.48 docena. 
Sobrecamas piqué, blancas, came-
ras, a $2.68. 
Sobrecamas piqué, mercerizadas, 
cameras extra, a $5.88. 
Gran surtido de toallas desde 32 
centavos. 
Burato de seda, doble ancho, a 68 
centavos. 
Georgett y chiffón, francés, a 90 
centavos. 
Camisitas y Baticas niña, a 38 cen-
tavos. 
Baticas niña, gran fantasía, a 2 
pesos 28 centavos. 
Blusas marquiset, negras a 58 cen-
tavos. 
Blusa voal francés, finísimas, a 
$1.49. 
Blusas burato seda, bordadas, a 
68 centavos. 
Camisas de noche, bien adorna-
das, a 98 centavos. 
Camisas de día, bien adornadas a 
98 centavos. 
Sayuelas muy finas, a 98 centavos. 
Surtido completo en sayuelas fran-
cesas, desde $2.78. 
Medias gasa, para señora, # 23 
centavos. 
Colosal surtido en medias para se-
ñoras, caballeros y niños. 
Trajes muy bonitos para niños, 
desde 98 centavos. 
Corsés, Fajas y Ajustadores, a pre-
cios de fábrica. 
Tul blanco, 3 varas de ancho a 
38 centavos. 
Tul blanco, finísimo, a 3 varas an-
cho, a 58 centavos. 
Pañuelos franceses y Suizos, a 5, 
10, 15, 20 y 25 centavos. 
Pañuelos caballero, de hilo puro. 
Maniquíes franceses, inmejorables a 
$8.98. 
• . "ULUVO recientemnte ta st   l s . 
^ H E S T A D E L A M U S I C A , D E L C A N T O Y D E L A P O E S I A 
, ñafiar,O _ , 
leb^rá en V™ aiez ^ m. . se ce-
f ^ o . a f w , Teatro CaPitolio una 
4 infcrtunTa teatral a beneficio de 
caile anacía señora María Ladi-
^ocid^f* fiiunción tomarán parte 
0 artlSiiCo entos de 
nuestro mun 
Rectos n ú m / social. interpretando 
««meros del magnífico pro-
grama combinado. 
Recitará Gustavo Sánchez Gala-
rryga, Martinez Villena y otros; Ur-
sulina. Sáez Medina ejecutará al pia-
no difíciles piezas. 
Las localidades están a la venta 
en la contaduría del mencionado co-
liseo . 
D c p a r t a m c ü í o d e S o m b r e r o s , p a r a S e ñ o r a s y N i ñ a s . 
Hoy ponemos a la venta el surtido más grande que pueda verse para el verano. Tenemos infinidad 
de modelos elegantes, modelos para satisfacer el gusto más exigente. Son modelos de París, y con esto está 
dicho todo. Hemos recibido también de París el más variado surtido de Flores, el más variado surtido de Ve-
los para sombrero y también el más variado surtido de adornos para los mismos. 
A los comerciantes que nos compren de los artículos enumerados, les haremos un descuento de tre$ 
y medio por ciento, pagando al contado. 
E N CUBA L A CASA QUE MAS BARATO V E N D E E S LAS NINFAS 
J O S E I R A V E D R A 
NEPTUN0 NUMERO 59, (entre Aguila y Galiano) T E L E F O N O A.3833 
NOTAS:—Los pedidos del interior tienen que venir acompañados de giro postal, incluyendo el costo del fle-
te. No damos muestras. Este anuncio anula los anteriore*. 
C2684 id-.y 
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EN TODOS L O S C O L O R E S MEDIDAS Y MODELOS 
Durante las últimas semanas hemos vendido 800 de estos famosos tra-
jes, hecho que prueba ser los que más demanda tienen entre los ca-
balleros elegantes, por sus innumerables ventajas de est2o, calidad y 
ajuste. 
Hacemos también aquí una enumeración parcial de las muchas gan-
das que se encuentran en nuestro piso segundo. 
CORBATAS D E S E D A y maña., a 
48 C T S . 
CORBATAS DE C R E P E 
fantasía, 
$1.25 
LAZOS DE S P O R T 
Pe seda, r 
19 C T S . 
CINTURONES D E 
Piel de Foca, a 
78 C T S . 
ROPA I N T E R I O R 
"Pajama Check" 
48 C T S . 
CAMISAS DE VíCHY 
Clase magnífica, a 
98 C T S . 
ROPA I N T E R I O R D E 
Soisets, a 
78 C T S . 
LIGAS D E SEDA, A 19 C T S . LIGAS BOSTON, A 39 C T S . PAÑUELOS 
D E HILO, A 55 C T S . 
C U E L L O S SEMI-FLOJOS PAÑUELOS DE S E D A 
Marca Arrow, a En colores, a 
29 C T S 85 C T S . 
CALCETINES D E SEDA CAMISAS DE S P O R T 
Clase superior, a Blancas y de color 
98 C T S 4 98 C T S . 
PANTALONES D E F R A N E L A , EN C O L O R E S LISOS Y RAYADOS, 
A $7.98, 38.98 y $10.98. 
G A L I A N O N U M E R O 7 9 
CXXXXXXXXXXXXX)C^^ 
| C O N S E R V A S " A L B O " | 
0 P E I S C A D Ó S Y M A R I S C O S - 8 
R S A N T O N A ( E S P A Ñ A ) | 
OOCÓOCXXDOP^^ 
A D I O 
Y a hemos recibido el R A D I O R E C O R D (Febrero y Mar-
zo combinados.) 
E s la ed i c ión m á s elegante que hemos recibido y es tá lle-
na de informes úti les para los amateurs. 
T a m b i é n hemos recibido los ansiados condensadores 
D U B I L I E R , de todas las capacidades, que vendemos desde 3 0 
centavos en adelante. 
Para-rayos desde $1 .50 . Montajes de galena desde 3 5 
centavos. 
Bocinas Be l Canto, $35 .00 , Bocinas con un paso de 
fuerza, $60 . 
L o u d Speakers (bocinas) de distintos t a m a ñ o s , desde 
25 pesos. 
Enorme ganga, piedras de todas clases, desde $0 .20 . 
Todo lo que usted necesite lo tenemos seguramente. 
E n aparatos ofrecemos lo mejor y m á s eficiente. 
Los afamados radio Guilt de dos pasos de Radio frecuen-
cia un detector y tres pasos de ampl i f i cac ión . 
Los mismos radio Guilt, aigo m á s p e q u e ñ o s o sean de un 
paso de Radio , im Detector y eos de Audio Frecuencia. 
Los afamados Jewett Supper Twelve de un Detector y 
dos pasos de A m p l i f i c a c i ó n , 8 0 pesos. 
Aparatos A B C adaptables entre s í : Turner $ 2 8 . 0 0 De-
tector solo, $ 7 . 5 0 . 
Detector y un Paso A m p l i f i c a c i ó n , $17 .00 . 
Aparatos de piedra: Simple, $ 1 0 ; General Electr ic con 
t e l é f o n o , $9 .50 . Magnus, $6 .00 y en fin todotlo que usted ne-
cesite lo tenemos como nadie y a los precios de nadie. 
H U M B E R T O G I Q Ü E L y C a . 
E S C O B A R , 65 , entre Virtudes y Concordia. T E L . A - 9 9 9 4 . 
E S T A C I O N T R A S M I S O R A C . G. 
C2859 ld-14 
D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 1 4 d e 1 9 Z á A Ñ O XCI 
H A C I E N D A . C O M E R C I O I N D U S T R I A . A G - R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N 
M A N I F I E S T O 2,067 v a p o r E s p a ñ o l 
C A D I Z c a p i t á n O l a e t a procedente fie 
B a r c e l o n a y e s c a l a s cons ignado a b a n -
t a m a r í a Co. 
D E B A R C E L O N A 
V I V E R E S 
D a l m a u Co. 50 c a j a s ace i te 
C a r e t a F Co 200 id. j a b ó n 200 id v e l a s 
I . l obera C o 100 id j a b ó n 
G E c h e v a r r í a C o 100 i d id 200 i d v e -
A f i a n Co 150 id id 
K S 150 id id 50 id j a b ó n 
F T a i n a m e s 305 i d v ino 
B G 150 s. a r r o z 
« S o l a n a Co 25 b. v i n o 
K e r r a n H n o BO id i d 
K o m a g o s a Co 25 c a j a s a l m e n d r a s 
H A s t o r q u i C o 25 id id 
D G o n z á l e z C o 100 c u a r t o s v i n o 
C a r b a l l o Co 50 i d Id 
i ; . i n z á l e z S u a r e z 200 Id Id 
I l e v i a P 50 id id 
S a n t e i r o Co 100 id i d 
M i r a n d a G 25 id id 
D a l m a u S Co 20 b. a l c a p a r r a s 
L i c o r e r a C u b a n a 10 j a u l a s ga lones 5 
p ipas v ino | 
C a l b á n L C o 200 c u a r t o s id. 
< "ampollo P 20 id id 
U a ñ ó n B 30 id id * 
S De lgado 10 i d id 
T a u l e r S Co 100 id id 
X o v o O 50 i d id 
A R í o s Co 5 p i p a s id 
C C a ñ a l 18 btos. id 
A M o n t a ñ a C o 200 c a j a s p u r 6 
i ! ("oviaan Co 1 00 id id 
' •. T o l l a o c h c 300 id p i m i e n t o s 
C C o v l a n C o 300 id id 
.1 B a l c e l l s Co 180 btos. v i n o 
!? C o l l 2 b. v i n o 2 c a j a s t e j idos 
\1 R o d r í g u e z C o 2 bocoyes vin' 
f M R u i z C o 3 i d i d 
1" S a i n z 1 id i d 
Alonso Co. 100 c a j a s id 
I R o c a 1 b. i d 
¡ l o d r í g u e z H n o s . 300 c a j a s tomates 50 
;d s a r d i n a s 1 i d a n u n c i o s . 
• Í a m o s - L Co P3 a t a d o s ace i te 
• i C a l l e Co. 550 c a j a s ace i te 
M N 25 c u a r t o s v i n o 
i .oredo F 50 i d i d 
i C 30 id id 
•anteiro Co 400 id Id 
!) C 50 id i d 
M a m a s R 100 i d id 
!' G C 50 id id 
<: K C 75 id i d 
; 'aba le ta C o 75 Id id 
Acovedo M 150 i d id 
(' L 50 id id 
\ l o n s o Co 500 id id 
l l o m a g o s a Co . 126 c a j a s p i m i e n t o s 70 
•J tomates 
.1 S u r i s Co 120 c a j a s m a s a t i c o 4 btos . 
v e r m o u t h 2 btos. efectos. 
A B O G A S T M I S C E L A N E A S 
\ R o d r í g u e z 1,000 c a j a s ba ldos 
.1 F V i d a l 167 id id 
y G V i l l e g a s 4 00 id id 
"langas Co 2 i d r o p a 
M E s c r ' i b á 2 i d d r o g a s 
.( M J a r d y 1 f a r d o discos . 
S S a r r á 205 c a j a s a g u a s m i n e r a 
P C h a o Co 1 i d cep i l lo s 
• ' M V e l i z 1 c a j a r e t r a t o s 
K" G r a u p e r a 1 i d m u e b l e s 
M C A'a ld iv ia 2 Id l ibros 
• l i ' . a r c í a 8 b. p i n t i f r a 
V M 200 c a j a s b a l d o s a s 
.i S 400 id i d 
V R 200 id a z u l e j o s 
IJ K l o r r i a g a 118 btos. f e r r e t e r í a 
' i S a a v e d r a 4 id i d 
I- R u i z 14 id i d 
1! R e v u e l t a 7 i d id 
r A g u i l e r a Co 8 i d i d 
M a r i n a Co 61 i d id 
M Acevedo 6 c a j a s cep i l l o s 
i' R u c a b a d o 8 btos. f e rre ter . 
A r a l u c c A Co 15 i d i d 
M A g ü e r a 25 i d id 
'; G a r a y Co . 14 i d id 
1 í a r í n G- 26 id i d 
F P r e s a Co 6 i d i d 
L a r r e a Co 52 i d id 
G ó m e z H n o . 5 id id 
G P e d r o a r i a s Co . 8 c a j a s cep i l los 
L a r r e a H n o . C o 65 btos. f e r r e t e r í a 
S Delgado 5 j a u l a s ga lones 
S H 42 btos. b a l d o s a s 
Pons Co . 6,999 btos. a z u l e j o s y l o c e t a s 
V C u r b e l o 26 btos . q u i n c a l l a 
I F e r n á n d e z Co . 7 ro l lo s i n s t r u m e n t o s 
M G 2 c a j a s l i b r o s c i m á g e n e s 
A R e v o s a d o Co 16 j a u l a s g a r r a f o n e s 
T G o n z á l e z 6 c a j a s v i d r i o s y r o p a 
DE VALENCIA 
F . T r á p a g a Co 100 c a j a s p i m i e n t o s 
r iamos L C o 200 i d i d 
Z a b a l e t a Co 200 id id 
U o d r í g u e z H n o s . 100 i d tomates SO id 
p imientos 
S P a y a 30 id a j o s 
N P L 50 s. a r r o z 
N H 50 id id 
S C 100 id id 
P P C 100 i d id 
R o m a g o s a C o 100 id id 
I i L l a m e d o Co 100 id id 
M N 100 id id 
L l a m a s R 100 i d id 
S Q 130 id id 
G T C 200 id i d » 
L R C 50 id i d 
P G 100 id id 
M L C 250 id id 
U L 200 id id 
E S 50 id i d 
C C 50 id i d 
G e n a r o G o n z á l e z 250 id id 
.1 B 100 id id 
M L C 100 id i d 
LlolSera Co 200 id id 
F C o r e l 1 375 i d id 
G o n z á l e z S u á r e z 100 id id 
B S 32 c a j a s p i m i e n t o s 18 id. tomates 
-\ C 100 s. a r r o z 
Alonso Co 100 id id 
F G a r c í a Co 50 id id 
I s l a G Co 50 i d id 
G a l b a n H C o 100 i d id 
V M 1.750 id id 
H e v i a P 150 id id 
G T C 210 c a j a s p u r é 
P T n c l á n Co 250 id v e g e t a l 
S F C 50 id. p i m i e n t o s 25 id p u r é 
G M 30 id id 
F H 50 id i d 
R S u a r e z C o 100 i d v e g e t a l 
S De lgado 10 p i p a s v ino 
Q U I N C A L L A 
S B IT 160 c a j a s a z u l e j o s 
R B C 200 id id 
T a r r u e l l Co 1,892 id Id 
A l v a r e z R Co 3,646 id id 1 b a r r i c a loza 
rospo (x 2 6S3 j a u l a s a z u l e j o s 
P u r d y H 1,284 d id 
C o r t a d a Co 720 id id SO i d i d 
A A .l,U04 id id 
I I T"er,it,ei? e , -h'jo 5 c a j a s q u i n c a l l a A K v i l e l a I id na ipes 
J Z a b a l a 6 id q u i n c a l l a 
D E ALICANTE 
VÍVERES 
U IJ 260 c a j a s v e g e t a l 
A M C 30 id a l p a r g a t a s 
S V i l a r e l l oCo 50 id tomates 
A P Y 32 i d p i m e n t ó n 
A G a r c í a C o 15 i d id 
R L a l u e r z a 6 i d i d 
G M a t e o s 10 id id 
A l o n s o Co 10 i d id 
F T r a p a g a Co 10 i d id 
R a m o s L C o 25 id id 
G T e j e i r o C o 27 i d id 
V i e r a H n o 30 i d i d . 
F e r n á n d e z H n o 18 id id 
A g u i l e r a M Co 15 i d i d 
S a n F a n C 12 id i d 
C a m p e ó l o P 12 id i d 
Q H i n g J.2 id id 
S a r d i ñ a g Co 3 id id 
D a l m a u S C o 60 i d id 
L l o b c r a Co 23 i d a l p a r g a t a s 
R V i l l a n u a b a s 9 f a r d o s a l f o m b r a s 
M a l e t P 30 c a a j a s p i m e n t ó n 
M P 100 i d t o m a t e s i d p u r é 10 i d 
p i m i e n t o » 
B N 149 id t o m a t e s 
L l o b e r a Co 31 id a l p a r g a t a s 
R S i l l a 11 id id 
A A I b a r r a 12 id i d 
R V i l a 65 b. v i n o 
R o m a g o s a C o 25 c a j a s p l m n e t ó n 
G a r c í a F C o 25 id id 
N o v o C 10 p i p a s v i n o 
A R í o s Co 10 i d id 
G r a e i l s Co 30 c a j a s a l p a r g a t a s 10 i d 
B l a n c h G 15 id di 
V i e r a H n o 26 i d i d 
A M o n t a ñ a Co 80 id id 
^ a m p e l l o P 10 id i d 
F V i c e n t e 25 i d id 
B M C 3 btos a c e i t u n a s 
B r a v o C o 10 bocoyes v iho 
A ^ r 1 ^ ^ 2 5 caja-8 a l p a r g a t a s 
A M C 100 b. v i n e 
G o n z á l e z S u a r e z 50 id Id 
A l o n s o C o 50 i d i d 
G T e j e i r o C o 100 i d id 
O r t s Co 50 c a j a s a l n a r g a t a s 
A M o r a l e s 25 id i d 
N a c i o n a l de V i n o s 2 b id 
F P i j u a n 55 c a j a s id 
B a l c e l l s A 35 c a j a s i d 
A R i o s CO 2 bocoyes id 
L P C 1 bocoy i d 
G a r c í a H 4 id i d 
F u e n t e s C Co 2 i d Id 
A n g e l ('o 55 c a j a s id 
C S a l a y a 50 id i d 
F P a r d o Co 75 i d id 
A T r u e b a Co 2 bocoyes id 
S a n t a m a r í a Co 350 btos. i d 300 Id coe-
ñat; "* 
G A L i m a 4 b. v i n o 
.1 M R u i z Co 100 c a j a s id 
S a n t a m a r í a Co 100 c a j a s v i n o 
P e d r o D o m e q . C o v a r i a s m a r c a s , 2 1 Í 7 
btos. v i n o 9,014 i d cogflac 1 c a j a 'eti-
q u e t a s 
D E S E V I L L A 
V I V E R E S 
M S V C 200 c a j a s ace i t e 
d u r a s . 
G o n z á l e z Co . 3 c a j a s aces . 
C u b a E . S u p p l y . 6 h u a c a l e s id . 
S. 1*. B o w a e r , 33 btes . t a n q u e s y 
aces . • 
B a r a ñ a n o C . C o . 22 c a j a s v i d r i o s . 
A . R o d r í g u e z F . 2.450 tubos . 
F . C . U n i d o s , 485 pol ines . 
C a g i g a s Co. 361 p i e z a s m a d e r a , 
B u e r g o A. Co . 6.633 id . id . 
M A N I F I E S T O 2,066. V a p o r " T n g , " ! 
H a i m i n g t o m C o u r t c a p i t á n W i l s o n 
procedente de A m b e r e s y cons ignado ' 
a E . G a y o . 
D E A M B E R E S . 
V I V E R E S : 
A . P . S u r i e l , 4 c a j a s chocolate , 2 
Jd. quesos , 2 id . h i e r r o , 8 i d . c o n s e r -
v a s . 
V . M . 900 s. J u d í a s . 
A . C . C . 2.500 f a r d o s , 525 b. papas , 
200 c a j a s cebo l las . 
O. O. 150 f a r d o s p a p a s . 
M I S C E L A N E O : 
c . L . H . 126 c a j a s J a p e L 
E . M . 81 id. id . 
G . M . 112 a t a d o s acero . 
P . C . 7 b. ace i t e . 
R . C . 3 f a r d o s a l g o d ó n . 
E . S a r r á , 5 b. acei te . -
T. C . S. 5 c a j a s d i scos . 
M . C . 102 c a j a s v i d r i o s . 
P . F . 1 tone l id . 
G . C a p o t e Co . 1 c a j a a l u m i n i o . 
F . V i g í a , 1 c a j a h i lo . 
N . J . S. 114 f a r d o s t rapos . 
P . L a r a q u e , 20 b a j a s espejos . 
N a c i o n a l de E s p e j o s , 7 id . id . 
A . P . C . 5 id c á ñ a m o . 
C e l i s T . Co. 5 c a j a s t e j idos . 
M . Se i jo 12 id . id . 
M o n t e i r o y Co . 5 id. id . 
G . S i x t o y Co . 2 id. id . 
Cobo B . Co. 1 i d . id . 
B a n g o G . Co. 1 id. id . 
G a r c í a Co . 2 id . id . 
A . C o r a , 1 id . id . 
M a n g a s Co. 2 i d bordados . 
R . C . 2 id. id . 
P e ó n C . 2 id . t e j idos . 
D E L H A V R E . 
N O T R A E V I V E R E S . 
M I S C E L A N E A . 
S. V a d í a , 3 c a j a s p e r f u m e r í a . 
T . T e u z e t , 3 c a j a s m u e b l e s . 
A . M i r a n d a , 3 id . p e r f u m e r í a . 
A r t e s G r á f i c a s , 3 - id . l i b r o s . 
I J . I . 6 c a j a s p o r c e l a n a . 
G . R . 6 f a r d o s p l u m a s . 
•T. T u d u r í , 1 c a j a pape l . 
N . C a r v a j a l 4 id . bronce . 
M . S a l a z a r , 1 id . p e r f u m e r í a . 
M e n d o z a Co. , 3 c a j a s b i l l e t e s a l e -
m a n a . 
V d a . H u m a r a , 6 c a j a s mo l inos . 
A r a l u c e A . Co . 12 id. id . 
F . P r e s a Co . 7 id . id . 
M . G i l , 1 c a j a a c e s . 
E R O G A S . 
B r u n s c h v i g Co . btes . d r o g a s . 
E . R o l a n d t s , 27 id. id . 
E s a r a , 255 S. S . 650 id. a g u a . 
M o r e t t i . 1 id . drogas . 
R . G . M e n a D , Co . 13 id. id . 
H . L . B i e n v e r n u , 29 id id. 
F . T a q u e c h e l , 93 id . id . 
O. A l s i n a ' 1 id. id . 
M . F . 2 id. id . 
S. P . 2 id . id . 
E . L e c o u r s , 14 id . id . 
D r o g u e r í a J o h n s o n , 28 id. ii* 
O. H . H . 6 id . id . . 
G . A . L . , 3 id . id . 
D E B U R E E O S . 
V I V E R E S . 
L . F . de C á r d e n a s , 50 c a j a s v ino, 1 
id. i m p r e s o s . 
A . B . 300 id . v i n o . 
J . G a l l a r r e t a Co . 56 Id . id . 
F . D o m í n g u e z , 300 id. id . 
E . L a r a , 7 a t a d o s id . 
A . M . C á r d e n a s , 7 id . id . 
C . P . C . 150 c a j a s ace i ta . 
M . C . 100 id . id . 
.1. G . C . 100 id. id . 
A . B . 200 id. id . 
T. G a l l a r r e t a Co . 10 c a j a s chor izos . 
P . G . M e n a e h i j o , 5 id . i d . 
A . M o r a l e s , 25 id . v ino . 
L o z a n o A . Co . 75 id . l e g u m b r e s . 
.1. S u r i s Co. 27 id . c o ñ a g , 1 i d a n u n 
cios . 
F . P . C . 125 id. ace i te . 
C . G . 40 id. v i n o . 
F . P a r d o Co. 130 id . I d . 
F . T . 20 id. s a r d i n a s . 
E . E d e l s p e i n , 1 id . v ino . 
D . C . 150 id id. SO id. c h a m p i o n . 
A . M . 25 id. v i n o 1 id. a n u n c i o s . 
M a n z a b e i t i a Co . 80 id . c o n s e r v a s . 
.1. G . C . 45 id . l i c o r . . 
R . C . 27 id. id . 
B . / A . 35 id. id . 
F . P . C . 377 id. id . 
G . | C . 101 i d . i d . 
G. D u f a u 20 id . v ino . 
D u s s a q C o . 1 id . m e t a l . 
G a r c í a y Co. 24 id . c o g ñ a c . 
J . G a l l a r r e t a C o . 150 id . id . 
A . G. 52 id. id . 
A . B . 50 id. id . 
F . P . C . 50 id . id . 
G . H . 
F . T 
M . C. 





id. id . 
. 50 id. id . 
J . R . C . 50 id . v i n a g r e , 10 
s e r v a s . 
L . A . C . 100 id . v i n a g r e . 
100 id. id . 
100 id. id . 
200 id. id . 
C . 100 id. id. 
B . 100 id. id . 
P . C . 100 id . id . 
S. C . 100 id. id . 
L . P r a d e l , CC id . v ino . 
A . B a l b o a , 45 id . l i cor . 
.1. G a l l a r r e t a Co . 50 id. l a . 
M . C . 41 id. id . 
H i s p Portuguesa . . 8 Id- v i n o . 
A . M. 110 id. id . 
A . M o r a l e s , 52 id . I d . 
Co . i m p o r t a d o r a 63 a t a d o s coef lac 
2 c a j a cuchi l loH, 
R . A m o r . 25 id. l i cor , 2 i d . c o n s e r -
A . B a l b o a , 4 0 id . id. 
A n g l Co. 5 id. s a l c h i c h ó n . 
F . P a r d o Co. 4 id . jd 
F . Tr.-.(K>, 13 id . tff..-t,* 
B a r a n i , a nn C o . l id pape l . 
E . S a r - ; : , l ' d s taR-o. 
P . A. L 25(' c a j a s Avhiskfv . 
.1. G a l l a r d í a C\ :r> ic! c o n s e r v a s . 
P. G á n d a r a C o . 18 id . id. 12 id. con-
f i t u r a s . 
I, M A N I F I E S T O 2,070. V a p o r I n e 
/ " S k i p t o n C a s t l e " , C a p i t á n J o h n s o n pro 
I cedente de A m b e r e s y e s c , c o n s i g n a -
I do a D u s s a q Co . 
D E C A D I Z 
r i V E R E S 
VI M u ñ o z 50 c a j a s v ino 
L,6pez G Co 300 id id 
B E A M B E R E S , 
V I V E R E S : 
P . H . 400 s. J u d í a s , 
M . G . 150 id. id . 
S. C . 50 Id. id. 
E . S. 100 id. id . 
5. P . 100 id. id . 
B a r a n d i a r á n Co . 100 c a j a a ñ i l 
R . E l i s s a l t , 300 c a j a s a l m i d ó n . 
N . 600 s. j u d í a s . 
M I S C E L A N E A S . 
• E . S e r r a , 234 c a j a s bo te l l a s 
R . l a V i l l a s , 9 c a j a s b a r r a s . 
M . Se i jo 4 c a j a s te j idos . 
J . F . G . 10 c a j a s mol inos . 
G . P e d r o a r i a s C o . 6 id. v i d r i o » . 
O t a o l a r r u c h i Co . 3 id . id . 
V d a . H u m e r a L . 4 b. i d . 
P . M. 5 c a j a s i d . 
D . S a l e s C o r p . 'Ó b. id. 
P e ó n C . ¿ •i-ajas te j idos . 
G . H . 8 c a j a s c r i s t a l e s . 
N a c i o n a l de E s p e j o s , 15 id. M . 
P o m a r C . Co. 16 b. v i d r i o s . 
L e i v a G. 2 c a j a s te j idos . 
G . M a r i b o n a y C o . 1 id . i d . 
G . A'ivaneo C o . 1 id . id . 
6 . T u ñ ó n Co. 1 id. id. 
P. C h a o Co. 6 id . loza. 
C P e d r o a r i a s , 8 id. id. 
R . D u s s a q 6 id. v i d r i o s . 
N . M. 300 b. cemento . 
D r o g u e r í a J o h n s o n 14 c a j a s drogas . 
R . 51 btes , bote l las . 
N . M . 2,140 g a r r a f o n e s . 
TI. K l o r r i a g a 14 r o l l o s p l a n c h a s . 
C . V i z o s C o . 8 id. id . 
F . P r e s a Co . 2 c a j a s id . 
.T. A g u i l e r a Co . 21 r o l l o s Id. 
G . 15 id. id . 
A s p u r u C o . 8 Id. id. 
A r a l u c o A . Co . 26 id . id . 
B E M I B B L E S B R O X T G H . 
F . C . U n i d o s 8,155 r a i l e s , 3 p iezas 
s a l d e r a s . 
F . T . 100 c a j a s s a l . 
B E L O N B R E S . 
V 1 V E K E S : 
F . M . T a r a f a , 6 c a j a s g i n e b r a 
M . de l a V e g a , 2 id . choco late . 
P a t t o n Co . 100 c a j a s w h l s k e y . 
V i ñ a D . 50 id. id . 
A . B a l b o a 100 id . id . 
C . Conde , 1.200 id. c e r v e z a . 
F . J ' o m í n g u e z 24 id . w h l s k e y . 
J . M . R u i z Co . 25 id . id . 
J . M . R u i z Co . 25 id . i d 
N e s t l e A . S. M i l k 12,00-) c a j a s lecbe. 
H . A s t o r q u i Co . 100 i d g i n e b r a . 
V i ñ a s D . 100 id . id . 
G . H . 100 id . id . 10 Oid. Id . 
A . Co . 400 id . id . 
S. C . 100 id . id . 
J . R a i c e a s Co . 100 id . Id. 
F . Bo^vman Co . 200 id . id . 
P . G . H . 25 id . w h i s k e y 1 Id. a n u n -
c ios . 
t í . S. 1 i d id. 55 id . w h l s k e y . 
U n i v e r s a l y E x p . 12 c a j a s s a r d i n a s . 
1 id . v e r m o u t h , 2 id . a c e i t u n a s y í r u -
W . B . F a i r , 2 id . choco la ta . 
A . K . 150 s. f r i j o l e s . 
J . G a l l a r r e t a C o . 20 c a j a s g a l l e t a s . 
A, P . 200 id. w h i s k e y . 
A n g e l Co . 50 id . id . 1 id. a n u n c i o s . 
J . G a l l a r r e t a C o . 1 id . id . '¿5 id. 
W h i s k e y . . 
C o n z á i e z H n o s . 30 id . I d 1 Id. 
a n u n c i o s . 
C . S a l a y a , 1 id. id . 25 d. w h i s k e y . 
V . M . 1.573, s a c o s p a p a s . 
C . J . A . 70 c a j a s c e r v e z a . 
Q. M . 120 Id . id . 
R . C . C . ( C a i b a r l é n ) 500 id . id . 
C a r d o n a Co . ( C i e n f u e g o s ) 40 id . Id. 
J . R . ( i d ) 50 w h i s k y . 
R . C . ( G u a n t á n a m o ) 50 id . id . 
M I S C E L A N E A . 
E . M a r t í n 1 c a j a s o m b r e r o s . 
A . B . 1 id. s o m b r i l l a s . 
C . M . 20 f a r d o s bote l la s . 
C . P a l a c i o s , 2 c a j a s efectos . 
E . F . V a r o n a , 10 c a j a s efectos . 
M o n t a l v o C . Co 50 c a j a s t into . 
M . C . 48 id . id . 
B a r a n d i a r á n Co . 43 id . I d . 
J . L ó p e z R . 10 id . id . 
F . S a g a r r a , 5 f a r d o s p a j a . 
C . C . 17 c a j a s e fectos . 
M . F . 2 btes . efectos. ' 
M . S. 22 id. v i d r i o s . 
L . S. 36 id . id . 
• N a c i o n a l de E s p e j o s ^ SOid.ld. 
F . C . U n i d o s 139 btes , p i n t u r a 11 
i d h i lo . 
S. H . 75 c a j a t i n t a . 
R a m b l a R . Co . 3 id . efectos . 
J . L ó p e z R . 2 id . id . 
P e s a n t C o . 1 c a j a a c e s . 
G . M i l l i n g t o n , 1 id . l ibros . 
G a r c í a G . H n o . 1. c a j a a l g o d ó n . 
D i r e c t o r de l a U n i v e r s i d a d , 2 c a j a s 
efectos. 
V . (J. 5 f a r d o s p a j a . 
A . M i l k P r o d , 1 c a j a m á q u i n a s . 
J . B a r a u i n a Co . 10 f a r d o s p a j a , 4 
id. id . 
V . C a n t o 12 id. id; 
.T. F e r r o , 30 c u ñ e t e s b ó r a x . 
Co . A n g u l o C u b a n a , 10 c a j a s v i r o L 
E . P é r e z , 1 c a j a m u e s t r a s . 
A . R'ibis H n o . 1 c a j a c u c h i l l e r í a s . 
A n g l o C u b a n a , 1 1 c a j a s á c i d o . 
A r r e d o n d o P . Co . 4 f a r d o s p a j a . 
l i a P a z , 11 btes , á c i d o . 
R u b i e r a H n o , 11 f a r d o s p a j a . 
Cobo, B a s o a Co. 14 c a j a s te j idos . 
L a ñ e e b i jo , 2 c a j a s vidrio:?. 
M . S a n C r u z Co . 5 id . id . 
211 c a j a s f ó s f o r o s . 
J . C u b a n Co . 1 c a j a m u e s t r a s . 
M . S. 20 c a j a s v i d r i o s . 
A n g l o C u b a n a , 30 c a j a s a l i m e n t o . 
N . M . 500 s. abono. 
B R O O A S . 
F . T a q u e c h e l , 12 btes . drogas . 
D r o g u e r í a J o h n s o n , 13 id. id . 
E . S a r r á , 32 id. id . 
. L e c o u r s , 25 id. á c i d o . 
F E R R E T E R I A . 
O b r e g ó n G . 226 btes . f e r r e t e r í a . 
J . F . y . i á n d e z Co . 846 id . id . 
S. de A r r i b a , 246 id . id . 
S u á r e z S. 10 id. id . 
A r a l u c e A . Co . 204 id . Id. 
M . L ó p e z 3 20 id . i d . 
T a b o a s V . 110 id . id . 
C . V a l d e o n , 115 id. id . 
F e r n á n d e z Co . 230 id . id 
J . A l v a r e z 188 id . id . 
U . V i s c a y , 4 id. id. 
A m T r a d i n g 1 id . id . 
S a a v e d r a B . 275 id . id . 
E . C o n e j o 210 id . i d . 
E . C o n z á l o z 192 id. id . 
T. P e l o a , 11 id. id . 
M i g o y a H n o . 255 i d . id . 
F . P r e s a Co. 2 id . id . 
G a r c í a M a d u r o , 43 id . id . 
P o m a r C . C o . 4 id . id . 
G a r í n G . 2 id . id . 
P . G . de los R í o s , 79 id. id . 
V . G ó m e z Co . 270 i d . i d . 
M . R i c o 100 id. id. 
P a r d o Co. 130 id . id . 
M . A g ü e r a 112 id . id . 
U n i ó n C o m e r c i a l 525 id. id . 
"W. A . C a m b e l l 90 id . id . 
G . B a r b e i t i o , 324 id . id . 
A s p u r u C o . 370 id. id . 
.1. A g u i l e r a Co. 226 id. Id . 
J . P é r e z , 125 id. id . 
.1. S u á r e z Co . 380 id . id . 
T . O r t i z 76 id. id . 
G a r í n G . 410 id. id . 
G o n z á l e z M . Co. 210 id . id . 
J . S. G ó m e z Co . 95 i d . id . 
C . L ó p e z 141 id. id . 
So lano G . H n o . Co . 389 id . u. 
L a r r o a H n o . Co. 389 id . id . 
T o m é Co.' 1^3 id . id . . 
G . B a r a ñ a n o Co. 150 I d . I d . 
C a n o s a C 69 id. id . 
" S p a a r d a m " c a p i t a i i L i e u w e n p r o c e -
dente de R o t t e r d a m y e s c a l a , c o n s i g -
n a d a a R . D u s s a q . 
B E R O T T E R B A M 
V I V E R E S 
M . C . 50 c a j a s quesos . 
F . T r a p a g a Co . 50 id . I d . 
P i f ian Co. 50 id. id . 
G . L l a m e d o Co . 60 id . Id . 
E u l e r E . Co . 100 id . c e r v e z a , 
S. S. F r e d l e i n 11 id . cacao . 
V i ñ a s D . 2 b| g i enebra . 
V a l e a Co. 150 s| a l m i d ó n . 
C í ü p a l l í n C o n 50 id. id. 
P i n á n Co. 100 c a j a s qusos . 
M . G . C . 200 s| j u d í a s . 
M . N a z a b a l 100 id . i d . 
F . T . C . 3 00 id. id . 
P . Y . H . 100 id. id . 
P i n e d a G . 20 c a j a s quesos . 
A . L . D í a z 200 id . l eche . 
P . P r u n a 2 c a j a s 3 05 b| v ino . 
S. C a l c a v e c h l 1 c a j a queso. 1 id . s a l -
s a . H 
IT. A s t o r a u i Co . 50 id . m a n t e q u i l l a -
R o d r í g u e z H n o s . 200 id. id . 
A n g e l Co. 25 id. l e g u m b r e . 
W . B . F a i r 5 id. m u e s t r a s 5 b| g i n e -
b r a . 
L a v i n G . 200 b | v ino , 1 c a j a a n u n c i o s . 
A . R e v e s a d o Co . 10 b | quesos . 100 g a -
r r a f o n e s g i n e b r a . 
G a l b á n L . Co . 100 c a j a s c o n s e r v a s . 
D . R . Co. 160 c a j a s w h l s k e y . 
D a l m a u C o . 100 s. j u d í a s . 
S u á r e z C o . , 300 id . id . 
Co . L i c o r e r a 2 b., 50 c a j a s g i n e b r a . 
A . P u e n t e e h i j o , 50 g a r r a f o n e s id . 
M . N e g r e l r a 26 Id. id . 
P r a s s e Co . 1,080 c a j a s I d . 
J . T e j l d o r , 200 h u a c a l e s p a p a s . 
S. V i l a r e l e Co . . 1.000 s. id . 
C . E c h e v a r r i Co. , 200 s. h a b a s . 
L ó p e z R . S u á r e z , 100 id . id . 
A . P u e n t e , 180 id . Id . 
D a l m a u C o . , 100 id. id. 
G . C o v l a n , C o . 140 id . id . 
G a r c í a F . C o . , 361 id . id . 
P : I n c l á n C o . , 210 I d . id . 
P i ñ á n Co. 150 i d id . 
R i v e i r a C o . , 50 c a j a s g i n e b r a , 
J . M . R u i z C o . . 40 I d . I d . 
L a V i n a t e r a , 50 id. id . 
E . R . M a r g a r i t , 419 f a r d o s p a p a s 
H e v i a P . 100 s. h a b a s , 100 id. I d . 
S a n t e i r o C o . 50 id . id . 
A. S u á r e z Co . 50 id. id . 
G a l b á n L . Co . 100 i d . I d . 
D a l m a u C o . S£5 id . id . 
A . F . M N u f e r , 75 c a j a s queso. 
F . G a r c í a Co. 65 c a j a s , 56 s. 2S9 B . 
p a p a s . 
M I S C E L A N E A . 
R . E s t a p o Co . 120 f a r d o s c a r t ó n . 
A . G . D u q u e 110 id. id . 99 i d pape l . 
M n é n d c z Co. 6 i d . i d . 
D . H . 150 idl id. 
P . £ . r - Id. Id. 
A . M . C o . 9 id. id. 
Co. L í t o g r a f l c a 2 <* «na p i e d r a s , 
7AX>EL. 
J P-oi-n^ro Co . 1 c a j a e senc ias . 
i : . S a r r á , 1 id. id . 
P t l f u i n e r í a T h e s a l i a . 3 iú, id. 
A. B c n a 3 B . po lvos . 
C . S u p p l y Co . , 10;- c a j a s tei l .Víra. 
K . A. H 50 f a r d o s p a j a . 
G. P e d r o a r i a s , Co . 9 id. ;d. 
S F K . 37 f a r d o s manj ioS i 
G u i d o B . 3 id. p a j a , 
C . A. 36 c a j a s v i d r i o s . 
G o n z á l e z H n o . 500 g a r r a f o n e s v a c í o s 
R . Co l lado , 500 id . id . 
A . T r u e b a Co . 250 id. id . 
E . J . C o l l e t t i , 100 b. v a c í o s . 
J . W e l l , 1 c a j a i m p r e s o s . 
T E J I B O S . 
A . S á n c h e z , 1 c a j a c o r b a t a s . 
B a n g o G . Co. 5 id. t e j idos . 
G . C o l l i , 1 id. m e d i a s . 
J . F e r n á n d e z , Co . 1 id. tej idos 
M a n g a s Co. . 2 id. id . 
F . B l a n c o . 1 id . id . 
E t c h e v a r r í a Co . id . I d . 
M . R o d r í g u e z Co . 1 id . id . 
S á n c h e z H n o s , 1 Id . id . 
M o s t e i r o ('o. 2 id. id . 
J . G o n z á l e z , 1 id. Id. 
M . L ó p e z Co. 3 id . id . 
V . ( J a m p a Co . 2 id. id . 
P . S t a n d e r , 1 id. m u e s t r a s . 
S. V a l l e Co . 3 id. t e j idos . 
R e v i l l a y Co . 2 id. id . 
P . G i l , 2 id. id . 
S. S. 2 id . id . 
C . G . 1 id. id . 
C . G a l i n d e z P . Co . 2 id . id . 
A . F e r r e r 1 id. id . 
G a r c í a H n o . Co . 3 id . id . 
L . M u ñ i z , 2 id . id . 
J . G a r c í a y Co . 6 id . id . 
P . G o n z á l e z Co . 5 id . id . 
S. C . G o n z á l e z , 2 id . id . 
S u á r e z G . C o . 1 id. id . 
D . P . P r i e t o , 1 id . id . 
B E B I L B A O . 
V I V E R E S . 
J . V . F r a g a . 25 b. v i n o . 
M a r t í Co . 10 id . id . 
B . A l v a r e z s. 10 id . I d . 
J . R o d r í g u e z 15 id. id . 
M a n z a b e i t i a Co . 25 I d . , 40 b a r r i c a s 
140 c a j a s id . 1 id. m u e s t r a s 11 id. b a 
c á l a o . 
M a r t í n e z A . . 28 c u a r t o s v ino . 
H . A s t o r q u i Co . 25 id . 25 b. id . 
G o n z á l e z H n o . , 20 btos . id . 
M . L a l u e r z a 24 id. id . 
G a r c í a Co . 32 id . id . 
G . L i b r e r o , 10 b. id . 
P , P a r d o y Co. 225 c a j a s id . 
L . A c h a l a d a b a s o , 180 btos . Id . 
A l v a r e z R . C o . 10 id . id . 
M . F e r n á n d e z y Co . 10 id . ld< 
E . H e r n á n d e z 4 40 4d. id . 
R i v e i r a Co . 40 b a r r i c a s id . 
R o m a g o s a Co . 569 id. id . 
E . R . M a r g a r i t , 500 c a j a s vege ta l e s . 
D o p i c o F . 12 b a r r i c a s v i n o , 2 c a j a s 
c á p s u l a s . 
O r t a C . 30 id . c a r n e . 
R . L a l u e r z a , 30 Id. v e g e t a l e s . 
J . R o d r í g u e z , 2 boc oye s v i n a g r e , 5 
c a j a s c á p s u l a s . 
.1. B i l b a o , 1 c a j a a c e s . 
R i v e i r a Co . 1 bocoy a g u a r d i e n t e . 
A . R e v e s a d o Co. 10 boc oye s v ino . 
A l v a r e z R . Co . 10 b a r r i c a s id . 
P . D o m í n g u e z , 20 id . I d . 
M . F e r n á n d e z Co . 10 c u a r t o s I d . 
C . G u e m e n s Co . 10 id . I d . 
C . Sainí : , 20 id. id . 
P . G a r c í a Co . 200 c a j a s v e g e t a l . 
M . C o l á , 10 c u a r t o s v i n o . 
B E S A N T A N B B R . 
V I V E R E S 
A g u i l e r a M . Co . 36 c a j a s a l p a r g a -
G o n z á l e z S u á r e z 2.000 id . s i d r a . 
P . T a m a m e s , 25 id. m a n t e q u i l l a . 
M o r a l e s P . 24 id . c h o r i z o s . 
M . u i r o g a 2 id. id . 
S á n c h e z R . H n o . 50 c u a r t o s v ino . 
J . L a n z a g o r t a , 25 c a j a s id . 
D R O G A S 
M u r i l l o C . 200 c a j a s a g u a s m i n e r a l . 
Q. G a r c í a , 100 I d . id . 
R . G a r c í a , 100 id . id . 
R o d r í g u e z J o h s o n , 500 I d . Id. 1 id . 
p e r f u m e r í a . 
R . G . M a r i ñ o , 4 id. d r o g a s . 
U . M e n é n d e z 2 c a j a s f i l t r o s . 
B E V I Q O . 
V I V E R E S 
L l o b e r a Co . 400 c a j a s s a r d i n a s . 
G . P r a d a , 55 id . id . 
P i t a H n o s , 150 id . Id . 
A l o n s o Co . 100 id . id . 
G . C o v i a n Co . 200 id. id . 
G . T e j e i r o C o . 100 id . id . 
C a m p e l l o P . 50 id . id . 
G a r c í a P . Co . 100 id . v i n o . 
M . L . 10 bocoyes v i n o . 
P i t a H n o s . 370 c a j a s c a l a m a r . 
L l o b e r a Co . 25 id . id . 
.T. G a l l a r r e t a Co . 30 id. pescado . 
R a ñ ó n B . 9 btes . v ino . 
G . Mateos , 2 c a j a s j a m ó n , 1 id . l a -
c ó n . 
.T. C . M é n d e z , 2 id. id . 1 I d . J a m ó n . 
D . E . ,200 id . s a r d i n a s . 
D a b i m , 100 id . id . 
Z a b a l e t a Co . 75 id. id . 600 id. c a l a -
m a r , 27 id. e s t r a s y a n c h o a s . 
V d a . L ó p e z . 46 btes . v i n o , 1 c a j a 
c h o r i z o s . 
C a r a s a C o 5 Id I d 
L a ñ ó y Son 6 b a r r i l e s l o z a 
J R o c a l l o Co 3 fdo. corde l 
B a r a n d i a r á n y Co 38 id id 
U n i ó n C o m e r c i a l 7 b a r r i l e s a c e i t e 
C o s m o p o l i a t T r a d i n g 27 c a j a s á c i d o 
R M e n é n d e z y Co 6 Id te j idos 
P o m a r C h a o y C o 51 id p i n t u r a 
M P a v ó n y Co 23 i d i d 
R e v i l l a I n g l é s Co 29 c a j a s t e j i d o s 9 id 
id 
E S a r r á 40 id b i s u l f a t o / 
C o m p a ñ í a A m e z a g a 436 p i e z a s m a d e -
r a s 
(1.825) 430 a tados p a p e l 
J T M 1 c a j a aces . 
G R e v y C o 2 btos . a c e s 
C S i c a r d ó e h i j o s 18 b a r r i l e s p a n t a -
l l a 
V d a de C a r r e r a s y C o 3 c a j a s i n s t r u -
mentos 
P B 2 t a m b o r e s á c i d o 
Seoane F e r n á n d e z 32 btos. p a p e l y c a r -
rtón 
S o l a n a H n o . y Co 5 c a j a s c a r t ó n 
S u a r e z v C u e t o . 15 c a j a s p a p e l 
B a r a n d i a r á n y C o 20 id id 
Cobo B a s o a y C o 2 c a j a s m e d i a s 
M G r a n d a y C o 19 i d id y t e j idos 
(41) 6 id id 
W R V 29 id p a p e l , . , 
P e r f u m e r í a T h e s a l i a 500 a t a d o s c a r t ó n 
T F T u r u l l y C o 259 btos. á c i d o 
W A C a m p b e l l 200 c a j a s h o j a l a t a 
W e s t I n d i a O i l R e f g 1.831 i d I d 
A l v a r e z H n o v C o 21 c a s c o s c o l a 
T P e ñ a y C o 1.109 p iezas m a d e r a s 
M G u e r r e r o y C o 3 4 btos. d r o g a s 
R e v i l l a I n g l é s C o 5 c a j a s t e j idos 
Cobo B a s o a v C o 1 i d id 
T S 219 p i e z a s m a d e r a s 
F E R R E T E R I A 
J A V á z q u e z 2 btos. h i e r r o 
J A g u i l e r a y Co 1.256 i d i d 
J S G ó m e z 2 id id 
Sbnos . de A r r i b a 13 id id 
L a r r e a H n o . C o 316 i d id 
G o n z á l e z y M a r i n a 87 id id 
F G de los R í o s 60 i d id 
G ó m e z H n o 50 i d i d 
F u e n t e P r e s a s C o 61 i d id 
I M a r t í n e z 56 id id 
G C a p o t e y Co 48 id id 
C G a r a y y C o 100 id id 
S a a v e d r a y B l a n c o 20 id id 
M H e r m i d a i i d i d 
P o n s y Co 67 i d id 
L a r r e a C o 160 i d id 
V a r i a s M a r c a s 8.505 i d id 
P A P E R P A R A D I A R I O 
" L a P r e n s a " 15 ro l los pape l 
" D i a r i o E s p a ñ o l " 12 id id 
" L a D i s c u s i ó n " 25 id id 
D E H A L I F A X 
V I V E R E S 
G o n z á l e z H n o 400 c a j a s w h i s k e y 
.1 R a f e c a s y Co 100 id id 
P D í a z Co ( N u e v i t a s ) 100 id id 
C E c h e v a r r i y Co 100 c a j a s b a c a l a o 
L ó p e z y Co . 50 id id 
F e r n á n d e z ( j a r c i a y C o 50 id id 
.1 V á r e l a 3 00 id id 
O M e s t r e y C o 100 id id 
S u e r o y C o 100 id id 
M Soto y Co 100 id id 
F e r n n á n d e z T r a p a g a C o 300 id id 
F Bovvman y Co 500 id id 
G o n z á l e z y S u a r e z 250 id id 
H e v i a y P r i d a 100 id id 
R S u a r e z y C o 150 id id 
B l a n c h y G a r c í a 50 id id 
A G a r c í a y C o 50 id id 
R o m a g o s a y Co 50 id id 
M G o n z á l e z y Co 100 id id 
L ó p e z P e r e d a 276 s a c o s 6.214 b a r r i l e s 
p a p a s 
M A N I F I E S T O 2.072 v a p o r noruego 
T H O M A S H A A L A N D , c a p i t á n S u n d o 
procedente de G a l v e s t o n y e s c a l a s , con-
s ignado a M u n s o n S L i n e 
D E G A L V E S T O N 
V I V E R E S 
O M e s t r e y C o 1.108 s a c o s h a r i n 
G a l b a n L o b o y Co 300 id id 
G o n z á l e z y S u a r e z 500 id id 
A S o l a n a 250 id id 
M a n z a b e i t i a y C o 100 id id 
A r m o u r y C o 500 id s a l 
C u e t o y Co 400 t a m b o r e s ace i te 
P u r d y H e n d e r s o n 600 s a c o s yeso , 
C de l a T o r r e 3 c a j a s p a p e l e r í a 
D E N E W O R L E A N S P A R A C I E N F U E -
G O S 
.T Abollo 250 s a c o s a v e n a 
M O V I M I E N T O D E C A B O U 
E N T R A D A S 
M A X f F I L S T O 3 310 i - ' 
" C a i h a r i ^ n " c a p i t á n "VVPII Por Ciix. 
M A N I F I E S T O 2.069 v a p o r noruego 
A N N A S O F I A c a p i t á n O s t e r h u s p r o c e -
dente de S t J o h n cons ignado a M u n -
son S L i n e 
P A P A S 
G R Sitevens 1 c a j a g a l l e t a s 
B F e r n á n d e z y Co 509 p a c a s heno 
Otero y C o 1.042 i d id 300 s a c o s p a p a s 
F A m a r a l 2.000 id id 
S u a r e z R a m o s y Co 200 Id id 
J T 622 id id 
C E c h e v a r r i y C o 500 I d I d 
L ó p e z y Co 300 id i d 
A C a l a f a t y C o 1.000 i d id 
M N a z a b a l 300 id i d 
L E G w i n n 500 i d i d • 
A P é r e z 750 i d id 
A E L e ó n 423 i d 383. b a r r i l id 
.1 S u r i s y Co 953 id,1 .059 s a c o s id 
N m a r c a 46 i d 666 b a r r i l e s i d 
M A N I F I E S T O 2.071 v a p o r I n g l é s 
S A N B E N I T O c a p i t á n Me D o n a l d s pro 
cedente de B o s t o n y H a l i f a x c o n s i g n a -
do a W M D a n i e l s 
E L P R O F E S O R F R E U D Y S U S 
O B R A S 
V I V E R E S 
• D E B O S T O N 
M A N I F I E S T O 2,064. V i v e r o C u b a n o 
" D e l f i n a " c a p i t á n C a s t e l e i r o proceden 
te de T a m p a c o n s i g n a d o a Conde M e -
d i a v i l l a . 
E N L A S T R E . 
M A N I P I E S T O 2,065. V a p o r " A m " 
procedente de ey W e s t c o n s i g n a d o a 
R . L . B r a n n e n . 
V I V E R E S 
P . A . G u e r r a , 100 t e s c c r o l a s m a n t e -
c a . 
S w i f t Co . 5.800 k i l o s p u e r c o , 3 c a -
j a s j a m ó n , 21 t e r c e r o l a s m a n t e c a . 
A r m o u r Co . 30 c a j a s j a b ó n , 2.000 
id. p ó l v o s , 1 a tado co la . 
G a l b á n L . C o . 100 t e r c e r o l a s m a n -
e G o n z á l e z S u á r e z , 27.216 k i l o s id . 
D . A b a s c a l C o . 400 c a j a s huevos . 
G A N A D O : 
L y k e s B r o s , 308 cerdos . 
M I S C E L A N E A : 
A A . C h e m i c a l 59.557 k i l o s á c i d o . 
N a t C o a l , 56.107 id. c a r b ó n . 
F o r d M o t o r 12 a u t o s y aces . 
J . U l l l o a Co . 4 au tos . 
C e n t r a l D i v i s i ó n 540 s. a r e n a , 
M . R o d r í g u e z 13 c a j a s te j idos . 
T h r a l l E . Co . 1 id. a c e s . 
H a v a n a E l e c . R . Co. 4 h u a c a l e s t a n 
ques . , 
P , C . U n i d o s 18 f a r d o s m p a q u e t a -
R S u a r e z C o 400 id id 
G a l b a n L C o 250 i d id 
S C 250 id id 
S S 300 id id 
O V C 200 id id 
K G C 250 id i d 
B G 50 id i d 
P P C 100 i d i d 
G C 250 id id 
G a l b a n L C o 250 Id id 
C o I m p o r t a d o r a 500 id id 
P i f i a n C 200 id id 
M N a z a b a l 100 id Id 
B G 50 i d i d 
C P 50 i d id 
C o d i n a P é r e z 30 bocoyes a c e U i . . . ~ -
R a m o s L Co 250 c a j a s a c e i t e 
A. M C 100 id id 
F B o w m a n C o 325 i d id 
D V C 100 id i d 
G a l b a n L Co 250 id id 
S C 300 id id 
R S u a r e z Co 250 id id 
P i t a H n o s 250 i d id 
T a u l e r S Co 500 id id 
J M G 200 id i d 
S C 250 id id 
L P 100 id i d 
J T e x i d o r 6 bocoyes a c e i t u n a s 
D E L A C O R U Ñ A 
J C a l l e Co 600 c a j a s f i d e o s 
E N C A I Í G O S 
P o n s Co 1 bto i m p r e s o s 
R S a n t h i s 1 c a j a c o n s e r v a s 
R P é r e z 1 bto. id 
F o r t a l e z a S u p p l y 650 c a j a s l eche 
G ó m e z M e n a 1 id d r o g a s 
A R o d r í g u e z 1 i d t e j i d o s 
M A N I F I E S T O 2.068 v a p o r i n g l é s 
" S a n t a I s a b e l " c a p i t á n E r i k s e n p r o c e -
dente de N e w Y o r k c o n s i g n a d o a D u f a u 
C o m e r c i a l Co . 
V I V E R E S 
F E s q u e r r o 300 s a c o s h a r i n a 
C o m p a ñ í a A m e z a g a 000 i d i d -
C u a r t e l M a e s t r e G r a l . 4.200 id id 
A m e r i c a n G r o c e r y 25 btos p r o v i s i o n e s 
P D o m í n g u e z 19 id id 
G a l b á n L o b o Co 500 s a c o s m a i z 310 i d 
b a r i n a 
D i l l o n R Co 80 Oid i d 
F A l v a r e z H n o . 200 id Id 
A S 300 id id 
B e i s y C o 300 Id a v e n a 
M B a r r e r a y C o 400 id id 
N o m a r c a 2,634 p a c a s heno 
M I S C E L A N E A S 
C 1.500 b a r r i l e s c emento . 
U n i ó n C o m e r c i a l 25 c a j a s m u n i c i o n e s 
G o n z á l e z y C o 200 a t a d o s c a r t ó n 
T e x a c o 222 btos . ace i t e 
A l v a r é H n o y C o 5 id t e j i d o s 
C G o n z á l e z y C o 3 id p a p e l 
.1 L S t o w e r s 6 p i a n o l a s 3 c a j a s s e ñ a -
l e s 
E C u s t i n 2 p i a n o l a s 
W a l d i n o 200 cantones p a p e l 
G r a y V i l l a p o l 4.000 s a c o s cemento 
R e v l l l a I n g l é s y Co. 2 c a j a s t e j idos 
A m e r i c a n T r a d i n g C o 1.609 b a r r i l e s 
4.1 ií2 sacos cemento 
A r t e s G r á f i c a s 11 c a j a s n a i p e s 
I n t e r D r u g s S t o r e s 7 c a j a s d u l c e 
V B R u t s t e i n 20 c a j a s u v a s 25 i d c i -
r u e l a s 10 id ore jones 
U n i t e d C u b a n E x p r e s s 17 c a j a s d u l c e s 
M I S C E L A N E A S 
M A P o l l a c k 17 b a r r i l e s tabaco 
O r b a y G 2 c a j a s c i n c h a s 
.1 C B e r m u d e z 2 i d i d 
S o l i s E C o 5 id c o r s e t 
R V e l o s o 5 i d s o b r e s 
A L ó p e z 1 c a j a i m p r e s o s 
F R 2 c a j a s a c e s 
M M 49 b a ú l e s v a c í o s 
•I Z H o r t e r 46 p a c a s encerados 
N a t i o n a l P a p e r y C o 4 c a j a s p a p e l 2 
i d id 
L i n d n e r y H a r p t m a n 25 b a r r i l e s á c i d o 
R H e r m a n o s 4 c a j a s aces . 
( Í . 3 1 0 ) 1 c a j a t e l a 
(1 1.269) 11 id p a p e l 
E l e c t r i c a l E q u i p m e n t 1 id a n i l l o s 
Nat ionaj l P a p e r y T y p e 42 c a j a s p a p e l 
3 4 i d id 
J R P a g e s 6 id sobres 
C o m p a ñ í a L i t o g r á f i c a 2 c a j a s p a p e l 
P F e r n á n d e z y Co 509 fdos i d 
C a r a s a y Co 100 id id 
F u e n t e P r e s a y Co 5 c a j a s f e r r e t e r í a 
P u r d y H e n d e r s o n 3.598 fdos. m a d e r a s 
L i n d n e r y H a r t m a n 6 b. á c i d o 
C A L Z A D O 
P P é r e z y C o 4 c a j a s ca lzado 
P S a m p e d r o 2 c a j a s ca lzado 
L L ó p e z 2 i d id 
H F e r n á n d e z C o 3 id id 
H e r m a n o s M a t a l o b o s 1 id i d 
E R a m o s 2 id id 
A R o d r í g u e z 5 id i d 
V M R u i l o b a 8 id i d 
V A j á 4 id I d 
P P a n o l a s 5 id id 
G a r c í a l i n o 3 i d id 
M T r e s g a l l o s 2 id id 
R R o d r í g u e z 4 i d id 
M M i e r e s 5 id id 
I d a b e d r a H n o 4 id id 
S u a r e z y B l a n c o 6 i d id 
B C o r h a t o 3 id id 
A P a d i e l l o 3 id id 
T R o s a s 2 id id 
N G u t i é r r e z y C o 4 id id 
C R C a m i n o S i d id 
B E x p ó s i t o y C o 17 id id 
.1 L l a n o 5 id id 
G G a r c í a y Co 2 id id 
G J P e r e l l o 7 Id i d 
l u c e r a y Co 1 c a j a cuero 
G a r c í a líilb 1 c a j a ca lzado 
A M i r a n d a 4 i d id 
M a r i n a H n o 6 i d i d 4 I d id 
.1 C P i t a 4 i d i d 
J F G a r c í a 6 id id 
M C r e s p o 5 id i d 
D í a z A l v a r e z 4 f a r d o s cuerc 
N G a r c í a 4 id i d 
N R o d r í g u e z 4 id id 
M V a r a s y C o 1.1 id id 
l u c e r a y Co 4 i d id 
F P a l a c i o y, Co 10 id i d 
K C a s t i l l o 3 c a j a c a l z a d o 
A r m o u r y D e W i t t í i d id 
B a l a g u e r ó y Co 7 i d tacones 
.1 S a s t r e 2 id i d ^ 
R C a s t i l l o 3 c a j a s ca l zado 
V A L ó ; ) e z 8 id id 
R F e l i p e 2 i d id 
M. A l o n s o G id i d 
H M a t a l o b o s 1 id Id 
M a t a l o b o s H n o 5 i d id 
B A r z a 4 id id 
V a l l e H n o . 3 id id 
C u e t o y Co 10 id id 
P r a g a y Co ,19 id id 20 id id 
M S u a r e z C o 14 id id 
D í a z A l v a r e z 48 r o l l o s cuero 
C A r i a s 3 c a j a s c a l z a d o 
N i s t a l G o n z á l e z Co 2 id id 
M F e r n á n d e z Co 24 id i d 4 i d i d 
S C a s t r o 35 id t a l a b a r t e r í a 
S B e n e j a m 6 c a j a s ca l zado 
A m a v i z c a l y Co 2 id i d 
P C o r t e s y Co 3 i d id 
S u a r e z C u e t o 1 id p u n t i l l a 
l u c e r a y Co 20 fdos. c a r t ó n 
H i s p a n o A m e r B u y c r s 25 btos. t a l a b a r 
t e r í a 
U S N C o . 3 7 id id 
C B Z o t i n a 3 fdos. cuero 
F d e z . V a l d é s v Co. 55 c a j a s c a l z a d o 
J C P i t a 7 i d i d ^ 1 
P o n s y C o 12 id id 
A b a d í a y C o 46 id id 
M e n é n d e z y Co 3 6 id id , 
U s s i a y Co 21 i d id 
C a n c u r a y C o 2 id id 
.T L ó p e z y C o 24 id id 
T u r r ó y Co. 9 i d id 
V L ó p e z Co 4 id id 
P G C u e t o C o 30 btos. t a l a b a r t e r í a 
A . S á n c h e z 1 fardo s a , . ^ 
B r a v o Co. :l|4 pp. cof¿£* vlej 
• ™- ' ( V a ^ ea l l e t i cas • 
A i / r , t l n , a V f a r d o suela 
( . A ir P. 3 c i l indros ,̂¡1 • 
C 1 . C a l z a d o 3 íarrin* eeno-
V 1-arcada 12 M e ? ^ l a . ! 
K. F e r n á n d e z 13 l í o s un Vof;-
.Mol. c . . . p ipas v l o í ' ' S U e l a / • | 
N . G a n - í a 2 l í o s suela ' " J l 
X . .Mermo I pipote v a c í o * 
S. C a s t r o 1 fardos .SUPI.? U 
T o r n a b e l l Co . G tanques • , , . • . .^1 
Wr.st ind ia i r a barrí " s V » 
bores v a c í o s . ' J 'Q- 45 (aj(, 
M A N I F I E S T O "i 3 U ~ — GnU. 
^ " do C á r d e n a s con carga t J ü 3 * ! l i d a 
M A N I F I E S T O 1312 — c i 
J a v i e r " , do Orozco, con c a r - a ^ 
M A N I F I E S T O 1313. — Gn, , 
res", de C á r d e n a s , con carra „ "̂W 
— 651 general 
M A N I F I E S T O 1314. — GoU, , 
f ina", do C a n a s i , con azúcar 'Jos» 
M A N Í F l E S T O L l T ? " ! - QoUi « M 
rrent" , de B a ñ o s cun azúcar. f'í»' 
M A N IF1 E S T O ~~i ;nV. GnlM ¡ ¿ 
bas", de C a n a s ! , con azúcar . ?£ 
M A X 1 E l E S T O 1 3 Í 7 ~ - Golet, «« 
r a í d a " , de N u e v i t a s , con carb¿n ^ 
S A L I D A S 
M A N I F I E S T O 1 340. — nh, I 
104. r a r a P u n t a Alegre, con car« 
n e r a l . ^ S a ge-
L a s obras del doctor F r e u d c o n s t i -
t u y e n l a c r e a c i ó n m á s o r i g i n a l y s u -
g e s t i v a que en los ú l t i m o s ve in te a ñ o s 
h a n c r u z a d o el h o r i z o n t e d© l a P s i q u i a -
t r í a . 
L a c l a r i d a d no e x e n t a de e l e g a n c i a , 
que u s a el doctor F r e u d en l a expo-
s i c i ó n de s u doc tr ina , p r o p o r c i o n a a s u 
o b r a u n c í r c u l o de e x p a n s i ó n i n d e f i n i -
do. Todo el mundo puedd entender a 
F r e u d y, c u a n d o no convencerse , r e c i -
b i r de s u s l i b r o s f e c u n d a s suges t iones . 
E l f i n que p e r s i g u e e l doctor F r e u d , 
con s u obra , es el c u r a r l a s e n f e r m e -
dades por l a P s i c o a n á l i s i s , t e r a p é u t i c a 
de sesgo e x t r a ñ o y d r a m á t i c o que en -
c o n t r a r á el l ec tor en s u s obras . 
T o d a s l a i o b r a s de l doctor F r e u h a n 
despertado t a l i n t e r é s en el mundo, que 
a p e n a s h a n a p a r e c i d o en s u i d i o m a o r i -
g i n a l , e l a l e m á n , se h a n hecho t r a d u c -
c iones a l r u s o , a l polaco, a l i r r l é s , a l 
h o l a n d é s , a l f r a n c é s y a l e s p a ñ o l . -
A c a b a de ponerse a l a v e n t a el tomo 
segundo de s u s obras , c u y o t í t u l o e s : 
U N A T E O R I A S E X U A L Y 
O T R O S E N S A Y O S . D i c h o to-
mo cont iene: U n a t e o r í a se-
x u a l . — C i n c o c o n f e r e n c i a s so-
be P s i c o a n á l i s i s . — I n t r o d u c -
c i ó n a l e s tud io de l o s sue-
ñ o s . — M á s a l l á de l p r i n c i p i o 
de l p l a c e r . T r a d u c c i ó n d i r e c -
t a del a l e m á n , por L u i s L ó -
pez B a l l e s t e r o s . F o r m a es ta 
tomo u n v o l u m e n en 4o. m a -
y o r do c e r c a de 400 p á g i n a s . 
P r e c i o de l e j e m p l a r , en r ú s -
t i c a 52.00 
N U E V O M A P A B E L A I S L A B E C U B A 
E l nuevo m a p a do C u b a , que 
^ h o y o f r e c e m o s a l p ú b l i c o 
e s t á i m p r e s o a c i n c o t i n t a s 
teniendo u n t a m a ñ o de 50 p o r 
70 c e n t í m e t r o s , doblado en 
f o r m a de c a r t e r a y protegido 
con u n a c u b i e r t a de c a r t ó n . 
E n es te n u e v o m a p a s© en-
c u e n t r a n p e r f e c t a m e n t e de f i -
n idos los r í o s , m o n t a ñ a s , f e -
r r o c a r r i l e s , f a r o s , etc. etc. 
E n el m i s m o m a p a e s t á n los 
p l a n o s de l a H a b a n a y l o s 
de l a s b a h í a s de M a t a n z a s , 
S a n t a C l a r a , C i e n f u e g o s y 
S a n t i a g o de C u b a . E n e l r e -
verso de l m i s m o m a p a e s t á n 
por orden a l f a b é t i c o los r í o s , 
l a s m o n t a ñ a s y todos los 
pueblos , p o r ' i n s i g n i f i c a n t e s 
que sean. P r e c i o de c a d a 
e j e m p l a r en l a H a b a n a . . . $0 .35 
E n los d e m á s l u g a r e s do l a 
I s l a , f r a n c o ^le p o r t e y c e r -
t i f icado^ 50.50 
U L T I M O S L I B R O S B E C I B I B O S 
P A T O L O G I A Y T E R A P E U T I -
CA. D E L A P A R A T O D I G E S -
T I V O , por los doctores R o u x , 
C h o m p r e t , D u r a n d , B r i s s a u d , 
Mout ier , B e n s a u d e , T r e m o l i e -
r e s y C a u s s a d e . T o m o 11 de 
l a obra " T r a t a d o de P a t o l o -
g í a M é d i c a y de T e r a p é u t i -
c a a p l i c a d a " , p u b l i c a d a b a -
jo l a d i r e c c i ó n de l o s docto-
r e s Sergent , R i b a d e u - D u m a s 
y B a b o n n e i x . 1 tomo en 4o. 
i l u s t r a d o con 70 f i g u r a s y 
u n a l á m i n a , p a s t a e s p a ñ o l a . $6 .00 
E L P E R I T O N E O . E s t r u c t u r a y 
f u n c i ó n de l per i toneo en r e -
l a c i ó n con los f u n d a m e n t o » 
do l a c i r u g í a a b d o m i n a l , por 
el doctor A . E . H e r t z l e r . 2 to-
m o s en 4o. I l u s t r a d o s , e n c u a -
dernados en te la $10.00 
L a m i s m a o b r a en p a s t a e s p a -
ñ o l a . , 511.00 
A B A S T E C I M I E N T O D E A G U A S 
R U R A L E S Y S U P U R I F I -
C A C I O N , por A . C . H o u s -
ton. T r a d u c c i ó n d i r e c t a de l i n -
g l é s . 1 tomo en r ú s t i c a . . 51.00 
L A B I O L O G I A D E L O S G E -
M E L O S , ( M a m í f e r o s ) , por H o -
r a c i o 11. N e w m a n . T r a d u c c i ó n 
d i r e c t a de l i n g l é s . 1 tomo 
r ú s t i c a , con i l u s t r a c i o n e s . . 1.00 
E L E M E N T O S D E B I O M E T R I A , 
por e l doctor A . M a r t i n e t . 
T r a d u c c i ó n de l a s e g u n d a edi -
c i ó n f r a n c e s a . 1 tomo en r ú s -
t i c a $1.20 
L O S F U N D A M E N T O S D E L A 
T E O R I A D E L A G R A V I T A -
C I O N D E E I N S T E I N , p o r E . 
F r e u n l i c h , con u n p r ó l o g o de 
E i n s t e i n . V e r s i ó n c a s t e l l a n a . 
1 tomo e n c u a d e r n a d o . . . . . 1.60 
E L F A S C I S M O . E x p o s i c i ó n c l a -
r a y p e r f e c t a de l a s d o c t r i n a s 
de B e n i t o M u s s o l i n i , por P e -
dro G o r g o l i n i . D e e s t a o b r a 
h a d icho e l m i s m o M u s s o l i n i : 
" E s t e v o l u m e n es l a m e j o r 
p u b l i c a c i ó n sobre , el f a s c i s m o 
entre t o d a s l a s q'ue h a n v i s -
to l a l u z en I t a l i a h a s t a 
n u e s t r o s d í a s . P r e c i o de l e j e m -
p l a r en r ú s t i c a 1.00 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S " B E R I C A R -
w B O V E L O S O 
G a l i a n o . 62, ( e s q u i n a a M e p t u n o ) . A p a r -
tado 1115. T e l é f o n o A-4958 . H a b a n a . 
1 I n d . 8 ab 
M A N I F I E S T O 1343. — Gol . . ,„ 
g a r i t a " , p a r a R í o Blanco, en lastre r': 
M A N I F I E S T O 3 342. — « o U , . ,J 
de C u b a " , # a r a C a i b a r i é n , con par„ '''t 
n e r a l . car^ gs-
M E R C A D O D E A L G O D O N 
C e r r ó en N e w T o r k el Mercádoij 
A l g o d ó n c o t i z á n d o s e como sigue- 'i 
M A Y O « . « M « . . ^ M , 
J U L I O . . m .„•,.*. ., ,„ 
O C T U B R E . „, . . „, w ¡ 1 
D I C I E M B R E . . m .„ M ,, I 
E N E R O , 1924 . „ w V | | 





N U E V A F ñ B R I G ñ D É 
H I E L O 8 . fl 
S E C R E T A R I A 
J U N T A G E N E R A L D E A G C t ó 
• N I S T A S 
S E G U N D A P A R T E D E L A 
S I O N O R D I N A R I A 
D e o r d e n d e l S e n i l Prcs id^M 
t e , y e n c u m p l i m i e n t o de lo dis-
p u e s t o e n e l A r t í c u l o 7 del Regla-, 
m e n t e m o d i f i c a d o d e l a compañía, 
c i t o p o r e s t e m e d i o a los señore: 
a c c i o n i s t a s d e l a m i s m a para qu?; 
s e s i r v a n c o n c u r r i r a l a s DOS DE; 
L A T A R D E d e l p r ó x i m o venidero, 
D O M I N G O V E I N T E Y D O S DEL 
A C T U A L , a l a c a s a A g u i a r 106< 
1 0 8 . B a n c o d e s e ñ o r e s N . Gelats y 
C o m p a ñ í a , a f i n d e c e l e b r a r laSb 
G U N D A P A R T E d e l a S E S I O N OR-
D I N A R I A d e l a J U N T A G E N E R A 
a q u e s e r e f i e r e e l A r t í c u l o 13oel 
p r e c i t a d o R e g l a m e n t o , e n relacion-
c o n e l 1 6 d e l o s E s t a t u t o s también 
m o d i f i c a d o s . -
E l q u o r u m s e i n t e g r a r á si con-
c u r r i e r e n , p r e s e n t e s o representa-
d o s , a c c i o n i s t a s q u e integren i 
m i t a d m á s u n a d e l a s a c c i o n e s enj' 
t i d a s ; y e n d i c h a s e s i ó n , en m 
c a s o , s e t r a t a r á : 
P R I M E R O : — D e l d i c t a m e n 
l a C O M I S I O N D E G L O S A que ^ 
r á l e í d o ; y 
S E G U N D O 
l a s p e r s o n a s a q u e se reherc 
A r t í c u l o 1 6 d e l R e g l a m e n t o , ^ 
o c a s i ó n d e l a r e n o v a c i ó n p a ^ 
d e l a J u n t a D i r e c t i v a . 
L a H a b a n a , a 11 ^ abril | 
I 9 2 3 . 
E l S e c r e t a r i o , 
C r i s t ó b a l B I D E G A R A Y . , 
- D e l a e c c e l ó n * 
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ATC 
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V i l 
VTEI 
V- N . G E L A T S & C o . 
A O m A . l t 1 0 0 - 1 0 8 . B A N Q U E R O S . H A B A N A 
TERDESOS C H E Q U E S C E V I A J E R O S rr Ü Í E R O S 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o 
C A R T A S D E G R E D Í T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c í c n e s . 
" S e c c i ó n d e C a f a d e A h o r r o s " 
R e c i b i m o s d e p ó s i t o » e n « o t a # e c c t o a 
- p a s c a n d o i n t e r e s e s a l 3 $ a n u a l . — 
T o d a a e s t a s o p e r a c l o n e a p u e d e n e f e c t u a r a t a r n b ) é n n a r c o r r e o 
P R O D U C T O S Q T B f l C 0 9 
S o s a C á u s t i c S f A c i d o f l 
t i c o y S u l f ú r i c o , S a l e s 
d a s c l a s e s . «««tlrld»*' 
D e s i n f e c t a n t e s . JJ-
K e s i n a , A g u a r r á s , C r e o u « 
s e c t l o l . vegetal i 
A c e i t e s de a n i m a l , T ^ ica0. 
de p e s c a d o . G r a s a s y ^ 
C h a p a p o t e ^ ' 
„ p i n t u r a s y 153 pega-
C e r a s , t a l c o , c o l a 9 r f f l o r e í . 
m o n t o s . A n i l i n a s 7 u o r l o r u r « 
A m o n i a c o , A z u f r e ^ ' ^ 
de C a l . A c i d o s , F o e f ó r i t o T 
te s . 
A l q u i t r á n 
to . B r e a 
t i c o . E t c . 
T H O M A S 
M u r a l l a 2 
H a b a n a 
T e l . 
1 4 0 L i b e r t y 
N e w Y o r k 
C a b l e " T u r u l l 
M - 6 9 8 5 ^ g 
S a n P e d j o -





















A f t O X C I D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 1 4 de 1 9 2 3 
P A G I N A O N C E 
HACIENDA. COMERCIO INDUSTRIA. AGRICULTURA Y NAVEGACION 
0 1 ERICANA 
aÎSCÍN CAR r O U N D B Y 
j;<euiL.-. / 
^ f X - T R A TOBACCO . . . . 
•"^«TCAIT WOOLEN 
^ S S c GtTI.r AND" W E S T I . 
í S Í ^ K X - O C O M O T I ^ W O R K S 














!SSST S T E E I . 
JORNIA PET .... '̂ IBIAN PACIPIC 
C^TBAI. I i B A T H E R 
f̂ 0 E 3 PASCO 
« « K D l i E R MOTOR 
^ Í A K E ANE OHXO RV 
,fl S T . PATJI. C O ^ . 






































CBIC AND N. W . 




c o i r t J B i . • • • • 
CONSOUEATEE GAS 
CORN P E O E E C T S 
COSDEN AND CO. 
CUBAN CAÑE SUGAR COM 
CUBAN CAÑE STTGAR PREP SEŜSE ANI> HÜNESON '. 
POMU SONES * 
BBIB 
EBIB PIBST 







OBBAT NORTHERN ' 
OUANTANAMO SUGAR 
ULINOIS CENTRAL R. R 
IJíSPIEATION • 
INTEBNATIONAE PAPRB 
lUTEENATE. MBR. MAR. COM 
INTERNATE, MBR. MAR. PREP 
IHTINCIBEE OIL 
SANSAS CITY SOUTHERN 





ICBILIiARD (P.) CO 
10UISVILEE AND NASHVIEEE 
MANATI COM. 
MIAMI COPPER 
JUDTAIiE S T . OIE 
UISTAIiB S T E E L 
aassouai PACIPIC RAIEWAY 
MCSBOUEI PACIPIC PREP 
MABUiAND O I E . . 
MACK TBXJCKS I N C , 
NEV. CONSOL 
N. Y. CENTRAL AND H . R I V E R 
N. T, N. H. AND H 
NOBTEERN PACIPIC . . ., 
NATIONAL B I S C U I T 
NATIONAL LBAD 
NOEPOLK AND W E S T E R N R Y „ 
PACIPIC O I L CO 
ÍAN AM. P E T L . AND TRAN CO 





PEES SED STEEL CAR 
PUNTA ALEGRE SUGAR „ 
PURE OIL S 
POSTEM CEREAL COMP. INC , 
PBODUCEBS AND RBFINERS OIL . . , 
EOYAL DÜTCH N. Y , 
»AY CONSOL 
SAILWAY STEEL SPRING CO. . . ! , 
SEADING 
»SPUBI.IC IRON AND S T E E L 
»EPLOGEE S E E L 
W. I.OUIS AND ST. FRANCISCO !!!! 
SANTA CECILIA SUGAR , 
SBABS R O E B U C K K 
WNCLAIR GIL CORP 
SOüTHEBN PACIPIC 
SOUTHERN1 R A I L W A Y ".'. *.'. *.' ^ 
TSEI. AND T . OP AM. P R E P . . .' .*.'. Z 
BTUEBBAB:ER CORP 
SXANDABD Olí . QP. N. JERSBY'ÜÜ 
W. PORTO RICO SUGAR , 
B Í E H Y O l í , 
^XAS CO ...'."'".'** ' , ' 
2 X A s AND P A C * * 
TEA ' 
B0I^E»" B'ÉAR* CO; ';;;;';;; 
ÔBACCO PROD 
JBANsCoNT1NENTAi: * 0 - • •' • • • -
OWON PACIPIC 
j*ITED PBUIT . : : 
u STTS R2TAI1' STORES ; : : : : : : : : ; 
S- ^DUSTRIAL ALCOHOL 
^ S, R t T B B E R 
STEEL ^. S. 
? ! t H c o p i , e » . : • : 

























































































































































































































































































































































































































































BOLSA DE NEW YORK 
X e w Y o r k ) abr i l 12. 
P u b l i c a m o s l a t o t a l i d a d 
de l a s t r a n s a c c i o n e s e n B o -
nos e n l a B o l s a d e V a l o r e s 
d e N e w Y o r k . 
B O N O S 
8 , 6 8 8 , 0 0 0 
A C C I O N E S 
8 1 2 , 0 0 0 
L o s c h e c k s c a n j e a d o s e n 
l a " C l e a r i n g H o u s e " d e 
N u e v a Y o r k , i m p o r t a r o n : 
8 2 6 , 0 0 0 , 0 0 0 
MERCADO EXTRANJERO D E L A E A M M 
MERCADO DE CAMBIOS 110% 110% 
• 43 I 









































































N E W Y O R K , Abri l 13 
Esterlina^, 60 días 
Esterlinas, a la v i s t a . . . . 
Esterlinas, cable 
Pesetas 
Francos, a la y i s t a . . .<. 
Francos, cable 
Francos belgas, a la vista 
Francos suizos, a la vista 
Florines, a la vista 
Florines, cable 
Liras , a la vista 
L i r a s , cable 
Marcos, a la vista 
Marcos, cable 
Montreal 
Suecia . . 
Grecia 
Noruega. . . 
Dinamarca 



























P l a t a e n b a r r a s 
M E R C A D O D E GRANOS 
C H I C A G O , Abri l 13. 
E l mercado de granos abrió firme 
durante la ses ión de hoy. Los precios 
fueron firmes a la hora del cierre. 
T R I G O 
C H I C A G O , Abril 13. 
Mayo abrió a 1.24 114 más alto a 1.26 
US más bajo a 1.24 cerró a 1.25 1|S. 
Julio abrió a 1.22 3|8 m á s alto a 1.24 
|8 m á s bajo a 1.22 \\% rerró a 1.23. 
Septiembre abrió a 1.20 314 más alto 
1.22 3|4 m á s bajo a 1.20 518 cerró a 
.21 112. 
MAIZ 
Mayo abrió a 80 314 m á s alto 81 114 
m á s bajo 80 1|4 cerró a 80 318. 
1 Júlio abrió a 82 118 m á s alto a 82 718 
más bajo a 81 1|2 cerró a 81 112. 
| Septiembre abrió a 82 318 más alto a 
¡83 lf2 más bajo a 81 718 cerró a 82. 
j A V E N A 
| Mayo abrió a 40 m á s alto 46 318 m á s 
|bajo a 45 718 cerró a 46. 
Julio abrió a '16 5(8 más Tito a 47 más 
¡bajo a 1,6 1|2 cerró a 46 51S. 
¡ Septiembre abró a 45 1,2 mA.R alto 45 
i 718 más bajo 45 iqS c<--rr6 a 45 3j4. 
M A N T E C A Y C O S T I L L A S 
C H I C A G O . Abril 13. 
E l precio que tuvieron las entregas 
inmediatas, tanto para la manteca, co-
mo para las costillas fueron los siguien-
tes: 
P a r a la Manteca 1 
Entregas inmediatas 11.70 
Entregas futuras. . . . . . . 11.90 
P a r a las Costillas 
Entrega inmediata 10.22 
Entrega futura 10.55 
I 
M E R C A D O D E V I V E R E S 
D E C H I C A G O 
C H I C A G O , Abri l 13. 
E l mercado de Chicago estuvo firme | 
en sus operaciones. L a s cotizaciones del j 
día fueron las siguientes: ) 
Trigo nmero 3, rojo 135 112. 
Trigo nmero 2, duro 1.26 a 1.27. 
Trigo número 2, Norte, 1.25 314. 
Maíz número 2, mixto, de 82 a 82 112. 
Maíz número 2, amarillo, 79 112. 
Avena núm. 2, blanca, 47 1|4 a 48. 
Avena núm. 3, blanca, 45 1|2 a 46 112. 
Centeno número 2, 84 112 a 85. 
E l puerco estuvo nominal. 
L a manteca a 11.45. 
M E R C A D O D B M I N E R A L E S 
C H I C A G O , Abri l 13. 
L a s operaciones en este mercado de 
minerales fueron bastante activas. E l 
cobre estuvo cotizándose a buen tono. 
E l alambre para tendidos eléctricos se 
vendió a 17 114 y 17 318, respectivamen-
te para entregas inmediatas y futuras. 
E l estaño estuvo muy bajo. Sus coti-
zaciones bajaron. Se vendió a razón de 
46.75, tanto para las entregas inmedia-
tas y futuras. 
E l hierro número Y del Norte s© co-
tizó de 31.00 a 32.02; el número 8 del 
Norte se cotizó de 30.20 a 32.00; el 
número 2 del Sur sa estuvo cotizando) 
de 27.00 a 28.00. 
E l plomo se vendí* a precios firmes. ¡ 
Pedían por las entregas inmediatas a, 
8.25. 
Las, entregas de zinc se hicieron a | 
base de precios bajos. E l mercado no: 
estuvo muy firme para este mineral. 
Sus precios fueron tanto para las en-
tregas inmediatas y futuras á base de! 
7.45 y 2.50 respectivamente. 
Por el antimonio se pidió el precio de ¡ 
8.50 para las entregas inmediatas. 
M E R C A D O D B V I V E R E S 
D E N E W Y O R K 
N E W Y O R K , Abril 13. 
E l mercado de v íveres estuvo muy 
firme. Se realizaron muchas operacio-
nes. Los precios a que se cotizaron los 
principales art ículos fueron estos: 
Trigo rojo de Invierno, nominal. 
Trigo rojo, duro, de Invierno, 1.40314 
Maíz, nominal. 
Avena, de 56 112 a 61. 
Centeno, a 94 31.4. 
Afrecho, de 27.50 a 28.00. 
Harina, de 6.50 a 7.00. 
Heno, de 25.00 a 26.00. 
Manteca do Puerco, a 13.20. 
Oleo a 11.00. 
Grasa de 8 l | i a 8 1|2. 
Aceite de semilla de algodón, nominal. 
Papas, de 2.75 a 3.25. 
Frijolcfi, de 8.40 a 8.50.V 
Cebollas, de 2.25 a 2.45. 
Arroz de 7 112 a 8.00 . 
Bacalao de 9.00 a 11.00. 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
N E W Y O R K , Abri l 13. 
Los cierres del mercado fueron fir-
mes en todas las posiciones. 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
Con tono de quietud y a la expectati-
va abrió ayer el mercado loci-l de va-
lores, siendo muy escasas las operacio-
nes realizadas a la apertura. 
L a noticia de haberse colocado en el 
merdado de Nueva York un buen nú-
mero de acciones de la Internacional do 
Teléfonos, no ha causado en la Bolsa 
ningún efecto, dado que en vez de ha-
ber mejorado dicho papel ha prevaleci-
do con el tono de flojedad e inactividad 
anteriormente avisado. Ayer, después de 
efectuada la cotización oficial se ofre-
cían algunos lotes de ese papel, por do-
bajo de 69% y 69%. Pagaban los com-
pradores solo a 69% y 69% 
Manufacturera, pref. 
j Manufacturera, com. 
• Licorera, preferidas. 
Licorera, comunes. , 
' Jarcia, preferidas. . 
| Jarcia , sindicadas. . 
Jarcia , comunes, . 
Jarcia, sindicadas. . 
. 21% 
15% 20 










C O T I Z A C I O N O P I C I A L 
Bonos 7 obligaciones 
Interés , % Comp. Vend. 
Se efectuaron durante la cotización 
oficial las siguientes ventas: 
100 acciones Havana Electric, prefe-
ridas a 100% 
50 acciones Havana Electric, comu-
nes a 91% 
100 acciones de la Compañía de Jar-
cia de Matanzu-s a 19. 
50 acciones de la Compañía de Jar-
cia de Matanzas sindicadas a 19 % 
Mayo. . . 
Julio. . . 
Octubre. 
Diciembre 


















Firmes es tán las accionas de la Ha-
vana Elec tr ic . 
L a s de los Ferrocarriles Unidos rigen 
sostenidas en sus precios. 
Los de la Licorera Cubana han mejo-
rado las preferidas. 




Extranjero . . . . 




O f e r t a s de d i n e r o 
F A C I L 
L a m á s alta 
L a más baja 
Promedio 




I Aceptacones de los bancos. 
P r é s t a m o s a 60 d í a s . . . . 
Prés tamos a 90 d í a s . . . . 
P r é s t a m o s a 6 meses. . . , 
RESUMEN AZUCARERO 
DE LA SEMANA PASADA 
A Z U C A l T c R U B O 
P ^ T i í l H de desP1egar una quie-
ciPio dT 1 de día festivo a p r i n -
^ücar cr fd Seinana' el mercado de 
Wk su act ivé J ^ u c i o n ó aumentan-
K ' e s E u r l n 7 visor- L o s compra-
P1 Mostrar fUer0n los Prinieros 
F r i e n d o Un renova<io i n t e r é s y 
61 ^ercadn11 e n t r a ó a de nuevo en 
^ d o r a £ COn su A f l u e n c i a vigo-
^ e o c i a n t e / l adores d o m é s t í c o s 
l & ' a c t i v o r se "Pusieron t a m b i é n 
A c a r e s c r u d o T * 0 comPradores de 
l0/tSneiadaa qU,e ^ 100. 
I P ^ t o Rico í6- ai !úcares de C u b a 
* teriores * „ ' PrinciPalmente de los 
I ^ e s V . comPraron por los r e -
AI / A s o c i a n t e s a 5%c C 
ParaV\rtÍda de f ú c a r e s de 
S C0Qipras p i ; Ia mayor parte de 
ASa,lore3 fue^ectuadas Por los r e -
íorÍ1 y haUstr0na1para embarque en 
^ han e f e o ^ Poét i camente 
nos. U n a s cuantas partidas de a z ú -
cares de F i l i p i n a s y una cantidad l i -
mitada de a z ú c a r e s de Puerto R i c o , 
han estado disponible durante l a 
semana, pero han sido aborbidas 
prontamente a l mismo equivalente 
de lo que se han. vendido los a z ú c a -
res Cubanos . 
P r á c t i c a m e n t e no han habido ofer-
tas de a z ú c a r e s que tienen que pa-
gar derechos completos y se cree 
que tales a z ú c a r e s , han sido casi ago-
tados por los compradores Canadien-
ses y Europeos . S i bien es verdad, 
que C u b a ha dispuesto de una regu-
lar cantidad de a z ú c a r e s para em-
barque en A b r i l a 5%c. C . &. F . s i -
guiendo la a b s o r c i ó n de estos a z ú c a -
res, no han mostrado n i n g ú n aumen-
tado deseo para vender y las ofertas 
a 5%c. C. &. F . , equivalente a 7.47c., 
derechos pagados, con ofertas de a z ú -
cares de Cuba , para embarque en 
A b r i l a 5 % c . de un modo muy l i m i -
tado y sosteniendo embarques para 
Mayo a '6.00c, C . &. F . 
1|2 






114 Papel mercantil 5 a 5 
B O N O S D E L A L I B E R T A D 
N E W O R K , Abri l 18. 
Libertad, 3 112 por 100. m á s alto, 
101 3.32; m á s bajo 101 1.32; cierre 
101 1.32. 
Primero 4 por 100, sin cotisar. 
Segundo 4 por ciento: más alto, 97 
22.32; m á s bajo 97 22.32; cierre 97 
22.32. 
Primero 4 114 por ciento, m á s alto, 
98; más bajo, 97 28.32; cierre 97 28.32. 
Segundo 4 114 por ciento, m á s alto, 
97 28.32; m á s bajo 97 21.32; cierre 97 
26.32. 
Tercero 4 114 por ciento, m á s alto, 
98 16.32; máa bajo, 98 12.32; cierre 98 
12.32. 
Cuarto 4 1|4 por ciento, m á s alto. 
98 1.32; m á s bajo 97 31.32; cierro 97 
31.32. 
U. S. Victoria 4 313 por ciento, m á s 
alto 100 1.32; m á s bajo 100;'cierre 100. 
B O L S A D E P A R I S 
P A R I S , Abril 13. 
L o s precios estuvieron quietos en 
la Bolsa hoy. 
Rentas francesas del 3 x 100 a 57.40. 
Emprés t i to del 4 x 100 a 74.20. 
Cambio sobre Londres a 69.47. 
E l dollar so cotiza a 14.93. 
B O L S A D E M A D R I D 
M A D R I D , Abri l 13. 
Francos 44.00 
Esterl inas 30.41 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , Abri l 13. 
D O L L A R 
B O L S A D E L O N D R E S 
6.54 
L O N D R E S , Abri l 13. 
Consolidados por efectivo, 69 318. 
N E W Y O R K , Abri l 13. 
Los entregas inmediatas de algodón 
esuvieron sin haber experimentado ac-
tividad. 
Por el corriente se estuvo cotizando 
durante la ses ión el precio de 29.35. 
M E R C A D O D B GANADO 
P U E R C O S 
C H I C A G O , Abril 13. 
L a s entradas de puercos que se re-
gistraron hoy en esta plaza fueron en 
total 27.000. E l mercado tuvo durante 
todo el tiempo aspecto de actividad. 
L a s cotizaciones fueron de esta forma 
Los puercos de 100 á 220 libras de 8.35 
a 8.45. 
Los puercos de 240 a 325 libras de ' 
8.05 a 8530. , 
Puercos ligeros, de 8.10 a 8.50. 
Puercos más ligeros de 7.00 a 8.40. 
Puercos más pesados de 8.20 a 8.50. 
Puercos sacrifisados de 6.50 a 7.65. 
M E R C A D O D E GANADO 
GANADO V A C U N O 
C H I C A G O , Abril 13. 
Hoy se obtuvieron en este mercado 
5000 cabezas de ganado. Los novillos 
estuvieron firmes en sus cotizaciones. 
E l precio mayor que se pagó por no-
villos fué el d 9.80 algunos lotes in-
feriores se vendieron de 8.25 á 8.60. j 
Los criadores y los comeaderos ven- 1 
dieron de 10 a 15 c. más bajo. Los ter-
neros muy firmes. Los otros tipos con-
tinuaron sosteniendo un aspecto muy 
firme. 
M E R C A D O D E GANADO 
O V E J A S Y C A R N E R O S 
C H I C A G O , Abril" 13. 
L a s ovejas y carneros que se ven-
dieron fueron en total 8.000. E l tono 
que prevaleció en el mercado fué apa-
rentemente flojo, habiéndose cotizado 
a 25 centavos más bajo que ayer los 
carneros. L a s ovejas estuvieron bajo 
el mismo tono. 
M E R C A D O D E T R I G O 
C H I C A G O Abril 13 
Con un tiempo desfavorable, tanto 
en el Noroeste como en el Suroeste y 
con los precios avanzando la Liverpool, 
el mercado de trigo tomó un tono de-
cisivo de alza durante sl ases ión de es-
ta mañana. L a apertura sufrió un des-
nivel cuando los prcios avanzaron de 
3|8 a 1|2 centavo, pero más tarde pre-
valeció un tono muy optimista. 
L a demanda por bonos y obligaciones 
tuvieron ayer poca demanda, aunque 
rigieron firmes, principalmene los bo-
nos de Cuba del seis por ciento, los de 
Cuban Telephone y los de la Havana 
Electr ic . 
Cerró el mercado quie* 
C O T I Z A C I O N Z>BL B O L S I N 
BONOS Comp. Vend. 
R Cuba 1905 (Speyer) 95 100 
R Cuba (D. i n t . ) . . . 83- 84% 
R Cuba 1909 (4%). . 83 89% 
R Cuba (Morgan). . . 86 100 
RCuba 1917 (Tesoro).. 94% 95% 
R Cuba 1917 (Puertos) 86% 88 
Ayto. Habana l a . Hip 96 100 
I d . id. 2^. Hip . . . . 91 100 
B Térritoríal Serie A . Nominal 
I d . id. Serie B . . . . Nominal 
Cervecera Int., l a . Hip 78 84 
Electric Stgo. de Cuba 76 100 
F . C . U . (pérpé tuas ) . . 80 100 
Gas y Electricidad. . . 101 123 
Havana Electric R y . . 89 96 
H . R y . L . P . Co. . 82 90 
Manufacturera, Nac. . 60 100 
Matadero, l a . Hip. . . 66 86 
Te lé fonos . . . . . . . 83 88 
A C C I O N E S 
Cervecera Int., pref. '. 47 120 
Idem idem com. . . . 12 100 
Constructora, pref. . . Nominal 
Cub-vn Tire, pref. . . . 8 
Cuban Tire, com. . . . 3 
Cuba Cañe pref. . . . 60 70 
Cuba Cañe, com. . . . 16 18% 
Havana Electric , pref. 100% 101 
HaVana Electr ic com. 91% 91% 
Emp. Rep de Cubh, Speyer. 95 
Idem idem (D. I n t . ) . . . 83 
Idem idem Morgan 1914. . 82% 
Idem idem Morgan 1914. . 88 
Idem idem (6 o]o Tesoro) . 94% 
Idem idem (Puertos) . . . 80% 
Havana Electric R y Co. . 89 
Havana Electr ic Hip Gral 82 
Cuban Telephone Co. . . . 83 










V A L O R E S CUBANOS 
P A R I S , Abril 13. 
L a s cotizaciones para los valo 
baños fueron las siguientes: 
Cuba exterior 5x100 1904.. . . 
Cuba exterior 5x100 1949.. . , 
Cuba exterio 4 112x100 1949.. . . 
Cuba Railroad y Cons. 5x100 
1949 







F . C . Unidos 6 7 
Havana Electric pref. . . 100% 101 
Havana Electric com. . . 91 92% 
Teléfojio, preferidas. . . . 93 94% 
Teléfono, comunes. . ' . . , 86% 95 
Inter. Telephone Co. . . . 69 69% 
Naviera, preferidas. . . . 58 70 
Nbviera. comunes 15% 70 
Inter. Telephone. 
Jarcia, preferidas. . . 
Jarcia, comunes. . . . 
Licorera, pref 
Licorera, com 
L o n j a Comercio, pref. . 
I d . id. com 
Manufacturera, pref. . 
Idem Idem com. . . . 
Naviera, pref 
Naviera, c o m . . . . . . 
Nueva F e a . Hielo. . . 
Perfumería, pref. . . . 
Perfumeriu-, com. . . . 
Pesca, preferidas. . . 
Pesca, comunes. . . . 
Teléfono, preferidas. - . 
Teléfono, comunes. . . 
Unidos 
Union H . A m . Seguros 
Union H. Ám. Seguros, 
beneficiarlas. 
Union Nacional S y F . 









































E l D I A R I O D E L A M A R I N A 
lo encuentra usted en cual-
quier p o b l a c i ó n de l a R e p ú -
blica 
V A L O R E S A Z U C A R E R O S 
N E W Y O R K , Abril 13. 
C. American S. 900 35 34 114 34 1| 
American Sugar vendió 300; más al -
to 79; más bajo 78 518 cerró 78518. 
Cuban American Sugar vendió 900; 
más alto 35; más bajo 34114 cerró 34114 
Cuba Cañe Sugar vendió 700; más a l -
to 17 121 más bajo 17 cerró 171|8. 
Cuba Gane Sugar pfd. vendió 3800; 
más alto 67 218; m á s bajo 60; cerró 
a 603|4. 
Punta Alegre Sugar vendió 6500; 
más alto 67 318; m á s bajo 66; cerró a 
66. 
E . P . D . 
E L S E 5 Í O R 
flnúresM. R u l z ü T r i a i 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto s u ent ierro p a r a las cuatro do l a tarde del; 
d í a de hoy, l a que suscribe su m a d r e en su nombre y e n el de 
los d e m á s fami l iares sup l i ca a las personas de s u amis tad se sir-1 
v a n a c o m p a ñ a r l e a l a c o n d u c c i ó n de s u c a d á v e r desde l a casa i 
mortuor ia G e r t r u d i s n ú m e i o 32, V í b o r a , a l Cementerio de Co-1 
l ó n por cuyo favor les v i v i r á eternamente agradecida. 
H a b a n a 14 de a b r i l de 1923. 
M A T I L D E T R I A Y V I U D A D E R U I Z . 
Z A F R A 1 9 2 2 A 1923 
CENTRALES QUE V A N TERMINANDO SU ZAFRA 
Jentral y fecha en grie termina 
U 88 hflrT ^ al l0ra Sí^orT^ neSOCi"OS' con 
• ^ d o r de a z ú c a r e s C u b a 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A 
lo encuentra usted en cual-
quier p o b l a c i ó n de la R e p ú -
blica 
Los Caños, Febrero 18 
Unión, Marzo 18 
Portug^alete, San J o s é „ M 
Colonos, de Nueva Paz . . . . . . . 
San Pablo, en Caibarlén 
Nombre de Dios, de Güines . . . . 
Occidente, de Quivlcán 
Mercedita, Habana, Marzo 28. . . 
María Antonia, Sagu-a, Marzo 29. . 
Ramona, Sagua. Mareo 2 9 
Gómez Mena, Matanzas. Abril 2. . 
Romelié, Guantánamo. Abril 2, . . 
Dulce Nombre, Cárdenas. Abril 2, 
Josefita, Matanzas. Abri l 2. . . . 
L a Julia, Abri l 4 , . . . 
Porvenir, Abri l 5 
Natividad, SanctI Spiritus, Abri l 6. 
Santa Rosa, Cienfuegos, abril 9. . 
Pastora, Cienfuegos, abril 9. . . . 
San Cristóbal, Habana, abril 9. . . 
Ermita , Santiago, abril 9 
Limones, Abri l 10 
Santa Ana, Abril 10. 
Rosal ía , Abri l 10 
Niágara, Abr i l 1 0 . . . 
Habana, Abri l 10 
Resolución, Abri l 11. . . ,.. :. . . 
Elena, Abri l 11 
Maria L u i s a , Abri l 11 
San Antonio, abril 12 • . 
Fajardo, abril 12. . , ,. 
Reforma, abril 12. •. 
Cardoso, abril 12 M '.. « 
Toledo, abril 12. . . . 
Andorra, A b d l 12. >, . . . . . 
Conchita, obri l 13 
Flora, abril 13 
Constancia, Cienfuegos 
Santa Catalina, abril 13. . . . y. . 





















































































Con mas, ea 
sacos 














































































EMPRESA NAVIERA DE CUBA, S. A. 
« SAN P E D R O , 8. r ireccWn TeleírAfioat "Emprenave". Apartaflo 1641, 
A-5315.—Información Oeneral, 
T E f F F O N O S ! A-4730.—Dpto. de Tráfico y Flete». 
• L , r V 11 A-6236.—Contaduría y Pasajes. 
A-an66.—Dpto. de Compras y ATmacé* 
C O S T A N O R T E 
Los vapores " P U E P T O T A R A F A " " C A Y O C R I S T O " y " L A F E " saldrán 
de esto puerto todas '>s semanas, alternativamente, para los da TARAWA 
N U E V I T A S , M A N A T I y P U E R T O P A D R E (Chaparra). ^ A U A . 
Atracarán al muelle en Puerto Padre. 
Vapor " L A F E " saldrá de este puerto el viernes 13 del actual para loa 
puertos arriba mencionados. ' ^ 
Lós vapores " S A N T I A G O D E CÜBA", "BARACOA", " J U L I A N ALONSO" 
y "GIBARA", saldrán de este puerto todos los viernes, alternativament*.' 
para los puertos de la Costa Norte. ~ 
Reciben carsa en el segundo Espigón de Paula, hasta la» 3 n m AB\ 
día de la salida. y* uel 
Vapor " S A N T I A G O DE? CÍJBA." saldrá de este puerto -"l viernes 13 del 
tual para los de T A R A F A , G I B A R \ , (Holguín) , V I T A , BAÑES, Ñ I P E ÍM?' 
varí, Antllla, Preston), SAGUA D E T A N AMO (Cayo Mambí) BARACOA 
GUANTANAMO (Boauerón) y S A N l l A G O D E CUBA. ^AÍIAUUA 
del 
MORO 
CAONAO, WOODIN, DONATO. JIQUT. J A R O N U . L O M B I L L O S O L A q ^ M ^ 
DO. L U G A R P ^ O . C I E G O D B A V I L A , SANTO TOMAS. L A R E D O N D A r ^ ' 
B A L E O S . P I S A . C A R O L I N A . STLVEITKA. J U C A R O . L A Q U I N T A PATRTA* 
F A L L A . JAGÜEY A L , CHAMBA I, SAN R A F A E L . T A B O R . N U M E R O TÍTÍO 
F L O R I D A , L A S A L E G R I A S , NJÍÍEZ. R A N C H U E L O . A G R A M O N T E T C E S 
P E D E S . 
C O S T A S U R 
Tenemos noticias de que el central Pieston ha de tener una merma alrededor de 200 000 sacos en el estimado 
«50.000 B a c o s x i n e s e l e h i z o primitivamente y de 100.000 en el publicado por la Secretaria de Agricultura. 
Salidas de este puerto todos los viernes, para los de C I E N F U E G O S PA. 
S I L D A . TUNA.S D E ZAZA. J Q C A R O . B A R A G U A , S A N T A C R U Z D E L aun* 
MANOPLA, G U A Y A B A L , M A N Z A N I L L O . C A M P E C H U E L A . NIQÜERO WN" 
SENADA D E MORA y S A N T I A G O D E C U B A . ^ w u ^ m j . E N -
Reciben carga en el Segundo Espigón de Paula. 
Vapor "CAYO M A M B I " saldrá de este puerto el viernes 13 del actual nn 
ra los puertos arriba meiicionados; exceptuando N I Q U E R O . E N S E N A n/v' nci 
MORA y S A N T I A G O D B CUBA. OI^AUA DB 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
" V A P O R A N T O L I N D E L COLLADO»* 
Saldrá de este pnerto los días 10. 20 y 30 de cada mes, a las 8 n m 
para los de B A H I A HONDA, RIO BLANCO, N I A G A R A . B E R R A C O S P U E R T O 
E S P E R A N Z A . M A L A S AGUAS. SANTA L U C I A . MINAS, (de Matahambre) 
lllo del Medio. Dlmas. Arroyos de Mantua y L a Pe. 
Recibiendo carera hasta las S p. m. 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
V A P O R " C M B A R I E N " 
Saldrá todos los sábados de este puerto directo para Caibarlén, roclblen-
flo carga a flete corrido para Punta Alegre y Punta San Juan, desda el miérco-
les hasta las 9 a. m. del día de la salida. 
L I N E A D E C U B A , H A I T I , SANTO DOMINGO Y P U E R T O R I C O 
(Viajes directos a Guantánamo y Santiago de Cuba) 
Los vapores "GUANTANAMO" y "HABANA." saldrán de <.ste puerto ca-
í a catorce dtas. alternativamente. 
Vapor "HABANA" saldrá de este puerto el viernes día 13 de Abril a la<? 
5 p. m. directo para G U A N T A N A M O . S A N T I A G O D E C U B A , P O R T A U PRINT 
C E . (Hai t í ) , P U E R T O P L A T A . MONTE C H R I S T Y , S A N C H E Z (R. D ) SÁS 
JUAN, M A Y A G U E Z Y, P O N C B (P. R. ) De Santiago de Cuba saldrá el vler-
netí, 20. 
Vapor "GUANTANAMO" saldrá de este puerto el sábado día 28 del ac-
tual directo para G U A N T A N A M O , SANTIAGO D E CUBA. A U X C A Y E S (HaitO 
SANTO DOMINGO, S A N P E D R O D E MACORIS (R. D.), SAN J U A N , M A Y A -
G U E Z , A G U A D I L L A Y P O N C E (P, R,) De Santiago de Cuba saldrá el eábado 
5 de mayo a las 8 a. m. 
A B R I L 1 4 D E 1 9 2 3 D I A R I O D E L A P r e c i o : 5 centavos 
C H A C I E N D A . C O M E R C I O I N D U S T R I A , A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N 
El Japón ha Comprado 12, OOO Toneladas de Azucares Cubano» 
-; a Seis Centavos Libre a Bordo, Equivalente a 6% Centavos; 
RtSUMíN AZUCARERO SEMANAL 
(POR C A B L E ) 
New York, abril 13, 1933. 
L a Revista Semanal de los señó-
les Czarnikow-Rionda Company, pu-
blicada hoy, trae la siguiente infiar-
ni ación sobre el Mercado Azuca-
rero: 
"Con motivo de la fuerte deman-
da tanto doméstica como extranje-
ra, los precios subieron esta sema-
na al alto nivel de 5.875 centavos 
costo y flete. L a creencia que la in-
vestigación de la situación azucare-
r a por el Gobierno no afectaría en 
nada el curso del mercado y la pro-
babilidad de que no habrá por aho-
ra ninguna rebaja en los derechos 
arancelarios, han sido factores que 
han contribuido a fortalecer la con-
fianza del país en los precios actua-
les del azúcar. Pero lo que en reali-
dad ha influenciado aun en mayor 
grado a los compradores de crudos 
ha sido la gran demanda que ha sur-
gido del extranjero." 
"Conviene reoordar a este respec-
to que los cálculos publicados en 
nuestro número anterior, indicando 
que había existencias disponibles 
precisamente para cubrir las nece-
sidades de este país en ID que res-
ta del año, estaban basados en la 
suposición de que Europa no com-
prara más azúcar". 
" L a demanda del extranjero fia 
sido en todos los momentos fuerte 
y algunos compradores han llegado 
a pagar hasta más de la paridad lo-
cal. Se anuncian ventas a l Reino 
Unido y Canadá a 5 .85 centavos lab. 
y a Francia a 5.90 centavos lab. 
Del Reino Unido dicen que los azú-
cares de Java y Mauritus para en-
tregas futuras han estado muy acti-
vos. Los de Java están firmes como 
consecuencia do la demanda que se 
nota actualmente, sobre todo por 
azúcares de nueva zafra. Se dice que 
la India vuelve a comprar y que el 
Japón está de nuevo en el mercado 
por azúcares para entregas futuras". 
"JRl Presidente Harding ha con-
vocado a los miembros de la Comi-
sión Arancelaria para conferenciar 
(i^ii él y se dice que en esa reunión 
se leerá e l . informe sobre la situa-
ción azucarera. Según despachos de 
la prensa, "se sabe que el informe 
declara que las alzas que ha expe-
rimentado el azúcar recientemente 
no tienen relación directa con la 
Tarifa, y que se atribuyen a predic-
ciones sobre la producción azucare-
ra mundial, la cual escasamente cu-
brirá la demanda de este año". No 
parece que ese informe se ajuste a 
las instrucciones del Presidente, se-
gún las cuales la Comisión debía ave-
riguar si el actual tipo arancelario 
es en algo responsable de los "pre-
cios anormales que prevalecen hoy". 
"Copiamos otro despacho de la 
prensa del 11 del actual: " E l Pro-
curador General Seymour ha dado 
cuenta al Presidente huy de las di-
ficultades de orden legal 
C O T I Z A C I O N 
D E C H E Q U E S 
Los cheques de los bancos afectados 
por la crisis se cotizaron ayer como 
sigue: 
E N L A B O L S A 
Comp. TenA. 
Banco Nacional. . . 
Banco Españo l . . . 
Banco de Lprar-Ti. . 
Banco Internacional. 








NOTA.—-Estos tipos de Bolsa son pa-
ra lotes de cinco mil pesos cada uno. 
F U E R A D E L A B O L S A 
Comp. Vond. 
Banco Nacional. . . . . . . 86 37 
j Banco Español • 161,4 17 
Banco Internacional. , . . Nominal 
Banc ode Upman 11% 14% 
] Banco de Penabad 15 18 
'Banco de Digón Nominal 
Caja Centro Asturiano. . . 80 
REVISTA DE BONOS 
(Por la Prensa Asociada.) 
NEW Y O R K , abril 13. 
Muy pocos cambios de importan-
cia se advirtieron hoy en el irregu-
lar mercado de valores. 
Circulaban noticias en el distrito 
E S E S T E E L M A S 
A L T O P R E C I O D É 
L A A C T U A L Z A F R A 
(Por la Prensa Asociada.) 
con que i financiero de que la Gran Bretaña 
tropieza el Gobierno para conseguir , colocado una orden para com-
1 , , . • . _í- ! prar bonos de la Libertad por va-
una reducción en los precios del azu-j lor de ?100;000)000 a principios de 
zar. E l Gobierno se encuentra per-1 ia Semana, bajo los términos del I meras manos, sin embargo, no esta 
N E W Y O R K , abril 13. 
Parecía reinar gran confusión 
hoy en el mercado de azúcar crudo. 
A medida que va terminando la mo-
lienda en los centrales, revelándise 
grandes mermas en la producción, 
comparada con lo originalmente cal 
deran que apenas puede esperarse 
culado por Himely, algunos consi-
una gran zafra y que precios más 
altos tendrán que prevalecer duran-
te la estación. 
Hay empero personas que están 
convencidas de que al fijarse los ac-
tuales altos precios, se ha descon-
tado la posibilidad de una zafra re-
ducida. E l mercado esta mañana es-
taba quieto y en los círculos comer-
ciales se consideraba que era un re-
flejo de las fuertes compras de cru-
dos por los refinadores durante los 
últimos diez días. L a baja en el 
mercado de los futuros atrajo ofer-
tas de los operadores, resultando 
ventas de 10.000 sacos de azúcares 
de Cuba a un refinador para pronto 
embarque a 5 7|8 centavos, costo 
y flete, siendo este el verdadero ne-, 
gocio real confirmado hasta la una ¡ 
de la tarde. Los refinadores pafe- i 
cían estar sosteniendo fuera del mer , 
cado pretendiendo que la demanda | 
de su producto refinado no había \ 
alcanzado el nivel debido. Las pri-! 
piejo respecto de las medidas que ¡ acuerdo de la consolidación de la 
debe tomar contra las combinado-! deuda estos bonos serán aceptados 
, . , . - . ^ i a la par én el pago del principal y 
nos que se dice controlan los precios i , , . . , • - J i 2 i 
M * \ .. I del interés, venciéndose el próximo 
de ese art ículo' . I plazo en el mes de junio. Las fluc-
" E l curso reciente del mercado ; tuaciones de los precios en estos va-
parece demostrar de una manera lores fueron excesivamente estre-
parpable que los precios que regían 
en la fecha que se inició la inves-
tigación se deben única y exclusiva-
mente a causas naturales". 
MERCADO DE AZUCAR 
Abri l 18 dft 1923 
Aucares Crudos: E l mercado abrió 
hoy con un tono firme pero quieto, con 
ciertas de azucares, embarque Mayo a 
6.00 Costo y Flete y ofertas de Puerto 
Rico a la base de 5 7lS Costo y Flete para 
los azucares de Cuba. 
Ampiando nuestra circular de ayer 
debemos agregar hoy que la venta efec-
tuada en el día de ayer para el Japón 
consis t ió de 12,000 enteladas, embarsue 
Junio a la base de 6.00 Libre a Bordo 
y otra venta de 3,000 toneladas para 
Francia, embarque en Mayo, a la base de 
5.90 F , O. B . embarque Mayo. 
Mas tarde se reporta que hablan en 
el mercado ofrecidos por Operadores 
10,000 sacos de Cuba embarque Abril , a l 
precio de 5 1\% Costo y Fyete. 
Se reporta que un Operador ha vendi-
do un cargamento de Cuba para L i v e r -
pool, al equivalente de 5.85 F , O. B., em-
barque Mayo. 
Cierra el mercw*ft m á s firme, repor-
tándose que el total de ventas efectua-
das en el día de hoy a la base de 5 7|8 
Costo y Fleto y para embarqua Abri l fué 
de 32,000 sacos, siendo los compradores 
G. H . Flnlay & Co. y Arbukle Broos. No 
hay vendedores de azuucares a la base 
de 5 7|8 Costo y Flete, al cierre^ todo 
ofrecido a 6.00 Costo y Flete embarque 
MERCADO PECUARIO 
A B R I L 13 
X A V E N T A E N F I E 
E l mercado cotiza los siguientes pre-
cios: 
Vacuno, de 5 7|8 a 6 1|4 centavos. 
Cerda, de 11 1|4 a 12 1|2 centavos. 
Lanar, de 7 1|2 a 8 centavos. 
M A T A D E R O S E X W A N O 
L a s reses beneficiadas en este mata-
dero se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno, de 15 a 22 y 24 cts . 
Cerda, dé 36 a 42 centavos. 
Reses sacrificadas en este matodero: 
Vacuno, 102. 
Cerda, 115. 
M A T A D E B O 1NDUSTBIAJC 
L a s reses beneficiadas en este mata-
dero se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno, de 15 a 23 y 24 cts. 
Cerda, de 36 a 42 cts. 
Lanar, de 45 te 50 cts. 




E N T R A D A S D E GANASV 
Hoy no se reg is tró entrada alguna de 
ganado en plaza. Se esperan dos tre-
chas, estando los precios finales sin 
cambio o con pérdidas de 1|32 a
3132 d  punto. 
Los azucareros estuvieron mode-
ban insistiendo en sus ofertas de 
crudos cubanos. Los cables de Euro-
pa anunciaban que, se ofrecían azú-
cares de Cuba a 29 chelines 4 1|2 
peniques, costo, seguro y flete para 
el Reino Unido, y confirmaban las 
ventas de azúcares de Cuba al Ja-
pón a 6 centavos, libre a bordo, pre-
cio pleno. E n él mercado local los de 
Puerto Rico y las Filipinas se ofre-
cían a 7.76 centavos, sin haber cu-
radamente fuertes, en simpatía con • centrado colocaci6n hasta la hora 
los más altos precios de la mercan- del mediodía. Al cerrar el día, las 
cía y algunos de los de las compa- ventas de los operadores a los refi-
ñías de acero independientes mejo- nadores locales, sumaron unos 30 
raron fraccionalmeníe. 
REVISTA DE VALORES 
(Por la Prensa Asociada.) 
N E W Y O R K , abril 13. 
Los precios de las acciones siguie-
ron un curso desigual en el merca-
do de hoy, excediendo las ganan-
mil sacos de Cuba, pronto embarque 
a 5 7¡8 centavos, costo y flete. E l 
precio de los azúcares de Cuba, de-
recho pagado, fué de 7.66 centavos. 
F U T U R O S D E AZUCAR CRUDO 
PROMEDIOS OFICIALES 
DE L A COTIZACION D E 
AZUCAR 
Por el Secretario de Agricul-
tura so redactó con fecha 3 de 
Abrií la siguiente resolución: 
"Kn eumpIimU nto do lo qm» 
dispone ci párraf". final del nú-
mero Séptinu) de! Decreto 1770 
de 9 ac Dicicnibie do 1923, se 
hace público pímv conocimiento 
general que l i» promedios ofi-
ciales de la coij/ación del azúcar 
en cada una de las plazas de 
las seií-. Colegios d'.» Corredores 
de Comercio y ]S« i arios Comer-
rialfs existentes, han sido, en 
la segunda iqitiiiccna y mes de 

































Notas de Wall Streei 
(Por la Prensa Asociada.) 
clónales en el mes de w 
do, se espera en la ^ 
ina. La comisión mejicam. ptéí' 
sido enviada para arrecí*. T 
se dice que c o ^ p ^ 
3 c, 
NEW Y O R K , abril 13. 
Los embarques para marzo de car 
bón antracita, ascendieron a un to-
tal de 7.183,418 toneladas, o sea un 
aumento de 401.851 toneladas sobre 
el mismo mes del año pasado y 
1.231,805 toneladas sobre las de fe-
brero de este año. 
L a Standard OU Co., de New Jcr-jta 
sey, elevó hoy el precio de la ga-! 
solina para la exportación 1|4 de' Los importadores v, 
centavo por galón, siendo ahora el ¡ figurado recientemente 6865 N 
nuevo precio para los barriles bl^n-1 pradoro sextraujeros en T110 Coí-
Dos .tl^ 
que ha 
labores. Los pagos inícTaYp 
los cupones que se vencen 
día lo. de enero llegarán 
a "00.000 de" 
eos 
vo. 
de la Standard 13 314 centa-'local de azúcar. 
con un total de 12.000 
vendidos 
cargaffie 
para embarque en \ 
L a demanda para el depósito de: 6 centavos l ibra, libre a K 
bonos ferrocarrileros del gobierno: Cuba se decía qüe era nar Í0'e 
mejicano .bajo los términos del! ses japoneses. Los importari 
acuerdo celebrado entre Adolfo de nadienses e ingleses han ÍH * 
la Huerta, Ministro de Hacienda des compradores del azúcar H ^ 
mejicano y los banqueros interna- esias últimas dos semanas ^ 
PROMEDIOS D E L MERCADO D E ACCIONES: 
20 Industriales 30 Eerrocarri|eraí 
Hoy 
Ayer 




Y que dicho promedio de co-
tizacions se ha obtenido de 
acuerdo con las reglas estable-
cidas en el número Séptimo del 
expresado Decreto y teniendo en 
cuenta los datos y antecedentes 
que para tal fin se han aporta-
do ajustándose a lo que dispo-




j L a Industrial Alcohol espera que 
I derive mayor renta en sus operacio-
• nes regulares este año, que en nin-
gún otro excepto el período de la 
¡ guerra, y además, sus Ingresos au-
I inentarán en virtud de sus intereses 
i cubanos que son importantes. L a 
Compañía Cubana,, que es una de sus 
subsidiarias, producirá 700.000 sa-
1 eos de azúcar crudo y el alto precio 
que se rige ahora, significa utilida-
des anormalmente crecidas para 
ta compañía. 
Los directores de la Schulte a 
tail Stores Corp., han declarado''-
dividendo ?S sobre las acciones J 
muñes, pagaderos en acciones 2 
feridas acumulativas de 8 OiO 
plazos trimestrales, comenzando 
lo. de junio a los accionistaá f 
consten en los libros el 15 de ma 
MERCADO LOCAL DE | T I P O S 
AZUCAR I 
rrt„t 
A B R I L 13 
E l mercado de futuros de azúcar 
crudo abrió con 4 puntos de baja; 
pero después subió de 5 a 6 puntos 
en los meses más activos, a c a u s a l 
de las continuas noticias de carác- S |E Unidos, cable 
cias netas'á las'pérdidas netas a la'ter alcita sobre la zafra incluso ios i SIE Unidos. 
hora del cierre. j informes sobre nuevas reducciones I L,ondres' cable- • 
Nuevas reducciones de los redes-idp la producción final, en la mayor | ^ o n d r e s ' • 
cuentos, más fáciles tipos moneta-[ Parte, de los é n t r a l e s que se han i ^ondres', «o d|v 
rios y el aumento sustancial de las •; 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
N O T A R I O S C O M E R C I A L E S 
D E L A H A B A N A 
C o t i z a c i ó n d e C a m b i o s 
A B R I L 13 
I Con mayor quietud que el día ante-
I rior r igió ayer el mercado local de azú-
car. 
Se cot izó nominalmente a 5 1|3 centa-
vos libra en Almacén, el crudo, y a 7 113 
centavos l ibra el /3fino. 
C O T I Z A C I O N E S S E A Z U C A R 
I • ' 
f'otizaciones oficiales de azucares fa-
cilitadas por la Secretaria de Apricnlu-
tura, de acuerdo con el Decretoo 1770, 
de 9 de Diciembre de 1922. 
! C O T I Z A C I O N E S R E P O R T A D A S P O R 
L O S C O L E G I O S D E C O R R E D O R E S 
Habana: 5,700991 ctvs libra. 
Matanzas: 5,68103. id. id 
Sagua: 5,62875. id Id 
E X P O R T O C I O N D E A Z U C A R 
N E W Y O R K , cable, . . . 
N E W Y O R K , vista Par 
L O N D R E S , cable 
L O N D R E S , vista (M vft 
P A R I S , cable J.ÍS 
P A R I S , vista 
B R U S E L A S , vista / 6,85 
ESPAÑA, cable V,jLf.43 
ESPAÑA, v is ta . , . . . / . 15.39 
I T A L I A , v is ta . , . , * . . ¿M 
z U R I C H , vista 1S,30 
A M S T E R D A M , vista. . V ." 39.30 
M O N T R E A L , vista. . . 0.98 
Abril y Mayo de Cuuba y de Puerto R i - , nes, uno de Orlente y otro de Camagüey 
co. ambos con ganado vacuno para el abas-
CTE ZiAMBORH COMPANT I téc imlento de la ciudad. 
N. GELATS & CIA 
SECCION D E C A J A S D E AHORROS 
Se avisa por este medio a los de-[ partir del 16 del actual, para abo-
positantes en esta Sección, que pue- narles los intereses correspondlen-
den presentar sus libretas en Mone- tes al trimestre vencido en 31 de 
da Nacional o Americana, en nuee- Marzo de 1923. 
tras Oficinas: Aguiar 106 y 108^ a] Habana, Abril 6 de 1923. 
C2716 10d-8 
exportaciones de marzo, dieron ori-
gen a un renacimiento del entusias-
mo alcista en las primeras transac-
ciones con ganancias de 1 a 3 pun-
tos, para gran número de amisio-
nes muy diversas. 
Las Marines preferidas perdieron 
2 1|2 puntos, cotizándose a 36. 
L a mayor parte de las que gene-
ralmente están a la cabeza, revela-
ron pocos cambios, cerrando United 
States Steel, Republic, , Baldwín, 
Studebaker, Sinclair y American 
Can dentro de 1|4 de punto de la co-
tización final de ayer. 
cerrado. Pronto, sin embargo, se cu- :Paris' cable-
brió la demanda, y los precios se! P3-1"18' vista . . . . 
aflojaron alrededor del mediodía, Bruselas, v ista . . 
reponiéndose nuevamente al final,' EsPaña' cablQ- • 
por movimientos para cubrirse. Los | Esi>a'fia'vista- • • 
precios finales fueron netos sin cam- | Italia, vista. . . 
bio y un alza de 2 puntos, calen-1zuri<:;h' vlsta. . . 
lándose las ventas totales en 47.000 | Hons K » 1 ^ . v i s ta . 
toneladas. 
REVISTA DE CAFE 
(Por la Prensa Asociada.) 
N E W Y O R K , abril 13. 
E l mercado de futuros de café! 
abrió con un alza de 9 a 13 puntos, 
por noticias de un cambip más fir-
me en Río y renovación del movi-
miento para cubrirse aquí y allí, que 
ba estado en evidencia desde ayer. 
Julio se vendió hasta 9.05 y di-
ciembre basta 8.'34, con los meses 
activos revelando por" lo general 
avances netos de 10 a 15 puntos a 
mediados del día; pero hubo una 
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AZUCAR R E F I N A D O 
Este mercado no presentó ningún 
incidente notable hoy, y ninguno do 
los refinadores locales anunció cam-
bios en las cotizaciones de su lista. 
L a demanda para pronto embarque, 
so ha aflojado considerablemente; 
pero hay numerosos compradores 
ansloeos de coíocar órdenes para 
C O M P A Ñ I A T E R M I N A L 
C U B A N O A M E R I C A N A 
• A N T I G U O S M U E L L E S D E S ñ N J O S E -
A V I S O 
L a C o m p a ñ í a T e r m i n a l C u b a n o A m e r i c a n a ( A l m a c e n e s 
d e S a n J o $ é ) t i e n e e l g u s t o d e a v i s a r p o r e s t e m e d i o a l o s s e -
ñ o r e s e m b a r c a d o r e s d e t a b a c o , f r u t o s d e l p a í s y m e r c a n c í a s e n 
g e n e r a l , p o r l o s v a p o r e s d e l a N e w Y o r k a n d C u b a M a ü 
S t e a m s h i p C o m p a n y ( W a r d L i n e ) q u e r e c i b i r á l a c a r g a p a r a 
e m b a r q u e p o r l o s v a p o r e s d e l a e x p r e s a d a C o m p a ñ í a , e n s u s 
m u e l l e s d e s d e e l l u n e s d e c a d a s e m a n a h a s t a e l v i e r n e s a l a s 
4 p . m . , p a r a l o s v a p o r e s q u e s a l e n l o s s á b a d o s a l a s 1 1 a . m . 
DIARIO—Habana 
Estado del tiempo viernes 7 a. m. 
Estados Unidos perturbación en Ya. 
región central sur, buen tiempo eu i 
el resto. Golfo de Méjico tiempo va-
quidación o real izac iVn. - Juno Tleg6 | r e ^ r ^ m ^ T o ^ d i s p T n T n l " | r lable b a r ^ t r o baj0' ^ t O S del! 
a 8.92 y diciembre a 8.25, cerrando • llenar estos pedidos, porque desean " 
el mercado con avances netos de 1, mover los contratos 
aflojaron después bajo renovada li-i embarque demorado. Los refinado 
K O T A B X O S S E T U R N O 
P a r a cambios: Aristides R u i z . 
Pai<a intervenir en la cot ización ofi-
cial de la Bolsa de la Habana: Pedro A , 
Molino y Armando Parajón. 
A N D R E S R. CAMPIÑA, Sindico Pre-
sidente . — E U G E N I O E . C A R A C O L , Se-
cretario Contador. 
PRONOSTICO DEL TIEMPO 
PARA HOY 
ORS E R V A T O R I O NACIONAL 
Casa Blanca, Abril 13. 
Relación de los exportaciones de azú-
car reportadas a la Secretaría de Agri-
cultura por las Aduanas, en el día de 
ayer, en cumplimiento de lo? apartados, 
primero y octavo del Decreto 1770. 
Abril 11, Cárdenas: 21,400 sacos. Puer-
to Destino, Ney York, Centrales varios. 
Abri l 11 Sagrua: 16,000 sacos.- Puerto { 
Destino, New York. Centrales Varios. 
Abri l 11, Nuevitas: 20,000 sacos. Puer-j 
to Oestino, New York Cantrales Tulni-1 
cu Céspedes. 
tino, IV.teaointstbrdluuesbrdlueuuhrdlu 
Abril 11, Nuove í ta s : 8,650 sacos. Puer-
to Destino, Baltlmore. Centrales varios. 
Total: 66,050 sacos. 
Abri l 12 Habana: 10,225 «(acos. Puer-
to Destino, varios, Centrales, varios. 
Abri l 12 Matanzas: 31,235 sacos. Puer-
to Destino New York, Centrales, varios. 
Abri l 12 Sta. Cruz: 5,000 sacos. Puerto 
Destino Texas City. Centrales varios. 
Abril 12 Nipc: 10,000 sacos. Puerto 
Destino, New York. 
Ttotal: 56,460 sacos. 
C O T I Z A C I O N E S DEDXTCIDAS P O R E L 
P R O C E D I M I E N T O SEÑALADO E H 
E l i A P A R T A D O Q U I N T O D E L 
D E C R E T O 1779 
i 
Cárdenas: 5,643482 ctvs libra. 
Manzanilo: 5,605982, ctvs libra. 
Cienfuegos: 5,677857, ctvs libra. 
DE CIENFUEGOS 
?. 8 puntos. 
que ya tienen i-
sur. 
Pronóstico mitad oriental de la 
11 de Abril d© 1923 
E l vapor noruego "Brantland" conduce 
para New York, 9,000 sacos de azúcar 
marca San A g u s t í n y 3,000 marca Pas 
Se-anunciaron ventas de unos 27 | S S ^ ^ * ^ M . ^ e n l ^ ^SO.ooo, embarcadoos por N. 
lela: buen tiempo esta nodie y el tora( con 1,746-360 kilos de peso, valo-
rail sacos 
S í e s Cerró 
Abril . . . . . . . . 9.44 
Mayo 9.33 
Julio ,S.92 
Septiembre . . . . . . 8.41 
Diciembre 8.2 2 
M^rzo 192 4 \ 8.32 
tavos, menos el 2 
gima mejor demanda; pero los re-
finadores parecen hallarse en posi-
¡ción de obtener mejores precios que 
¡ei comercio interior y algunos de 
! olios ee han retirado, como vende-
1 dores para la.exportación. 
, les y brisas, turbonadas aisladas. 
ü|U por pago a l ^ j ^ oocidental buen tiempo esta 
el | 
en-, 
tos variables principalmente de la 
región eur, turbonadas. 
contado. E n el mercado del refina- o he y Yariabl<3 probablemente' 
í . i " * •eXÍ>0ItaC10"' Se a(ivil:tió al-¡ sábado iguales temperatura, vh 
E l caté de entrega inmediata se 1 
decía que se hallaba en alguna me- 'FUTUROS D E A Z U C A R R E P I N A D O 
lor demanda con los precios sin cam- ^ 
bio de 11 1|4 a 11 1¡2 para los Ts1 E I mercado de futuros de azücar 
de Río, y de 14 1|2 a 15 para los refinado estuvo descuidado durante' bre 
4s de Santos. Hubo muy pocas ofer- |todo cl dfa- Los precios iniciales fue - ín io , que equivale 
R E C I B I D O P O R MENDOZA Y CO. 
Se han vendido dos cargamentos 
de Cuba que hacen un total 
12.000 toneladas a 6 centavos. 
l Castaño, para Czarnicow Kionda y Cía. 
Vapor noruego "Barfend" conduce pa-
ra cl mismo puerto 5,000 sacos de azú-
car marca Santa María con "3o.S!)4 ki-
los de peso y $93,046-14 valor, embar-
cados por O^icodo y Compañía, para 
Arbuklo Bross. Vapor noruego "Nort-
jeren" conduce para Filadelfia, 5,000 sa-
cos de azúcar, marca Soledad, con 727. 
«jQ kilos de peso, valorados en $87,55*-
,79 centavos, embarcados por Comp. So-
de lledad, a la firden. 20,000 sacos de Honni-
ll-
Cerró 
ftas de costo y flete; pero las que se; lyu nominales, y el cierre neto sin 
recibieron fueron un poco más al cani1310-
tas, pidiendo los embarcadores de' Mcs 
11.30 a 14.50 para los 3s y 5s del 
Santos, parte Borbón, para -pronto 1 
embarque. 
Embarques futuros, octubre-di-J 
ciembre, de 3s y 5s se cotizaron a' 
'12 centavos. ' 
g-uero , con 2,910.600 kilos de peso, va-
a bordo para embarque en j u ' I lorados en 300,000 pesos, embarcados 
aproximadamente 
A b r i l • • . . 9.20 
Mayo 9 2 5 
Junio [ Q' IQ 
Julio 9^45 
Agosto 9.45 
en BOü.uoo pesos, 
por N. Castaño, a la órden de L u i s Si-
món. 
D R O G U E R I A S A R R A 
31 Edificios, La Mayor, 
Surte a todas iaa farmaclai. 
Abierta los días laborables 
hasta las 7 de la noche j los 
festivos hasta las diez j me-
dia de la mañana. 
Despacha TODA LA NOCHE 
LOS MARTES y todo el día 
«1 domingo 22 de abril de 
1923 
FARMACIAS QUE ESTASÜ 
ABIERTAS HOY, SABAM 
Crespo. 7 y medio. 
Paula, 56. 
Trocadero número 118' 
Infanta 7 San Rafael. 
Cerro número 816. 
JRelascoaín número HO-
Jesús del Monte número W 
Jesús del Monte número 




a tí 1|8 costo y flete N. Y . Este es 
el precio más alto hasta ahora de 
esta zafra. 
Se supone que los compradores 
representan intereses japoneses. Se 
vendieron 10.000 sacos de Cuba a¡ 
5 7|8 c. y f., a un refinador. Se ven-I Las compensaciones efectuadas ayer 
dieron 10.000 sacos más a 5 7|8 eos por el Glearing HOUSG de la Habn-na as-
to y flete. » cendieron a ?5.356. 
10 de Octubre número 
10 de Octubre número 
Serrano 7 Santa Emill» 
Moreno número 40. 
Falgueras número 15. 
12 y 21 (Vedado). 
17 y C (Vedado). 
Quinta y Baños (Vedado.) 
San Lázaro número 266. 
San Rafael 7 Aramhuro. 
Escobar y San Rafael. 
Salud r Lealtad.. 
Neptuno e Industria-
Monto y Antón Recio. 




Galiano y Zanja. 
bernaza y Obispo. 
Muralla número !»• 
Luz y Compostela. 
Infanta y Carlos I I L 
Belascoalu 7 Virtudes 
Zanja nútrero l16 




San Miguel 174. 
Milagros y Por^eIlIr;ah 




La Pronea Asociada es la única 
-a* PM*» derecho de utiUsar, 
oaiQ reirrodudrlaa, las noticias ca-
b l . f r á í i c * . qne en este ™ ¿ * 1 0 * * 
pablKineo, así como I t i n f o r m a d ó n 
ioeal que «n «1 mismo se Inserte. 
ilp.a ^ D E L A 
S E G U N D A S E C C I O N 
Para cualquier rec lamación en 
ler r ic ia del periódico en el Vedado, 
j á m e s e al A-6201 
Agente én el Cerro 7 J e sús 4«1 
Monte. Teléfono 1-1914 
V I B R A N T E E D I T O R I A L D E " L A N A C I O N " A 
P R O P O S I T O D E L A C O N F E R E N C I A D E C H I L E 
BUBNOS AIRES, aibril 13. 
recomienda un plan concreto para 
•educir los gastos de los armamen-
10S limitándose a iproponer que ca 
,ma Conferencia, un plan de t ran-
nr 3a aTgentina condena ú n á - s a c d ó t par j reorganizsar la Unión 
• Miento •e'l informe presentado el'Panamericana, prescribiendo qiíe los 
Vnies ñor Chile a la Comisión paíse? que MO tengan represen tac ión 
i Anramentoü de la Conferencia! d ip lomát ica en Waishington puedan 
PIT, Anericana de Santia-go. Según nombrar- un representante directo 
f>;on de Santiago, el informe 110¡como miembro de la Junta de Co-
' bierno. \ 
Se lia aTeriguado de buena fuen-1 
te que los Estados Unidoe ven con 
A nación ''estudie" Ja* reducción do ¡ag rado este cambio, que pe rmi t i r í a 
loa armamentos mediante tratados a un país cuyo Cobierno no es tá re-; 
ternacionales, considerando cada conocíd j por los Estados Unidos, co-
Estado la fórmula que le parezca!mo Méjico por ejemplo, participar | 
má.s discreta y m á s oportuna a estecen las actrvidades de la Junta de. .,rcnósito." ¡Gobierno por conducto de sus pro-1 
la» Nación en su ar t ículo de fon-ipios nacionales. Se entiende que los 
do de'hoy declara que el informe I Estado^ Unidos no consideran (prac-
chilsno es una decepción; trata "de tieaible aquella parte del plan de| 
ovadir las discrepancias fundamen-1Costa Rica ano permite la represen-; 
tales (jue amenazan con destruir l a i t a c i ó n , bien por medio de un diplo-j 
--lona!, y no ssj 
insista en este 
tonferencia, ofreciendo una solución! mát ico o de un naci l
inofensiva de cuestiones secunda- cree que Costa Rica  inofe 
"as-" , •, •, i- • 
La evasión del asunto de la l i m i -
tación de los armamentos, aplazan 
punto. 
La opinión 
rún se ha delineado en algunos 
norteamericana, se-
do virtualmente eu consideración,leíreuloí! , es q.ue el contacto entre ios 
—declara el per iódico—es la señal ¡ plenipotenciarios en Wasiliington, 
de que la conferencia es un fiasco." i facilitaido por el proyecto actual, es 
La Nación expresa pesar porque 
otros países panamericanos, en su 
deseo de crear "un buen éxito fic-
ticio entre la conferencia prestan 
el factor m á s valioso para dar ef i - | 
cacia a la Unión Pan Americana, j 
A l varado Quiroz, de Costa RioaJ 
ha negado hoy haber consultado; 
su apoyo a esta act i tud respecto a Icón el ministro mejicano dé" aiqui 
una cuestión que la Argenina, por para preparar el plan, declarando 
su parte, desea que se estudie y es-lque éste tiene la mira puesta en 
cudriñe en todos sus aspectos. ! el porvenir, y no en n ingún caso 
lia l'rensa, en nn extenso edito-j especial, siendo su propóeito permi-
ilal concebido en los t é rminos m á s ' t i r a todos los países acreditar a 
francos, aludiendo a dicho informe ¡sus estadislas más hábi les y dis t in-
y a lo que califica de "e l resultan-j Ruidos cerca de la Unión Panamie-
te aislamiento argentino". Dice que,ricana. 
el .texto "que fué comunicado con-
fidencialmente al Brasil y corregido, S E P R O P O N E E N I J A C O N F E R E N -
por esto mismo país , elude la cues-
;lón pendiente engolfándose en una 
disertación sobro temas que ya se 
débaiieron 1.300 años antes de 
Cristo, siendo esto un ejemplo del 
adagio de que el hombre fué dota-
do de ia facilitad de la palabra pa-
ra ocultar sus pensamientos." 
"El informe, agrega él periódico 
C I A PANAMERICANA L A FUNDA-
CION D E DOS INSTITUTOS A R -
QUEOLOGICOS 
(Por The Associated Press.) 
SANTIAGO DE C H I L E , abri l 13. 
Una recamendac ión /para ia fun-
dación de dos institutos arqueológi-1 
, eos, uno en la región mejicana y de i 
define la aci i tud de Ohiie como quojCeutro Aniérica> y el otro en el á r ea 
está comerme con la sanción del idel Ecuador y el P e r ú , fué adopta-« 
programa de armamentos brasile-, da por la Conferencia Panamerica-1 
Sos, lo cual implica en frases hue- ria eil sesión plena C€iebrada hoy. í 
cas, sin signidicación polí t ica, la , Junto con esta recomendac ión , se 
conveniencia de asegurar la pa,Z ar- |&dopt5 otra para quc cad nación I 
ma-da y l imitar las fuerzas armadas 1 CONCEDA UN CRÉDITO ANUAL PARA LAS 
a lo que cada país cousidece nece- excavacioneg arqueológicas y la fun-
sano para resguardar sus intereses,! da,cióll cle mugie0ig y bibliotecas para 
preceptos que no se han seguido; conservar log descubrimientos y los 
l ! f H elT,n1lüment0 ^ u que el Mmis- documentos históricos. 
.^A .Raleones .brasileño reoono-| La seSión piena ratificó el Infor-
Ñt̂M negociado con Chile antes ;mo de la comisión de comercio, p i -
L p n n l Preparación de la con^ diendo a la comlsi6n interamericana 
S m t n americana, ( n e g o c i a c i o n e s ; ^ coopere para hacer cumplir las 
aTnisr»"!'̂  r) A ^ grandes y buenos i regoluciones financiera6 y comercia-
n f c m . ^ i T f 1U J6^^11 í^01?5 les adoptadas por la conferencia pan- ¡ 
a nn n . f f 1 6 se.ll4abía í 1 6 ^ 0 ! americana. ! a un acuerdo para asistir a la con-
ferencia presentando un frenAe s ó - : ^ 8 ^GBRE E L INFORME D E 
Mdo .ante "el peligro a rgen t in l " . C H H i B A 1,A CONFERENCIA PAN- | 
El periódico declara que la con- AMERICANA 
ferencia de Santiaigo, convocada in - jWASHINGTON, abri l 13. 
oportunamente ha-resultado ser un; m informe de la sección chilena 
Gfósastre para la América , y que, le-jde la Coufsrencia Panamericana so-
bre armamentos ha causado gran 
E HOMBRE "MAS BELLO" 
D E MUNDO VIENE A L A 
HABANA 
E L PERSEGUIDO E M U L O 
DE A P O L O ES M A E S T R O 
E N E L A R T E D E 
T E R P S I C O R E . . . 
N U E V A YORK, abr i l 18. 
Los observadores a lo lar-
go del l i t o ra l , frente a l r ío 
Este, se sor^rendidíron hoy a l 
ver cierta f igura e x t r a ñ a so-
bre la cubierta del vapor do 
l a T ra sa t l án t i c a E s p a ñ o l a 
"Antonio López" en los mo-
mentos en que se d isponía a 
atracar. 
Esta f igura era l a del se-
ñ o r Manuel Larranza Rui», de 
20 años , consideríido general-
mente por los que lo han vis-
to como el joven " m á s bello" 
que j a m á s haya pisado estas 
playas. 
Manuel Uevaba pantalones 
en forma de bombacha de pa-
ñ o negro, chaqueta corta del 
mismo material y un sombre-
r o con una gran hcv i l l a de 
plata. L© di jo a los reporters 
que se h a b í a visto obligado 
a hu i r do E s p a ñ a porque las 
mujeres lo p e r s e g u í a n cons-
tantemente con promesas de 
matr imonio. 
Manuel e s t a r á en Nueva 
Y o r k sólo dos d ías , mientras 
el barco es té en esto puerto. 
Segu i rá a la Habana donde se 
propone dar clases de bailes 
españoles . 
7 8 M E R C A D E R E S D E 
D R O G A S , D E T E N I D O S 
ULTIMATUM A L A S *MIDINETTES' 
PARIS, A b r i l 13, Por La A. P. 
Las modistas y dueños de tiendas 
o bazares de Pa r í s han dirigido hoy 
un u l t i m á t u m a las "midinettes" en 
huelga, en que les dicen que si no 
regresan al trabajo el lunes declara-
rán el paro por un período de t iem-
po indefinido. 
S E T E N T A Y OCHO ' PERSONAS 
A R R E S T A D A S E N P A R I S P O R 
V E N D E R , P R O C U R A R O 
USAR COCAINA 
PARIS, A b r i l 13, Por la A. P. 
Setenta y ocho hombres y mujo-
res entre ellos 9 doctorea y 6 farma-
céuticos, comparecieron hoy en los 
tribunales de policía de P a r í s , acu-
sados de vender, procurar o usar co-
caína. 
La batida fué la más grande que 
se ha visto en Pa r í s en la cruzada 
ant i -narcót ica . 
GERMENES DE M A L A R I A 
PARA CURAR LA LOCÜR A 
COPENHAGUE, abri l 13. 
E l "Berlingske Tidende" relata 
hoy como las autoridades del Asilo 
danés han realizado experiencias con 
los locos incurables durante los úl-
timos cinco años inyec tándoles los 
gé rmenes de la Malaria. En varios 
casos, s egún dice el periódico, se 
han efectuado curas absolutas. 
A 
UNA NOTABLE REUNION DE 
PERIODISTAS EN LONDRES 
E N HONOR D E L PRESIDENTE D E 
T H E ASSOCIATES PRESS 
LONDRES, abri l 14. 
La r eun ión m á s notable de perio-
distas de este año fué la que se 
celebró en e l banquete que Sír Ro-
derick Jones presidente de la Agen-
cia Reuter, dió en el Hotel Clarige 
esta semana a 50 prominentes pe-
riodistas y editores para saludar a 
Frank B. Noyes, presidente de la 
Associated Press que estuvo en Lon-
dres al terminar la ú l t ima etapa de 
su viaje alrededor del mundo. 
Sir Roderick presidió con Mr. No-
ye^ sentado a su derecha y el Em-
bajador Georges Marbey a su iz-
quierda. Pronunciaron discursos el 
presidente. Noyes, el Vizconde Bur-
nahan del Daily Telegrph Lor Rode-
l l y y el Embajador Harbey.. Entre los 
huéspedes se ve ían representantes 
de casi todos los periódicos de Lon 
dres y de la Asociación de la Pren-
sa Inglesa. 
3os de demostrar la solidaridad 
aunericana ha revelado m á s disimu-
ladañ rencillas.-" 
"La a tmósfera polí t ica se ensom 
decepción en los cí rculos d ip lomá-j 
ticos hispanoamericanos de aqu í , lo 
mismo que en otros círculos que si 
breció desde (üue se abr ió este Con-|guen do cerca los procedimientos 
freso,--eoníhiúa L a Prensa— y la! de la conferencia de Santiago, 
aparente aquiescencia de los Bsta-
i u d08 a u,na i^&l igencia entre 
ei Brasil y Chile para que exista un 
«ttado de paz armada, es inexspli-
Los Estados Unidos ejercen cons-
u l t e presitu para dominar estos 
países comercialmente; y, sin em-
°argo, cuando llegue el momento 
lomentar íper medio de la frater-
k*rS ^ estado de paz y a rmon ía . 
Justados Unidos no ejercen n in-
«una influencia positiva en la con-
E«mn?la' a pübar del heo]10 de que 
rho tnte in tervención no ser ía re-
gazada por ©l Brasil y mucho me-
hu CfcHe, cuy in te rés en el ar-
"it-raje de Tacna y Arica le hace 
i J ^ f ° e una manera i l imi tada a 
-«s Estados Unidos. 
RECOMENDACIONES APROBADAS 
g ^ ^ N FERENCIA D E CHHJBJ 
b- DL CHILE abri l 13. 
la Le in^*-en<iac ión P1"01?1!6513- P ^ j Una referencia a la reducción de 
Bor loa8^1^11 Arsout]ua y aceptada los armamentos es, según la opinión 
tedas H Unidos para que | de los d ip lomát icos , lo que es t á de-
ten RTI i ní¡JCÍ01ies americanas " e v i - ! t r á s de estas palabras. 
excesiva ^ Sea lp(>siWe las tarifas; ; 
unnorfo? M0l<re la materia primaj 
5 « o ^ e r T 0 o r a u T „ n ? e ^ : l MOVIMIENTO MARITIMO 
^ S d a c i í n J ^ Í 1e,nAfaTOrt.de H NUEVA ORLEANS. Abr i l -13 . 
ra l ú e todas ^ á n ^ 1 1 1,na ?a"i L ^ g ó el Cartago. de la Habana, 
^ ^ i d i tleBnd"0nnea3 a ienten: Salieron el Dulcino, para Port Ta-
^ a y o r e K ^ l í tééüô  y el Para JÚCar0-
Aunque nc era inesperada la de-; 
rrota de la ' proposición de reducir, 
los armamentos, adviér tese cierta 
soifpresa ante las conclusiones del 
dictamen, que, según un observa-
dor prominente, es "una d e s á l e n l a ^ 
dora negación de Ja misma coníe-l 
rencia", destinada a frustar los es-' 
fuerzos todos y deeantorizar a este 
Congreso Panamericano. Por otra 
parte, el informe es considerado por 
los d iplomát icos hispanoamericanos 
como opuesto a aquellos principios 
all parecer censagrados dlesde que 
so ce lebró ai. acuerdo naval de 
Washington, y contrario t ambién al 
plan de la conferencia adoptado por 
este país , y al cual a ludió el secre-
tario Hughes en su mensaje cuaindo 
dijo quf» "suministraba la ocasión 
para relacioKos entre los países ame-
ricanos en una escala que no podr ía 
proporcionar el cambio ordinario de 
' iirupresioues diplomát icas 
E N O R M E P A S T E L D E 
B O D A A E L I Z A B E T H 
LONDRES, abr i l 13. 
E l más notable de todos los ricos 
obsequios destinados a Lady Eliza-
beth Bow&s-Lyon, cuyo matrimonio 
con el Duque de York se ce lebrará 
en la Abad ía de Westminster el 2 6 
de abr i l , es un enorme pastel de bo-
da, presentado por la m á s grande 
fábrica de bizcochos de Inglaterra. 
Erate pastel tiene 10 pies de a l tu-
ra, 8 de d i áme t ro y pesa 300 libras. 
Consta de cuatro divisiones, cada 
una de las cuales lleva un emblema 
simbó-dco de la extirpe de los reales 
novios. • , 
En la primera división ó piso del 
enorme pastel sé ve una reproduc-
ción del castillo de Windsor y de la 
iglesia de San Jorge, y en el según- | 
do, un relieve en azúcar del castillo 
de Glamis, residencia ancestral de 
la novia. 
Entre las figuras de la -tercera 
parte o división del pastel se ve un 
emblema alusivo a las relaciones del 
Duque y del padre de la novial el 
Conde de Strathmore, por pertenecer 
ambos a la misma orden. Debajo se 
ven figuras de Cupido, trepando 'és-
calas y echando a volar las campa-
nas de la felicidad. Sobre la cima 
del enorme pastel se ve un paso de 
plata maciza de raro diseño, que con-
tiene un ramillete de rosas de York 
y azahares. 
GANO CIEN M I L FRANCOS 
A L A RULETA EN LISBOA 
(Por" la Prensa Asociada) 
N E W YORK, abr i l 13. 
Har ry S. Tahnadge, dte Tb-
ledo, editor, l legó hoy en el 
vapor "Mauretania" con cien 
m i l francos m á s en el bolsi-
l l o que lo que llevó cuando sa-
lió para Europa hace dos me-
ses. 
Ganó esa suma que equival© 
a 7,000 pea^s, en unos cuantos 
minutos jugando a la ruleta 
en e l casino de Lisboa, Por-
tugal . 
Negó que hubiese hecho 
saltar la banca, pero di jo que 
estaba jugando con suerte 
cuando sJe r e t i r ó de l a rule-
ta con sus 10O,000 francos. 
Atr ibuyo su ganancia a . Ia 
suerte nada m á s , declarando 
que empezó jugando 1,000 
francos. 
R E V U E L T A S EN A L E M A -
N I A A F I N DE ESTABLE-
CER GOBIERNOS SOCIA-
LISTAS 
RIGA, Latvia , abr i l 13. 
Noticias de fuente autori-
zada dicen que la Tercera I n -
ternacional e s t á tratando de 
efectuar una serio de "puts-
ches" (revueltas) en Alema-
nia con el propós i to de esta-
blecer gobiernos socialistas. 
E l grano que los rusos en-
v iamn al Ruhr, ostfensible-
mentp para los trabajadores, 
e s t á destinado, según dicen 
estas noticias, a formar u n 
fondo de reserva socialista, 
probando así e l ca rác te r se-
r io de la reciente declarac ión 
de Trotzky de que durante el 
trastorno revolucionario de 
Europa, Rusia a l i m e n t a r á a 
l a misma Europa. 
Q U I E R E N O B L I G A R A L G O B I E R N O D E B E R L I N 
A Q U E C E D A E I N I C I E L A S P R O P O S I C I O N E S 
SE CONVOCA A UNA SESION ES-
PECIAL DE L A ASAMBLEA 
LEGISLATIVA HONDURENA 
TEGUCIPALGA, abri l 13. 
Una sesión especial de la Asam-
blea nacional será convocada cuando 
termüne la legislatura regular con el 
propósi to de obtener la aprobación 
por ese cuerpo legislativo, del pac-
to firmado en TVasshington por las 
cinco potencias centro americanas. 
SIGUE L A PERSECUCION CONTRA 
LOS REPUBLICANOS IRLANDESES 
(Por la Prensa Asociada) 1 
PARIS, abri l 13. 
Los ministros de los gobiernos. 
f rancés y belga, en la conferencia 1 
que celebraron a q u í esta tarde acor- 1 
daron nuevas medidas de presión que 
se ap l i ca rán a Alemania si sigue mes • 
t r ándose recalcitrante en el asunto 
de las reparaciones. 
; No se sabe cuál es la índole de 
estas medidas, pero los ministros han 
anunciado en un comunicado of ic ia l , 
que e s t á n determinados a ejercer pre | 
sión hasta que el gobierno de Ber-1 
l ín haga proposiciones directas para 
solucionar el asunto. 
j En esta conferencia part iciparon, 
: los primeros ministros Po incaré y 1 
; Theunys, varios miembros de sus 1 
I gabinetes, interesados en los pro-
1 blemas de la r epa rac ión y un buen 
; n ú m e r o de peritos. 
| Como sucedió en la reciente con-
ferencia de Bruselas, la ses ión se de-
dicó en gran parte a discutir los 
i asuntos técnicos, relacionados con la 
ocupación del Ruhr y los esfuerzos 
que se están emprendiendo para que : 
las g a r a n t í a s de que se ha echado 
mano resulten productivas. 
Los representantes aliados se l i -
mitaron a discutir los detalles de la 
ocupación y el modo de continuarla ' 
y extenderla hasta que ceda a A l e - i 
mania. Francia y Bélgica no abrigan 
la in tención de elaborar un plan que 
solucione el problema,, según se d i -
ce, porque cuando llegue la hora 1 
de considerar cualquiera proposición I 
que pueda presentar Alemania será 
necesario que los ingleses tomen 
parte en las conversaciones. 
Lo que se dice sobre un nuevo 
plan que se es tá considerando y 
los comentarios que sobre esto pu-
blica una parte muy pequeña de la 
prensa francesa, se considera como 
un deseo bien intencionado de em-
pezar la p reparac ión del pueblo 
francés para las concesiones que 
Francia eventualmente t e n d r á que 
hacer a f i n de llegar a un comple-
to acuerdo con la Gran Bre taña . En 
los eírculos oficiales, sin embargo, 
se dice que todo esto es intempes-
tivo y que no tiene fundamento só-
lido. 
Hay muchos polí t icos franceses 
muy bien informados que creen que 
l legará la hora en que se rá necesa-
rio dar a conocer al pueblo francés 
que no puede esperarlo todo de Ale-
mania; es decir, que no será posible 
obtener lo que Francia cree que se 
debe pagar; pero esa oportunidad, 
dicen, l legará cuando Alemania ha-
ya dado muestras de su disposición 
a hacer lo que puede. 
E l viaje a Londres de Luis, ex-
Ministro de Hacienda ha aminorado 
mucho la importancia que al princi-
pio se a t r ibuyó a la visita de M . Lou-
cheur. La intervención de prominen-
tes hombres públicos como estos se 
explica en los c í rculos políticos co-
mo la resultante del deseo personal 
que abrigan de tomar parte promi-
nente en la solución del problema 
de las reparaciones. 
LONDRES, A b r i l 14. 
Otrab atida secreta contra las 
personas sospechosas de conspirar 
en pro de la causa republicana i r -
landesa se efectuó en Londres esta 
m a ñ a n a a primera hora según dice 
el "Daily xpress." 
El periódico menciona a Green-
wich, Woolwich y Bermondsey como 
los distritos en que operó la pol i -
cía . 
L A I N A U G U R A C I O N D E L P A B E L L O N C U B A N O 
E N E L M U S E O N A C I O N A L D E F I L A D E L F I A 
(DE NUESTRA R E D A C C I O N E N N U E V A YORK.) 
H O T E L W. ASTORIA, abr i l 13. 
EXPULSION DE GUATEMALTECOS 
GUATEMALA, abr i l 13. 
La (expuüsión de los. ciudadanos 
guatemaltecos de Puerto. Barrio, con 
motivo de la huelga de los trabaja-
dores de los platanales, se aijustó 
estrictamente a ia ley, según d i jo 
hoy el Ministro de Relaciones Ex-
teriores, contestando a las interpe-
laciones que le dirigieron en e l Con-
greso hace ¡pocos días . 
E l Gobierno, dijo que tenía en su 
poder datos abundantes que indican 
que los individuos en cuest ión ha-
bían conspirado contra el orden pú-
iilioo. 
AUMENTO DE JORNALES PARA 
DOSCIENTOS M I L TRABAJA-
DORES 
CUTLER DERROTA A PETERS0N 
EN EL B I L L A R 
N U E V A YORK, A b r i l 13. 
Áiber t Cutler, de Chicago, cam-
peón, de r ro tó a Charles Peterson, 
de San Luis, con una anotac ión de 
400 a 2 40 esta noche en el primer' 
bloque de su match inic ia l para el 
campeonato mundial de b i l l a r . 
FALLECIO L A MADRE DE L A 
G A L L I CURCI 
NUEVA YORK, A b r i l 13. 
La Sra. Enriqueta Gallq, madre 
de Madame Gall i Curci, pr ima don-
i na, falleció hoy en su casa de Milán 
a la edad de 82 años, según un ca-
; blegrama recibido esta noche por los 
¡ empresarios de la diva, en Nueva 
' York . 
í ^ ^ a s . S S n S i ^ r ' ^ U E V A YORK, A b r i l 13. 
^ ñ e r a , p o s i b í e T ^ r a e o n t r ' l cl SolvanS' d9 CárSr 2 ? la taTiffl de t\QiJ S f̂ ~\̂ \ el Adolf, de Matanzas; el R i -
S1*,! \. íntimos a los roquetes'1 ^ Pal0 Al to - Salier0n el Anna 
E ¿ Í 1 S t r Í b u c i ó n internacional i Para Nuevitas y el Munamar para 
A t a d a s ^ ^ n d a c i o n e s fueronl A n t i l l a • 
c<«¿o «ti .1;0! ' 108 Estados Unidos „ *̂o Zütní(l de su Merme ne-  BAI .T IMORE, A b r i l 13. 
^ reS„!.-AaSUIito' E n d o s a 
Unciere ^ . i 0 1 1 . del E g r e s o f i -
^ h o s p r o S í ^110 COntra lo'3 
*mericanJr argumento norte-
<]ue , que esta es nna c 
^ a d a m *aía ^ t e r m i n a 
EL TRATADO PRELIMINAR EN-
TRE PANAMA Y COLOMBIA 
PANAMA, A b r i l 13. 
Dícesc en los círculos semi-oficia-
les que el tratado prel iminar entre 
P a n a m á y Colombia ta l vez se firme 
en Washington dentro de los próxi-
mos cinco días . 
Llegaron el Santa Eulalia, de Sa-
gua. y el Bryssel, de la Habana. 
BOSTON, A b r i l 13. 
Llegó el Manaqul, de Presten, 
ano que esta es una cuest ión i Salieron el San Bruno, para la Ha-
lda pala debe determinar se- b a ñ a , y el Levisa para P r e s i ó n , 
mámente 
^ ^ C l o x ^ r ^ A 1 A REORGA-
010N L A UNION PAN. 
S. DE 
NORFOLK, A b r i l 13. 
Salió el Christian Michelsen, para 
la Habana. A M E R I C A N A 
Ouand E- abril l3-
Goilfer9nciaa P 0MÍSÍÓN FOLÍTKNA ^ la TAMPA, A b r i l 13 
611 ^ Drrt-riJí ' ^ ^ ^ « a n a se r e ú n a Llegaron lag goletas Beatrice, de 
oniTi^n ^6eil?an^ ^ aceiNtará, Sagua la Grande, y Abaco, de A n -
opinaa les círculos de la ^nia.- t i l l a . 
INAUGURACION DE UNA ESTA-
CION INALAMBRICA EN BOGOTA 
BOGOTA, Colombia, A b r i l 13. 
La comunicación ina l ámbr i ca d i -
r c t a con Nueva Orleans y todas las 
regiones adyacentes de Colombia se 
i n u a g u r ó por medio de una nueva 
y potente estación que empezó a 
funcionar hoy. 
El Presidente Nel Ospina, que 
i m u g u r o la estación, cambió mensa-
jes con el Presidente Harding, el 
Rey de Inglaterra, Guillermo Mar-
coní y los gobernadores de los de-
partamentos « ^ e m t i a n o s . 
DIECIOCHO CARDENALES 
PIDEN QUE BEATIFIQUEN Y 
CANONICEN A PIO DECIMO 
ROMA, A b r i l 13. 
Cediendo al ruego de 2S Cardena-
les que le piden que inicie los pro-
cedimientos para la beatif icación y 
canonización del Papa Pío X , el Pon-
tífice ha nombrado los postuladores 
encargados de apoyar la beatifica-
ción. E l principal de estos postula-
dores en I ta l ia es el Abate Pierami, 
procurador general de los Benedicti-
nos. Otros postuladores t ambién han 
sido nombrados en las varias dióce-
sis en que residió el difunto Pont í -
fice. Su tarea consis t i rá en reunir 
pruebas que demuestren que Pío X 
pract icá en grado heróico las tres 
virtudes teologales, fe, esperanza y 
caridad, y las cuatro virtudes cardi-
nales, prudencia, justicia, fortaleza 
y templanza. 
Por lo general, el procedimiento es 
largo. En algunos casos se ha pro-
longado al t r avés de centurias ente-
ras. Antes de proceder a la canoni-
zación debe probarse que ocurrieron 
por lo menos dos milagros debidos a 
la in terces ión del propuesto santo. 
Los Cardenales que firmaron la pe-
tición para la beatif icación son en-
tre otros, Vanutel l i , Dean del Sacro 
Colegio; Gasparri, secretario de Es-
tado del Vaticano; Merry del Val , 
Sbacretti y Gasquet. Todos los miem 
bros del S-cro Colegio residentes en 
Roma, excepto • l Cardenal Pompili , 
quien, como Vicario del Papa debe 
actuar de juez en el procedimiento 
canónico para la beatificación y san-
tificación f i rmaron el documento 
presentado al Papa. 
Los Cardenales, al proponer la 
beatif icación, declararon que la fa-
ma de santidad de Pío X se es tá 
propagando por todo el mundo. 
CHICAGO, abr i l 13. 
Los jornales de unos 200.000 t ra-
bajadores de la industria empacado-
ra en todos los Estados Unidos, se 
aumentaron hoy en un 10 0¡0 por 
. término medio. 
Además de ese aumento de jor-
nales, las vacaciones con paga ín te -
gra, se concedieron a los empleados 
a quienes se paga por hora, según 
la tarifa actual, si permanecen t ra-
bajando durante el período de las 
vacaciones. 
Ampliando nuestras anteriores i n -
formaciones, podemos agregar hoy 
que es tá en principio acordada la fe-
cha de la inaugurac ión del Pabe l lón 
Cubano en el Museo Comercial de 
Filadelfia, hab iéndose elegido la del 
miércoles dos del próximo miayo. 
Muy pronto Cuba m o s t r a r á al 
mundo entero la exposición de sus 
m á s interesantes productos y labores, 
y esto será obra más que de nadie 
del benemér i to patriota señor José 
Comallonga que^ con actividad y fer-
voroso entusiasmo por cuanto pueda 
redundar en beneficio y prestigio »de 
su patria, no ha descansado hasta 
conseguir que Cuba, el bello país que 
parece la rea l ización de un sueño 
ideal, tenga su puesto de honor en el 
| museo más importante del mundo. 
; Allí , donde todas las naciones han 
1 puesto un objeto de admirac ión , aho-
' r a va Cuba a dejar un sello que pe-
jrennemente d a r á idea de la f e r t i l i -
dad de su suelo y del talento agri-
cultor e industr ia l de sus hombres. Y 
por su pabel lón s a b r á n los que lo 
ignoren, ¡ a f o r t u n a d a m e n t e muy po-
cos ya!, que la isla de los caimanes 
y los feroces cocodrilos, la de las ver-
des vegas tabaqueras y las dulcísi-
mas cañas , la que produce las mejo-
res frutas, y está b a ñ a d a por agua? 
en las que viven los m á s ext raños 
peces, es también la joven república 
que adelanta y progresa y este ade-
lanto, se manifiesta en algunos pro-
ductos de 6us nacientes industrias; 
también v e r á n que, por encima de 
todo, pone la fe de su bandera y el 
respeto a su poder ejecutivo. 
A l fondo del pabel lón, honra de UU 
gran pueblo, la bandera tr icolor, en 
la que vive una estrella, que parece 
br i l lar m á s que nunca, no es sólo, una 
representac ión , sino un símbolo de 
realidad entusiasta y de f irme espe-
ranza. La delegacióg que venga re-
presentando a Cuba se espera sea 
presidida por el Secretario de Agr i -
cultura, Comercio y Trabajo, prepa-
rándose en su honor muy afectuosos 
agasajos entre los que se cuenta un 
gran banquete dado por el Presiden-
te del Museo Comercial de Filadel-
fia. 
1 ZARRAGA. 
DEL JUZGADO DE GUARDIA EXCURSION HABANA 
EL CAPITAN AMUNSEN SALE DE 
NOME PARA WAINRHGT DIS-
PUESTO A EMPRENDER EL 
VUELO SOBRE EL POLO 
NORTE 
NOME Alaska, abri l 13. 
E l cap i t án Raold Amunsen, jefe 
de una expedición á r t i ca que' sal ió 
de los Estados Unidos el verano pa-
sado, emprend ió viaje hoy en un 
trineo arrastrado por una pareja de 
perros, con rumbo a Wainright , 500 
millas al norte de Nome, con el ob-
jeto do emprender en 'el mes de 
junio el vuelo sobre el Polo Norte. 
Xie robaron la ropa 
líernardino Pascual Valde?, vecino ele 
jKFpada 24, denuncio ante la Policía quo 
|le robaron ropa de sn propiedad por 
V.iJor de $70, no teniendo sospoohas de 
itjr^en pueda ser cl autor. 
Kncontró fracturada la pup.rla ile su 
h'ib'.tación y una trincha sobro la ca-
nia. 
Por Celos 
Gregroria Pere-á (a) "Cháncullo" ve-
c,;iia de Zanja 107 fué agredida con unua 
cuchilla, en Bélgica entre MerceJ y Pau-
la, por Martina López, también di la 
raza de color y "vecina do Zapata 2S, 
' Chanculla" fu»; asistida en el primer 
Cintro de Socoros de una nerida incida 
que secciona el cartílago de la oreja 
izquierda y otra en la región escapular 
derecha. 
La agresión fue motivada per celos. 
LOS TRABAJADORES DEL RUHR 
SIGUEN DISMINUYENDO L A 
PRODUCCION DE CARBON Y 
DE COKE 
B E R L I N , abri l 13. 
Según el corresponsal en Essen 
do la "Vossiche Zet i tung", la ma-
yor ocupación de las minas y de los 
pozos en el Ruhr, ha sido causa de 
que ios trabajadores decidan l i m i -
tar la producción más todavía , ex-
trayendo ún icamente el carbón, que 
se necesita esencialmente para la 
industrja. Se efec tuará una reduc-
ción semejante por los trabajadores 
en los hornos de coke, para que sólo 
produzcan lo sufiieente para subve-
nir a las necesidades de los alema-
nes. 
CONFERENCIA DE GOBERNADO-
RES CON EL PRESIDENTE 
HARDING 
WASHINGTON, A b r i l 13. 
Los gobernadores de varios es-
tados rec ib i rán una notif icación del 
Presidente Harding para que se r e ú -
nan con él en Washington en Mayo 
para discutir por segunda vez los 
medios y métodos ele cooperación en-
tre el gobierno federal y los de los 
estados para hacer cumplir las le-
yes prohibicionistas. 
REGRESAN A WASHINGTON 
DENBY Y LOS CONGRESISTAS 
í WASHINGTON, A b r i l 13. 
El secretario Denby y los congre-
sistas que lo acompañan regresaron 
aquí hoy a bordo del transporte Hen-
derson, después de una excursión 
de seis semanas por los t rópicos . 
SE AHOGARON EL OBISPO 
DE BEL1ZA Y DOS MONJAS 
MEJICO, abri l 13. 
El Obispo de Beliza, dos monjas 
y 17 pasajeros más se ahogaron 
cuando un bote motor que los con-
ducía desde Beliza a Cayo Obispo- se 
hundió ©1 miércoles pasado en me-
dio de una repentina tempestad, se-
gún noticias retrasadas que llegan 
aquí hoy. Cincuenta se salvaron. 
LOS PARTIDOS POLITICOS HON-
DUREÑOS NO PODRAN USAR 
LA BANDERA DE SU NACION 
COMO EMBLEMAS 
POLITICOS 
TEGUCIGALPA, abri l 13. 
E l uso de la bandera .hondurena 
como divisa de los partidos polít icos 
es tá prohibida por una ley votada 
hoy por la Asamblea nacional. 
RENUNCIO EL MINISTRO 
DE HACIENDA TURCO 
CONSTANTINOPLA, A b r i l 13. 
Hassan Fhemy Bey ha renunciado 
al cargo de Ministro de Hacienda. 
Ha procedido de esa manera por-
que la gran Asamblea Nacional apo-
yó la demanda del Ministro de la 
Guerra que Pedía tres millones qu i -
nientas m i l liras más , fundándose en 
que la guerra todav ía era posible. 
CORUÑA 
NO SE CELEBRO L A ASAMBLEA 
POR F A L T A D E QUORUM 
E l Comité Ejecutivo del Centre 
Ga lego, atendiendo la petición que 
presentaron las minor í a s de la Asam-
blea de Apoderados, solicitando una 
Asamblea, para tratar de la excur-
sión Habana-Coruña , convocó la 
Asamblea General. 
Deseaban las minor í a s que se deli-
berara sobre el asunto, para conocer 
la opinión de todos, pero no pudo 
celebrarse la Asamblea porque sólo 
concurrieron veinte y seis miembros 
de la misma. 
Visto el resultado negativo, las 
minorías acordaron pasar un cable a 
la Coruña, dando cuenta de que el 
acto no habla podido celebrarse. 
Acudieron al Centro muchos aso-
ciados, los que se «•etiraron al co-
nocer que no podía verificarse la 
sesión. 
SE P R E P A R A L A G R A N R E G A T 4 
OCEANICA D E Y A T E S E N T R E 
LOS ESTADOS UNIDOS Y 
B E R M U D A S 
HAMILTON, Abr i l 13, Por la A, P, 
Han empezado lys preparativos para 
la regata oceánica de yachts entre IOJ 
Estados Unidos y Bermudas el día 
12 de junio. 
NADA NUEVO DE L A CRISIS 
Ayer fué un día de calma en Pa-
lacio y especialmente en lo relacio-
nado con la solución de la crisis del 
gabinete. Ya hab íamos dicho que an-
tes de m a ñ a n a sábado , no se dar ía 
a conocer el nuevo gabinete, y pa-
rece probable que el plazo se am-
plíe hasta el lunes o martes de la 
semana próxima. Mientras tanto, si-
guen sonando nombres de candida-
tos a las Secre tar ías que han de 
vacar. Entre todos esos rumorea el 
que parece mejor fundado es el que 
se refiere a la designación del doctor 
Enrique Porto para la Secre tar ía do 
Sanidad y Beneficencia. 
FRED M E R C K L E EFECTUA SU 
Q U I N T O H O M E RUN EN 
DOS D I A S 
LATJRENBERG, C. N . Abril 13. 
Fred Merckle primera base del Inter-
nacional do Rochester efectuó su quin-
to home-run en un periodo de dos dtas 
antes de que la lluvia interrumpiese el 
juego que aquí hoy se celebraba entre 
los teams de Rocheste ry los america-
nos de Filaadelfla. El juego se inte-
rrumpió al terminar los dos innings con 
Rochester a la cabeza con la anotación 
de 4 a 3. 
PAGINA CATORCE DIARIO DE LA MARINA Abril 14 de 1923 AÑO x a 
o 
TRATEMOS DE ALGO... 
H a t e r m i n a d o e l C a m p e o n a t o P r o -
f e s i o n a l d e V e r a n o c o n e l j u e g o d e 
a n t e a y e r , j u e v e s , e n t r e e l S a n L á -
z a r o y e l G u a n a b a c o a , q u e p o r c i e r -
t o , c o m o d e s p e d i d a r e a l i a a r o n u n a 
e f f p l é n d i d a l a b o r a n t e c u a t r o g a t o s 
q u e s o h a l l a b a n e n a c e c h o e n l a s 
g l o r i e t a s , y d o s g a t o s m á s e n l a s 
d e l j u e v e s , d í a s e ñ a l a d o p a r a s u s 
s e s i o n e s s e m a n a l e s . 
Y n o s e r e u n i ó l a C o m i s i ó n N a -
c i o n a l d e B o x e o p o r q u e h a c e t i e m -
p o q u e n o s e r e ú n e , p o r e s t a r s u s 
d i s t i n g u i d o s c o m p o n e n t e s m u y o c u -
p a d o s e n a s u n t o s p e r s o n a l e s , q u e 
t o d o s e l l o s s o n p e r s o n a s d e g r a n 
JESS WILLARD... Visto por ARROYITO 
g r a d e r í í i s d e s o l . E s e h a s i d o e l t i - r e l i e v e s o c i a l . P e r o e s t o r e s t a a l 
n a l d e l m e j o r P r e m i o d e V e r a n o q u e i s p o r t d e l b o x e o e l n a t u r a l c a l o r y 
a y u d a q u e e s t á n l l a m a d o s a ¡ p r e s -
t a r l e loo s e ñ o r e s q u e i n t e g r a n e l 
ú n i c o o r g a n i s m o n a c i o n a l d e e 3 a í n -
d o l e , p u e s s i e n e s t o s t i e m p o s s e 
e n c u e n t r a e l p u g i l i s m o e n d e c ú b i t o 
s u p i n o , s i n q u e n a d i e p u e d a m o v e r -
l o , p o r h a b e r l o s f a n á t i c o s v u e l t o 
l a e s p a l d a a t a n t a b a s u r a c o m o s e 
l e h a o f r e c i d o , s i n q u e s e i m p o r t e 
d e f u e r a n a d a q u e m e r e z c a l a p e n a 
d e v e r s e , s i s e e n c u e n t r a e n t a l e s 
c o n d i c i o n e s , r e p i t o , y l a C ó r n á s i ó n 
s e h a b í a c o n c e r t a d o e n n u e s t r o s g r e -
d a l o s d e s d e q u e a q u í s e j u e g a b a s e 
b a l l c a n i c u l a r . 
N o v a l i e r o n a d v e r t e n c i a s y c o n -
s e j o s a l o s f a n á t i c o s p a r a q u e n o 
d e s a m p a r a r a n e s t e c a m p e o n a t o d o 
v e r a n o , q u e s e r v í a a l a s m i l m a r a -
v i l l a s p a r a i r s a z o n a n d o l o s g r a n -
d e s p l a y e r s , l o s q u e h a b í a n d e s e r 
d e s p u é s g r a n d e s p l a y e r s , u t i l l z a b l e s 
e n l a t e m p o r a d a d e i n v i e r n o c o n l o s 
c l u b s d e L i g a s m a y o r e s q u e n o s i m -
p o r t a I L i n a r e s ; p a r a e l C h a m p i o n N a c i o n a l d e B o x e o n o s e o c u p a d e 
N a c i o n a l , y d e s p u é s p a r a l a e x p o r - j 61 Í>ai 'a » a d a . ¿ a < l " é s e e s p e r a e n -
t a c i ó n a Y a n q u i l a n d i a . S i n o h a b í a i * o n c e s ^ 
n e c e s i d a d q u e l o s f a n s c o n c u r r i e r a n ! j u e v e s s o l a m e n t e h a b í a e n 
a l o s c u a t r o j u e g o s s e m a n a l e s q u e ! l a s a l a d e s e s i o n e s d o s s e ñ o r e s c o -
s e e s t a b a n c e l e b r a n d o e n A l m e n d a - ! n " 8 » 0 ' ™ ' 1 0 8 ' l o s <lue e s t u v i e r o n s a n -
r o s P a r k , c o n h a b e r d a d o u n b u e n | ^ « e n t e a g u a r d a n d o h a s t a l a s c i n c o | 
c o n t i n g e n t e l o s s á b a d o s y d o m i n g o s , i a e l a t a r d e p a r a s a b e r s i s e r e u n i -
e r a s u f i c i e n t e , p a r a i r s o s t e n i e n d o rí la q u o r u m , y a e s a h o r a t u v i e r o n 
e s a g r a n t e m p o r a d a d e p r á c t i c a s q u e l ú e r e t i r a r s e s i n t o m a r a c u e r d o a l -
a c a b a d e f e n e c e r e n l o s p r e c i s o s í?1"10, «Jue e l q u o r u m n o s e r e u n i ó ; 
m o m e n t o s d e h a b e r n a c i d o . 
Y d e s p u é s d e e s t e f r a c a s o e n f o r -
m a r e x c e l e n t e s j u g a d o r e s c u b a n o s , 
d e s p u é s d e e s t e s a c r i f i c i o , d e e s t a 
p r u e b a a q u e s e s o m e t i e r o n t o d o s 
l o s c o m p o n e n t e s d e l o s c l u b s i n t e -
g r a n t e s dial m e n c i o n a d o P r e m i o do 
V e r a n o , l o s q u e n u n c a m i r a r o n p a -
r a l a s g l o r i e t a s y b l e a c h e r s a n t e s 
d o c o m e n z a r a j u g a r , n i e n e l j u e -
g o , n i d e s p u é s d e é l , q u e e s t o i c a -
m e n t e s o p o r t a r o n e l i n m e r e c i d o a z o -
t e d e l a b a n d o n o , d e a p u é s d e e s t o , 
r e p i t o , ¿ h a b r á q u i e n s e a t r e v a a h a -
b l a r d e c u b a n i s m o y b l a s f e m a r c o n -
t r a e l p r o m o t o r q u e p a g a b i e n a l 
p l a y e r a m e r i c a n o p a r a d a r u n a b u e -
n a c a l i d a d d e b a s e b a l l d u r a n t e l a 
t e m p o r a d a a m e r i c a n a y e l C h a m p i o n 
N a c i o n a l ? 
Y o c r e o q u e n o , q u e n o h a b n í 
q u i e n s e " d i s p a r e " a d e c i r s e m e j a n -
t e t o n t e r í a , s e r í a l a d r a r l e a l a s c o -
EL T E A M " L A SALLE" EN L A 
LIGA NACIONAL 
E s c a s i s é g u r o q u e a l a C o n v o c a -
t o r i a d e l C a m p e o n a t o N a c i o n a l de 
A r a a t e u r s de e s t e a ñ o r e s p o n d a e l 
t e a m de l o s " A n t i g u o s A l u m n o s d e 
L a S a l l e " . S a b e m o s q u e l a n o v e n a 
s e e s t á e n t r e n a n d o p a r a e se f i n . L o s 
p l a y e r s , c o n t a l m o t i v o , e s t á n c o n -
t e n t í s i m o s de p o d e r c o m p e t i r e s t e 
a ñ o e n l a c o n t i e n d a m á x i m a d e l a m a -
t e u r i s m o . 
IZQUIERDO EN LA SALA 
DEL CASINO ESPAÑOL 
p a r a e l l o e s p r e c i s o l a a s i s t e n c i a d e 
c u a t r o c o m i s i o n a d o s , s e g ú n l o e s t a -
t u y e s u r e g í a m i e n t o i n t e r i o r . M á s 
a m o r a l a C o m i s i ó n , s e ñ o r e s c o m i -
s i o s i o n a d o s , y n o s e p o n g a n " b r a -
„ * i i i i ! ¿ S e a c u e r d a n u s t e d e s d e a q u e l g i g a n t ó n q u e a c a b ó c o n e l e n t o n c e s 
v o s p o r e s t a l i a m a c l a q u e l e s H a g o c h a m p i o n d e l muricn e n e l p e s o c o m p l e t o , c o n J a c k J o h n s o n ? P u e s e s e 
e n b i e n d e l p u g i l i s m o , a l q u e u s t é - g i g a n t ó n e s e s t e m i s m o q u e h a c a r i c a t u r a d o A r r o y i t o , e s e l m i s m o 
d e s e s t á n o b l i g a d o s , p o r v i r t u d d e l J e s s W i l l a r d q u e s e p r e s e n t a r á e l 1 2 d e M a y o e n e l n u e v o s t a d i o d e 
P A N C H I T O M E D I A V I L L A E N L A 
1 ) U A N T I G U O S A L U M N O S D E 
B E L E N 
T e n e m o s e l g u s t o de i n f o r m a r q u e 
d o s de l o s m á s a v e n t a j a d o s d i s c í -
p u l o s d e l p r o f e s o r de a r m a s J o s é M . 
R i v a s se h a n h e c h o c a r g o de d o s s a -
l a s de e s g r i m a . U n o e s e l s e ñ o r E n -
r i q u e R a m o s I z q u i e r d o , y e l o t r o 
P a n c h i t o M e d i a v i l l a . E l p r i m e r o d e 
l a S a l a de A r m a s d e l C a s i n o E s p a -
ñ o l de l a H a b a n a , e l o t r o de 
l a s a l a d e l c l u b de r e c i e n t e c r e a -
c i ó n A n t i g u o s A l u m n o s de B e l é n . 
A m b o s c a b a l l e r o s s o n b i e n c o n o c i -
d o s de n u e s t r o g r a n m u n d o , e s p e -
c i a l m e n t e d e l m u n d o de l a s h o j a s 
t o l e d a n a s , d o n d e h a n a d q u i r i d o u n 
b i e n g a n a d o c a r t e l , h a b i é n d o s e c o n 
t a d o h a s t a a h o r a e n l a r a m a a m a -
t e u r , p a s a n a s e r d i r e c t o r e s y m a e s -
t r o s e n e l p r o f e s i o n a l i s m o , c o n e n -
t e r a s e g u r i d a d de lo q u e h a c e n , p i -
s a n d o e n f i r m e e l t e r r e n o q u e l e s 
c o r r e s p o n d e . N o s o t r o s f e l i c i t a m o s a 
l o s d i s c í p u l o s de e s a s s a l a s p o r h a l l a r 
s e b a j o d i r e c c i ó n t a n e s m e r a d a c o -
m o es l a d e l o s c i t a d o s p r o f e s o r e s , 
m u y e s t i m a d o s a m i g o s n u e s t r o s . 
IGNACIO ALMAGRO, 
STROKE Y CAPITAN DE 
REMOS DEL H. Y . CLUB 
I t k 
v 
LA MEDALLA DEL PLayec 
P a r a c o n o c i m i e n t o g e n e r a l 
t i c u l a r m e n t e d e l j o v e n F r a n c ' i 7 I)ar" 
p i ñ e i r a , p o d e m o s a n u n c i a r 
s e S o r R a f a e l M a r t í n e z I b o r ^ er 
d e n t e de l a L i g a N a c i o n a l n'p Jm-
t e u r s , h a d a d o ó r d e n e s a l Señ t c u i o , no. LKXUU u i u e n e s a l s e ñ n • 
m ó n L ó p e z T o c a , T e s o r e r o de ' Ra' 
g a p a r a q u e m a n d e a h a c e r ia ia ^ 
l i a q u e se le d e b e a Esp iñe irameaa-
h a b e r g a n a d o e l C h a m p i o n - ^ V p 0 r 
e] p e n ú l t i m o C a m p e o n a t o ^ 
e j e r c e n , a p r e s t a r l e e l l o s y a n k e e s , e n N e w Y o r k , e n e l b e n e f i c i o p a r a l o s f o n d o s d e l a l e c h e , 
e n u n m a t c h a 1 5 r o u n d s c o n F l o y d J o h n s o n . A h o r a s e e n c u e n t r a c o n -
c a r g o q u e 
V a l i o s o e s f u e r z o d e s u c o o p e r a c i ó n . 
E l F r o n t ó n d e l o s A s e s e s t á l l e -
v a n d o a s u a s f a l t o t o d o e l o r o y 
[ t o d a s l a s l u c e s d e l m u n d o , t o d o s 
l o s c e r e b r o s y t o d o s l o s b r a z o s o m -
n i p o t e n t e s d e l a p e l o t a v a s c a . U n 
I d í a e s G ó m e z q u i e n A p a r e c e , o t r o 
' M a r c e l i n o q u e r e p r l s a , o t r o J o a r i s -
j t i , o t r o . . y a n o h a y m á s n o m b r e s 
j i l u s t r e s q u e a g r e g a r , q u e t o d o s e l l o s 
s e e n c u e n t r a n b a j o l a a m a b l e y t a -
| l e n t o s a f é r u l a d e d o n M i g u e l A r t i a , 
I e l N a p o l e ó n d e l o s I n t e n d e n t e s , f o r -
m a n d o e l m á s l u c i d o y p o d e r o s o n ú ' 
v e r t i d o e n u n a m o n t a ñ a d e g r a s a , c o m o d i c e n u e s t r o i l u s t r e c o r r e s p o n -
s a l n e o y o r k i n o " B o b " E d g r e n , n o e s a q u e l h o m b r e t o d o m ú s c u l o q u e e n 
5 d e a b r i l d e 1 9 1 5 terminó c o n e l v i e j o J o h n s o n p m p i n á n d o l e u n 
h o o k d e l a d e r e c h a a l a q u i j a d a . J e s s W i l l a r d e s t á a s í , A r r o y i t o l o 
a c a b a d e v e r y l e h a s a c a d o e s t a m a g n í f i c a c a r i c a t u ¡ r a 
EL CLUB DE LA POLICIA 
A L INTER-CLUBS 
e l p a p e l d e l p e r r o d e l h o r t e l a n o . Y 
t o d o s s a b e m o s l o q u e h a c í a e l c a n , 
a l m e n o F p o r o í d a s ; l o m i s m o q u e 
l a v a c a d e d o n A l o n s o , l a g r a c i o s a 
v a c a d e l h i d a l g o q u e l e d i ó p o r h a -
c e r l e l a t o i l e t t e a s u a m o , 
l e s e n e l h u e r t o , h a c e r e x a c t a m e n t e cleo> Y l j n a p r u P b a a e e l l o . c o m o &i 
d e e s t o h u b i e r a n e c e s i d a d d e p r e s e n -
t a r p r u e b a s ! l a t e n e m o s e n e l "in-1 
m e n s o " p r o g r a m a d e h o y q u e n o se 
p u e d e m i r a r s i n s e n t i r s e u n o c e g a d o 
p o r t a n t o b r i l l o . M a l l a g a r a y y A r - ^ 
y s a c o i n e ^ j i i o c o n t r a J o a r i s t i y A n z o l a , e n ' 
e s t o a c o l a c i ó n p o r q u e p u d i e r a h , - , ^ pa>.tido v i r g i n a l a 2 5 t a n t o S t q ^ 1 
b e r c i e r t a a n a l o g í a e n t r e e l p e r r o , e n e l S0ffundOt e l d e l o s Ases oUmJ 
d e l h o r t e l a n o , d o n A l o n s o , y e l q u e | p i c o S t a p a r e c e n I r i g o y e n m e n o r ( P í a - i 
p r o t e s t n m d e l e m p l e o d e b u e n o s y 
h o n r a d o s p l a y e r s a m e r i c a n o s e n l a s 
p r ó x i m a s temporadas d e b a s e b a l l 
p r o f e í l o n a l . 
U a C o m i s i ó n N a c i o n a l d e B o x e o 
" t a m p o c o " Jpudo r e u n i r s e a d e l i b e -
r a r y r e s o l v e r l o d o s l o s i m p o r t a n -
t e s a s u n t o s a s u c a r g o e n l a t a r d e 
t a n i t o ) h e r m a n a d o a l g r a n M a r c e l i -
n o , t e n i e n d o d e o p o n e n t e a l m a t r i -
m o n i o d e " E l c i u d a d a n o " y A r g e n -
t i n o , 
S o l a m e n t e c o n l a p r e s e n t a c i ó n d e 
e s t o s n o m b r e s , h u e l g a t o d o l o q u e 
s e d i g a . 
¡ G o a h e a d ! 
G U I L L E R M O P I . 
EL MANAGER DE MC AULIFE 
GARANTIZA LA PELEA DE 
ESTE CON FIRPO 
N E W Y O R K , A b r i l 13. P o r l a A . P . 
U n a g a r a n t í a de $1.500 f u é depos i ta -
da h o y en manos del p r o m o t o r T e x R i -
c k a r d por M a r k S h a u g h n e s s e y , m a n a -
ger de J a c k M c A u l i f f e / de De tro i t , p a -
r a a s e g u r a r l a p r e s e n t a c i ó n del boxea-
dor en e l m a t c h de 15 r o u n d s con L u i s 
A n g e l F i r p o , e l peso completo s u d a m e -
r i c a n o en e l esta'dio T a n k e e el d í a 12 
de M a y o . 
TREMAINE CONTRA ANDERSON 
EL TREINTA DE ABRIL 
EN CHICAGO 
CARRERA DE AUTOMOVILES EN 
POLONIA 
V A R S O A ^ I A , A b r i l 13, P o r l a A . P. 
E l A u t o C l u b de P o l o n i a h a o r g a n i -
zado u n a c a r r e r a i n t e r n a c i o n a l de a u -
t o m ó v i l e s p a r a l a s e m a n a del 15 a l 22 
de j u l i o en u n a p i s t a de 1,275 m i l l a s . 
E m p e z a r á n l a s c a r r e r a s en V a r s o v i a y 
l a r u t a s e r á a l t r a v é s d e L o d z , K a t t o -
w i t z , T e s c h e i » , Z a k o p a n ^ , D r o h o b y c z , 
S t r y j , K o l o m e a , L w o w , ( L e m b e r g ) y do 
regreso a V a r s o v i a . 
C L E V E L A N D , Ghlo , A b r i l 13 P o r A . P . 
C a r i T r a m a l n e de C l e v e l a n d que a s p i -
r a a l campeonato de b a n t a m w e l g h t f i r -
m ó hoy p a r a boxear con E d d i e A n d e r -
son, a 10 r o u n d s en en C h i c a g o el d í a 
30 de A b r i l pesando 119 l i b r a s . 
LAS COMPETENCIAS DE TENNIS 
ESTE-OESTE 
N E W Y O R K , A b r i l 13. P o r l a A . P . 
L a p r i m e r a s e r i e de los m a c h e s a n u a -
les de E s t e - O e s t e , ,de t enn i s que d e b í a n 
h a b e r s e ce lebrado en S a n F r a n c i s c o el 
4, e l 5 y e l 6 de M a y o , f u é c a n c e l a d a 
hoy d e s p u é s de r e c i b i r s e n o t i c i a s t r a s -
m i t i d a s por el D r . S u m m e r H a r d y , de 
l a A s o c i a c i ó n de L a w n - T e n n i á de C a -
l i f o r n i a de que l a c o s t a del P a c í f i c o no 
p o d r í a r e u n i r un t e a m r e p r e s e n t a t i v o 
a t i empo p a r a l a c o n t i e n d a . 
HOY COMMIENZA EN 
FRANCIA LA TEMPO-
RADA DE BASE 
BALL 
P A R I S , A b r i l 1 3 . 
( P o r l a A s s o c i a t e d P r e s s ) 
L a e s t a c i ó n d e l b a s e b a l l 
f r a n c e s a s e a b r e m a ñ a n a . L a 
i n a u g u r a c i ó n s e r á m o d e s t a 
c o m p a r a d a c o n l a s c e r e m o n i a s 
a c o m p a ñ a d a de b a n d a s d e 
m ú s i c a y u n a c o n c u r r e n c i a d e 
g r a n d e s m u l t i t u d e s q u e s o n l o s 
r a s g o s c a r a c t e r í s t i c o s d e l a 
i n a u g u r a c i ó n de e s t a s f i e s t a s 
d e p o r t i v a s e n los E s t a d o s U n i -
d o s . , 
P e r o F r a n c i a a s u m e e l 7p r a n -
go e n t r e l a s n a c i o n e s q u e j u e -
g a n a l b a s e b a l l e n e l m u n d o . 
E l g e r m e n b a s e b o l e r o s e m -
b r a d o p o r l o s s o l d a d o s a m e -
r i c a n o s e n F r a n c i a d u r a n t e 
l a g u e r r a y d e s p u é s d e e l l a se 
h a c o n v e r t i d o e n u n á r b o l g i -
g a n t e s c o y se c a l c u l a q u e c e r -
c a de 2 . 0 0 0 h o m b r e s y m u -
c h a c h o s f r a n c e s e s e s t a r á n j u -
g a n d o c u a n d o l a e s t a c i ó n se 
h a l l e e n s u a p o g e o . 
GANO E ATLANT1DA, 1 1 x 4 
E l juego de base b a l l que a n u n c i a -
mos en e s t a s c o l u m n a s entre los c l u b s 
' A t l á n t i d a " y " E l e c t r i c i d a d - F e r r o v i a -
r io" r e s u l t ó u n a f r a n c a v i c t o r i a p a r a 
los p r i m e r o s que s u p i e r o n b a t e a r s u s 
h i t s en momentos oportunos . 
R a ú l L a s a p i t c h e ó bien, p u e s a u n 
1 cuando en e l s c o r é a p a r e c e n diez h i t s 
en s u c o n t r a , é s t o s les f u e r o n bateados 
en m o m e n t o s inoportunos , p u e s cuando 
h a b í a h o m b r e s en b a s e s e l m u c h a c h o 
"apre taba" l a c a ñ a y m e t í a p a r a home 
l a s pe lo tas con humo. 
V é a s e p a r a m á s de ta l l e s e l s core : 
A T L A N T I D A B . B . C . 
V . C . H . A . A . 11 
A t í t u l o de r u m o r p o d e m o s a n u n -
c i a r que e l t e a m d e l C l u b A t l é t i c o d e 
l a P o l i c í a . N a c i o n a l n o p a r t i c i p a r á e s -
te a ñ o d e l C a m p e o n a t o N a c i o n a l . N o s 
h e m o s e n t e r a d o q u e l a D i r e c t i v a d e 
e s t e c l u b es p a r t i d a r i a de q u e s u 
t e a m j u e g u e e n e l C a m p e o n a t o " I n -
t e r - C l u b s " q u e p r ó x i m a m e n t e c o n v o -
c a r á l a p r e s t i g i o s a s o c i e d a d c u b a n a 
" V e d a d o T e n n i s C l u b " . 
TRIUNFO DE L A SIDRA 
"EL GAITERO" 
R . A m o e d o rf . . 
J . J i m é n e z I b . r f 
F d o . L a s a cf. . . 
J . G a r c í a c. y ss . 
R . L a s a p 
B . G a r c í a 3b. . . 
B . B o z a If. . . . . 
P . G' l ez ss . I b . 2b. 
F e o . L a s a 2b. . . 
R . J i m é n e z ss . c. . 
G v o . L a s a , If . . . 
A- P é r e z r f . . . . 
2 b 
T o t a l e s !G 11 11 27 17 
E L E C T R I C I D A D - r E R R O V I A R I O 
V . C . H . A . A . E . 
LIGA NACIONAL DE 
SEMI-PR0FESI0NALES 
Se c i t a por conducto de D I A R I O D E 
L A M A R I N A , a los s e ñ o r e s D e l e g a d o s 
de los s i g u i e n t e s C l u b s do B a s e B a l l 
que i n t e g r a r o n el a ñ o p a s a d o e s t a con-
t ienda . 
— " L i c o " Mederos , de " L a s T r e s P a l -
m a s " . 
— D a n i e l M a r t í n e z , d e l " M a r i a n a o 
S t a r s " . 
'•—Fernando Zarza,  de " A r t i s t a s de C a -
yo Hueso" . 
— T a l De legado del " P i n a r del R í o " . 
P a r a l a j u n t a p r e l i m i n a r que s é efec-
t u a r á e l p r ó x i m o l u n e s d í a 16, de l co-
r r i e n t e m e s de A b r i l , a l a s . nueve de 
l a noche, en e l l o c a Ide " L a s T r e s P a l -
m a s " , s ito en 23 y 25, ( V e d a d o ) , f r e n -
te a l C e m e n t e r i o " C r i s t ó b a l C o l ó n " , p a -
r a t r a t a r sobre a s u n t o s r e l a c i o n a d o s 
i con este C a m p e o n a t o . 
A . N . Coronado , S e c r e t a r i o . 
D o c a l s s . 4 
B a n d e r a I b 4 
R e y c 5 
R u i z 2b 5 
P. G a r c í a c f 5 
J . G ó m e z p. 2b. . . 4 
G o n z á l e z I f 5 
G . G a r c í a 3b. . . . 3 
T o r r e s r f 4 
G o n z á l e z p 2 
1 2 
1 10 
R e s o n a n t e v i c t o r i a de l a " S i d r a G a i -
tero" en un juego de base ba l l e f e c t u a -
do en e l A r e n a l P a r k c o n t r a e l J o v e l l a -
nos B . B . C . e l domingo 8 p o r l a m a ñ a n a . 
L o s p l a y e r s de l a S i d r a G a i t e r o p a r -
p a d e a r o n en el p r i m e r i n n i n g en que el 
c l u b c o n t r a r i o hizo 4 c a r r e r a s ; pero po-
niendo c a d a uno de s u par te , p u s i e r o n a 
" p a n y a g u a " a l J o v e l l a n o s en l o s de-
m á s i n n i n g s . 
Merece que se m e n c i o n e n : A . G a l b á u , 
O b r e g ó n , R o q u e , I . G a l b á n , N a v a r r o , por 
l a S i d r a y V a l d i v i a por el J o v e l l a n o s . 
V é a s e el s core : 
A n o t a c i ó n p o r e n t r a d a s : 
S i d r a G a i t e r o 002 004 201—9 
J o v e l l a n o s 401 001 000—S 
S I D R A G A I T E R O 
V B C H O A E 
Y a tenemos en a c c i ó n a l a t r i b u r e -
m a d o r a del H a b a n a Y a c h t C l u b , a los 
A s e s del M ú s c u l o , en l a c a s a a r r e n d a d a 
a o r i l l a s del p o é t i c o A l m e n d a r e s , donde 
es tuvo en vece s a n t e r i o r e s e l C e n t r o 
de Dependientes , a l m i s m o borde dere -
cho del puente nuevo s e g n se v a h a c i a 
l a R e p ú b l i c a de B a l d o m c r o A c o s t a . 
I g n a c i o A l m a g r o , e l f a m o s o s t r o k e 
y a t i s t a que v u e l v e por s u s l a u r e l e s , se 
e n c o n t r a b a a y e r tarde e n t r e l a t r i b u 
dando ó r d e n e s , pues a m á s de s e r s t r o k e 
p a r a este a ñ o , es c a p i t á n de r e m o s 
con t o d a l a de l a ley. M u c h o y b u e n 
e lemento c u e n t a e l Y a c h t C l u b e s t a \e.¿ 
en s u s f i l a s , e lemento que le d a r á los 
r e m e r o s n e c e s a r i o s p a r a f o r m a r l a s 
t r i p u l a c i o n e s que le s e a n p r e c i s a s y te-
ner en s a z ó n , en t r a i n i n g , p a r a a ñ o s 
v e n i d e r o s los que se v a n f o r m a n d o , los 
que se v a n hac i endo a l c a l o r de los m a -
y o r e s , de los A s e s . . . 
P o r lo pronto a q u í d a m o s a c o n t i n u a -
i c i ó n los n o m b r e s de 22 a t l e t a s de donde 
s a l d r á e l m a t e r i a l n e c e s a r i o en s u opor-
tun idad . 
A n t o n i o G a r c í a de l a T o r r e . 
L a u r e a n o G a r c í a ( a este se l e l r o m p i ó 
l a h i é l y es pos ib le que no r e m e . ) 
A u r e l i o C o l l a z o . 
R o d o l f o G u z m á n . 
J u l y S a n g u i l y . 
J u l i o A r g i i e l l e s . 
A r m a n d o de l a T o r r e . 
O r t e g a . 
R o d o l f o B e t a n c o u r t . 
F u e l l o . 
R o d r í g u e z . 
I g n a c i o A l m a g r o . 
L u i s G a m p s . 
D e s c h a p e ! ! 
A l b e r t o G o u . 
C a r l o s M o r a l e s . 
C u c o M o r a l e s . 
J o s é A l m a g r o . 
G a r c í a M a s e d a . 
A r m a n d o A l v a r a d o . 
A l b e r t o A l v a r a d o . 
G o n z á l e z del V a l l e J r . 
LLEGARON LOS YATESsiÜ 
METERS EL LUNES EN a 
VAPOR "FROST" 
G r a c i a s a l a i n f o r m a c i ó n que 
p r o p o r c i o n a r a el conocido piiot 1103 
gue l de Sena , el v i z c a i t a r r a S e n i J -
t u v i m o s m á s no t i c ia s de los vat 
"Six M e t e r s " que sa l i eron de Ñ e ^ y 1 " 0 
el s á b a d o en el v a p o r de la 'Ward r 
" F r o s r y que h a n de llegar aqm ^ 
l a m a ñ a n a del lunes p r ó x i m o . por 
lo m á s c ier to es que "no hay peor fl80 
l i g e n c i a que a q u e l l a que no se ha ' 
D e lo que nos dijo Sen i ta antier obt-' 
v i m o s a y e r este nuevo servicio inf * 
mat ivo . E s t o s y a t e s pertenecen al u' 
b a ñ a Y a c h t C l u b y el costo aprox!^"" 
do de ello es de $.500. 
P a r a el mes de Octubre es probab" 
quo v e n g a a l a H a b a n a un constructo* 
de b a r c o s de recreo , de yates de reea 
tas , que se h a r á car^o de la construc" 
c i ó n de c u a t r o del tipo q. e s t á ahora eñ 
boga, el "Seis Metros", con un costo 
a p r o x i m a d o de $14.000 los cuatro, sin 
c o n t a r el hospedaje del francés , ' qUe 
s e r á a lgo menos de lo que cuestan los 
barcos . A d e m á s ese s e ñ o r es un exper-
to y p o d r á s e r v i r a l a vez para dar 
lecc iones a n u e s t r o s pilotos que bueni-
mente l a s p idan, que a eso no sé obli-
g a r á a nadie , y c a d a uno es responsa-
ble de lo que hace . A s í que ya lo saben 
los "connoceurs" de l a n á u t i c a , el lunes 
en e l " F r o s t " se e s p e r a n los yates "Vi-
v a " y " L ' E s p r i t " . 
CAMPEONATO VIBORESO 
E S T A D O D E L O S C L U B 
P . N a c i o n a l 
U n i v e r s i d a d 
L . T e n n i s . 
C . I . R e c r e o 
F e r r o v i a r i o 
A d u a n a . . 








G . Ave. 
900 
200 
B A T T I N a D E X.OS C L U B S 
U n i v e r s i d a d . .' . 
F e r r o v i a r i o . 
P o l i c í a N a c i o n a l . 
C e n t r o I . R e c r e o . 
L o m a T e n n i s . . . 
A d u a n a 









C H Ave, 
98 122 349 
47 92 296 
67 96 W 
59 9Í 2JÍ 
82 265 
75 231 
F I E L D I N & D E L O B C L U B S 
P . N a c i o n a l 
L o m a T e n n i s 
C . I \ R e c r e o 
A d u a n a . . 
A m e . S t e e l . 
U n i v e r s i d a d 








32 m 943 
24 S|5 m 
29 427 
28 369 924 
34 435 922 
35 440 92') il 410 900 
C A M P E O N A T O V I B O R E » 0 
B A T T I N G I N D I V I D U A L 
J . V b . C. tí. Ave. 
A . R o q u e , c f . 
A . G a l b á n , 2b. 
J . R i c o , c 4 
M . O b r e g ó n , 3b. . : 5 
J . R o q u e , i f 4 
J . G a l b á n , s s 4 
J . G o n z á l e z , I b . . . 4 
J o s e í t o , r f 3 
J . N a v a r r o , p . . . . 4 
. C á r d e n a s , r f 2 
0 
2 
0 0 12 
0 0 1 
1 1 0 
0 1 0 
T o t a l e s . !cS 0 11 27 13 3 
4 10 27 14 4 T o t a l e s . . . . . 4 1 
A n o t a c i ó n p o r e n t r a d a s : 
A t l á n t i d a B . B . C . . . 300 020 006—11 
E l e c t r i c i d a d F e r r o v i a r i o 020 100 100— 4 
S U M A R I O : 
T w o b a s e h i t s : J . J i m é n e z , i , R . L a s a 
1. G o n z á l e z i , B a n d e r a 1, B . G a r c í a 1.— 
Sto len B a s e s : B . J i m é n e z , F d o . L a s a í , 
T o r r e s 1 . — S t r u c k out: P o r G ó m e z 3, por 
G o n z á l e z 2, por R . L a s a 6. — B a s e s on 
b a l l : P o r G ó m e z 6. P o r G o n z á l e z 1, por 
R . L a s a 4 .—Double p l a y : D e B . G a r c í a 
a J . J i m é n e z a B . G a r c í a de R e y a G ó -
m e z . — P a s s B a l l : G a r c í a í j R e y 1. — 
W i l l p i t c h e r : G ó m e z 1 . — T i e m p o 2 ho-
r a s 15 m i n u t o s . — U m p i r e s V e l a y P e r u -
z a . — S c o r e : Z a l a z a r . 
J O V E L L A K C S 
V B C H O A E 
C . V a l d i v i a , c f . . . 4 2 2 2 
M . C o l n , s s 3 1 1 0 
M . C a s t e l l o , 3b . . . 5 1 
C . G o n z á l e z , p . . . . 5 0 
F . M e j í a s , c 4 1 
P . S i l v a , I b 3 1 
R . C a s t é l l ó , r f . . . . 4 0 1 
N . G a r c í a , I f . . . . 4 0 0 








A . M e j í a s , 2b. 
T o t a l e s . 
2 0 0 1 0 0 
6 9 27 8 5 
S u m a r i o : T r e e B a g g e r : R o q u e , G a l b á n , 
I R i c o y O b r e g ó n . 
E N V I B O R A P A R K 
H O Y Y M A Ñ A N A 
A m e r i c a n S t e e l y S a n t i a g o d e 
l a s V e g a s j u e g a n e s t a t a r d e e n 
V í b o r a P a r k , d a n d o c o m i e n z o 
e l m n t c h a lass t r e s e n p u n t o . 
M i i í i a n a d o m i n g o p o r l a m a ñ a -
n a j u e g a n e n o p c i ó n a l O a m p e o -
n a t o . ( u v e n i l V i b o r e ñ o " U n i ó n 
T e n n i s " y " l n i v e r s k > : v d " . E s t e 
c a m p e o n a t o e s t á m u y i n t e r e s a n -
t e p ó v l a c a l i d a d d ? s u s p l a y e r s , 
c o s t a n d o s o l a m e n t e 1 0 c e n t a -
v o s l a e n t r a d a a g l o r i e t a p a r a 
e s t o s j u e g o s m a t i n a l e s . E n l a 
t a r d e d e l m i s m o d o m i n g o , m a -
ñ a n a , s e e n f r e n t e r á n a l a 1 . 3 0 
A d u a n a y F e r r o v i a r i o . A l o s 
3 . 3 0 L o m a T e n n i s y P o l i c í a , 
a s i s t i e n d o l a c h a m b e l o n a d e 
M a r i a n a o t e a í d a p o r l o s p o l i c í a s 
q u e e s t e j u e g o h a d e d e c i d i r 
p o s i b l e m e n t e e l p r i m e r l u g a r . 
H o y y m a ñ a n a e l p r o g r a m a 
e s e x q u i s i t o y n i n g ú n f a m í t i c o 
d e b e n i p u e d e f a l t a r a V í b o r a 
P a r k . 
A de J u a n P . N . . 10 
V O r t a U 10 
E A r t i z F 10 
C . S á n c h e z U . . . 5 
O O r t i z U 11 
0 C a m p o s C . I . R . 7 
A G o n z á l e z U . . . 11 
R M o r a F 9 
L S a n s i r e n a P . N . 10 
P E s p i n o s a U . . . 
E V e l a F 
J P C ó r d o b a U . . 
S S o l a r C . I . R . . 
A C o l a d o A . . . . 
R R e y e s A . S. . . 
J M a r t i ñ a n A . . . 
A Otero C . I . R . . 
J P é r e z A 
A P o z o s C . I . R . . 
S F C a s uso U . . . 
M A g u i l e r a U . . . 
R I n c i á n U . . . . 
A M a u r a P . M . . 
J del C a l v o L . . . 
F E s p i ñ e i r a A. . . 
.1 V B é r r i z L . . . 
A F e r n á n d e z F . • . 
H C a n d e l a C . I . R . 
J O l i v a r e s L . . . . 
F H e r e d i a F . . . . 
C H e r n á n d e z P . N . 
B F e r n á n d e z P . N . 
L A m i g ó L . '. 
M A Pozos C . I 
A F r e i r é - F . . . . 
D U l l i v a r r i L . . . 
M O r t e g a A . . . . 
R M P u i g A . . . . 
F R o s a s C . I . R . 
P P é r e z F 
L P a l e n z u e l a A . S. 
J L o r e n z o A . S. . . 
E C o s t a L 
P R a m o s C . I . R . . 
R A r t r o s . C . I . R . . 
A G u a r d e s A. S. . 
C M a r t í n e z A. S. . 
A C e r v a n t e s L . . . 
D P é r e z A . fe. . . 
P P a l m e r o L . . . 
M S t a . M a r í a A . S. 
R F e r r e r A . S. . . 
1 R u i z P . N . . . . 






















































11 18 500 










2 3 375 
8 12 375 
4 12 37o 
4 13 371 
4 9 360 
1 5 35' 
7 12 íj 
7 8 34i. 
• H | 










13 12 300 




10 2,ií 6 27 
6 27 
8 Í | 
4 26i) 









A b r i l 11 de 1923. , 
M a n u e l M a r t í n " . 
C o m p i l a d o r Oficial-
D O S E S T A T A D O B E S 
J 0 
COMPRAR DULCES ES MAS DIFÍCIL DE LO QUE PARECE Por Ruhe Goldberg 
Q u i e r o q u e m e d e s p a c h e u n c u a r t o 
d e l i b r a de es te , d e e s te , d e a q u e l 
o t r o , de e se , d e a q u e l a m e r e n g a d o , 
d e ese s o p a b o r r a c h a , u n t e r c i o d e l i -
b r a d e a q u e l d e a l l á , o t r o t e r c i o d e 
a q u e l , d e a q u e l , d e a q u e l , de a q u e l , 
d e a q u e l , d e a q u e l , d e a q u e l y d e 
es te o t r o . 
y este t a m b i é n . 
¡ O i g a , c r e e u s t e d q u e s i y o s u p i e -
r a t a n t a s m a t e m á t i c a s e s t a r í a a q u í 
d e s p a c h a n d o d u l c e s 1 
E s t a r e a d i f í c i l p a r a u n a m u j e i 
d e t e r m i n a r q u e c l a s e d e d u l c e 
q u i e r e c o m p r a r , p e r o es m u c h o 
m á s d i f í c i l p a r a l a m u c h a c h a 
q u e e s t á d e t r á s de l m o s t r a d o r 
e n t e n d e r a l a c o m p r a d o r a . 
L MtN«»ííii Srndlcstc, Inc.. N. Y 
PREGUNTA TONTA Núm. 48.000 
¿ E S U S T E D 
R E L O J E R O ? 
N o , S a r a p i c o , y o s o y u n 
a b r i d o r d e o s t i ones , p e r o c o -
m o m e e n c u e n t r o s i n t r á b a -
l o m e e n t r e t e n g o e n a b r i r 
r e l o j e s p a r a e s tar en t r a i -
n i n g . 
0 
G o n z á l e z U . . . 
S t a . M a r í a A . S. 
L o r e n z o A . S. . . 
O r t e g a A . . . . 
P o z o s C . I . R . . 
C e r v a n t e s L . . . 
O l i v a r e s L . . . . 
G u a r d e s A. S. . . 
H e r n á n d e z P . N . 
de J u a n P. N . . 
S a n s i r e n a P. N . . 
H e r e d i a F . . . . 
E s p i n o s a U . . r 














O r t i z U . . . . . . . • H R e y e s A . S. 
M o r a F . . . . 
K a n ; o s C . I . R-
F e r n á n d e z F . . 













L O S ACTTMITLADOBES 
G o n z á l e z t í . . . 
H e r n á n d e z P . N . . 
A r t i z F 
ICsp inosa U . . . 
P o z o s C . I . R . • 
S o l a r C. I . R , • 
R a m o s C. I . R -
de J u a n P . N . . . 
O l i v a r e s L . . . . 
I n c l á n U . . • . 
A g u i l e r a U . . . . 
S a n s i r e n a P . N . . 
C e r v a n t e s L . . . 
L o r e n z o A . S . . . 
C a l v o L 
P é r e z A 
O r t i z U 
G u a r d e s A. S. . 
M a u r a P . N , . . 
V . i í c r r i z L . . . 
A r m e n t e r o s C. £. R 
O r t a U 
A. P o z o s C . I . B 
F . C a s u s o U . . . 
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D I A R I O D E L A M A R I N A Abri l 14 de 1923 P A G I N A QUINCE 
n A 
F L P A R T I D O F E N O M E N A L L O P E R D I O 
M A R I A C O N S U E L O 
ci PRIMERO DIO UNA V U E L T A TREMENDA. — L O L I T A Y CAR-
MENCHU QUE SALIERON CON R E T R A S O , IGUALARON, PASA-
RON Y GANARON.—DOS P R E C I O S A S DECENAS. — B E L L O F I -
NAL DE G R A C I A . — P I L A R Y E L I S A , PELOTEANDO BIEN, GANAN 
A LOLITA Y P A Q U I T A . — G R A V E DESCONCIERTO DE ANTONIA 
romo la función de la tarde era 
, V-ja y la de la noche era de mo-
T y entre una y otra constaban 
ÍÜda mcnoíi que de cinco partidos 
cuatro qiUraielas, .pues 
acuerdo po unanimidad de estre-harme cuanto pueda para no caer-
ías i>esea de peso completo a las l i n -
lectorae y molesto, molesten, a 
das l0S enuisiastas lectores 
primar partido. 
pe 30 tantos. 
Que salieron a disputar: 
Carmen y Encarna, de blanco, 
bolita y Carmenclru, de azul. 
El peloteo es animado; el tanteo 
blanco; blanco toda la primera de-
cena y blanco toda la segunda; pe-
ro cuando nos desbordamos en la 
decena final, ya es t á el café; Dol i -
ta se nos dispara con una revolu-
ción bonita; Carmienchu la ayuda; I 
pierden las blancas los pies, pierden! 
el cerebro verte güeno , pierden laj 
lette y pierden el partido, quedán- . 
doee en los 25. Lol i t a .fué el caos.| 
Jugó horrores de bien para llevarse! 
las palmas y algunos pesantes 
LAS QUINIELAS 
Lo l i t a se llevó la primera quinie-
la. Continuaba su arrogante su fu-
riosa y admirable faena con que 
dió jaque y mate al primer partido. 
Y María Consuelo nos consoló 
ganando la quiniela, de la cual lle-
vábamos medio boleto. 
Nos hicimos millonarios. 
C O M E N T A R I O S 
F U T B O L I S T I C O S 
Elisa con t inúa conferenciando con 
don Mam'brú. Como anoche era no-
che de motla. se puso de moda lle-
vándose la primera quiniela, 
— ¡ O l e , don M a m b r ú ! 
Y Gracia nos concedió la gracia 
de desgraciarnos con la ú l t ima. 
—Gracias, Gracia. 
P. RIVERO. 
LOS PAGOS DE A Y E R 
(FOB 1.A TARDE) 
$ 2 . 7 9 
Llevaban 
En la combinación de la segunda 
tanda, también de 30 tantos, ingre-
saron'sus airosos cuerpog y sus ai-
rosas raquetas estas cuatro gracias 
del raquetismo triunfador: 
De blanco, Victoria y Consuelín. 
De aaul, Oharlot y Gracia. 
Muy superior la primera decena. 
Muy superior la segunda decena. 
Peloteando las cuatro n iñas con 
ímpetu formidable, en la primera,! Carmcnchu 
ge enfrentaron en siete, ocho, míe-Í Lol i ta . o 
Angelina 4 
P r i m e r p a r t i d e 
AZULES 
OL1TA y CARMENCHU 
7""- boletos. 
Los blancos eran Carmen y Encarna; 
se quedaron ne 25 tantos y llevaban 
3 3 holetos que se hubieran pagado a 
$5.65. 
Prometimos comentar los partidos 
celebrados entre los "segundones" 
de la Liga el pasado domingo. 
Y a ello vamos. 
Son dignos esos muchachos de que 
concedamos un rinconcito para "fut-
bolearles" la paciencia y aplaudirles 
sus proezas. 
Para nosotros es igual un jugador 
de los campeones, que otro de equi-
po inferior. Es m á s : concedemos 
más importancia a estos ú l t imos por-
que son más entusiastas a defender 
el club que mi l i t an : con empeño se 
esfuerzan para colocar en sitio pre-
ferente la bandera de sus s impat ías . 
iSería un orgullo para nosotros que 
con estos "comentarios" se reaccio-
naran algunos de los que es tán a 
sucumbir, que fueran estos renglo-
nes inyecciones saludables para el 
"enfermo" y que el sepulturero no 
se diera el " a l e g r ó n " de bajar a la 
fosa un club que lleva todas nues-
tras s impat ías . 
E l tiempo será testigo. 
E L F O R M I D A B L E E Q U I P O D E L O L I M P I A Q U E 
S E E N F R E N T A R A E L P R O X I M O DOMINGO 
C O N L O S C A M P E O N E S D E L " I B E R I A " 
P r i m e r a Q u i n i e l a 
VICTORIA $ 3 . 4 2 
Erc;,rna. 
Ttos. Btos. 
. . 3 148 







S e g u n d o o a r t i d o 
AZULES 
CHARLOT y GRACIA 
letos.. 
Los ülancos eran Victoria 
DvdO. 






A l quitarse las cortinas aparecie-
ron los "asturianos" del Gijonés y 
los verdi-negros del Stadium. 
Estos ú l t imos reforzados. 
Los "turroneros" con un equipo 
mediocre y muy inferior al contrario. 
Falta en sus filas Uria y Alonso que 
dejan un vacío difdcilísimo de lle-
nar. 
Los valores salieron a favor del 
Stadium con un buen margen. 
T ranscu r r i ó el partido sin ver i f i -
carse n ingún cambio "bo'sista-
ba lompédico" . 
E l marcador no sufrió a l te rac ión 
numér ica . E l anotador fué nulo por-
que su trabajo fué innecesario. 
Quedaron cero a cero. 
Dividido los honores. 
te y diez. Pasamos a la segunda y 
3a furia de las ¡uiñias imarcha en 
crescendo. Se pelotea bien y con 
admirable equilibrio nos dan otros 
tres sustos iguales en once, doce y 
dieciseis. Un avance blanco como 
para ponerle el cascabel al gato. Y 
otra racha azul para dar el caño-! 
nazo último en los 2 3. Levan tó el¡ ,jlancos eran victoria y Consue-
brazo Gracia y como-si con el b r azo j l í n . se qlJe.daron en «4 tantos y lleva-
levantara un hacha, pues cercenó al ban 91 holetos que se huberan pagado 
Izñ blancas en un periquete. 
Las azules ganaron. 
Se aplaudió el fragor con que se 
$ 4 . 7 1 
Llevaban 5 7 bo-
disputó la pelea hasta el 23. 
Si brillante y entusiasta estuvo 
la función de gala, de por la tarde, 
más brillante y más entusiasta re-
eultó la da moda, celebrada por la 
noche: era má-s elegante, más be-
llo y más numeroso el mujer ío que 
destacaba su gracia en todos los 
palcos; ma*! eran los burgueses; de 
JOÍI_ entusiastas gritantes no faltaba 
casi ninguno. Los que no compare-
cieron cstabon enfermos; así lo jus-
tificaron enviando sus certificaciones 
médicas. 
¡Que se alivien! 
Y tede el mundo a bordo del tren 
de la emoción. El Palacio de la A l -




S e g u n d n . q u i n i e l a 
M. CONSUELO $ 4 . 5 4 















(POR LA NOCHE) 
MSRCERO 
Ya eotaban en la cancha, raque-1 
a. en ristre, las blancas Lo l i t a v i . 
laqiuta, y las azules Pilar y ElisaM :Lollta •• 
--Muñecas; bon n i t . ¡Pi lar 
—Téngalas saludables el cronista ' Paciuita-• 
1 se metieron en faena. I ELI?A . . 
Una isrualada f r o n ó t i ^ ™ „ „ „ . i Carrnenchu 
P r i m f " P a r t i d o 
AZULES 
PILAR y ELÍSA. 
tOb 
Los blancos eran Lolita y Paquita; se 
quedaron en 17 tntos y llevaban 89 bo-
letoj que se hhubieran pagado a $3.41 
P r i m e r a Q u i n i e l a 
ELISA 
Ttos. Btos. Bvdo. 
$ 4 . 0 4 
Llevaban 74 bote-













 f , 
igualada frenética en una;, 
otra preciosa en cuatro. ¡Vaya una|Ansclna 
racha la de las niñas de blanco pa-1 Wí";nfV' ^ n r t i d o 
ra ponerle en 13 por 6! ¡Y vaya' 
racha arrogante las de los seis, pa-
ra revirarse y ponerse en los t r o ^ I ANGELINA y MATILDI 
calaos iguales! Gran 
Lo fatídico dei 
encogió los corazón<=« Hlan/wi yj se quedaron en 23 tantos y llevaban 91 
AZULES $ 3 . 1 5 







Los blancos eran Carmen y Antonia; 
"altó a la gal lardía de los 
azules. 
Pílar y Elisa 
^uy bien jugando mucho v 
boletos que se hubieran pagado a $4.50. 
'uuy bien llegaron a 25. Las otras', 
?T r Í ' " cas ' se quedaban en 17. 
disnnLPartÍdo núm'ero cuatro, que 
Snn 'IaS Cle blanco Carmen y 
cir Hq e' tene^os poco que de-^m-.nl ^ P e í o t ^ n d o bonito. 
S o L ! n ^ ei1 cnatro y ^ seis, 
dos b antemá6 íué azu1' P o ^ e las 
nia ¡ dn,cas' «^Pecialmente Anto-
GR A C I A $ 6 . 0 6 
El debutante Victoriano cumplió 
bien en su puesto, pero faltaron com-
pañeros que secundaran su empuje. 
Por el quinteto sobresal ió él. 
J u g ó con mucha pimienta y de-
mos t ró que la cabeza sirve para a go 
más que para usar sombrero. 
En el t r ío Luis y Comercial. 
La defensa bien. 
Y el goalkeper "azamorado". 
Por el Gijonés todos se distin-
guieron y basta decir que muy infe-
r ior a su contrario en el segundo 
tiempo dominó bastante. 
Merece especial mención el defen-
sa derecha, que con su juego de ca-
beza acapa ró los aplausos. 
Moro, bajo el mareo bien. 
Y esto es todo. 
Tanda segunda. 
Havana-Po ' i c ía . 
En el "eleven" de Art iz había 
rios debutantes y tal parec ía 
" m i s c e l á n e o " de acaparac ión . 
El publiquito era partidarista de 
los chicos del "pel igro" cosa que ex-
t r a ñ ó a Calvó pero nunca a nosotros 
que sabemos que son "cobios". 
E l primer tanto fué a favor del 
Habana, y el perforador recibió abra-
zos y fe'ioitaciones. 
E m p a t ó Mazato en un comer, que 
r e m a t ó admirablemente; pero en pa-
go a su labor no recibió m á s aplau-
sos que el del "Guardia de Posta". 
El " t r a b u q u í t o " de los peligrosos 
volvió con el esférico a la estación 
polioiaca, y al-í lo dejaron para que 
respondiera a las preguntas del ofi-
cial de carpeta. 
Y a descansar. 
En el transcurso de los diez mi-
nutos los policías acordaron entre sí, 
cercar a sus contrarios y obligarles 
al rendimiento aunque para ello fue-
ra necesario hacer uso del revólver . 
Por otra parte Calvo colocóse en 
su "acesoria" con el propósi to de 
"cargar" al intruso que fuera sor-
prenderle con a lgún chut. 
Ante estas medidas el Pol icía lo-
gró dos tantos que sumados con el 
anterior dieron un haber de tres 
goals y un debe de dos. 
Este fué el resultado. 
Arb i t ró el señor Miguez. 
Estuvo bastante acertado. 
Pero de ideas havanistas. 
E l partido de finales que se ha de 
celebrar el próximo domingo entre 
los equipos Olimpia e Iberia, s e r á in-
te resan t í s imo, algo grande, y que con 
toda seguridad llenara de entusias-
mos a todos los fanáticos futbolís-
ticos que lo presencien. 
E l Iberia ha de sacrificarse en- po 
ner su eleven en las mejore.s condi-
ciones posible de ataque para lograr 
derrotar a los de Prado 19, si no 
consiguen un triunfo en este encuen-
tro , ¡adiós, bandera championable! 
Nosotros le recomendamos a los 
muchachos de Hermo, se preparen 
como para ir a enfrentarse con el 
equipo m á s difícil de ganar. Aunque 
algunos no han llegado a reconocerlo 
y crean lo contrario. 
E l Olimpia ha demostrado ante 
aquellos feroces tigres del Hispano, 
que se los quer ían tragar con ropa 
y zapatos, mucho va'or, empuje y 
decisión; más Carde tuvieron que 
vérselas con los leones del "For tu-
na", en aquel famoso y primer par-
tido de finales, donde los olimpis-
' tas, particularmente en el segundo 
tiempo del partido, acorralaron a las 
fuerzas fortunistas viéndose estos 
varias veces en pe igro de sufrir una 
derrota, y si esto no sucedió que le 
den gracias a la divina Providencia 
y a Enoiquito. que ese día, según 
crít ica de ciertos cronistas, estuvo a 
la altura de Zamora. 
De lo que pueda suceder en el par-
tido del domingo no daremos opinio-
nes puesto que las fuerzas están n i -
veladas, sólo nos limitaremos a decir 
esta noche va-etaoiBTAO INN UPN 
que este match será digno de ver y 
que con toda seguridad de ja rá gratos 
recuerdos en los anales del futbo-
lisnio. 
G. R. 
11^ I P n i P ' i P Ŵ ^̂ Ŵ̂  ̂  9 &̂ ̂ r̂ 9l ¿ á P ^ Ü P Ü P 
1 ^ C a o u í c b o u c ^ 6 u í í a - P e F c h a £ o m p a g n í e 
I f ^ s m w e i * í A l e m a n i a ) 
A g e n í e s G e n e p a l e s -
Ha^and^Aparíado 2505 
T e l é f o n o A 6^12 119055 
E L U N I V E R S I D A D E S MI F A V O R I T O P A R A 
L A S C O M P E T E N C I A 
O G A P O R Q U E 
CREE QUE H A Y BASTANTE M A T E R I A L EX ESPAÑA PARA L L E V A R 
A CABO ESA TAN B R I L L A N T E I N I C I A T I V A . — L O S SEVILLANOS 
EN VEZ DE VENGARSE POR OFENSAS RECIBIDAS, L E TOMAN 
EL PELO A LOS "RECREATIVOS" DE H U E L V A . — 5 0 0 LIBRAS 
POR UN JUGADOR.—OTRAS NOTICIAS. 
HOY A LAS DOS DAN COMIEN ZO EN ORIENTAL P A R K LAS 
ELIMINACIONES. — L A LUCHA PROMETE SER CRUENTA EN-
TRE LOS TRES R I V A L E S . — SERAN DESTROZADOS ALGUNOS 
RECORDS. 
Habíamos prometido ayer seguir 
; informando a nuestros lectores so-
bre el fútbol por España , y henos 
aqu í dispuestos a cumplir lo prome-
tido. Hoy vamos a tomar notas de la 
revista " E l Norte Deportivo" que se 
publica en Bilbao. 
Ttos BtOB. Dvdo. 
Lolina 4 212 $ 4 49 
Angeles 4 234 4 06 
GRACIA 6 157 6 06 
Matilde 4 81. 11 75 
Edbarres.-1 4 256 371 
M . Consuelo. 4 180 5 28 
Tercer Partido 
BLANCOS $ 3 . 4 0 
rt* J10 ilieieron más que dar sono-l ANGELES y LOLINA. Llevaban 117 
3 sombrillazos Hubo, sin embar 
aproximen en 21 por 23; 
no cuajó. Una alarma que se 




da TV,- raqucfc curiosamente na-
a mas, ganaron. 
{t otras no pasaron de 23. 
I I L l "^dre; qué Antonia! 
L ^ O M E N A L 
y A0Qefii£PUtarou- d:e Manco Lol ina 
Marfs n y de ^ ' J ! Eibarresa v 
jff* Consuelo. ¡ 
Bar %?C:rdió María Consuelo a ps-
Por ia T?norme 3ucgo desairrollado 
2. 3 i n Empataron en 1, 
Harón i p ! 7 Pn el tauto 26- Ga-
Io no dt- '^anco. María Consuc-
«ma dc'p na b'lena' en toda la ú l -
Y hat.f , L n fracaso enorme, 
a^ta de bastón 
boletos 
. .Los azules eran Eibarresa y María 
Consuelo; se quedaron en 27 tantos y 
llevaban á7 boletos que se hubieran pa-
gado a $4.05. 
Campeonato In fan t i l en Vizcaya 
La Directiva del "Athletic Club", 
con un des in terés y un espír i tu de-
portivo ampl ís imos , es tá realizando 
una labor digna de elogio. Acaba de 
rc-dactar un reglamento por el cual 
h a b r á de regirse un Campeonato In -
fant i l de Fú tbo l , organizado por la 
mencionada sociedad. Por in ic ia t i -
va tan loable ha sido muy felicita-
do el señor Conde de Villalonga, 
Presidente del organismo citado. 
A l comienzo del partido hubo de 
lastimarse Avelino, centro delantero 
de los guardias. 
F u é sacado del juego. 
Mejor para el Havana. 
Porque de lo contrario el haber 
policiaco hubiera sido m á s grande. 
Porque el diminuto no se retira 
ein mojar, y menos contra el Ha-
vana. 
Es que nunca se r e t i ró . 
Y llevando porteros como Ar t iz 
nada nos ex t r aña r í a que hiciera za-
fra. 
O infanticidios. 
Juez de L ínea . 
r 
MONTON HABANA M A D R I D 
SABADO 14 I^E ABRIL 
Ca«Uen X n RTIDO A 25 TANTOS 
y carmencmi, 1)1011005, 
contra 
4 B»car hi y Elisa, azules. 
^ U l V r r1008 7 a2,ll«s Ael cuadro 10 
llt QUINIMLA A 6 TANTOS 
' ^ t a ; Paquita; 
^Gbjs^o í ^ a é ^ t o r l a ; Angelim. 
^ U a a , RTIDO A 30 TANTOS y -Bloarrosa, blancos, 
coutra 
Paquita y Andelos, azules. «acaj tilan cos y azules del cuadro 10 
^ " . ' M ^ 2U1NIELA A 6 TANTOS 
' Consuelo; Eibarresa; 
P^JICER r>?£̂ *' Gracla: Matilde. 
TOS 
C^«ot r \ F A R T I D 0 A 30 TAN 
^ » • Consuelo, blancos, 
contra 
Victoria y Gracia, acules. 
ancos y del cuadro iO 
M Í O 
La fresca sensación del baño después de la cotidiana 
labor, no es completa ni duradera, si, tras de la ablución 
confortadora, no cubre nuestro cuerpo una ropa interior l i -
gera y adecuada al clima tropical. 
Las camisetas francesas "P. R.", de puro lino y las 
"Lastlong", de algodón muy fino, así como nuestros especia-
les juegos interiores en soiesette, vichy extra y finísima se-
da y combinaciones "Vassair" y "Union Suits" de ios que 
tenemos un completo surtido, son las prendas preferidas 
por las personas de gusto refinado, que buscan, a más de 
una calidad insuperable que proteja su duración, el placer 
y la frescura que solo el uso de ellas puede proporcionar. 
Si no las ha usado, haga una prueba. 
jNos la agradecerá . . . 
LAUREANO LOP£Z 
SIMC. 
Bel Camnoonato Vizcaíno 
En el verde de Lasesarre se cele-
bró el encuentro de Campeonato en-
tre "Arenas" y "Baracaldo". E l tiem-
po, bueno; pero si terreno, • empan-
' lanoso. Arb i t r a el señor Serrano. A l 
i minuto y medio de juego Areta re-
mata un centro de E.obus y consigue 
el primer goal. En una melee el ar-
bitro castiga con "penalty" a los del 
"Baracaldo". Peña lanza el ehoot, 
lo para el portero, pero nuevamente 
es recogido por el t irador, y r e m a t ó 
el tanto. Segundo goal para los are-
neros. En el primer tiempo no hubo 
más perforaciones. Después en la se-
gunda mitad, fueron tres m á s los 
que marcó el anotador, y los tres pa-
ra los del "Arenas", pues sus con-
trarios, séase porque eran muy in-
feriores o porque se declararon ami-
gos de la Ley Volstead, no "moja-
ron". De los tres tantos, dos fueron 
obra del pequeñín Sesúmaga en dos 
remates opor tun ís imos , ,y el otro lo 
obtuvo Arruza después de driblar a 
la defensa contraria. 
— E l "Sestao" venció al "Deusto" 
por dos goals a uno. Ganó el mejor. 
Faltando cuatro minutos para ter-
minar, el "Deusto" logró el goal de 
la "honr i l l a" . Si no es por la enér-
gica in tervención del á rb i t ro , Fausto 
Mar t ín , el partido acaba a garrota-
zos, pero lo evitó la salida de Sesú-
maga, ordenada por el referee. 
el "Nacional'. Dicen las crónicas que 
cuando éste visitó al "Recreativo" 
sus partidarios recibieron malos tra-
tos, a tal extremo que los "recreati-
vos" creyeron cosa cierta la repre-
salia. Pero esta consistió solamente 
en Una murga que metieron en el 
campo los sevillanos, para que le to-
case a los forasteros aquello de "No 
me mates", y algunas sevillanas clá-
sicas que el populacho acompañaba 
con sus palmas. Los visitadores se 
encasquillaron y no dieron pie con 
bola. Los "nacionales" les hicieron 
media docena de goals. Y no hubo 
más, dicen, porque el á rb i t ro señor 
Balaguer estuvo indulgente con los 
de fuera. A la salida del campo no 
faltó un sevillano guasón que dije-
se: "No se pueden quejar. Le hemos 
ganado con mús ica" . 
Vn record de entradas 
El record de entradas en la F ina l 
de la Copa de Inglaterra, fué en el 
partido entre los equipos "Aston V i -
l l a " y "Sunderland" celebrado en el 
año 1913 en el "Cristal Palace". A 
ese partido concurrieron la friolera 
de (no se asuste el compañero " P ú -
f i r i " ) 120,028 pesos. Ciento veinte 
m i l , veintiocho! 
¡Bonito N ú m e r o ! Como diría sin 
duda alguna, un billetero. 
Trasiego de jugadores 
i El viernes 16 del pasado mes fué 
el ú l t imo día del plazo dado para 
lia transferencia de jugadores solici-
I tados en la generalidad por aque-
I líos clubs que quieren defender su 
1 puesto en la Liga respectiva. Es muy 
(Interesante conocer estos trasiegos 
.y los precios que los Clubs pagan 
por los jugadores que creen ellos i m -
prescindibles para el completo de su 
eqiTipo. E l "Sunderland" ha pagado 
500 libras por la transferencia de 
Yv'agstaffe del "Feetwood" que jue-
ga de delantero centro y solo cuen-
ta 19 abriles. Wallace Clark del 
"Leeds United" ha sido transferido 
al "Birmingham". Leslie Adlam, de-
lantero centro del "Gui l fo rd" ha f i r -
mado en el "Oldham Athlet ic" . Este 
jugador ha marcado en esta tempo-
rada nada más que 2 9 goals. Una 
máquina , como aquel que dice nada. 
Seleccionados por regiones 
"Viejo Deportista" escribe en " E l 
Norte Deportivo" un pequeño a r t í cu-
| lo en el que aboga porque en lo fu-
' tu ro en los Campeonatos Inter-regio-
I nales se haga la selección de los j u -
1 gadores, por región. Es decir, que 
' só lo puedan defender los colores de 
i una Federac ión , los que por su na-
i cimiento dentro de sus l ímites sean 
j elegidos para ese f in . Opina el "an-
iciano" deportista que dado el gran 
incremento del fútbol en España ca-
¡da región puede, sin grandes esfuer-
, zos, formar un "eleven" de elemen-
|tos nativos que dignamente puedan 
¡defender el honor deportivo de su 
i región correspondiente. No es par-
¡ t ídar io ese buen señor que tan bien 
piensa y escribe, que once vascos ca-
talanizados pudieran ganar para Ca-
I t a luña el Campeonato contra 'Vizca-
¡ya o Guipúzcoa. Y de deducción en 
deducción llega a pensar que "once" 
Kenés gana r í an a Francia represen-
¡tandp a España . Acaba el "Viejo De-
portista" pidiendo lógica a los seño-
re?, federativos. 
Y por hoy basta. De nuevas not i -
cias ya daré cuenta a los lectores. 
PETER. 
SABADO 14 DE ABRII , 
A las 8 12 p, m. 
J E n Sevi l la E! "Recreativo" de Hueiva visitó 
campo sevillano para jugar, con 
PKIMEIl PARTIDO A 25 TANTOS 
Mailngaray y ArnediUo, blancos, 
contra 
Juarsiti y Ansola, azules. 
A *ao?.i 'blancos y azules del 9 12 
PP.ÍMEKA QUINIELA A 6 TANTOS 
Marceiuo, Egruiluz; Aryentno; 
Irg'oyen Menor, Cazallz Mayor; Gómez. 
SEGUNDO PARTIDO A 30 TANTOS 
Irgroyeu Menor y Marcelino, blancos, 
contra 
Egruiluz y Argrentno, azules. 
A sacar ülancos y azules del cuadro 10 
SEGUNDA QUINIELA 4 6 TANTOS 
Charroalde; Elorsa; Cazallz n i ; 
Lorenzo; TabemlUa; Vega. 
Imperfecta tiene en general que 
resultar la labor del que pretenda 
comentar con fundamentos de hecho 
y probabilidades de éxito acerca del 
resultado de unas competencias a t lé-
ticas. Pocos son los que, bien docu-
mentados en tan /interesante aspecto 
de los deportes, pueden dedicarse por 
entero al estudio del problema, pre-
sen tándolo al públ ico de un modo 
claro y preciso, después de seguir 
con ojos expertos — y no profanos— 
toda la obra de entrenamiento y pre-
paración de los diversos equipos con-
tendientes, resultando así pues natu-
ral , que todas las opiniones y selec- I 
cienes que hasta el presente se ha-
yan hecho, posiblemente con alguna 
honrosa excepción, sean resultados 
ún icamen te de la apreciación perso-
nal hecha a posteriori de los comen-
tarios m á s o menos apasionados que 
se oyen en los centros deportivos; 
de la asistencia como mero observa-
dor a las práct icas de los clubs con 
que se simpatiza o se es tá bien re-
lacionado y, finalmente, del examen 
ligeró y muy por encima de los re-
sultados de las competencias pasa-
das. 
Te dos los datos anterioras tlespii'ls 
de cruzar por el laberinto de proce-
sos del ingenio humano, llegan a las 
cent r í fugas , en que, defecados de 
errores, cristalizan en la azucarada 
selección de los que modestamente 
se resignan a ser considerados como 
expertos, dependiendo bu mayor o 
menor aceptación por el público de 
muchos factores, no siendo el menos 
importante el de la Suerte, supre-
mo arbitro que tiene el poder de 
encumbrar o hacer caer en el más 
profundo de los ridiculos. 
Yo, al escribir estas l íneas , no pre-
tendo hallarme en s i tuación diferen-
te a la de mis compañeros de mart i -
rio, digo expertos. Lejos de ello, mi 
preparac ión para enfrentarme con la 
s i tuación posiblemente es inferior. 
Mi experiencia hípica me ha enseña-
do a no darle demasiada importan-
cia a los chismes, cuentos y secretos 
a gritos de los distintos bandos que 
vienen a oquivaler a los tips, ni 
tampoco a los tiempos invertidos o 
hazañas realizadas en las práct icas , 
pues no es lo mismo para un atleta 
correr, lanzar o saltar serenamente 
de acuerdo con las instrucciones de 
su coach, que n abierta competen-
cia, en la que, nervioso ante la ven-
taja tomada por un adversario, se 
olvida de todas las enseñanzas y 
pierde hasta el control sobre sus fa-
cultades. 
LOS RESULTADOS ANTERIORES 
Por otra parte, aunque los resul-
tados de anteriores competencias me 
merecen rnáf crédito •Vu.j 'lo:? referi-
dos chismes y tiempos de las práct i -
cas, tampoco por si solo pueden ser-
vi r de norma, pues como aquellas 
se celebran muy de tarde en tardo 
y las condiciones físicas de los com-
petidores ha variado, si es que en 
el interregno los atletas veteranos 
no han desaparecido siendo sustitui-
das por caras nuevas, resultan de 
todo punto imperfectos los cálculos ' 
que sobre dicha base pudieran ha-
cerse. 
Esto acontece mayormente en las 
competencias de juniorss pues en las 
de seniors, por lo reducido del gru-
po de notabilidades existente entre 
nosotros hasta el presente y la faci-
lidad para hacer comparaciones de 
los tiempos cronometrados o alturas 
o distancias alcanzadas en los dis-
tintos eventos, con inclusión de los 
más recientes tomados o anotados en 
las competencias de los júniora , hay 
fundamentos para esperar que los 
criterios enunciados, normalmente se 
ajustan, salvo las sorpresas natura-
les, al resultado f inal . 
Ni aun. t r a t á n d o s e de juniors, 
puede apelarse al ardid de Andrés 
Alonso en las carreras de juveniles, 
de examinar la ascendencia de ca-
de cual y decidirse por el que resul-
te hijo de Seth. Hessian c Broom-
tick, pues, no sé si decir desgracia-
damente, las relaciones familiards 
carecen de efectividad para apreciar 
las facultades físicas entre los hom-
bres y. en la mayor í a de los casos, 
ni siquiera para aventurarse acerca 
de las cualidades morales. 
Sin embargo y como esto se va 
alargando, voy a exponer mi o;>iuiíin, 
con lo cual no hago más que ejer-
cer uno de los derechos individuales 
que garantiza la Cons t i tuc ión . No 
haré gala de cifras, pues la ma temá-
tica es una ciencia algo exacta —en-
tre nosotros nada lo es del todo— 
y después de haber explicado con 
anterioridad los fundamentos de to-
das las selecciones locales y con par-
ticularidad de la mía, ser ía r idículo 
aparecerme con numeritos. Yo por lo 
menos no me atrevo a ello y me re-
duzco a dar una selección, que más 
bien pudiera considerarse como una 
opinión desautorizada. 
H A DE SER REÑIDA L A LUCHA 
Partiendo de la base que el Ve-
dado y el Atlét ico, clubs que no 
cuentan con la materia prima del 
Universidad, han visto a, sus mejo-
res atletas elevados a la ca tegor ía 
de seniors por sus victorias en las 
anteriores competencias de Oriental 
Park, y que los Caribes, curados de 
la indigest ión o indignación —dos 
cosas muy parecidas— que les pro-
dujo la tildada p i r a t e r í a de ciertos 
elementos de su seno, es posible que 
vayan en mejores condiciones que 
sus contrarios a la lucha, llego a la 
conclusión de que estos ú l t imos t ie-
nen bastantes probabilidades para 
llevar el resucitado emblema rojo 
universitario a la victoria, seguidos 
al pasar por la meta por Tigres y 
Marqueses. 
La diferencia final en la acumu-
lación de puntos de las sociedades r i -
vales, ha de ser muy pequeña , casi 
infinitesimal, pues se hallan muy 
equiparadas las fuerzas relativas, al 
punto de que la ocasión no puede 
ser menos propicia para mi debut 
como experto en estas competencias 
a t lé t icas . E l hecho de haber coloca-
do al Vedado en show pudiera de-
pender del esfuerzo desesperado que 
be he^ho ¡¡lara rehuirle a la id* 
sensible influencia de la s impat ía 
que nunca puede evitar por comple-
to en su labor el cronista más de-
sapasionado. 
Salvo las sorpresas que puedan dal-
los atletas para mi desconocidos y 
los clubs sin grandes aspiraciones a 
la victoria colectiva como el Adua-
na, Deportivo, Dependientes y La Sa-
l le ; creo que el Universidad se des-
taca fuertemente en los lanzamien-
tos y se halla bien equipado en los 
saltos y carreras, donde su gran 
abundancia de elemento joven le 
pe rmi t i r á coger muchos puntos co-
rrespondientes a puestos secunda-
rios. 
TIGRES Y MARQUESES SON PE-
LIGROSOS 
El Atlét ico se halla bien prepara-
do en las carreras largas y en los 
saltos, pero en las carreras cortas 
y lanzamientos estimo que, sin es-
tar flojo, no debe acumular gran 
cantidad de puntos. 
Los Marqueses se destacan sobre-
manera en las carreras cortas y de 
obstáculos , pero en los saltos, lanza-
mientos y en las distancias largas no 
puede decirse que tienen plé tora de 
material. 
M i selección es pues Universidad-
Atlét ico y Vedado, pero la diferenr 
cía entre el t r io es tan pequeña y el 
espíritu combativo de las dos últU' 
mas sociedades- es tan grande, que 
es muy posible que sea uno de estas 
el que salga por la puerta grande, 
llevando al cinto el cuero cabelludo 
de los Caribes y de su leeendario y 
martreclio rival. 
Terminantemente puedo asegurar que 
serán mejorados muchos records. 
Para terminar confesaré que si me 
he atrevido a dar esta selección, es 
debido, en parte, al deseo de figurar 
innato en el hombre y en justifica-
ción de mi presencia en la nómina 
del, DIARIO ya desaparecidas las ca-
rreras de pursangs, pero les asegu-
ro a todos que si existieran apuestas 
mutuas para las competencias a t lé -
ticas cuya celebración en el día de 
hoy y m a ñ a n a en Oriental Park 
constituye el tema obligado —como 
dicen los traductoras de cables—di 
todas las conversaciones en los cír-
culos deportivos de la nación en ge-
neral y de la Habana en particular, 
nunca hubiera llegado a tanto, pues 
ser ía la causa, inocente si se quiere, 
de la desgracia de muchos, a los que 
h a r í a perder completamente la fe 
en las futuras selecciones híoicas de 
un tal 
SALVATOR. 
ES PROBABLE QUE R0USH FIR-
ME SU CONTRATO 
UINCINNATI, Obío, Abril 13, 
Por la A. P. 
La perspectiva de ciuc firmará un 
contrato Ed. Ilousli, outfield de los Na-
cionales de Cincinnatti parecía más bri-
llante hoy-
P A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 1 4 de 1 9 2 3 AÑO XC1 
6R0NI6ñ DE 
E N L ñ fll)DlEN61ft 
INTERESñ fl L O S FUNCIONARIOS Y E M P L E A D O S 
D E L S E R V I C I O C L A S I F I C A D O D E L A R E P U B L I C A 
Í .A SALA D B JA) CIVIL D E I Í A A U B I E N C I A D E L A H A B A N A , RB-
V O c l UNA ]S>SOLUGION DB L A OOmSION D E L SERVICIO GI-
VÍT A D m N I S T R A C I O N CAREOB D E FAOULTADES 
^ A R A INVESTIGAR Y DECLARAR L A EXISTENCIA 
1VP ITS DELITO, LO QUE SOLO PUEDEN HACER 
^ LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA." 
" P a r í anreciar las r e ^ o n s a b ü i d a d c s de un empleado, en re lac ión con 
^ faltas de asistencia a la oficina y la just i f icación de las mis-
mas no es posible equiparaa- las situaciones normales en que 
las leyes imperan, a aquellas otras en que la fuerza y la 
violencia se sobreponen til derecho " 
Interesante Ponencia del D r . ' Manuel Landa 
COLEGIO FARMACEUTICO 
DE L A HABANA 
E L ANIVERSARIO D E SU FUNDA-
CIOX 
E l próximo martes, 17 del actual 
! ce lebra rá el Colegio F a r m a c é u t i c o 
de la Habana una sesión solemne, 
I en conmemorac ión del segundo anl-
¡rversario de su establecimiento, 
i En esta velada, que se rá avalora-
da por números musicales, recibi-
r á n sus "Tí tu los de Colegiados de 
Honor" los doctores Juan Guiteras, 
J o a q u í n Olmedilla, José G. Díaz, y 
Antonio González Curque.lo, y los de 
"Colegiado"? de M é r i t o " Tos doctores 
Leopoldo Fáguera , Alfredo Porta y 
Julio C. del Castillo, pertenecientes 
al Senado de la Repúb l i ca ; doctores 
Manuel Plañáis, Eduardo B e l t r á n y 
Domingo Lecuona, representantes a 
la Cámara y los doctores Raú l Debo 
MPLO DE LA (Viene de la pág. PRIMERA. ) la esperanza de que la idea asumiese 
Por la oportunidad y el innegable 
in te rés que representa para todos 
los funcionarios y empleados de ifi 
Adminis t rac ión Públ ica , damos a co-
r.ocer la notable sentencia dictada 
por la Sala de lo Civi l de la A u -
cer por sí t a l declaración, le impo-
ne como penalidad administrativa 
la privación de su cargo. 
CONSIDERANDO: que para apre-
ciar las responsabilidades de un em-
pleado en relación con sus faltas de 
(Viene de la pág . PRIMERA. ) 
zada la Residencia e Iglesia están 
situados entre las calles de Reina y 
el escrutinio de las elecciones celebra-! 
das últimamente en esta ciuuda-J. El j r á p i d a m e n t e una forma adecuada, 
' porque los comercintes de los paí-
ses de babla española es tán esperan-
do con gran impaciencia ese banco. 
E l proyecto para la formación de 
dicha inst i tución bancaria necesita 
r i 
i se 
j voluntad de las autoridades y del 
Grtlz. Félix Ayon. y Miguel Mariano tío- gobierno podr ía realizarse en breve 
, I tiempo. 
Por la noche, los delegados asis-
lunes serán fíjalas las planillas Ai la 
pizarra con la relación de boletas es-
crutadas. 
Han triunfado según el escrutinio ve-
rificado para los cargos de represen-
tTíi'eh' por el Partido Liberal: A. l lur-
n¿do, Dr, Carlos Gua?, Ricardo -le la 
Torriente, Ramón Zaydín, Fernando 
abandonar el cu'.tivo de la ~ I 
y producir como sustituto/!!?ola<:ha 
tículos exportables. Su n 
fué rechazada después que pD08i% 
.Madrid, pronunció un difi™ ^ I f 
guyendo que la. crítica . 0 • 
de la industria azucarera P ^ í ^ n 
no se debía al exceso de rn-L pafia 
Kl asunto de loo t ratad^ Ucí% 
'Vatl"lcluu ^ u ^ r i a necesita- c.ia cs se discutió tanvbf<£ * ^ « r 
la a lgún tiempo para desarrollar- lGgado Pariente de P? el « 
e, a su juicio, pero con la buena profesorefí Clariaga edeeZUela-*' 
dienta, de la Habana, con la ilus- asistencia a la oficina, y la jus t i f i -
trada ponencia del Magistrado yjcación de las mismas, no es posib'.e 
Presidente de la misma, doctor Ma- equiparar las situaciones normales, 
nuel Landa), y de completo acuerdo i en qua las leyee imperan, a aque 
coú las muy briilantes alegaciones1 •• 
gar muy céntr ico p 
municación, pues a él convergen to-
das las l íneas de t r anv í a s . 
Se empezaron las obras por el de-
rribo de las casas que ocupaban el 
terreno, el 1 de Mayo de 1914 y se 
colocó la primera piedra en la tarde 
.dei 7 de Agosto de 1914, fecha gra-
gues, Ramilo Curbelo y Raú l Pé rez , t£Sjma p0r ser ia del primer Centena 
F e r n á n d e z , socios fundadores de los 
m á s celosos. 
A l f inal de esta solemne sesión 
se rá servido un exquisito "buffet" 
a los Invitados. 
A las 8.30 p. m . 
Estrella, Gervasio y Belascoain. L u - , Por el partido Conservador; Migual A l - t.er n a un baile y ban te en el 
gar muy céntrico por las vias de CO- baran. Manuel Castelanos, Germán San- . S£ -
del estudioso abogado doctor R a m ó n 
González Barrios, quien se anota 
con esto un t r iunfo m á s . 
E l señor Luis M . Preval y Rodr í -
guez, perteneciente a una distingui-
da fami l ia de Santiago de Cuba, es-
tuvo desempeñando por espacio de 
m á s de doce años el importante 
cargo de Jefe de Despacho de la 
Secre tar ía del Consejo Provincial do 
Oriente, sin haberle sido impuesta 
nunca corrección alguna por falta 
de asistencia, descuido o negligen-
cia en su destino. 
A consecuencia de la s i tuación 
anormal que exist ía en aquella pro-
vincia, a mediados del a ñ o 1917, 
cuando el coronel Rigoberto F e r n á n -
dez se alzó en armias contra el Go-
bierno constituido, tomando provi-
sionalmente l a ciudad de Santiago 
de Cuba, el señor Luis M . Preval, 
fué obligado a a c o m p a ñ a r y ser-
Vi j * de in t é rp re t e a un oficial de la 
Marina americana que iba a entre-
vistarsie con las fuerzas del coronel 
Mat ías Betancourt acampdaas eu 
Contramaestre. 
Por este hecho se le formó al se-
ñor Preval ©1 expediente del caso 
para depurar la responsabiiidad de 
orden administrativo en que hubie-
ra podido . incurr i r , dec la rándose le 
cesante y separado del empleo a 
vi r tud del acuerdo del Consejo Pro-
vincial tomado en su sesión de 6 
de junio de 1917; y habiendo ape-
aado aquél para ante da Comisión 
del Servicio Civi l , este organismo 
confirmó la decisión del Consejo 
por considerarla ajustada a derecho. 
No conforme el señor Preval con/ 
esa decisión, confir ió su represen-1 
En el Malecón por l a Banda de 
lias otras, como a la sazón ocur r ía MÚ(SÍlCa del Estado Majyor General 
en Santiago de Cuba, en que la vio- ¿el Ejérc i to , el domingo 15 Je 
lencia se sobrepuso al derecho y en 
que a su amparo, se hallaba al fren-
te de la Admin is t rac ión Provincial 
un Gobernador, que, según la pro-
pia resolución de la Comisión d e l | n í a 
Servicio Civi l , funcionaba Ilegalmen-j 3 
te, cuyas órdenes por consiguiente| 
no t en ían otra autoridad que la de 
la fuerza que representaba; eviden-
ciando el error de la citada Comi-
sión, al entender lo contra.rio, la 
manifiesta contradicción en que in-
curre al declarar que Preval no de-
bía obediencia a las órdenes de ese 
Gobernador, sino a las de sus su-
periores legí t imos, que sólo podrán 
darle autor ización para a/usentarse y 
estimar como falta merecedora de 
la cesant ía el no asistir puntualmen-
te a las oficinas provinciales en que 
servía, las que se hallaban bajo í a ¡ B a ^ a 
dependencia administrativa de ese; . . 
Abrdl de 1923 de 8 a 10 y 30 p. m. 
1 Paso doble "'Las Corsarias". 
F. Alonso. 
2 Primer tiempo de la "Sinfo-
Pastorale". Beethoven. 
Serenata "Entre Som'bras". 
L . Casas. 
"Aliborada Gaaiega" P, Veiga. 
Selección , de la dpera "Tosca". 
Pupclni. 
Fox Tro t "Mlster Gallagher 
and Mister Shean". (Primera 
aud ic ión ) . N . N . 
Danzón "La Estrel la de Pana-
m á " . Galimany. 
One step "Glpsy L i f e " . T r i n -
kaus. 
rio de la Res tau rac ión de la Compa 
fiía de J e s ú s . 
E je rc ía el cargo de Rector del Co-
legio de Belén, el R. P. Fernando 
Ansoleaga. 
F u é madrina la distinguida y pia-
dosa dama señora Francisca Grau de 
del Valle y su estimado hijo Luis del 
Val le . 
F u é una fiesta muy hermosa, a la 
cual tuvimos el honor de asistir en 
represen tac ión del DIARIO DB L A 
MARINA. 
E l 3 de Mayo de 1917 se coronó el 
. edificio con la Cruz de bronce a la 
,al tura de 77 metros. 
La residencia ocupa una extensión 
superficial de setecientos metros. 
Tiene la entrada por la calle de Rei-
na. A todo lo largo lleva Un pórt ico 
o paradero público del cual parten 
tiago López Gustavo Pino y M. A. Aguiar 
Del partido Popular: José l i . Oruells, 
y Enrrlque Zayas. 
Para Consejeros Provinciales: Por el 
Partido Liberal: Santiago Valera, Ma-
nuel Vega, Alberto Ruiz, Frnestp Menció 
Antonio Ruiz y Severino Pulido. 
Por el Partido Conservad.jr: Antonio 
Peña. Pedro Urra y Miguel Od'.jo. 
salón del Ayuntamiento, donde el 
Rey y la Reina t ambién se hallaban 
presentes. 1$ sábado h a b r á dos se-
siones plenas del Congreso y enton-
ces se espera que se complete la dis-
cusión de los detalles restantes del 
programa. 
La ceremonia final de la ú l t i m a 
Bermis. a<iriy> de Salamanca 
sus teor ías respecto a lás nnS*011 
des económicas de mejore* Í4' 
nes entrb España y ias ' S c i o , 
americanas. iJUOucas 
Después de una discusión 
importaciones y exportación SObr9 
Congreso voló una resoluoirSr. ' «1 
do - ' n ' 
com 
cuando él la diese; no es otra cosa 
que un corto bien y un gran mal V ^ CONGRESO 
al gobierno español que"^ ro8aii., 
.sideración un plan para unfu 6,1 
de vapores subvencionada en, !1161 
escalas en todos los puertos a ?a 
sesión se ver i f icará el domingo, día ' nos y equipada con todo lo erica-
en que tal vez el Ministro de Estado para la refr igeración y coní Sario 
de la carne. servaciój 
Hablando con el represenW 
la Associated Press, sobre 5 6 119 
del Congreso y la posibilidad 
canzar resultados prácticos a'" 
Sr. Alba se halle presente, aunque 
se cree que no pueda abandonar sus 
tareas para asistir a esta ú l t ima se-
sión. 
D E L COMERCIO i c a ñ á i s expresó la "onhiTón ei Sefior 
eterno, al contrario la de C r i ^ 0 631 ESPAÑOL Ü E U L T R A M A R DECIDE i io . Plmón de 
J o s é Mol ina Torres. 
Oapi tán Jefe y Director de la 
mismo Gobernador Ilegal que ac túa-• trance y remate de/ los bienes em-
s i tuac ión revolucionaria, ' ba en una 
que hab ía depuesto a esos superio-
res legí t imos cuya autor ización 
echa de menos 'la Comisión del Ser-
vicio Civi l . 
CONSIDERANDO: qne de lo ex-
puesto se deduce que la resolución 
recurrida vulnera el derecho que 
por pertenecer a l Servicio Clasifica-
do, otorgan al señor Preval los ar-
tículos 15, 51 y 57 de l a Ley del 
Servicio Civi l , de no ser separados 
sino por supres ión de plaza, o por 
justa causa comprobada en su ex-
pediente administrativo, derecho de 
inamovilidad que lo autoriza a dis-
cutir en un procedimiento de esta 
clase la justicia de su separac ión . 
CONSIDERANDO: que por ios 
í u n d a m e n t o s anteriores procede d 
tación al doctor R a m ó n González | c]arar con luga;r la ̂ ein,ain(i,a> me. 
Barrios, para que dicho abogado 20fí en cuanto se interesa el pago 
interpusiera, como así lo_ hizo, efl de ^ ^ ¿ 0 ^ acerca de cuyo extremo, „ 
oportuno recamo icontencioso-adml- segú:tl reiterada jurisprudencia, no do, aunq.ue no en concepto de te 
un corto padecer y un gozar, sin f i n , 
sin duda cobraré is grande án imo pa-
ra no dejaros llevar de las engaño-
sas ofertas y vanas promesas del de-
monio y seguir de veras al Salva-
dor. ^ 
Hemos querido explicar esto de 
las dos banderas, aunque brevemente, 
para evitar torcidas o e r róneas inter-
pretaciones . 
NOMBRAR UNA COMISION' QUE 
D E T E R M I N E UNA BASE EXACTA 
PARA LOS TRATADOS COMERCIA-
LES ENTRE ESPAÑA Y LAS RE-
PUBLICAS AMERICANAS 
(Por la A . P . ) 
SEVILLA, abri l 13. 
E l Congreso Comercial de Ul t ra-
mar llegó hoy por primera vez a vo-
tar de una manera definida sobre E l ú l t imo caipitel de la derecha 
desarrolla toda la sublime y pa t é t i c a : un asunto determinado, al resolver 
escena en qiue Jesucristo otorga al el nombramiento de utia comisión 
t r e r e n t r a d a s T d ¿ s ^ s e c u n d a r i a s en los l san Pedro el Primado de Honor y ¡que fije una base exacta para los 
extremos del edificio y la principal j Jur i sd ic ión en la Iglesia Católica, o , tratados comerciales entre España y 
en el centro que da acceso a un vest í- sea la Consagración de San Pedro las repúbl icas americanas. 
como Papa por Nuestro Señor Jesu-j Sa vador Canals, exsubsecretario 
cristo de Estado, en un bril lante discurso, 
" l o s " capiteles del lado teaulerdo | ™ 3 j ^ J ^ ™ ^ . . t } * J ? ^ 
bulo, comunicando de frente con la 
iglesia y por un lado con el salón de 
las Congregaciones y con la residen-
cia por el o t ro . 
La residencia tiene planta baja con 
i^ut. ^ yiu.it.a UV ¡ ^ r̂-wnsi clones a que han dado expresión los 
epresentan las ^f^f^J^en¿¡:\ delegas de las var ías naciones, d i -
Comunión de San Estanislao, Pa-i 
la consecuencia de estas sesioiL^6 
i j í a en extremo provechosa si e p66' 
: greso continuaba por la misma s 
I que estaba ahora siguiendo La 
. presión de las opiniones de casi tJ*' 
los hombres de negocios inJ, 3 
americanos que habían venido a* 
I paña con espír i tu de perfecto natr-
jt ismo con el objeto de sugerir 2 ' 
• todos para mejorar las relaciones^ 
merciales, tiene forzosamente n 
impresionar a las autoridades del 
bierno. E l estudio de los probleZ' 
inherentes a este congreso darían 
resultado la introducción de- nueva 
medidas destinadas a robustecer 
lazos entre España y sus ¿ijas Z 
América. 
Es necesario que se celebren ln 
mediatamente •'tratados de comercio 
y que este asunto se considere jor 
el Congreso, pero la Idea de un tra-
giene; servicio sanitario completo; 
la Insta lación eléctr ica entubada y 
oculta; las puertas y ventanas de 
caoba; pisos de mosaico y zócalo de bargado? a Torrente Marruz y con 
su producto entero y cumplido pa-jazulejos. 
go a l ejecutante de la cantidad a| Hay ascensor que conduce cómoda ^ 
que ascienden los intereses de cua-j mente a los diversos pisos. Es lo m á s , inmortales libros, los t razó el pincel paTaao 
'o esculpió y cinceló el bu r i l . 
de Jairo. 
Bien puede decirse que la Iglesia 
de Reina es la Bibl ia , pintada o ta-
llada conjuntamente con la Historia 
de la Compañía de Jesús . 
Las más culmiantes escenas de esos 
^ro m i l pesos, a s í como al pago de j moderno y seguro que se conoce 
ía suma de dos rali pesos que im- Tiene la residencia una bonita ca-
porta el ú l t imo plazo, con sus in- pil la y espaciosa biblioteca provista 
tereses al diez por ciento y los In- de muchas y excelentes obras. 
teresea legales desde l a Interpela- __ 
ción judicial hasta el efectivo pago. La Iglesia. 
Celebrada la vista correspondien-! 
te dD este asunto, la citada Sala de\ La Iglesia está dedicada al Ságra-
lo C.iAril ha fallado declarando sin|do Corazón de Je sús , y tiene de lar-
lugar la ^petición de nulidad de es-jgo 50 metros sin Incluir el gran ves-
te ju ic io ; ordenando que se siga ade-j t íbulo de entrada; la anchura de la 
lante la ejecución hasta hacer t rau- nave central es de diez metros; sien-
ce y remate do los bienes embarga- do siete la de las laterales, y de 
dos a l feeñor Torrente y Marruz y veint idós metros la altura de la na-
cen su prod.ucto y cumplido pago ¡ve central con su crucero y capilla 
al señor Enrique Vázquez Arias do i mayor, y once metros la de las naves 
la suma de dos m i l pesos, m á s sus'laterales. 
intereses al dos por ciento mensual;! Tiene 14 ventanales de estilo go 
imponiéndose las costas al ejecuta-
Adosados a la pared del lado de-
recho se pueden" admirar los frescos 
clones de h i spanoamér ica poseen In- deben celebrarse estos tratados sepa 
tereses que pudieran resultar contra- j radamente con cada país, Insertando 
dicterios. j c laúsulas en todos ellos por las cua-
E l Sr. Canals t razó un cuadro de ' ]es se conceda un trato favorable 
lo exiguo que" es el comercio español que naturalmente deberá, ser recl-
con las repúbl icas americanas, com-
el comercio con otros 
países, y dijo que el Intercambio co-j bajo la bandera española, que se es'-
mercial debía desarrollarse y se des- • taba hoy desarrollando gracias a! es-
tblecimiento de una línea de vapores 
directos, mot ivar ían a no dudarlo 
proco. Estos tratados—declaró el se-
ñor Canals—y el creciente comercio 
más ín t imas relaciones loe que forzo-
nistrativo ante la Sala de lo Civi l p r ^ d e hacer pronunciamiento por 
de la Audiencia de esta ciudad, ah,0.ra declarando con lugar en 
oponiéndose a 'las pretensiones del r.u,ant¿ a eg,e ünico extremo la ex-
doctor González Barrios tanto el cepCÍÓn de incompetencia de jur is-
Ministerio Fiscal como el señor Ibira-: ai)0éión aieigada por el Ministerio 
h im Arias Gut ié r rez , que se perso- pilSlcai v el coadvuvante, sin hacer 
nó en. los autos como coadyuvante declaración de costas ¡por no haber 
de la Adminis t rac ión , per lo nwemo , I roc,edido l m con temeridad, 
que a él le hab ía sido coiufendo m-j vistos los ar t ícu los 1, 2, 57, 61 
terinamente el cargo que fel s e ñ o r i y 93 de la Ley de do Contencioso-
Preval desempeñaba . |administrativo, 56 y 493 del Regla-
Y la Sala, de completo acuerdo; mentó para su ejecución, 5, 51 y 
con el criterio sustentado u?or 61,57 de la Ley del Servicio Civi l j 
doctor González Barrios, ha revoca-jel 6 de su Reglamento, 237 del 
do el acuerdo del Consejo Provin- Código Penal y ' ila sentencia del 
cial de Oriente y la resolución de Tribunal Supremo No, 21 de 27 de 
la Comisión del Servicio Civi l , or--|septiembre de 1921. 
denando la inmediata reposición deli FALLAMOS: qué debemoe revo-
señor Preval, medLainte la notable' y xeToca,m,03 ia re.Soiuci6n de la 
sentencia que Insertamos a continua- C(>mis¡óll del Servicio Civi l , No. 124 
í ión , que sienta un hermoso prece-|d,e 4 «fe marzo de 1921 y el Esta-
dente en favor de los funcionarios ;tut0 ¿el Consejo Provincial de 
y emipleados de la Admin i s t r ac ión , 0r ienls de 6 de junio de 1917 en 
en el ejercicio de sus cargos y sai 
Inamovilidad en los mismos. 
meridad n i mala fe. 
tico en la planta baja con sus d iv i - ! Se divisan emblemas de Jesús y Ma^ 
sienes y subdivisiones, y en la parte r í a . 
alta 21 del mismo estilo, correspon- En la alfombra central, las Inicia-
diendo siete al presbiterio. Cada ven- les del nombre de Cristo «jn Griego, 
E L SUCESO DE L A GALLE D E L ¡ t ana mide de alto nueve metros y i los de José , María y Jesús . 
a r ro l l a r í a en gran escala si los acuer-
dos tomados por el Congreso se l le-
en los cuales se representan los Mis- j vabail a efecto 
terios Gozosos del Rosario, y al iz- E1 delegad0 sor0( de Cuba, ha-[ gamente hab r í an de redundar en «e-
quiérelo loa glorioso^. blando con referencia a la s i tuac ión I neficio de todas las naciones Into-
E l pavimento es de mosaico roma- sostuvo que E3paña debía ! rosadas, 
no. 
En el Vestíbulo: las Cuatro letras I *&*^*jr^*jrjr*w*jr^jr**jir*jr*jr*rrrr*jr**jr¿r****^**jrrM-**<rwjr<r*,jKrm* 
A. M . D. G. (A la mayor gloria de ¡ 
Dios), lema de la Compañía , mejor j 
d i r íamos, su santo y seña, y el su-1 
I-remo f in de todos sus trabajos y fa- L n eu íus iasmo desbordante y ale-
tigas y t a m b i é n de sus gloriosos | la inniensa se rán las caarc te r í s t i -
tnunfos: ( la mayor gloria de Dios, j caí3 del festival benéfico que ha 
ese es el principio y f in de todas BUS > ^ ceJsl,rarse m a ñ a n a , domingo, en 
acciones. x este delicioso, fresco y amplio Ha-
Junto al A d Mayorem Del Gloriam, 
GRAN FESTIVAL BENEFICO EN EL "HABANA PART 
PRADO ] medio y de ancho cuatro y medio. 
Ante la Sala Segunda de lo Cr i - Las del presbiterio son m á s extrechasl 
Dice así el fallo de la Audiencia: 
minal ha presentado el licenciado 
Francisco Fél ix Ledón recurso de 
casación por infracción de Ley y 
quebrantamiento de forma contra la 
sentencia dictada por el expresado 
Tribunal que condenó al fprocesado 
Juan B. Cobos, en la causa por el 
suceso sacugriento de la calle de 
Prado en que pereció su esposa do-
ña Dolores Zenea. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala Primera: No hay. 
Sala Segunda: No hay. 
Sala Tercera: Contra Antonio L I , 
por infracción do la Ley de 25 de 
jul io de 1919, Defensor, Wal l . 
NOTIFICACIONES que se declararon terminados los 
servicios del actor señor Luis M.1 
Preval y Rodr íguez , en el cargo dei Relación de las personas que t ie-
"Siendo ponente «l Presidente de'Jefe del Despacho de la Secre tar ía nen notificaciones en el d ía de hoy, 
la Sala señor Manuel Landa Gonzá- ,de l Gobierno ^ Provinciail de Oriente, en la Audliencia, Secre ta r ía de lo 
lez. los que dejamos sin efecto en todas Civi l y de lo Contencioso-adminls-
CONSIDBRANDO: que según apa- sus partes y en su consecuencia or - . t ra t ivo: 
rece de los aateoedentes adminis- denamos la reposic ión del citado! 
Letrados: 
Cayetano Soca r r á s ; Jo sé M . Gis-
ipent; Lvelio Talbio, Jorge Casus; Ra-
fael Andrea; Gustavo Rolg Suárez ; 
trativos t ra ídos a estas actuaciones! señor Preval en dicho cargo; decla-
al actor señor Luis M . Preval y Ro-j ramos con lugar la demanda en 
dríguez , se le formó expediente y se ¡cuanto a dicho extremo y sin lugar 
le separó de su cargo de Jefe dejen cuanto se interesa el pago de 
Despacho de l a Secre ta r ía del Con- haberes; declaramos sin lugar la ex- J o a q u í n Ochotorena; Ramiro P. Mo-
sejo Provincial de Oriente por ha- | cepc ióu de incompetencia de jUTis-jris; Salvador García Ramos; Joa-
ber sido procesado por el delito deidicclcn y falta de acción dpueistasi qufn P. Pardo; Emi l io Vil laverde; 
rebel ión y 'aibandonado con frecuen- por el Ministerio Fiscal, excepto i a ¡ A n d r é s Segura; José M . Rodr íguez ; 
cía la oficina, sin estar debidamente' primera en cuanto a l part icular re- Ovidio Giberga; Guillermo R. Mn 
autorizado 'para ello, en -los meses ferido, y no hacemos dec larac ión de ñ iz ; Roñé Acevedo; Francisco P i -
de marzo y abr i l de 1917, en que costas ni declaratroia de temeridad!gairola; Angel F e r n á n d e z Larrinaiga; 
en la ciudad de Santiago de Cubado mala fe. \ f i rme que sea estariDomingo S. Méndez; Ricardo Alba-
en la que prestaba sus servicios, y ¡sentencia , cen cert if icación de la idelajo; Salvador Moleón; Jorge 
la mayor parte de la provincia orien- misma, devuélvanse los expedientes I Sánchez Galarraga; José G. Etohe-
ta l , se hallaban ocupadas mili tar-1 administrativos al Centro de su p r o - í g o y e n ; Paulino ¡Alvarez; Luis I . 
mente por fuerzas rebeldes levanta-1 cedencia a los efectos legales.—ASI 1 Novo; Pedro Herrera Sotolongo; Ra-
lo pronunciamos, mandamos y f l r - | f ae l Santos J i m é n e z ; Gabriel ' Gar-
mamns.—Manuel Landa, Manuel cía Pecharte; José Manuel E. Sainz; 
Mart ínez Escobar, Antonio Hec"i»-I Alfredo E. B o f i l l ; José Garce rán ; 
vern'a y Alfonso, Miguel F lguero i , 
Herminio del Barr io doctor Antonio 
Lope z, secretario 
Son admrables obras de arte. Una 
preciosidad las figuras de sus crista-
les . 
Las ventanas ocupan una exten-
sión superficial de seiscientos me-
tros. 
E l exterior forma un bello conjun-
to con todo el edificio. La parte cen-
t ra l es muy suntuosa labrada en pie-
dra caliza de las canteras de Cape-
llanía de la Provincia de Pinar del 
Río, habiéndose tenido especial cui-
dado en su despiezo o estructura, uno 
de los puntos más importantes en 
La iglesia es de estilo o j iva l , tres j esta clase de construcciones. Se han 
naves, crucero y tres capillas ábs ida- ; esculpido variados capiteles y frisos j 
les. Las naves es tán divididas por ¡de Fauna y Flora (animales y plan-
doce columnas monccllindricas de j t as ) ; contrafuertes, pináculos y ga-
reducido d iámet ro . Es muy severa i bies con m u l t i t u d de trepaderas y 
Cu o rnamen tac ión y de muy corree- gárgolas , que los embellecen y en 
tas l íneas . Ocupa una extensión su - ¡ f in hermosas estatuas: la de la V i r -
perficial de 1.300 metros. 1 gen y el Arcánge l San Gabriel, • en 
Resulta la iglesia en conjunto muy 1 los arranques del arco principal, re-
ar t í s t ica y muy religiosa." .presentando la Anunc iac ión ; en am-
Las bóvedas han adquirido mucha iBC'S contrafuertes, bajo delicados do 
b a ñ a Park, cedido galantemente por 
la Empresa para dicho f i n . 
j Las puertas del Parque es t a rán 
¡ abiertas -desde las cinco de la tarde 
1 hasta la una de la maddrugada; fun-
! c ionarán todos los espectáculos ; el 
i conocido pirotécnico señor Funes ha 
j ofrecido presentar los m á s lindos 
i fuegos artificiales que él haya po-
dido j amás confeccionar; tres afa-
madas orquestas de le i t a rán a la con-
currencia ejecutando preciosís imos 
danzones; el Son oriental, reforzado 
con tocadores de esta capital, de ja rá 
regiones de la República y habrá 
otras muchas atracciones al aire li-
bre, gratis, por sonsiguiente, que 
han preparado los iniciadores de es--
te gran festival, y que han de resul-
tar verdaderas sorpresas para el pú-
blico que, seguramente numerosísi-
mo, ha de concurrir mañafia al Ha-
bana Park, ya que puede decirse 
que, ocasionalmente, se le presenta 
la oportunidad de disfrutar de unas 
cuantas horas exquisitas en eu par-
que favori to . 
Y si esa ocasión se le lia presen-
tado, nuestro público no debe (Tejar 
de aprovecharla, contribuyendo a la 
vez a l f in benéfico que ha movido 
la organización de este gran íesti-
dos 
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oír los bailes t ípicos de todas las* v a l . 
L A MODERNA POESIA mponese q u e . . . 
(Viene de la pág. P R I M E R A . ) 
Importancia con sus correspondientes 
claves que representan diversos asun-
tos en i m á g e n e s . 
La capilla mayor, clave única a 
donde converjo toda la nervatura, re-
presenta la coronación de la Sant í -
sima Virgen 
seles las de San Ignacio y San Fran-
cisco Javier, coronando el intronte 
o hastial, a la altura de veint idós me 
do este departamento se ignora, pe-
ro indícase por un alto funcionario 
del gobierno que las consecuencias 
o resultados de la invest igación po-
d r á n llegar a saberse dentro de un 
tros aparece la de la Inmaculada [ per íodo de tiempo relativamente 
de tres metros, y en el centro del 
t ímpano delicadamente calado, se ve 
en alto relieve, el Angel tutelar de 
En el centro del crucero lleva cin- la Compañía de J e s ú s , 
co claves en altorelleve, represen-! En el ajimez de la portada del ves-
tando la central al Niño J e s ú s entre- I t íbulo va la estatua del Sagrado Ce-
gando el mundo a San Ignacio de Lo- | r azón de Jesús , y su arcliivoltava 
yola y a San Francisco Javier, y las j o r n a d a ^ o n t r e i n ^ *0JLes t / t uh determinar s i los aumentos del pre 
cuatro restantes los tres santos - Jó 
Sábe-
breve. 
Aunque todos los funcionarios del 
departamento de Justicia han estado 
vacilando y hasta no se han mostra-
do dispuestos a revelar los planes 
a que han de ajustarse en la inves 
OBISPO 135 
Relación do los últimos libros reeiíl 
dos por esta casa 
MARTINEZ SIERRA Canclfin 
de Cuna. Obra de indiscuti-
ble mérito para el obsequio a 
una dama. 1 totno lujosamen-
te encuadernado en piel, con 
cantos dorados e ilustrado 
con numerosos grfabados y 
fotografías 
GORGOLiINI. El' fascismo en 
la vida italiana. Prólogo de 
Benito Mussolini. 1 tomo rQs-
DOa7bTEVSKÍ. ' L a 'confesión 
de Staurogln y la vida do 
un pecador. 1 tomo rústica. . 
CROKER. Hijos de la selva, l 
$10. 
1. 
das en armas contra el Gobierno de 
la Repúbl ica , a compañando , con ese 
motivo, como in té rp re t e , a una co-
mis ión americana que iba a entre-
vistarse con fuerzas de dicho Go-
bierno, o sea, pnr actos que, en con-
junto , podían constituir el delito | 
de rebelión investigado en la causa í L A MUERTE 
en que se a c o r d ó su procesamient. 
CONSIDERANDO: que el ciiado 
expediente adoloce por tanto, de un 
vicio originario, porque la Adminis-
t rac ión carece de facultades para 
investigar y declarar la 'existencia 
de un delito. 
D E L PRESIDENTE 
DE L A COMPAÑIA DB PESCA 
Vól^-Jó P puependerse ayer tarde, 
en la Sala Primera de lo Cr imiaa í 
de esta Audiencia, el juicio oral de 
la causa^ instruida por el asesinato 
o que sólo puedeuidol seño; Raúl G. Mediavilla oróSl-
hacer los Tribunales de Justicia, dente que f u l de la Con^pañía 
únicos que ejercen la jur isdicción 
crimina!, que es siempre improrro-
gal^e, aun respecto de los propios 
. de 
Pesca y Kav-cgación de la Haband. 
Motivo do esta suspens ión : hat-er 
devuelto la Secre ta r ía de Estado, 
zaga, San Juan Berchamans, San Es-
tanislao de Kostha, y el santo Patro-
no de los Hermanos Coadjutores 
San Alfonso Rodr íguez . 
La decoración es magnífica, 
tas, representando otros tantos ánge-
les con atributos de la 1 
blemas del Sacra t í s imo Corazón de: 
, , , ^ ' „ , • 1o, „„„ o f y n m t ^ , . - j cío son o no resultados de una con-venes de l a ' C o m p a n í a San Luis Gon- .^s  Pas ión y em-1 fabulación contraria a ia iey 
jesijs ¡se que la primera parte del estu-
dio emprendido por el Departamen-
to se ha dedicado a registrar los 
códigos en busca de autor izac ión le-
gal como base para un proceso cr i 
Tribunales y Jaeces que se encuen- sin traducir, la documentac ión refe-
t ran en el mismo grado. rento al abanderamiento de las em-
CONSIDERANDO: que esta doc-|barraciones "William Rider, Russe'l 
t r ina ha sido sentada por el Tr lbU- 'y Parj í ine; prueba ésta que fué pro-
mal Supremo de Justicia de Cuba, puesta por el acusador privado doc-
en su sentencia No. 21 de 27 de tor Enrique Roig. 
septiembre de 1921, en la que se' 
declara que los hechos constitutivos! PLEITO E N COBRO DE PESOS 
de delito, de que conocen los T r i -
bunales de Justicia, no es tán com-1 Ha conocido la Sala de lo Civ1! 
prendidos entre las causas guberna-ly de 1c Contencioso-administrativo 
tivas de separac ión de los funcio- de esta Audiencia de los autos co-
nanos, sino cuando recaiga senten-l rrespondientes a l Juicio ejecutivo 
cía condenatoria, lo que es tá en ar- que, en cobro de pesos, promovió 
m o n í a con el fundamente de otras en el Juzgado de Primera Instancia 
disposiciones legales que concedenldel Norte, de esta Capital don En-
preferencia a la jur isdicc ión c r imi - í r i que Vázqnez y Arias , comerciante 
A. Mar t ínez ; Antonio Caballero; 
Mario Ferniández; José Mar ía V I -
dafia; José R. Vil laverde; Enrique 
Ramí rez Tovar; Mario Díaz I r izar ; 
Fernando G. C a r r a t a l á ; Clemente 
Vázquez Bello; Jorge R. Costa; Jo-
sé E. Gorr ih ; Carlos Guerra, Ricar-
do E. V iu r run . 
Procuradores: 
R incón ; Laredo; P e ñ a l v e r ; Lós -
eos; Cardona; Llanus; Arango; D. 
Leal ; Figueredo; G. Vélez; Barreal; 
Pereira; Roca; Granados; I l l a ; Pai-
zo; Carrasco; F . Granados; F e r n á n -
dez; P'. de l a Luz; Castro; Prats; 
Miranda; Vega; Ar royo ; Reguera; 
Perdomo; Recio; Sosa; Ferro; Ru-
bildo; Manito; Menéndez ; L lama; 
Vázquez; Miró; Sainz; Leamés; Ros: 
Yániz ; O'Reilly; Sterlimg. 
MancCatarios y pactes 
Salvador R o d r í g u e z ; Pedro R. Ta-
plst; José Luis Hevia; Victoria Va-
l i n o r i ; José Piqueras; Eugenio Ló-
pez; Miguel Suárez Arenas; Manuelicon habernos propuesto una consi-
Soto: Sther M. Toussain; R a m ó n deración del reino de Cristo, formó 
Fe i jóo ; Alberto Valdés Fauly; Ra- ° t ra m á s eficaz, que l lamó de las dos 
A d e m á s de la estatua del Corazón 
de Jesús y la de la Inmaculada, van 
las de San Ignacio con la bandera £ 
En las bóvedas de los dos brazos ! ¡f C o ^ P ^ a ' ^ la de San Fran-; J^nal y se ha insinuado por algunos 
del crucero van San Francisco de : v OT, 7 / - ' Tgran t a m a ñ o - ' funcionarios que habiéndose ya ha-
Borja y San Pedro Claver, y e s t á n ! ^ f ^ ^ i f 8 e1™1!,™?1'0 de ar(Jui-!Hado esta base las actividades del 
exornadas dichas claves con ^us ,h , , ^ ; p ^ 
atributos correspondientes: San ¡ ^ J r e ¿ s c ^ las pruebas fehacientes de 
Francisco de Borja es tá entrelazado i f rancisco rl̂ p ^ m H Q1'1- âs transgresiones de la ley que ha-
^ m i S T a ^ COmeterSe-
Luis Gonzaga la azucena. Así los de-! 
más santos con sus propios emble-
mas . 
En el centro resaltan primorosa-
mente, el Sacra t í s imo Corazón de Je-
sús ; Pu r í s imo Corazón de Mar ía y el 
glorIoso"'Patriarca San J o s é . 
Sobre el coro van unos ángeles 
con los instrumentos músicos . 
Las cornisas de la iglesia e s t án 
trabajadas con delicado esmero. 
En las naves laterales f iguran los 
escudos de los Santos de la Compa-
ñía o sea la parte Herá ld i ca . 
Los capitales interiores correspon-
dientes al lado derecho representan: 
La Comunión de San Luis Gonza-
ga; el Niño J e s ú s disputando con los 
Doctores en el templo de Jerusa-
lén; P a r á b o l a del buen Samaritano; 
las Bienaventuranzas: J e sús predi-
cando en el monte (Campo de Jeru-
sa lén) . 
Alus ión a la medi tac ión de las dos 
banderas. No contento San Ignacio 
Las obras descritas así como la clusión de 
tigación, se ha supuesto generalmen-| ^ ^ . ^ DE AYALA.' Belarmlno 
¡ te que sus labores se encaminan a y Apolonlo. 1 tomo rústica. 4 
MARK TWAIN. Y la burra en 
las coles. 1 tomo rústica. . 
J. M. DETJ HOGAR. Las pri-
meras espigas. 1 tomo rús-
CASTELAR. 'Historia 'de un co-
razón. 1 tomo rústica. . . 
CASTELAR. Ricardo. 2a. parto 
de Historia do un Corazón. 
1 tomo rústica. . . • • • ' 
J. M. SALAVERRIA El mu-
chacho español. 1 tomo tela-
CAMBA. La Revolución 
Laiño. 1 tomo rústica. . -
CAMBA. El vellocino de plata. 
4a. edición. 1 tomo rústica. • 
M PREVOST. Las Don Jua 
nes. 1 tomo rústica. • • • 
11. MARAK. Batuala. 1 tomo ras 
SAINT FIERRE. Pablo V Vir-
ginia. 1 tomo rústica 
a» 
E l Presidente, al llegar a la con-
que "^-b"» " gima, x luí"" 1 t0. la tarifa no puede • JORGE SAND. Ella y El. 1 ™ torre de que nos ocuparemos en la &sr seña lada como causa del aumen-i ^ ^ í ^ ; Ñiáo de Nobles 
próxima Crónica, fueron construidas to de los precios, ha hecho según ¡ TVRtoS? rúst"ica i á 
en Cuba, bajo la dirección de los Her-! se tiene entendido, un estudio de 1 G O E T H E . Werther. 1 tomo ras 
manos Coadjutores Cogorza, 
tor técnico de la obra y 
Zinconegui, S. J. 
El Hermano Luis Cogorza e s t á ; sa Blanca han demostrado que el I las C ^ H ^ ^ n n l r v el hogar 
actualmente dirigiendo la construc-j azúcar »e es tá vendiendo ahora a M t R S ' r ü s t f f i . • • ' i 
cion de un Colegio en Canarias. ! un precio más-a l to en el Canadá que M A R D E N , Sobre la marcha. 
Es un admirable arquitecto como ¡ en los Estados Unidos, aunque los tomo^st¿ca1¿n,tero3 y Z ^ " 6 ' 
1 ut: ius i i e r - i se tiene entendido, un estudio de: GOETHE , vvermex. x . — -̂  . 
rza, Direc-, la s i tuación basado en informes re" ¡ ATE PREVÓST.'Manon'Les-
su auxi l ia r ! cibidos de varias fuentes. Estos in - ¡ g ^ t / 1 tomo rústica. . • ̂  
¡ formes , s egún se dijo hoy en la Ca-' DEMAS (hijo). La ^ ^ c a . 
lo pregona la obra de Reina. j derechos canadienses var ían desde 
No lo es menos su auxiliar, que' un tipo preferencial de menos de un 
después de elevada la torre, quedó \ centavo por l ibra hasta un derecho 
sóio al frente .de la misma, y supo ' máximo de 1.6 centavos por l ibra, 
continuar y concluir la obra de su 1 comprado con el tipo preferencial de 
antecesor. I l . 7 6 centavos para el crudo cuba-
De las maravillas que la iglesia! no y 2.20 para otros azúcares , se-
de Reina encierra, sólo se constru-l gún la ta i iga Fordivey-McCumber, 
yeron en el extranjero el altar y el La Comisión Arancelaria ha esta-
órgano y las l ámparas . do casi inactiva durante una sema-
Hace, pues, honor a Cuba esa be- na, no habiendo podido llegar a un 
ll ísima obra, que se llama iglesia de acuerdo sobre ciertos aspectos de la 
Reina, pues es producto de sus ar-! declaración preliminar que está pre-
tistas. 
Cuando examinábamos la por-
tentosa obra a rqu i tec tór ica , unos 
turistas americanos, decían al Pa-
parando para Mr. Harding, en contes 
tación a su pet ición de informes so-
bre el efecto de los derechos aran-
celarios en la si tuación azucarera. 
nai, en el caso de que en conflicto|de Guanajay, contra don Emil io To- | fa t ; Oscar Ortiz; Rafael S. J i m é - do y a que f in se ha de mi l 
con otra, se t ratan de evitar juicios i rrente y Marruz, prorpietario y ve- n'ez'' Felayo V l g i l ; Rafael Vélez Ma-Uear bajo de su bandera; 
0 r n ^ T t - ? ^ ^ 0 1 1 ^ 3 ^ 0 1 0 " ^ - • ícino d0 esta ciudad. yorga: Framcisco M . Lazcano; Con- io í rece sus bienes: el uno 
LU^&IDERANDO: quo esa con-] Esos autos se encontraban en el c^pciói 
tradiccion r e s u l t a r í a patente si se1 referido Tribunal de lo Civi l pen-ldez; ^ 
mantuviera la resolución recurrida,I dientes de apelación oída k l e jecu-!^1 
porque en la cousá seguida por re- tado contra la sentencia que deses-iBenito 
bolaes; Eduardo Daumy; José A r r u - ; dados y echa pregón ; con que suel 
l i t a r y pe-
cada uno . 
presentes, ; bu?° s ^ P ^ 1 ^ 
llcia(P n Diá.?uez; Juan M . P e r n á n - i e a verdad, pero mezquinos y breves;; 
'referid  é 1 f í^AIOJÍHKITO F e r n á n d e z ; María! el otro algo lejanos, como venideros, ' 
osario León; Aniceto López; ¡P^ro ciertos, cuanto lo es el mismo 
__ Ríos Pérez ; Manuel Sariego; | Dios, pues son eternos. Ahora antes 
nenon se de.ió sm efecto el auto de timando la solicitud de nul idad del R a m ó n I l las ; Antonio V. Pérez ; Ra-;de extender la mano a coger los unos 
prococamiento del señor Luis M . juicio, hecha por dicho ejecutado,' fael z- Znazo; Ernesto Alvarez Ro-1 o los otros, antes de meter el pie en 
. reval y Rodr íguez , y frente a esa y declarando con lugar la exceo-'may: Eugenio Alvarez; Ramiro ia cadena de Luzbel o el cuello en el 
dec.aración judicia l de inoulpabil i- ción de plus-petición alegada, por el Monfort : Florencio P e ñ a ; Marta1 y"go del Señor, miradlos bien y con-
dad, la Adminis t rac ión , e s t lmándo- .migmo. mandó seguir adelante l a , F e r n á n d e z ; Aurel io Royo; Juan A [frontad unos con otros. Cierto es que 
lo culpable sm facultades para ha- ejecución despachada hasta hacer 1 Ramírez . Jai Yer (1U9 la paga del nusbei, aun 
Si señor , en Cuba hacer esto. Y ¡ P rogresa rá necesariamente con algu 
ése altar y órgano en E s p a ñ a " . na lenti tud. 
"No creí ser tan artistas los cu-1 Los peritos de la comisión han 
examinado completamente las esta-
La Historia bien lo prueba se-i díst icas en todas las oficinas del go-
ñor" . dice el Padre Rivas, con toda I bierno y han recogido lo que se con-
la altivez y caballerosidad de la 1 sidera que es un resumen comprensi-
Raza. ; vo y comparativo de los precios y 
Es un pregón la iglesia de Reina! del derecho de importación al tra-
de nuestras glorias pasadas y presen-i ^ s de un per íodo de 12 años. Pero 
tes. ¡parece ser que ha surgido una diver-
Sea todo a la mayor Gloria ¿e ! sencia de opiniones acerca de la exac 
Dios. ta in te rp re tac ión que debe darse a 
U?í" CATOLICO. |.todo este cúmulo de hechos y gua-
ros. 1 tomo rústica 
RACHILDB. La Torre de an 
1 tomo rústica. . • • • j 
COULOMB. Alma dormida ̂  
tomo rústica. • • 'a'-ju-
PIERRE- LOTI. La pr " ) f a J . 
ventud. 1 tomo rustica^ s 






















T e l é f o n o 
' C!A Ull-' í 
risinos, y eso según so ora 
motivo principal d e l a ^ a llegada 
informe, que todavía no n 
a la Casa Blanca. c{rculo« 
Decíase en algunos ado fifl 
dos bandos se h a b í f l ^ q u e I 
el seno de la c ^ i s l f ' t r a n c e ^ 
tiene que los ^ ^ l ¿ \ ^ c í 
, 0 podían eliininarse d e l ^ . ^ 
1 nte,,ií 
causa, por lo menos 
recientes aumentos balido 1 ' mientras el otro 
con igual persistencia que 
los 
no 
había pruebas de ^ / " " i n c o r P 








































dos al precio que 
pa 
pos, según • iire -, * -
Sidos necesariamente so -; ¡,0 a ^ 
tión de una tar ifa alta o uirSe 
sus clilerencias cleben a ^ . ^ 
la cuestión de si los deiec v̂* 
realmente en los ° ^ o r 
definitiva por el consumidor 
mercanc ía cualquiera. 
 w doS « :ASA 
P-a el consumidor. .^.n. ̂  tK%̂  
f s egún se indica, ^ est^ 
AÑO XCI D I A R I O D E L A M A R I N A Abri l 14 de 1923 
fAGiNA DIECISIETE 
3 ar. 


















































































A n m d o s Clasificados de Ultima Hora RUSTICAS 
A L Q Ü I L E R B 
¡ASAS 
HABANA 
J E H l a 
HABITACIONES 
M a g n í f i c a casa nueva de L a g u -
CHAUFFEURS 
ñ a s 8 9 , a l tos , se a l q u i l a una h a b i t a c i ó n CBCAUPPETTR JOVEN ESPASOI CA-' 
grande, c o n b a ñ o p r i v a d o . T i e n e n que sajo d e s e a ^ o ^ ^ a í au tomóv iL 
•WAJAY. A LOS QXJE Q U I E R A N T E -
ner una f inca cerca de la Habana y em-
plear poco dinero, esta es l a ú n i c a . Se 
vende una f inca antes de l legar al pue-
blo de Wajay, con ciento cuarenta me-
/ t ros de frente a la carretera, toda cer-
1 cada con pilares de piedra, cuyo costo 
I f ué de 575 pesos, una casa de madera y 
rodeada de fincas de personas conoci-
das. A inedia hora de la Habana, con 
luz e l é c t r i c a y por el frente pasan gua-
C R O N I C A C A T C L I C A 
ser personas decentes. Se c a m b i a n re-
ferencias. 
14699 16 ab, 
< ^ ~ ~ ~ ~ Prado o r ó x i m a a des- ido confort 
Parane y r r a a o , p « " . derech0 a i 
fintrer^H ^ e l p l so ai to de l a i p a r á m a t r i 
cüparse s< Vir tudes , 2 , esquina a Z u 
^ ¿ a oficinas profesionales, t n 
^ i n f o r m a n . ^ ^ 
íl'T^y cinco pesos. 
f/duefioCer7o438,B 
I ^ Í ^ T C É S C A D E I . A ESQTJI-
¿S LlOV^f^ ^33 . p a t r l a 2, sala. 
^ a e T ^ t r o cuacos, b a ñ o intercalado 
^e'ta-'r cocina, por ta l inter ior , garage 
gniedor, c0C1iIÍ^0^ y sus servicios. T.a 
J " ^ 0 d% esquina de í3antovenla. car-
íaV!<enT¿forma Demetrio Córdova, Be-
^ccoafn C"- __18 ab._ 
^ ^ t ? san Ignacio, la l lave en 
SE AXiQUXDA E N CASA E E COSTA P A -
m i l l a una h a b i t a c i ó n amueblada con to-
i do confort con ba l cón a la calle V con 
los servicios de la casa propia 
tr iraonio u hombre solo do gus-
| to f ino p r inc ipa l calle A g u i a r frente 
I al mar. I n f o r m a n te lé fono A-9547. 
14696 16 ab. 
entiende de 
m e c á n i c a tiene 5 a ñ o s experiencia, a v i -
sar te lé fono M-5257. I s idro Muñiz . P r í n -
cipei 14. Garage. 
14687 16 ab. 
' Z S ^ h ^ y ^ s i n f o i -
¿ á - r e s . Habana. 
4 d - U 
^ ^ c S r l l e s , barbe-
S—¿t. A 1,011 r e A TIN I i O -
G ^ f ^ ^ a r ^ o s t e . hech?_de 
Suároz y 
18 A b . 
i ^ i - r í;"T7»^~AriTOS DE COM-
16 Ab. 
E N AGTTIAR 47 P R O X I M O A L C O M E R -
CIO Oficinas y Paseos. Se a lqui lan mo-
dernas y vent i las habitaciones al tas 
amuebladas con lavabos de agua corr ien-
te v asistencia. 
14673 16 ab. 
S E D E S E A C O L O C A R TTN TCATRIMO-
nio s in f a m i l i a rec ién llegados, son j ó -
venes. I n f o r m a n en Sol, 13. 
14657 16 A b . 
S E N E C E S I T A N 
Criadas de ¡ñau® 
f man ras 
S E S O L I C I T A C R I A B A B L A N C A B E 
mediana edad para la l impieza y cuidar 
un n iño de 5 a ñ o s . Sueldo 25 pesos y 
ropa l i m p i a . I n f o r m a n : 23 y 2. Veda-
do. S e ñ o r a Viuda de L ó p e z . 
14654 19 Ab . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A B A P E N I N -
sular para cocinar y ayudar a la l i m -
pieza, para un matr imonio , tiene que 
dormi r en la co locac ión . San Miguel , es-. ñ Tuba y o2"1 ÍB"*'-1"' "r i , s
l61 Jola esquina San Ignacio, i " I o r - quina a Belascoaln. altos de la pelete-
la b S t r i o Córdova, BelascoaJi ^641 • ( TÍ̂  _8e?undo piso. 
gB A i Q t r r L A W I O S HERMOSOS T A M -•Jtos de Acosta 109. Pr imer plso 
16 ab. 
•^--TíSÍÍÁ'lkA STÑCA Y E S P A C I O S A 
iS ^ Q y í ^ o V Agu 11 era 149 bajos. 
^ a dos c í a d r a s de ReSna y 
^ fe B^asco^n. Compuesta de sa a. 
' f t l v seis habitaciones y gran patio. 
^ P̂SOS Fiador y mes adelanta-Knave en^l 151- Informan: Haba-
JJ 4g altos 
14674 19 ab. 
I. I A C A S I T A , P R O P I A 
^ ^ m a S ^ n o n i o en l a calle de Gral . 
^ e u r e n 196 ^ t e s Campanario, a dos 
Reina, compuesta de sala, co-
S o r y dos cuartos, recien construida. 
? ilvfl al frente en el n ú m e r o 16 <. 
U la\6.-aLAdelantado y f iador. I n f o r -
14651 17 A b . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A B A Q U E S E -
pa zurci r blon. Calla 17 n ú m e r o 331 en-
tre B y C. 
14694 16 ab. 
S E O F R E C E U N A M O D I S T A P A R A co-
ser en caga pa r t i cu la r por d ías , sabe co-
ser y cortar por f i gu r ín , de color y b lan-
co. Mercaderes. 41, a l tos . 
14667 16 A b . 
U N M A T R I M O N I O ESPAÑOL, D E S E A 
una casa de inqui l ina to para hacer la 
l impieza en cambio de un cuarto sin 
m á s sueldo, é l entiende de carpintero y 
albañ i l , tienen quien los garant ice. I n -
fo rman : Inquis idor , 16, café , a todas 




Azpiazu . Habana. 82, 
20d-14 
iOLARES YERMOS 
E N M U Y B U E N A S C O N D I C I O N E S pa-
ra el comprador, se vende un terreno de 
esquina en la V í b o r a . I n f o r m a directa-
mente su d u e ñ o . Te léfono 1-1195 
_ ^ 6 6 2 16 A b . 
16 A b . 
PAGO $50.00 M E N S U A L E S D E I N T E -
res por un p r é s t a m o de $5000.00 por uno 
o dos anos, doy buena g a r a n t í a , para 
m á s detalles d i r ig i r se a l apartado 2286 1 
J. Carrera. 
14 ' : ^ 15 ab. 
BUENA OPORTUNIDAD 
Se vende un terreno en la 5 ta. Avenida 
.Reparto Ampl i ac ión de Almendares, pa-
ra informes l lame al telefono 1-7812. 
T. C. Ulbr ich t , Habana 55. 
C2865 5d-14 
S O L A R E S : E N N U E V O R E P A R T O CON 
frente a Calzada a cinco minutos de la 
Víbora , vendo a plazos, dando diez 
pesos de c n t r a ó a , cinco niensdales Es-
t á n rodeados do repartos urbanizados y 
vendidos, Pé rez . L a m p a r i l l a 84. 
I^ZIS 16 ab. 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
N E C E S I T O U N A JOV^EN C U B A N A 
que sepa escribir en m á q u i n a para la o f i -
cina do una c l ín ica de 8 de la m a ñ a n a 
a 6 de la tarde. Sueldo $30 y almuerzo. 
I n f o r m a Habana 126, bajos. 
14085 17 sfc. 
U n a s e ñ o r a e s p a ñ o l a desea embarcar 
p a r a E s p a ñ a c o n u n a f a m i l i a pa ra 
cu ida r n i ñ o s a c o m p a ñ a r s e ñ o r a p re f i e -
re en el mes de M a y o l a r ecomiendan 
en L í n e a y H casa de l s e ñ o r Crusellas. 
14670-71 i e ab. 
CRIADOS D E MANO 
E N a T CALZADA, VEDADO, SE NE-
cesita un criado de manos. S« exigen re-
ferencias. 
14668 17 ab. 
T " - " " ™ " imvvmvm .mi •• • • • 
COCINERAS 
Precio $45.00 ac 
¡jes Habana 48. altos. 
146T4 19 ab. 
« T S Q Ü H A SAN J O S E 35 B B A J O S , 
r wírT tiene frente a Zanja, entre San 
S á s y Manrique $110.00. Sala, sale-
S 4 cuartos, baño, todo moderno. I n -
forman en los altos, 
14<5-4S 16 ab. 
SS AIiQUILA E N L A C A L L E B E O, 
íntre 17 y 19, unos pisos acabados do 
hacer tienen muchas comodidades y 
"levifl 'r y garage, son m u y frescos, no 
íecesita ir a veranear. Pueden verse a 
Ludas horas. Su dueño a l lado 
' 14656 
S E S O L I C I T A U N A J O V E N E S P A Ñ O -
l a soltera y dsipuegta a dormi r en la 
colocación para cocinar a tres de f a m i -
l ia , se exigen referencias de fami l ias 
donde haya servido. L u i s E s t é v e z . n ú -
mero 3, de 8 a cuat ro . Sueldo t re in ta 
pesos y ropa l impia , entre J e s ú s del 
Monte y P r í n c i p e A s t u r i a s . Telé^ftno I -
4164. 
14653 16 A b . 
JOSE M A R Q U 9 R A , J A R B I N i l R O , SE 
ofrece, para cuidar Jardines y arreglos 
en el Vedado. Marlanao, y J e s ú s del 
Monte, tiene plantas, t ier ra , y abono, 
todo a precio económico , in forme» , t e l é -
feno F-2104. 
14672 19 ab. 
S E V E N B E C A P E - P O N B A E N 1,500 pe-
sos, cuyo dueño tiene que deshacerse de 
él por embarcarse para E s p a ñ a , 8 a ñ o s 
de contrato, módico a lqui ler y enseres, 
cuyo valor ascienda casi a lo que se 
vende. G a r c í a y Co. Aguacate, n ú m e r o 
7, por Te jad i l lo . 
1^646 16 A b . 
CASA B E H U E S P E B E S S E V E N B B , 
buen punto. 16 habitaciones todas ocu-
padas, poco a lqui ler y abonados a la 
mesa.. M á s informes señor J u l i á n M a g -
dalena. OPtei l ly 60. 
14684 21 ab. 
SK. OBISPO DiH MALAGA C A R T A P A S T O R A L D E L EXCMO. , i ILMO. 
(CONCLUSION) 
TRANSEENS P E R M E D I U M I L L O R U M I B A T 
A P E S A R D E TODO, J E S U S V I E N E . 
Hora es ya de que os hablemos del 
término de nuestro viaje, Roma y el 
Papa. 
E n aquella Roma, en que a pesar 
de los deterioros de los tiempos y 
la prosa de la vida moderna, se res-
pira un ambiente de arte, de poesía. 
a impresiones y emociones mas 
opuestas como el del Papa no lo bay. 
Y ¿cómo recibe esos gritos y e^os 
vaivenes? ¿Cómo tiene la cara el 
E l hombre con la inteiigencia y 
la voluntad es poderoso, pero sin 
embargo, le afligen tres principal-ja 
calamidades, el pecado, el dolor y la 
muerte. 
E l pecado bien conocido nos es 
por la rebeldía de nuestras pasio-
nes, el dolor por las lágrimas que 
de historia y de santidad, nuestras ¡ concedió, precisamente en la maña-
primeras visitas fueron para los se- na de un día oscuro y medroso pa-
pulcros de San Pedro y San Pablo. ' ra Roma y para Italia; delan^) de 
¡Cómo os teníamos presentes allí, nosotros había entrado el señor Car-
queridísimos Sacerdotes cooperadores i denal Secretario de Estado, a comu-
de nuestro ministerio y a toda núes- I nicarle sin duda que se acababa do 
tra amadísima grey! ¡Con qué ansia • declarar el estado de guerra en lo-
pedíamos para todos la Fe viva, la ¡ da la nación, que el gobierno estaba 
Papa? ¿de pena y fatiga? ¿de júbi-¡ nos hace verter o los gritos de an-
lo? ¿de vencedor o de vencido? p s t i a en que nos hace prorrumpir y 
E l 27 de Octubre fuimos honra-) ^ muerte que mata en flor todas 
dos con la audiencia privada que nos • nuestras actividades. 
E l hombre parece un rey destro-
nado. Grande y poderoso por su in-
Compra y Venía de Fincas y 
Establecimientos 
V E N B O B A R A T I L L O S U R T I D O O 
tomo socio con igua l capi ta l para en-
sancharlo, buen local, contrato, a l q u i -
ler barato, barr io trabajadores. I n f o r -
man calle Agua Dulce 16 B . Habana. 
14651 17 ab. 
•IIIIIIMIIII mu IMI iiiii igig—wririrBwwrir '"""iimr 
DINERO E HIPOTECAS 
S E S O L I C I T A U N A J O V E N ESPAáíO-
l a que entienda algo de cocina para co-
c inar . Tiene que dormir en l a coloca-
c ión . Sueldo veinte y cinco pesos y ro-
pa l i m p i a . Calle 6, n ú m e r o 200, entre 21 
y 23. Vedado. 
14653 16 Ab 
JORGE ARMANDO RUZ 
Habana, Núm. 91. Tel. A-2736. 
Galiano, p r ó x i m o a Neptuno. dos p lan-
tas, moderna, mide cerca de 500 metros 
rentando 620 pesos en 93,000 pesos. 
Otra en Blanco, de altos, rentando 150 
pesos, en 22,000 pesos. 
H ipo teca necesito $5 .000 . D o y buena 
g a r a n t í a , esquina c o n casitas a l l a d o . 
N o t r a t o con corredores n i in te rme-
diar ios . San M a r i a n o , 3 3 3 , entre F i -
gueroa y D'Strampes , V í b o r a . 
14637 16 ab 
ENSEÑANZAS 
16 A b . 
ÍÓE ALQUIIA L A CASA C A L L E 15 E S -
pina a 4, Vedado, a una cuadra d-* l a l i -
lla. Las llaves en l a misma. 
I¡ ,14fi91 16 ab. 
quina a Segunda, V í b o r a . 
14659 16 Ab . 
S E S O L I C I T A N V E N B E B O R E S P A R A 
. . u n a r t í c u l o de fác i l co locac ión . I n f o r -
VEBADO: S E A L Q U I L A U N A C A S A en la calle B) 143> entre 15 y 17, de 
n sala, recibidor, ha l l , cernedor, b ha- | g de l a m a ñ a n a a 3 de l a tarde 
SEÑORITA E S T R E L L A L O R E N Z O , 
profesora de Solfeo y Piano, incorpora-
da a l conservatorio Orbón, clases en su 
academia y a domic i l io . Reina, 58. Te-
léfono M-4664. 
14030 13 M y . 
Caridad que une, el celo incansable, 
la alegría de la conciencia buena, el 
fervor de los primeros cristianos, la 
lealtad al Señor del Sagrario! 
Y después de entregar a la Sagra-
da Congregación Consistorial la Re-
lación o Estado de la Diócesis, nues-
tro afán era ver al Papa. 
Es el Papa el Jesús visible a cuyos 
oídos llegan incesantemente en flu-
jo y reflujo de amores y odios el 
mane nobiscum de la lealtad y el 
nolumus huno regnare del odio del 
mundo, del demonio y de la carne. 
A sus puertas golpean diariamente 
dos manos: la del amor humilde pi-
diendo que se abran tras largo ca-
mino para entrar a besarle el pie y 
recibir una bendición y la del odio 
altanero y provocativo para que sa 
vaya de una vez de Roma y del mun 
d o . . . 
E l peregrino de Roma ¡cómo en-
cuentra por todos los puntos de la 
en crisis y que 50.00 0 Fascistas ve 
nían sobre Roma para s i t i a r l a y te-
marla a cualquier preck) y de cual-
quier modo. 
E l Papa de pie ante su mesa de 
trabajo nos esperaba. Cuu palabra 
sonriente , nos llama por nuestro 
nombre, impide que le basemos el 
pie y nos abraza. . . 
Siéntase y nos ii vita a scuiarnos 
y . . . el Seminario, el viejo y el nue-
vo cuyos planos le presentAbamos, 
los Seminaristas, sus Maeá:;"cs y sus 
Bienhechores, nu.'Ptros procedimien-
tos de enseñanza y de educación ecle-
siástica, nuestro Sacerdotes, los Ins-
titutos religiosos, los Misioneros E u 
teligencia y voluntad; pequeño y mi-
serable por las calamidades que pa-
dece. 
Esta grandeza y esta miseria no 
las puede explicar la Filosofía, hay 
que recurrir a la fe, hay que retro-
ceder a los primeros días de la Crea-
ción, y escuchar la narración del 
inspirado Historiador sagrado, del 
inspirado autor del Génesis. 
Refiere la creación t del primer 
hombre y de la primera mujer y su 
colocación en el Pai'aíso terrenal. 
L a inteligencia era poderosísima. 
Todo lo conocían, y así Adán iba po-
niendo nombre a los animales; "y el 
que les ponía era el que realmente 
les correspondía." AI paso de Adán 
la tierra, brotaba claveles y azuce-
nas al posar su planta E v a . Gozaban 
de la inmortalidad, lo cual no quie-
re decir que se gastasen las fibras 
de su corazón sino que conocían los 
medios de reparar los desgastes da 
carísticos Diocesanos, las Marías y } su organismo. Después de una vida 
los Juanes, lo prodigioso de su ex 
tensión y de sus frutos, lo que se es 
tá haciendo y lo que se proyecta ha-
cer fueron los puntos de la media 
hora de nuestra conversación con el 
Papa, que afectuoso, expresivo, son-
V E N B O U N P O R B E N M A G N I F I C A S 
condiciones para t rabajar por tener que 
embarcarme, v é a s e en San J o s é , 99-A, 
chapa 5551, T a l a b a r t e r í a . 
14625 I9 A b ' 
GOMAS PARA AUTOMOVILES 
VERDADERA GANGA 
PARA L A S DAMAS 
PELUQUERIA "JOSEFINA' 
c a l a en 2 solares a todo lujo, rodeada 11» . . , 
de jardines y^ con m á s de 25 á r b o l e s i M a m C l i r e , maSSage, a r r e g l o 0 6 C8-
frntales en 85,000 pesos. Otra en la | . / N 6 6 
misma calle de 2 plantas, fabricada re- |aS I C O I I D l I l Z a s ) a 6 0 CCÍltaVOS Ca-
c i e n t e m é n t e , rentando 475 pesos, 67,000 
pes^s. 
bitaciones, 2 baños , cocina, pantry, ga-
rage v servicios d© criados en la calle 
í US. entre 19 y 21. In forman en el 
Bléfono F-ril49. . , 
, HCTÚ ^ 1 ? ab. 
$10,00 
14666 17 A b . 
SUS DEL MONTE. 
fropio para bodega po r ser de m u -
&!> porvenir, le a lqui lo u n l o c a l , 
lenga a ver a su d u e ñ o , M a y í a R o -
Iríguez, entre Luis E s t é v e z y Lac re t , 
Reparto La Sola, Santos S u á r e z . 
\ 14637 16 ab 
S A S T R E : F A X i T A N M E D I O S OPERA-
r í o s y aprendices. Compostela y Empe-
drado. 
14704 1« ab. 
Agencias de colocaciones 
iCCESOíMAS CON BOS C U A R T O S , CO-
fna, servicios completamente indepen-
alentes, luz eléctr ica, gran patio, casa de 
¡Boralidad , 8^ alquilan a 16 pesos. Do-
llores, entre 13 y 14, reparto L a w t o n . 
"02854 4d-14 
L. Mac Lean Beers, 
Habana. 
Querido señor Beers: 
Le doy las gracias por la ma-
nera tan rápida con que usted ha 
logrado alquilar mi chalet de la 
Loma de Chaple, en dos ocasiones. 
Yo encuentro que sus inquilinos 
son personas de confianza y sus 
actitudes, trabajo personal en 
traer a las personas a ver la casa y « AL0.UII,AN X>OS E S P L E N D I B O S 'Y" 'cntiladís alto de Santa Irene, 64, es-
luiia a Flores, compuestos de sala, re- 11 i 'A 
PWOÍ, gabinete, seis habitaciones, co-1 n a c e r l i s t a s d e l o s m u e D l e s , e t c e í c -
jncüor, baño intercalado completo, cuar-^t „ „ L 1 „ „ C., S.Ul ^ 
t y servicios de criados. L a l lave en r a , SOH H l U y eS t imaDleS . DVL U i t i m O 
Otra en 2, cerca de 23, fabricada a todo 
costo, de dos pisos, con sala, comedor, 
seis habitaciones, escalera marmol , 11-
v i n g room, pantry , garage para dos m á -
quinas etc. en 85,000 pesos, dando toda 
clase de facilidades para el pago., 
Otra en 8, cerca de L ínea , fabricada en 
un solar, con 6 habitaciones para f a m i -
l ia , dos para criados, dos baños , g a l e r í a , 
etc. etc. en 31,000 pesos. 
Solares: Tres en Paseo y 21, los trea 
a 40 p^sog, uno solo a 42 pesos. E n 4, 
cerca de 23 que miden 32 por 50 a 30 
pesos. Uno en 29, cerca de A 20 pesos j 
Carlos I I I , ensanche de la Habana, a 1 t e a t f O . r r o d U C t O S p a r a h e r m o s e a r 
26 pesos me t ro . Cerca de 18 solaras m á s ' l - 1 A ' J J I i 
frente al Parque y cerca de és te , desde l^S M i a S V e l CUtlS. A v e n i d a de i t a -
15 pesos. 
da servicio. Lavados de cabeza, 
75 centavos. Confeccionamos y 
vendemos toda clase de trabajos 
de pelo. Corte y rizado de pelo a 
niños y melenas a señoritas. Te-
ñidos de pelo, con la insuperable 
Tintura "Josefina". Alquilamos y 
vendemos peinetas de teja, muy 
elegantes. Peinados para baile y 
Ciudad eterna esas dos manos y esos reí 'hacía obServaciones, ponía co 
dos ademanes!. . . Corazón sometido mentariog y aprobacioneg y todo es-
to con una serenidad, con una ausen-
cia de prisa que imprimía en el áni-
mo la persuación de que en aquellos 
momentos al Papa no ocupaba ni 
preocupaba otra cosa que Málaga. ) 
¡El Papa sereno! ¡Cómo lo esta-
ba Jesús en las alegres manifesta-
cinoes del Domingo de Ramos y en 
las sangrientas escenas del Jueves y 
Viernes Santos! ¡Como lo está en su 
Injusta y perenne soledad del Taber-
ináculo! ¡Como baja constantemente 
j del Monte de Nazaret desde el que 
p • i quieren precipitarlo. . . pertransies 
r r i o s per médium illorum ibat, pasando 
$ 8 . 0 0 sereno, sin prisa entre medio de 
" 1 1 0 0 e^os y siguiendo su camino. . . 
1 I .uu , Sabedlo, echadores de Jesús: el 
Papa sigue en paz su camino, y aun-
que os empeñéis en levantar falsos 
testimonios contra su honra y su 
doctrina, y lanzas y cadalsos contra 
oor» i o n " i n n n | S U v ^ a ' ê  PaPa sigue su camino en 
OoUxiZU . . . . . . ' ̂ i paz sin otras armas ni defensas que 
la red y las llaves que le dejó San 
Pedro para ir recogiendo y salvando 
con ellas a todos los arrepentidos 
que vaya encontrando. . . 
Aunque echéis al Papa ¡Jesús vie-
ne! 
Sabedlo y alegraos y l lenáos de es-
peranza, y tomad el ejemplo, invita-
dores generosos de Jesús; el Papa 
en medio de sus trabajos, de sus so-
licitudes por todas las Iglesias y to-
das las almas y de sus persecuciones 
de todos los impíos está sereno, no 
Medidas 
3 4 x 4 
3 5 x 4 / 2 
3 5 x 5 
8 2 0 x 1 2 0 
8 7 5 x 1 0 5 
2 . 0 0 
2 . 0 0 
2 . 0 0 
8 9 5 x 1 3 5 : " 1 3 . 0 0 
9 3 5 x 1 3 5 . . . . . . " 1 3 . 0 0 
S o n g o m a s f r e scas a c a b a d a s d e 
r e c i b i r . 
Véalas en Compostela, 90, 92 y 94 
entre Muralla y Sol 
1460• 16 A b . 
T R A C T O K - B S S B V E N B E I T T K A C B A Y 
75 Caterpila 75, Tal ler 30 y 45 y 3 arados 
Lacroux de 5 discos, 20 carretas de uso, 
todo funcionando, experto, ofrece ser-
vicios r e p a r a c i ó n y arar por ajuste. 
Mardomingo. San Leonardo, 18, p r ó x i m o 
San Benigno J e s ú s del Monte . Te lé fo -
no I-47S6. 
14652 18 Ab . 
TTna casa v ie ja en Glor ia con unos 12 de 
frente a SO pesos met ro . Una casa de 
altos en A n t ó n Recio, con ocho habi ta-
ciones, toda azotea, en 15,000 pesos. 
?^I?5v0 varIa3 , casa3 hasta I n v e r t i r 
o50,000 pesos o los dos en hipoteca des-
de 7 por ciento. E n v í e su nota detallada 
o avise al s e ñ o r J . A . Ruz . Habana, ¡ 
T e l é f o n o A-2736. 
COLOMBIA, TIPO SPORT 
U l t i m o modelo 5 gomas de cuerda, 
bien equipado para persona de gusto, se 
vende. Jovellar n ú m e r o 3, cerca de Es-
pada. Antonio Y a ñ e z . 
14648 23 A b . 
felicísima en la tierra, pasarían a la 
inmortalidad de la gloria. 
Nuestros primeros Padres gozaban 
de la Gracia santificante, que como 
dicen los teólogos, hace al hombro 
hijo de Dios y heredero de su glo-
ria. 
Dios pudo hacer del hombre un 
activo soldado, dándole una corona 
de gloria, al valeroso y coronando 
de espinas al cobarde. 
Pudo hacerlo, pero no lo hizo. 
Pudo también impedir que nues-
tros primeros Padres no quebran-
taran el precepto, pero E l no hizo 
esclavas a los hombres, sino hijos 
suyos,'y por lo tanto libres, conoce-
dores del bien y del mal. Sabían a 
que fin le llevaban cada uno de los 
caminos. 
Luego no podemos culpar al Cria-
dor de que el hombre escogiera el 
del mal. 
Vosotros hacéis a vuestros hijos, 
médicos, abogados, comerciantes etc. 
¿Es esto un bien o un mal? Un bien 
diréis todos a una. Pero quien quita 
que ese médico emplee su ciencia en 
perjuicio de la salud de la humani-
dad; el abogado, su sapiencia jurí-
dica en estrujar y ahogar a sus clien-
tes o en hacer víctima de sus rapi-
ñas contra toda justicia a los que en 
sus manos caigan; o que el comer-
ciante emplee su pericia en llevar 
a cabo negocios sucios, y escandalo-
sos robos. 
Padres y madres que me escu-
cháis, ¿podría culparse a vosotros da 
este mal empleo de los dones con 
que habéis enriquecido a vuestros 
hijos? Ninguna persona sensata po-
dría achacároslo. 
Pues así tampoco podemos hacer 
a Dios responsable del mal uso de 
tiene prisa. , . como el que está en los bienes que nos concedió. 
E N 240 P E S O S XTlí CAMION CON BX¡ 
lia, 54, entre Zenea y Viliuendas. rdftan/^iodepacTderneapadrr' 11 
C2856 3d-14 
Planchadores. A m á q u i n a , se so l ic i tan 
en (los talleres de l a A n t i g u a Casa de 
J . Va l l e s , San Rafae l e Indus t r i a . 
14642 17 ab 
tonelada. San Cr i s tóba l , n ú m e r o 29. Ce-
11 14C14 16 A b . 
el secreto de su triunfo pronto y se 
guro. . . como el que está persuadi-
do de que a pesar de todo, Jesiio 
viene 
E L , R E G R E S O 
Y cumplidos los trámites de la 
Visita ad limina, nos volvimos a 
nuestra querida tierra, grabada en 
nuestra retina aquella figura vesti-
da de blanco de hombre bueno do 
alma y de cuerpo, de mirar dulces 
y ademán apacible, grabada sobre 
nuestros hombros la impresión de 
aquel abrazo como una fuerza para 
aligerar la cruz, grabadas en la me-
moria aquellas palabras dichas mi-
rando al plano de nuestro Semina-
rio: "Con nada me ha podido V. dar 
n ú m e r o 'Jl, 
14632 17 Ab . 
, C A M I O N E S . T E N G O P A R A B A V E N T A 
Idos camiones W h i t e de 3 1|2 toneladas, 
' nuevos completamente. Pierce^Arrow 
, de 5 toneladas, Benz de 5 toneladas, Beth tanto gusto como con esto que me 
lehem de 2 yv 112 y u n Troy para 4 to- cuenta y me enseña de su Semina-
S O F A H E C H A 3?ABA SEfíOKAS Y NT- | neladas. C a r r o c e r í a s J. Bo laño . Concha rio; yo nada he amado y amo tanto 
jos bajos. Informan en la misma; Te 
•«fono A-2697., 
J Í 5 4 9 19 A b . 
» AlQim.A B B C H A L E T A C A B A B O 
«reedificar, Agustina, entre A n d r é s y 
Í M * ^e^emela . Víbora , consta de 
™3 terrazas semicirculares, gran s a l ó n 
reeepciones, dividido por columnas, 
central y seis habitaciones, come-
r, bafio, cuarto de criados y garage, 
i? L,pe enfrente, n forman: Conc.-rdia, 
u&}}?s- Teléfono A-4351. 
16 ab. 
L, R E G L A 
CASA BLANCA 
CUarf^QtTILA S O B A U C I T O CON 4 
InfmL cocina e inodoro, buen patio. 
Wes n Alnar&ura esquina D i v i s i ó n 
14700 18 ab. 
CEIBA, 
p o G o i o t n 
inquilino me pagó un año de alqui-
ler adelantado y yo estoy muy 
agradecida y contenta de él. Yo 
recomendaré su agencia a mis 
amigas y amigos que quieran al-
quilar sus casas, o quieran que us-
ted les consiga una casa para ellos. 
De usted sinceramente, 
( F d o . ) Lita S. de Pennino 
C2864 3d-14 
S E O F R E C E N 
Criadas de mano 
y manejadoras 
V E N B O B A R A T I S I M O CASA C A B B B 
Campanario, 3 plantas moderna ron ta 
150 pesos, 17 m i l pesos. Otra Santos S u á -
rez y Durege moderna, por ta l , sala, tres 
grandes cuartos, baño , ga l e r í a , e s p l é n -
dido comedor, cocina, cuarto criados, 
lavadero, s i t io para garage y jardines. 
Otra calle San Francisco, V í b o r a pa-
ños , grandes gangas en Concordia 9, 137, te lé fono 1-1659 
esquena a Agu i l a . Te léfono M-3828. 1 1466S 
Lean todos los diferentes a r t í c u l o s des-
cr iptos en esto anuncio. 
S B B A C H I N A F I N I S I M A B O B B B A N -
cbo a pe&o la vara, Voile blanco f r an -
cés f in í s imo a 40 centavos. Crepé f r an -
cés t n todos colores a 70 centavos. Con-
cordia, 9 esquina A g u i l a . 
16 ab. 
MISCELANl 
quina tres calles moderna, por ta l , sala, | MSMAG TJU S E B A E N C O B O H E 3 c í a - i . ,* , r 1 s l i f l ' 
ha l l , tres grandes cuartos ala derecha ^ ^ f ^ L f ™ ^ V e r a l s e ñ o r M é n d e z . 
y otro a la izquierda, baño , comedor, 1 tln*a para caballeros y n iños , a 20 cen 
cocina, cuarto criados, servicios, garage, i tavos Concordia 9, esquina a Agui la . 
terraza, cuarto chofer, lavadero, j a r d í n , 
con muchos f ru ta les sobre todo en man- I T B B A R I C A , P I E Z A B E 11 V A H A S una 
gos que los tiene en abundancia poco | yarda de ancho, clase de l a m á s fina, a 
de contado lo que desee deiar a l 8 por $1 95 la pieza. Concordia, 9, esquina 
ciento. Propie tar io San J o s é 65, bajos de a A g u i l a . 
12 a 2. 
14688 i 6 ab. 
como el Seminario, porque ésta es 
en definitiva la única fuente de es-
peranza y de vida; los Sacerdotes se-
rán como se hayan formado en sus 
Seminarios y los pueblos serán como 
lo formen sus Sacerdotes. . . esto 
Tejas francesas, de uso, se venden en i son matemáticas " y grabado en 
Lacena « q u i n a a San J o s é , casa « j X 1 ^ S T ¿ % « e I S ^ S l ^ 
nos ofreció, gracias mv.y extraordi-
Pero el tiempo nos falta, y no po-
demos ahora hablar de la caída ni 
de la pena, lo cual será si el Señor 
nos ayuda para la próxima conferen-
cia. 
Hubo un concurso numerosísimo. 
14616 18 ab 
CASAS B A R A T A S , V E N B O V A R I A S 
chicas buena renta y s i tuac ión . Doy d i -
nero en hipoteca. Vendo una f i n q u l t a de 
recreo. P é r e z . L a m p a r i l l a 84. 
14519 16 ab. 
TRANSACCIONES SOBRE BIENES 
INMUEBLES 
S A L V A D O R M I R O 
Habana 68.—Teléfono A-64ie . 
Compra-venta de fincas urbanas y r ú s t i -
cas y dinerc en hipoteca desda el seis y 
medio .por ciento anual. 
14689 13 my . 
B A S I C A S B B N I Ñ A S B E 4 a 12 efios, 
color surtido, valen dos pesos, las l iqu i r 
do a 50 centavos. Vestidos, delantales 
partí, s eñoras , los vendo a peso. Concor-
dia 9, esquina a A g u i l a . 
6 B B E S E A COBOOAR TTNA PENINStT-
l a r para criada de mano de una corta 
f a m i l i a o para manejadora de un n iño , 
¿as1 s in pretensiones, l leva tiempo en esto 
con nor ta l v acera a Pa í s y sabo f regar . In fo rme en Pocito, 
'<„ I 58. a l tos . 
16 Ab. . 
* S6leaSITAO A P A R T O NOGTTEl-
í^ ia PIIĈ  ' poruu y acera, a i í " ' " 
^ Otra ;a ^ t r a n v í a Zanja y Gal la- ! S*'*}}.0. 
¿en árh';i/Aril'ra una casa Quint conl ^.14G6i> 
N casa K5! lrut]es ' un l indo j a r d í n y l 
f^rmes ^ 61 prec!ü m » y médico . 
léf on j I - 7 0 M 
20 ab. 
TRANSACCIONES SOBRE BIENES 
INMUEBLES 
S A B V A B O R M I R O 
Habana 68.—Teléfono A-6416 
Se vende una casa en barr io c é n t r i c j , 
propia para fabr icar de seis por veinte y 
cinco en $15.000. 
S A B A N A S C " M E R A S , QRANB1SIMAS, 
de warandol c a t a l á n , l e g í t i m a s , a $1.39; 
no se rompen nunca; la misma, bordada, 
a $1.85. Funda camera, f in í s ima , a 60 
centavos; medio camera, a 40 centavos. 
M A T A M O S Q U I T O S " K A T O L " 
Sahumerio para matar mosquitos, cono- _ 
cido mundia lmente . Es sorprendente el I l i cadeza con e espontáneament 
verlos caer muertos ante el f ino humo , oí 
narias para los Bienhechores de 
nuestro Seminario, nuestros Sacer-
dotes y fieles y para las Marías y 
Discípulos de San Juan y por la do-
verios -
que expiden unas pocas v a r i l l a s . Oa- ; 
rantizamos su é x i t o . Si usted quiere , 
dormir tra,nquilo, ¡ p r o b a d l o ! De venta I 
en E i Sol Naciente. O'Reil ly, n ú m e r o i 
80 
14655 13 M y . ' ció 11 Apostólica a nuestro venerable 
SE VENDE UN TANQUE PARA AGUA 1 Mons. Manuel González y García, 
E s t á en muy buenas condiciones y se ; Obispo de Málaga, a su clero, a su 
da barato. Lagueruela_yjGelabert . " V i - pueblo, a sus seminaristas y a cuan-
escribió con su propia mano al pii 
de un retrato suyo, que pidió a uno 
de sus camareros, estas palabras: 
"De todo corazón damos la Bendl-
11a E m i l i a " . Te lé fono 1-1195, 
14662 16 Ab, 
14691 
BOS TABICBS COMPLETA 
s en F n ú m e r o 210, alto^, en-
Vedado. 
16 ab. B E B A N T A B E S B E OOMA, C A R E C E N 
de gingham, sen ijnpermeables, son S E V E N B B U N A B I C I C B E T A B E S E -prácjl icos y muy cómodos y duraderos, 
vaien 50 centavos; pantalonoitos de go-
ma, a fiO centavos; baberos de goma, 
a 60 centavos, s á b a n a s de goma para n i -
ños , a 98 centavos; pantalonoitos de go-
ma, a 65 centavos; se venden en Concor-
dia 9, esquina a Agui la . 
ñ o r i t a marca Excelsior, casi nueva, Ga-
liano 136 te lé fono A-2000. 
14682 17 abu 
tos le han ayudado y ayudarán en la 
realización de su nuevo Seminario, 
esperanza de la Diócesis y de su por-
venir rehgioso. 
Del Vaticano 27-X-922. 
PIO P. P. X V " . 
Al transcribiros el abrazo y la ben-
dición que nos ha dado el Papa para 
vosotros, amados Hermanos e Hijos. 
Otra con t reBclonto« metros y a tres cua-
dras del Prado en $24.000.. B E S E A C O B O C A R S E TTNA C R I A B A 
de cuartos o manejadora de una mucha-
cha da mediana edad peninsular t am- Una esquina do dos plantas en ba r r io co-
T A C I O N E S 
É ^ S 4 ^ E S B B E N B I B A S 
k!?0^ 7 c l ¿ n balc<>n a la calle, m u y 
^ • l / m a A " ^ - Propias PAR¿ P™-
feIílsionisír-Vn?mo «ue no cocinen o 
feg5' lSos In fo rman: Neptuno, n ú -
bién entiende de costura, d a r á n r a z ó n en 
la calle D 207 entre 21 y 23, l leva t i e m -
po en el p a í s . 
14681 17 ab. 
E S 
CRIADOS DE MANO 
mercial con 27^ metros 52 centímetroaií 
por ta l d© columnas en $ 6 0 . 0 0 0 , 
M A N T E L E S B E A L E M A N I S C O PINT-
simes, todo con dobladil lo de ojo, a 1 pe-
so cada uno; servil letas m u y bonitas, a 
15 centavos una- toallas para diario, a 
40 centavos. Concordia 9, esquina a 
Agui la -
clase de herramierntas y con motor eléc 
t r ico de medio caballo. Se vendo en San 
L á z a r o 196. 
14678 16 ab. 
R E P A J O B E S E B A M U V P I N O A 93.50 
refajo de n a n s ú todo bordado a $2.60. 
Blusas de o r g a n d í f i n í s i m a toda borda-
da a 60 centavos. Concordia, 9, esqui-
na a A g u i l a . 
TORNO B E PRECISION MARCA "MO-, nos eg muy grato haceros ese obse 
narch", completamente nuevo, sin uso j j 1t , 
alguno, de once pulgadas de vuelo por ? envufito en la gratitud de núes-
' tro corazón por las oraciones con 
que nos habéis permitido ofrecer 
una limosna al Papa pobre. 
L a bendición del Padre y del H i -
jo y del Espíritu Santo descienda 
sobre vosotros y permanezca siem-
pre. 
15 de Noviembre de 1922. 
MANUEL, Obispo de Málaga. 
(De la Semana Católica de Madrid 
J O V E N ESPAífOB. B E S E A C O B O C A R -
se de criado de manos sabe cumpl i r con | 
su ob l igac ión y tiene referencias de las 
casas que ha trabajado. I n f o r m a : T e l é -
fono A-7100. 
14669 16 ab. 
E n l a Avenida de l a R e p ú b l i c a antes 1 Concordia 9. 
Ancha del Nor te se ven<ie una casa que 
dista tres cuadras del Mafíbón de dos. 
plantas de moderna cons t rucc ión a la ¡ 
brisa con 270 metros en $48.000 . 
14690 16 ab. 
V O T B E B O R B A B O , B O B B B ANCHO, fi-
n í s i m o , sólo a 65 centavos la vára -
le A b . 
n a m u e b ^ d f ^ e i ^ u 
^ 4 6 4 ^ ^ ^ ' nÚmer0 18 T ^ é -
•jLjjpj , — . 16 A b . 
£ ? O I ' « ? * C Í ¿ 2 ' ^ Í Í Í C Í O ' B E MOderl 
^co''fort ^V^0.11 todos los adelantos 
p 4 * la b a h í a 3 deI)artamentos con 
B E S E A C O B O C A R S E B B C O C I N E R A 
una s e ñ o r a e s p a ñ o l a para do rmi r en l a 
colocación, t i t n e buenas referencias. 
Te lé fono P-1438. Calle 20, entre 7 y 9, 
bodega. Vedado, 
_ liSÍO 16 Ab . 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A B E 
color de mediana edad que sea reposte-
CENTRO DE NEGOCIOS 
V13STIBOS B B R A T I N E B O R B A B O 
coicr de moda a tres pesos; otro gran 
loto de gingham muy bonitos, a dos pe-
so» . o tro gran surt ido de voile, color de 
moda, todo bordado a mano, a 5 pesos; 
valen diez petos, un surt ido bonito de 
c repé di. China, bordado a mano, a $9.50 
y muchas batas muy adornadas, a tres 
San Migue l e Indus t r i a 117, donde so pesos 50 centavos; todo es de ú l t i m a no-
hacen los mejores negocios de Cuba por ¡ vedad y acabado de recibir . Concordia 
tener los mejores corredores asociados ' 9, esquina a Agui l a . 
a Domingo Garc í a , el s i m p á t i c o (Do- i • 
ming8n) . E n t r e un millOn de negocios l C A M I S O N E S SUIZOS, R I C A M E N T E 
buenos ofrezco l a que se vende barato, < bordados, de n a n s ú , f in í s imos , que va-
por ejemplo: l a mejor esquina de l a ca-I ^ n 2 Pesos, IOEI l iquido a $1.25 . Concer-
ne J e s ú s M á r í a con 400 metros cuadra-! d í a n ú m e r o 9, esquina a A g u i l a . 
dos en $ 3 2 . 0 0 0 . Tres casas cerca de Pa- I „ 
lat ino con 3|4, sala, saleta, sus servicios *9-?-IiI 'aH B E BASrO, M U Y P I N A S , ta-
modernos, su precio: $24.000, rentan completo, a $2.25; toallas para la 
210 pesos. Tengo las mejores esquinas cor l i n T ^ n í í f X ^ 3 , A Cen-¿aI?f" Son ' 
de la Habana de todos precios, casas de ra Oe 1« W n h ^ ^ A ^ 1 ^ T?edldo? fuer 
centro en todos los barrios. Dos mejores r ^ r ^ ^ ^ ^ ^ l ^ 1 ^ 3 J í ^ G o n d r a n d -
EN SXJARES, 94, TIENBA, SE VEN-
de una Vic í ro l a V íc to r con 30 discos, 
muchos de ellos de ó p e r a y cantados por j^g? de Enero de 192 3. 
Caruso, D á z a r o . Fleta , T i t a Rufo y otros 
famosos cantantes, todo e s t á casi nuevo, 
se vende barato. 
14588 21 Ab. 
RESTAURANTS Y FONDAS 
COMIBA A B O M I C I B I O Y ABONABOS 
al comedor, '15 pesos, Bernaza, 69, altos, 
izquierda. Teléfono M-4501 y Neptuno, 
183, a l tos . Teléfono M-2591. 
1462ÍJ' 16 Ab . 
LIBROS E IMPRESOS 
cue5' \ "eio^^éndid 
ra en Sol 
14701 16 Ab. 
K a ^ e d o r fl*°s; hcibitación y co-
V*- San TÍ'-,la?eal trato sin compe-•10^ JOSé' ^ ¿ oderno. Teléfo-
17 Ab . 
COCINEROS 
chalets del Vedado, solares en el VedSdo Co';c°r<i"1- »• Tiléfono H-2828 
do esquina y -—^--o y costados los re-
partos y en la l lábana. Cafés, restau-
raries, bodegas y toda clase de estable-
cimientos, menos billetes Premiados; 
todos los comerciantos y propietarios 
saben que yo no prop-mgo negocios no 
siendo práct icos para nD molestar ni 
17 A b . 
MUEBLES Y PRENDAS 
f i Q t m , 
^ Rey07|_personas de moraíldad.' 
^ 22 PESOS BONITO 
^ J ^ - ? ?gua corr ien-
"b. 
U N A S I A T I C O , J O V E N , BXTEN MAES 
tro cocinero, que sabe cocinar muy bien ' mundo complacido, Nota tengo para co 
n la criolla, española, francesa e italia-
na, en trabajo práctico, 18 años, se de( 
sea colocar pero quiere buen sueldo. 
Inforn'ian, en la calle Rayo 24 y 26, ba-
jos Pregunte por Juan Amén. 
14703 17 abi 
. A U T O P I A N O N U E V O P O R B A M2TAB 
perder tiempo, agradeciendo siempre me ae su ^'alor, se vende por ausentarse pa-
honren con la vis i ta y será iodo el ra extranjero su dueña. Puede verso 
locar al 7 o|o en todos los barrios y en 
La Habana todas las cantidades que se 
deseen cuanto mayor mejor, esto no 
en Mar ín quo 
14€C1 10, bajos, Izquierda 21 Á b . 
R A B I O . A C A B A B A B E PUBBICARSE 
la cora m á s importante que pudiera ne-
cesitar todo estudiante de Radio-tele-
g r a f í a y t e l e f o n í a . - . D i c h a obra t i tu lada 
"COMO D E B E N DEERSE LOS D I A -
GRAMAS D E R A D I O T E L E G R A F I A Y 
T E L E F O N I A , y M I L I B R O D E C I R C U I -
TOS" con inf in idad de diagramas y gra-
vados, se remite franco de porte cer-
t i f icado por $1.10 centavos. Para pe-
didos: Jorge L . Gonzá l ez , Apartado, 
1368. Habana. 
14619 13 M y . 
D E ANIMALES 
S U M A M E N T E B A R A T O S UNOS M U E 
C A R R O S V MDBOS: S S V E N B S K BOS 
carros .con sus parejas de mulos y arreos 
completos prepios para almacenes 
117, Habana. 
14680 14693 i « ab. 
Concha 37., 
14663 
E l Obispo de Málaga es el funda-
dor de las Marías de los Sagrarios, 
que tan brillantes jornadas eucarís-
ticas vienen rindiendo en todo el 
mundo, de lo cual son prueba las 
que en la Habana rinden las entu-
siastas Marías de los Sagrarios. 
Estas celebrarán el 29 del actual, 
una Excursión Eucarística a Jaruco 
a la cual Invitan a todos los católi-
cos. 
C U L T O C A T O L I C O P A R A HOY 
Por la mañana las misas rezadas 
y cantadas de costumbre, y por la 
noche salve cantaba. 
CONGREGACION D E L A ANXJN-
C I A T A 
Abril de 1923. 
"Estimado Congregante: 
Tengo el gusto de comunicar a us-
ted, que por acuerdo de la Directiva 
debemos concurrir los Congregan-
tes e invitar a otros Caballeros, pa-
ra honrar a Nuestra Patrona el pró-
ximo mes de Mayo, a los actos si-
guientes: 
1. —Conferencias Dogmático-Mo-
rales, del día 7 al 12 inclusive. 
2. —Salve Solemne el día 12 des-
pués de la última Conferencia. 
3. —Comunión General el día 13 a 
las 7 y media de la mañana. 
4. —Misa Solemne y Sermón da 
nuestra Patrona y Titular el mis-
mo día 13 a las 9 a. m. 
Además, y sola para los Congre-
gantes, el propio día 13 habrá un A l -
muerzo íntimo, recuerdo de la vida 
de Colegio a las 11 a. m. Para la or-
ganización de este número del pro-
grama, se suplica a los que piensan 
asistir ab Almuerzo, recorten el talón 
adjunto y ló envíen al R. P. Direc-
tor. Todos los Congregantes están 
invitados al Almuerzo con sólo estar 
al corriente en el pago de la Cuota 
mensual, o abonar al presente el irr 
porte del año. 
E l Secretario, 
SANTA I G L E S I A C A T E D R A L 
Celebra mañana su scultos men-
suales la M. I . Archocofradía del 
Santísimo Sacramento de la Cátedra/. 
Se encarece a los cofrades la asis-
tencia. 
C O N F E R E N C I A S D E SAN V I C E N -
T E D E PADUA 
Celebra mañana en el templo do 
la Merced, las Conferencias de San 
Vicente de Paul, la Comunión Pas-
cual. Después de este acto, junta ge-
DIA F E S T I V O 
Mañana como domingo es día de 





D I A 4 D E A B R I L 
Este mes e s t á consagrado a la Re-
s u r r e c c i ó n del Señor . 
Jubileo Circular.—Su D i v i n a 
tad e s s t á de manlflosto en la 
de San Nico lás . 
Santos Justino E l F i lósofo , Tdburcio 
y Valer iano, m á r t i r e s ; Pedro onzález, 
(vulgo San Te lmo) , dominico y L a m -
berto, confesores; santa L l d u v i n a , v i r -
gen. 
Santa Llduvina . Nac ió en Holanda d« 
padres pobres, poro vir tuosos y teme-
rosos de Dios. L l d u v i n a fué un raro 
ejemplo de paciencia en las enfermeda-
des que padeció . 
V iv ió esta Santa t re in ta y ocho a ñ o s , 
pobre, sola, desamparada, y no tenlen-
db a quien volver la vista, sino a Dios 
que la pod ía consolar. 
SI era grande l a paciencia de L ldu -
vina, no era menor su caridad. Qui-
so Dios que nuestra Santa fuese cono-
cida y favorecida por personas p r lnc l -
A'pologética cristiana en el templo pales; y era digno de a d m i r a c i ó n ver á 
de Belén por el R. P. Eusebio Cruz una débi l mujer tan enferma, tan ol-
v« | vldada do sí, y por otra par te tai» cu l -
Será sumamente interesante, por f dadosa de las necesidades ajenas, 
cuanto versará sobre la caída de 
C O N F E R E N C I A A P O S T O L I C A E N 
B E L E N 
Mañana a las once Conferencia do 
nuestros primeros Padres Adán y i 
Eva, y de la pena impuesta por Dios, i 
E n la del domingo puso de mani-' 
fiesto el ansia inmensa de saber que : 
tiene la inteligencia humana que 
nunca se sacia, y así los hombres ! 
Tuvo continua y d u l c í s i m a conversa-
ción con el á n g e l de su guarda; apa-
r e c í a s e l e a menudo, y con su sola v is -
ta l a alegraba y desterraba las t in ie -
blas d© su a f l ig ido corazón . 
I l u s t r ó l a el Soñor con el don de pro-
16 ab. 
cumbres, comp el insigne Menéndez 1 fecIa- Tuvo reve lac ión de la hora de su 
y Pelayo, al morir, se lamentan de IITUierte y a s í se ver i f icó el d ía 11 de 
morir, cuando aun tanto le queda abril del afl0 i433. E l S e ñ o r hizo por 
por saber. ' esta santa muchos milagroa 
A B R I L 1 4 D E 1 9 2 3 DIARIO DE LA MARINA P r e c i o : 5 c e n í 
ÍDE DIA E N DIA)™ SSfNOTIGIflS DEL IMUNIGlPlO MILITAR HUBO "Vo )ue re t i raba de Cuba—di;jo 
"Arroy i to" a l ser detenitlo—diojan-
do l a ¡Isla t ranqui la . 
¡ C a r a m b a ! Tobreci to bamdolei-o 
son tira en t a l ! P e r o , bueno, l amenta -
d a y a lo suficiente i a contrar iedad 
s u f r i d a por don Itamión A r r o y o , ven-
gamos a cuentas con é l : 
¿ Q u i é n le di jo a usted, jpopulai-
"Pd l i r io" , que s i h u b i e r a logrado 
escaparse ayer , h u b i e r a dejado la 
I s l a iranqul l la? E s o es u n a m e n t i r a 
de tomo y lomo, d igna de s u m a l d i -
t a costumbre de no d e d r n u n c a 1» 
verdad, n i teniendo a l cueilo l a so-
ga de l a h o r c a . l i a I s l a , porque us-
lesqa, pero que e l procesado, como 
demuestra lo s ú b i t a m e n t e que se l a n - | 
z ó sobro é l p e g á n d o l e , e s t i m ó de 
d i s t í u t u m a n e r a , por las c ircunstan-
cias de sier e l J u e z s u enemigo y l 
A P L A Z A D A S L A S C E S A N T I A S A L T O P v I Z A C I O X 
EN SEVILLA ¡ H a s t a ©1 lunes, s e g ú n d e c l a r a c i ó n ¡ E l Alca lde ha autorizado a la i del s e ñ o r Alcalde', no tee d a r á n a co- A s o c i a c i ó n de P r á c t i c o s de F a r m a c i a nocer a l p ú b l i c o las c e s a n t í a s y nom- para que pueda celebrar una junta [ i bramientos de que hablamos ayer, eT d í a 16 del actual en el edificio i 
t para renovar en parte los empleados de la calle de A g u i l a donde e s t á . i n s ' 
C O N N O T A D O S 
E L E M E N T O S 
1 DE GUANTANAMO 
( V i e u t de 
del lugar y del momento y de 1» EL COMANDANTE BARRACA HA i de la A d m i n i s t r a c i ó n Munic ipa l . ¡ t a l a d a la Bo l sa del T r a b a j o 
s i t u a c i ó n de reo en que é l se en-j SIDO CONDENADO A CUATRO 
contraba, c o n s t i t u y ó p a r a dicho pro ^ Q ^ p q R MALVERSACION 
cesado u n a p r o v o c a c i ó n que hizo es 
A U T O R I Z A D O 1 A A P E R T U R A L A S T R A N S F E R E N C I A S 
C R E D I T O S 
D E 
t a l l a r en s u a l m a l a v io lenc ia que 
no se detiene ante n i n g ú n o b s t á c u -
lo y lo d e t e r m i n ó a del inquir ." 
C o n otra sentencia parec ida don-
de quedara sentado e l derecho de 
los c iudadanos a cast igar a l esti lo 
del " r i n g " ciertos gestos de grose-
E l A lca lde Munic ipa l , visto el i n - : 
H f l l W F N A I F A M i r i T F l F l F T A í o r m e de la p o l i c í a nacional ha au- ¡ E l Contador y el Tesorero del 
n u m £ . n A J £ . A i T m i U £ . L r L . E . 1 A , toriz.ado l a r 6 a p e r t u r a ¿ e l s ^ l ó n : Municipio celebraron ayer una entre-
r r\c< r\r- nn t i n r í r c r ! t-eatro denominado " S a l ó n R o j o " s i - v i s ta con el Interventor Genera l del 
L O S D E L S I N D I C A T O L I B R E S E i t o en Damas 64 altos, a c o n d i c i ó n de E s t a d o , tratando acerca de l a con-
P R O P O N E N D E N U N C I A R A 
A L G U N O S A D V E R S A R I O S 
ted se h u b i e r a ido, no se h a b r í a , r a ser iedad a que son dados otros 
quedado t r a n q u i l a Ipso f acto; en 
p r i m e r t é r m i n o , porque buscarse 
otro bandido, no es tan d i f í c i l co-
mo eneontrar otros cuatro o seis 
Secretar ios do Despacho. A d e m á s , 
us ted se h a concedido u n a impoTtan-l 
c í a parec ida a l a que se c o n o s d i ó l a 
h o r m i g a cuando se a p e ó del came-
llo, p r r a a l i v iar l e de l peso que é s t o 
l l evaba encim'av. E s t o no es ó b i c e 
p a r a que le demos las gracias , "se-
ñ o r elefante", por l a buena inten-
c i ó n ; pero tampoco os o b s t á c u l o pa-
r a q'je celebremos s u captura , s in 
reservas m e n í l a l c s de n inguna espa-
cie. E l hecho indiscut ible de que no 
sea usted s ó l o el bandido y a u n la 
c lrcuns. 'ancla de que a otros ban-
doleros uo se les h a y a puesto vigi -
lanc ia especia l a l a autora de sus 
d í a s , por r e s u l t a r impract icable esa 
p r e c a u c i ó n , no puede ser fundamen-
to p a r a c o n c e d é r s e l e a usted u n a 
patente de corso. 
B i e n e s t á S a n P e d r o en R o m a , y 
en el Pres id io los s i n v e r g ü e n z a s que 
v a y a n rayendo. ( V a s in a l u s i ó n . ) 
funcionarios oficiales, puede que frs 
cosas m a r c h a r a n como sobre r ie les . 
Son muchos los que opinan que 
el p m b l e m a nac iona l es u n » s imple 
c u e s t i ó n de buenas formas. 
( P o r la P r e n s a A - íOolada) 
E L N U E V O P R E S I D E N T E D E L 
C O N S E J O D E E S T A D O 
M A D R I D , abr i l 13. 
que las funciones que se celebren v e n c i ó n de que sea autor izada la 
en el mismo se ajus ten a la m á s A l c a l d í a para hacer var ias transfe-
rencias de c r é d i t o s , con objeto de 
que pueda atender a servicios urgen-
extricta moral , orden y respeto 
P R O C E S I O N A U T O R I Z A D A 
T a m b i é n el s e ñ o r A l c a l d e h a an-
tes e ineludibles cuyas consignacio-
nes e s t á n agotadas. 
E l Interventor del E s t a d o a c c e d i ó 
torizado al s e ñ o r C u r a P á r r o c o de a concederr l a a u t o r i z a c i ó n solicita-
E l s e ñ o r conde de Sagasta t o m ó la ig les ia de J e s ú s del Monte para i da, pero s in que siente precedente 
D E N U N C I A S 
ce lebrar e l d í a 15 del ac tual una I para el futuro, 
p r o c e s i ó n rel igiosa que r e c o r r e r á las ¡ 
cal les de Quiroga, S a n J o s é , M a n -
gos y Calzada haciendo parada f r e n - ¡ 
A u n q u e l a U n i v e r s i d a d de l a Sor- M A D R I D , abr i l 13. te a la casa Aven ida de 10 de Octu-1 L o s Inspectores Municipales han 
H a marchado a Ginebra el g e n e - b r e 364, en cuyo l u g a r se c a n t a r á denunciado la e j e c u c i ó n de obras de 
e d i f i c a c i ó n s in l icencia en T e j a r 200, 
p o s e s i ó n hoy de su cargo de P r e s i -
dente del Consejo de E s t a d o . 
E L G E N E R A L P I C A S S O M A R C H O 
A G I N E B R A 
A t a r é s entre G ó m e z y E n c a r n a c i ó n 
y L á c r e t entre F i g u e r o a y E s t r a m -
pes. 
T a m b i é n han denunciado un pues-
b o n á se n iega e s c é p t i c a m e n t e a nom- r a l picass0- i Ulla salve 
h r a r u n a c o m i s i ó n invest igadora, es. A l l í r e p r e s e n t a r á a E s p a ñ a en la i 
lo cierto que dos q u í m i c o s f r a n c e - j L l g a de las Naciones. L A D E U D A F L O T A N T E 
ses de r e n o m b r e — « e g ú n a f i r m a el j E l general Picasso f u é despedido! 
^oMo i „ ri i ^ cnui™; 'en la e s t a c i ó n por el ministro de! E l Secretario de G o b e r n a c i ó n se 
caDue—nan anuncmao e i a e s c u o n - Egtad0) don Sant iag0 A l b a , y por h a dirigido a l Alca lde , r e i t e r á n d o - ! to de frutas y aves en San F r a n -
miento de l a 'piedra fi losofal . numerosos amigos y mil i tares . | le la orden de que le e n v í e a la ma-1 cisco 79, por no tener l icencia . 
No e s t á n los tiempos p a r a filoso- D I S T R I B U C I O N D E L E J E R C I T O ! yor brevedad posible l a r e l a c i ó n de ' 
f í a s es verdad; mas no nos expli- D E R E S E R V A ¡ l a s cantidades que adeudaba el M u - ' P A R A U N A S A L A D E L H O S P I T A L 
i '. -. , i I M A l D R I D abr i l 13. .i niclpio de la H a b a n a en 30 de j u n i o , 
eamos l a negat iva cíe i a isoroona, Se a c o r d ó dis tr ibulr el e j é r c i t o de i ú l t i m o a acre í edores anter iores a l E l Alca lde ha dispuesto que se 
cuando los supuestos descubridores . regerya entre las poblaciones de M á - ¡ a ñ o de 1SS9. | provea de una nueva mesa de ope-
h a n publicado hasta, l a f ó r m u l a d e i a ^ A l m e r í a y Algec i ras . ¡ r a c i o n e s y de ins trumenta l y enseres 
convert ir l a p l a t a en oro. | E s t e e j é r c i t o e s t a r á en dichas c lu- E N C O M I S I O N | a la S a l a de lesionados del Hospi ta l 
E s o s í , l a v e n t a j a de l invento, no dades a la espectativa, y en condi-
. ' . „ I clones de m a r c h a r a Marruecos en el 
l a vemos por m n g u n a parte . Geno-, o de que gus servici0s 6ean ne. 
l aUzando e l s is tema, todo se redu-j cegarios en ia zona de inf luencia es-
e i r á a u n s imple cambio de color, p a ñ o l a 
en los metale* preciosos y a que i a E X P O S I C I O N D E « ^ R O S D E ^ ^ ^ ^ 
i Munic ipa l , por estar en muy mal es-
Por un decreto del s e ñ o r A l c a l - í t a d o los que se ut i l izan actualmente, 
de se ha dispuesto que el s e ñ o r C a r - A y e r mismo se c u m p l i ó esta dis-
los Morales , oficial segundo del R e - p o s i c i ó n de la A l c a l d í a , 
gistro de contribuyentes, pase a pres-
U N A R T I S T A A R G E N T I N O 
plata., cuando Uegue a escasear, * e n ' ¡ M A D R I D , abr i l 13. 
ga e l valor que hoy tiene el oro. j Se ha inaugurado la e x p o s i c i ó n de 
Y en def init iva, acaso los q u í m i - | cuadros del notable pintor a r g é n t i -
cos fitaneeses tengan que comease e l ¡ n o Quinguela . 
invento antes de que se enteren los E l Supcremo acaba de sentar j u -
r i s p r u d e n c i a sobre u n caso ocurrido 
en Nuevi tas , nuevo completamente. 
L o s ' 'considerandos" de l a senten-
c i a expl ican perfectamente lo suce-
dido: u n c iudadano de aque l la v e - ¡ t i e r r a , a l a h o m de escr ibir estas 
A l acto, que r e s u l t ó b r i l l a n t í s i m o . 
a s i s t i ó numerosa y dist inguida con-
alemanes y arreg len con dos Pes°t£,~s CUireiicia 
e l l í o de los c incuenta m i l mil lones | P r e s i d i ó la i n a u g u r a c i ó n e l minls-
c r e t a r í a de la A d m i n i s t r a c i ó n Mu 
nic ipal . 
L A S R E T R E T A S 
L I C E N C I A S D E S P A C H A D A S 
R e l a c i ó n de las l icencias de obras 
remit idas ayer por el Departamento 
de Fomento ad de A d m i n i s t r a c i ó n 
de Impuestos, paar el cobro del ar -
L a A s o c i a c i ó n de Propietar ios e bitrio y entrega al interesado de 
Industr ia les y vecinos del Cerro ha l icencia y planos en las taquil las 
solicitado de l s e ñ o r A l c a l d e que sean correspondientes: 
reanudadas las retretas que se v e n í a n Centro 19 y 17, Santa F e l i c i a so-
c indad y de m a l a s pulgas por m á s ¡ l í n e a s , n i a l a h o r a de redactarse t i 
s e ñ a s c o m p a r e c i ó anta e l J u e z d<d i T r a t a d o de Versa l l e s . 
T é r m i n o con quien estaba enemis- , 
tado. ¿ S o n r i ó e l J u e z durante e l ac- . L a p r i m e r a ch i spa , 
to del j u i c i o b ien porque se refoci- , perlada equinocia l en perspectiva, 
lam, de ver l e compareciendo ante s u . H a c a í d o en L a j a s , s e g ú n nos en- 'de arte 
gü nas que son verdaderamente no- ¡ B a n d a Munic ipal . 
tables. 
L a c r í t i c a elogia la e x p o s i c i ó n 
d l a tem-' (^uinsuela y liace ^otos por que los 
'" art istas hispanoamericanos vengan 
con frecuencia a E s p a ñ a en m i s i ó n 
autoridud, b ien porque le h i c i era cos^ teraiuos por u n te legrama, con I:« 
qui l las e l cuel lo de l a c a m i s a ? No i'triste consecuencia do que u n a m u -
h a podido ponerse en c laro , d a d a s ' j e r y sus nueve h i jos quedaran en 
las oscuridades del fuero interno de l i a mi ser ia , pues l a deseargta p r i v ó 
c a d a Juez , L o probado es que e l i d e l a v ida a l Jefe de l a pobre fa -
hombre de las malas pulgas, s i n m e - j m U i a 
d i r las consecuencias , le p r o p i n ó u n 
A L E L E X P E D I E N T E S E G U I D O 
P A D R E C A L A S A N Z F U E 
S O B R E S E I D O 
M A D R I D , abr i l 13. 
H a sido s o b r e s e í d o el expediente 
que se s e g u í a a l P a d r e Ca lasanz , por 
haber vertido conceptos poco apro-
, I piados en un s e r m ó n que p r o n u n c i ó 
Y y a v e r é i s , c ó m o no vrene sola * esta Corte 
tremendo p u ñ e t a z o sobre e l a p é n d i - j e s a horvible desgrac ia y a l oabo de; j^i padre Ca lasanz ha sido desti-
ce n a s a l . Intervunieron los guard ias l a é p o c a di3 tormentas h a b r á quejnado a provincias y se le re t i raron 
y el J u e z r u g i ó que aquello no ip0-! anotar, como sien^pre, unos cuantos las l icencias para predicar , 
d í a quedarse a s í . E fec t ivamente , l a l h o m b r e i » fu lminados por e l rayo, 
nar i z jjudicial a d q u i r i ó todo e l aspee- ¿ N o h a b r í a medio de evitacr esa 
s-erie do tragedias ocasionadas por 
l a e lectr ic idad a t m o s f é r i c a ? ¿ N o ? . . . 
donde se p r o n u n c i ó sentencia con-i Pues entonces no gaUeemos t a n t o } o s Periodistas el minis tro de la 
, , . , , , . , , ; , , • , i G o b e r n a c i ó n , s e ñ o r Duque de Almo-
t r a e l todav ía i i rr i tado c iudadano. ¡ por l a p o s e s i ó n de u n a c iencia V ' - I ^ ó v a r del V a l l e 
de mareos, oro, que r e s u l t a no h a - ¡ r r o de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , s e ñ o r verif icando en e l P a r q u e de T u l i p á n l a r 13 metro 1S Aven ida ^ la R e -
h e r í ™ en toda l a redondez d » H Salvate l la , quien p r o n u n c i ó un dis-1 a tfin de que los veemos de aque l la Publ ica y L e a l t a d , San F r a n c i s c o y 
beilos en toda la redondez cu. tj. ^ ^ presentando el pintor extensa barr iada puedan d is frutar 10, M á x i m o G ó m e z 322. Cast i l lo 
E n t r e las obras expues tas 'hay al-1 ^6 los conciertos musicales de la 1 1 - E , 35 entre 4 y 6, P. Pernas en-
1 tre L u y a n ó y P a s t r a n a , Agust ina 
j entre Andes y L a g u e r u e l a , S a n E r a n 
P A R A Q U E P U E D A N S I T U A R S E ; ciso solar 10 y 11, Arango y M. P r u -
í n a , Consulado 65, Cá lzada 160, San 
E l Alca lde h a concedido autor iza - ' Mariano entre Sola y M. R o d r í g u e z , 
c i ó n paira que a l costado del estable- H a b a n a 11, 15 y 18, 10 n ú m e r o 208, 
cimiento c a f é y res taurant " L a I s l a " San Miguel 85, Apodaca 42, 10 de 
por l a calle de San R a f a e l a part ir Octubre 313. I entre 19 y 21, D r . 
de h T t e r c e r a puerta has ta R a y o B a r n e t 56, 27 n ú m e r o 31o y 417, 
en d i r e c c i ó n del t r á f i c o se puedan Santa A n a y V i l l a n u e v a , L u c o y ^e-
s i tuar a u t o m ó v i l e s e l tiempo que ne- l a z í l u e z . 10 de Octubre 9o, Dolores 
cesiten sus ocupantes p a r a refrescar 611tre A r m a s 7 R i v e r a , S a l u d 89, 6 
E s t a a u t o r i z a c i ó n se entiende a entre 23 y 25' F i n l a y ent.re ConJlue" 
par t i r de las cuatro de la tarde en « r a y Gertrudis , San Miguel 39 y 
adelante i 41, D r . B a r n e t 56, San Pedro 4, 
I V . Alegre y J . B . Zayas , Acos ta 119, 
G e n e r a l C a r r i l l o 44, L u z 1-A, Sera-
fines entre V e g a y F l o r e s , 10 de Oc-
E n vista de que 54 empleados Mu- 559. ^ Í I ^ J ^ ^ C . I I ' 
nicipales no han devuelto las cha- 1^ ^ume^^39^ 7Sai1 í 1 ^ ^ 0 4 ^ ? ^ 
pas y carnets que le fueron entrega- r a l L e e solar 17 metro 4 i ' Bspa(ia 
to de^Tina berengena y l a c a u s a f u é 
e levada a l a A u d i e n c i a de Camagi iey , 
Q U E D O U L T I M A D O E D E N C A S I -
L L A D O E L E C T O R A L 
M A D R I D , abr i l 13. 
I f a quedado ult imado el encasi-
llado electoral , s e g ú n a n u n c i ó hoy 
L A S C H A P A S Y C A R N E T S 
das, y 22 han manifestado que se les 58' J-AB; Zayas. y ¿ l l ^ f ' S . ^ ^ 
h a b í a n extraviado, el s e ñ o r Alca lde 
d i r i g i ó u n escrito a los Jefes de la 
cipe A s t u r i a s 1, Paseo de M a r t í 22, 
Municipio entre M. P r u n a y J . A l ó n -
a d j u n t á n d o l e r e l a c i ó n de los nom-
bres de esos empleados con sus res-
E s c o b a r 187, San R a f a e l 35, Paz 
solar 10 metro 43, Concordia 187, 
Z a p a t a 1, F a c t o r í a 4 3, Zenea solar 
Pero el Supremo, s a l i é n d o s e e s t a ' e s t á s irviendo p a r a complicarnos la , Di j0 ei ministro que c o n f í a en! Pectiyos domicil ios, p a r a que Proce- M a z ¿ n y ' B a s a r r a t e , A n i m a s 2 C a 
vez de los caminos tr i l lados, h a d i c - ' v i d a y no l o g r a evi tarnos u n a m a l a 
tado u n fal lo , Oasando y anulando muerte . 
l a re fer ida sentencia, en forma quoi — 
seguramente v o l v e r á menos r i sue - ' " L a ( r i s i s m i n i s t e r i a l debe sec re-
que en estas elecciones no s e r á a l -
terado el orden, e hizo protestas de 
que se p r o c e d e r á en ellas con toda 
imparc ia l idad y honradez. 
A g r e g ó que se h a n dado ó r d e n e s 
terminantes a las autoridades para 
que pers igan a todos aquellos que 
traten por cualquier medio de co-
rromper el sufragio 
ñ o s a los Jueces do l a R e p ú b l i c a , i sue l ta en u n a plazo f i j o . . . " 
aunque t engan sentado en e l b a n - | Tendremos , pues, p a r a lo sucesi 
qui l lo a C h a r l e s Olmpl in . V é a s e l a | v o "gabinetes a plazos, con f iador" 
muestra do los considerandos: | P a r a m á s detal les l é a s e ^ues tra i E l V R E Y V I S I T O ° L O S C U A R T E L E S 
" E S E V I D E N T E que aquel la SON-j s e c c i ó n do anuncios e c o n ó m i c o s , a | D E S E V T L l i A 
R I S A I N E X P L I C A B L E D E L J U E Z , j v e r s i a ú l t i m a h o r a tenemos olgu-j S E V I L L A , a b r i l 13. 
que l a s a l a aprec ia que no f u é b u r - l n o . aunnuo sea de segunda mano. E1 y i s i t ó hoy los cuarteles de 
1 ' 1 esta c iudad. 
den, en cumplimiento de un decreto 
reciente suyo, a ocupar dichas chapas 
y carnets, dando cuenta a l a A l c a l 
d í a del resultado. 
L A P R E S I D E N C I A D E L 
A Y U N T A M I E N T O 
sa B l a n c a , 10 de Octubre y U r s u l a , 
P i Margal"! 5 9, 11 esquina a C , Gó-
mez Toro 2-D, 10 de Octubre y Ma-
r i n a 140 y 142, 10 de Octubre 191, 
Aven ida de B é l g i c a 150, Dolores y 
Miguel , Sitios y A . Seco 181, Poci-
to entre 16 y 17. C o n c e p c i ó n solar 
12 y 13, 10 de Octubre 394, Cerro 
E l Alcalde , s e g ú n se nos ha in- ggc^ gan Pedro 6, 10 de Octubre 
formado, se propone c i tar a una con-1 I Q I ' Aven ida B é l g i c a 105, Crespo 
ferencia a los Conceja les l iberales 68, L u y a n ó 261, M i s i ó n 92, Zapotes 
p a r a cambiar impresiones sobre la soiar 1 2 metro 2 9 M o r ú a Delgado 
p r o v i s i ó n de l a mesa del A y u n t a - 6 8 . . M á x i m o G ó m e z 63, L a g u n a s 100. 
miento, dado que los l iberales solo M. P e u n a entre P é r e z y R o d r í -
E n todos ellos f u é recibido con! tie,ne'n 10 Puesto3 6 1 1 / l Consistorio. : gUez, Sol y San Pedro, 2 esquina 
CONFERENCIAS D E VULGA-
RIZACION CIENTIFICA 
P r o g r a m a s de los actos de V u l g a -
r i z a c i ó n C i e n t í f i c a que t e n d r á efecto 
e l p r ó x i m o domingo 16 del corr iente 
bajo los auspicios de la A s o c i a c i ó n 
de Conferenc ias de V u l g a r a i z a c i ó n 
C i e n t í f i c a en los Teatros Concord ia 
y Tosca , s i tuado e l pr imero en l a 
calle de Concord ia entre L e a l t a d y 
P e r s e v e r a n c i a y el segunto. T o s c a en 
l a ca lzada de J e s ú s del Monte f ren-
te a la A v e n i d a de E s t r a d a P a l m a . 
T e a t r o C O N C O R D I A 
1. — C o n f e r e n c i a a las 10 a. m. por 
el D r . R a m i r o Maf ía l i ch , , para S r a * . 
y cabal leros sobre C í v i c a E x p e r i m e n -
t a l . 
2. — C o n f e r e n c i a por e l D r . J . R. X i -
q u é s , sobre De lenda est Carthago . 
3 . — P e l í c u l a E d u c a t i v a , 25 mi -
nutos. 
T e a t r o T O S C A 
1 .—Conferenc ia a las 9 y media 
r. m. para hombres solos por el D r . 
,7. R. X i q u é s , sobre E d u c a c i ó n Sexual 
3 6 minutos . 
2 . — P e l í c u l a E d u c a t i v a 2 5 minutos. 
N O T A : — L a conferencia a n u n c i a -
da para el Teatro F a u s t o y que Ha-
b í a de p r o n u n c i a r e l Dr. Omel io 
P r e y r e , se suspende p a r a m á s ade-
lante, y se a n u n c i a r á oportunamente. 
DETENCION D E L A MADRE 
D E A R R O Y I T O 
-Habana. 
WIKE MC TIGÜE RECHAZA UNA 
OFERTA PARA PELEAR 
CON CARPENTIER 
( P o r t e l é g r a f o ) 
J O V E L L A N O S , abr i l 13. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . -
Anoche l a G u a r d i a R u r a l de é s t a 
detuvo a l a madre de R a m ó n A r r o -
yo, "Arroy i to" , en c o m p a ñ í a de su 
amante . Dicen que no saben absoluta 
mente nada sobre la c a u s a de la de-
t e n c i ó n , pues é l h a venido a traba-
j a r en l a r e p a r a c i ó n . C a p i t á n L e i v a 
tiene pensado remit ir los para M a -
tanzas hoy mismo. 
F L O R E S , 
Corresponsal . 
los honores correspondientes, s ien-
do a d e m á s , aclamado con entusias-
mo. 
E n la vis i ta a c o m p a ñ ó al Monar-
ca el ministro de la G u e r r a , s e ñ o r 
A l c a l á Z a m o r a . 
E l R e y se m o s t r ó sumamente com-
placido de la v i s i ta . 
R E C E P C I O N M I L I T A R . - D I S O U R -
S O D E L M I N I S T R O D E L A 
G U E R R A 
S E V I L L A ^ , a b r i l 13. 
Se ha celebrado hoy en esta c iu-
B E O A S S U P R I M I D A S 
y si no a c t ú a n acertadamente pudie-; g, 2 1 , M á r q u e z G o n z á l e z y D e s a g ü e 
r a pe l igrar la mesa . l e t ra B . , M a r q u é s G o n z á l e z y Desa-
g ü e le tra A , M á r q u e z G o n z á l e z y 
^ D e s a g ü e letra F , M á r q u e z G o n z á l e z 
I y D e s a g ü e l e t ra E , M á r q u e z Gonzá-
P o r orden del A l c a l d e han sido lez y D e s a g ü e l e traD, M á r q u e z C o n -
dados de b a j a ayer sesenta y cinco z á l e z y D e s a g ü e l e tra C , A r a m b u -
a lumnos pensionados por el A y u n - xu entre Salud y F i n l a y , ' Carre tera 
tamiento en los Colegios J e s ú s Ma- de B e j u c a l k i l ó m e t r o 6 y 7, L a m p a -
r í a , Oblatas , B u e n Pastor , San V i - r i l l a 90, 10 de Octubre y F e r n á n d e z 
cente de P a u l e I r á n . de Castro 283, Fe l ipe Poey solar 12 
Obedece esta d e t e r m i n ó n a la ne- metro 19 Zenea y B a s a r r a t e lote 
cesidad de reducir las becas y a ha- b., Santa Ana entre L l a m a y Cueto, 
.berse comprobado que los fami l iares Aven ida de Acosta v C o r t i n a , Salud 
dad una solemne r e c e p c i ó n mi l i tar . ' -
E i ministro de la G u e r r a , s e ñ o r de BU i n s t r u c c i ó n . 
A l c a l á Z a m o r a , que a s i s t i ó a l a re-
c e p c i ó n , p r o n u n c i ó un hermoso dis-
curso. T r a t ó de lo que debe ser é l 
E j é r c i t o . 
de esos alumnos pueden encargarse 126, 11 esquina a C , 25 entre 2 y 
'Paseo , A g u i l e r a 2 0 3 , - A g u i l e r a 205, 
¡ A g u i l e r a 207, A v e n i d a de l a Inde-
P E S C A D O D E C O M I S A D O c 1 pendencia entre R e g u e r a y A l m e n -
' dares , F . Polanco n ú m e r o 14, 9 en 
E l Inspector, s e ñ o r Morales , ha tre K y L . , G o l c u r i a entre V i s t a Ale-
Di jo que es preciso desterrar de | decomisado 100 libra.s de pescado en gre y C a r m e n , San Ignacio 55, Má-
l a m i l i c i a todo lo ficticio y todo lo 1 m a l ,estado que procedente de los ximo G ó m e z 63, Mangos y San J o s é , 
que t ienda a dar le suntuosidad. I E s t a d o s Unidos v e n í a consignado a l A l d a m a 96, San L á z a r o y C a r m e n , 
" D e s p u é s que hayamos el iminado j g e ñ o r L u i g Roche. ¡ A g u i l e r a 23, Avenida de B é l g i c a n ú -
esas dos cosas a g r e g ó , habremos! Dicho pescado f u é arrojado al ver- mero 7, B e n j u m e d a entre S u b i r a n a 
HOY TOMARA POSESION E L S l ^ r d ^ f . " ^ W 3 ] ^ l^"01 Seco'siptlma entre a y b-
rá dotado de todos los elementos i n - , Comisar io de Marruecos , don L u í s males porque atraviesa el p a í s y 
tíispensables para que pueda c u m - , s i l ve la . af ¡r iñan que el fascismo s a l v a r á a 
plir su alto cometido". Se le r indieron los honores de or- E&paña. 
A L C A L D E D E SANCTI 
SPIRITÜS 
( P o r t e l é g r a f o ) 
S A N C T I - S P I R I T U S , a b r i l 13. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — H a b a n a . 
A las tres de la tarde de noy l a 
F u é muy aplaudido. 
E L C O N G R E S O D E L C< M E R C I O 
E S P A Ñ O L D E U L T R A M A R 
S E V I L L A , a b r i l 13. 
E n la s e s i ó n celebrada hoy por el 1 
denanza. I A C U E R D O D E L S I N D I C A T O L I B R E 
E l Alto Comisario era esperado B A R C E L O N A , a b r i l 13. 
por las autoridades e s p a ñ o l a s e i n - ' 
d í g e n a s . 
E l s e ñ o r Si lvela p o n d r á Inmedia-
L o s afi l iados a l sindicato . l ibre , 
han acordado, en junta que ce l ebra- ' 
p «no-^ca^ ^Qi n^ma-min iraTvo«rni /i«1 i " i - *• ' n i hoy, y como represal ias , denun-
Congreso del Comerc io E s p a ñ o l de tamente en pract ica los nuevos p í a - . * ; a u t o r i d a d p „ a tAdo^ los 
U l t r a m a r se . t r a t ó de la necesidad nts , trazados de acuerdo con el c 
de mejorar las comunicaciones p o s - ¡ Gobierno, y se esperan de ellos pro-
J u n t a Munic ipa l E l e c t o r a l p r o c l a m ó ^ l ® 6 entr0 E s p a ñ a e Hispano A m 5 - vechosos resultados. 
I p a r a el cargo de Alca lde Munic ipa l i r i ca - l A C O N S E C U E N C I A D E U N T I R O -
de esta c iudad a l coronel Ruperto T a m b i é n se h a b l ó de la necesidad i T E O R E S U L T A R O N C U A T R O 
P i n a M a r í n , candidato del Part ido ¡ d e establecer comunicaciones rad io - ! H E R I D O S E N S A N S 
L i b e r a l . M a ñ a n a a la u n a de la t a r - Sráf ica6- i B A R C E L O N A , a b r i l 13. 
de s e r á la toma de p o s e s i ó n en e l A p r o p ó s i t o de esto fueron pro- E n Sans se r e g i s t r ó hoy otro t i -
Ayuntamiento . P r e p á r a n s . e grandes Inunciados elocuentes discursos. ' roteo. 
N E W Y O R K , Abril 13. Poc la A. P. 
Mike Me Tique, ha anunciado hoy en 
un cablegrama que había rechazado una-i festejos en honor del tr iunfador. U n a I L o s oradores todos coincidieron1 U n grupo hizo nutridos disparos ' campeones 
ofertado $75.000 para boxear con G e o r - ¡ m a n i f e s t a c i ó i r e c o r r e r á las p ir inc i - Iea 5ue esas mejoras en las comuni- ! de a r m a de fuego contra el edificio puzcoa. 
asesinos que pertenecen a l sindicato 
ú n i c o . 
G A N A R O N L O S F U T B O L I S T A S 
G l I P L Z O C A Ñ O S A L O S 
G A L L E G O S 
S A N S E B A S T I A N , abri l 13. 
Hoy se j u g ó un i n t e r e s a n t í s i m o 
partido de b a l o m p i é entre los 
de Gal i c ia y de G u i -
se Carpentier el 29 de mayo en L o n - | paies cal les . E s t a noche llega l a ' ca<'iones c o n d u c i r á n a una m á s es-1 que ocupa el s indicato t ín ico , 
dres. Dice que saldrá para los E s t a - I chambelona de H u r t a d o de S a n t a trecha u n i ó n entre E s p a ñ a y los pa í - A consecuencia del tiroteo resu l -
dos Unidos a principios de Mayo. C l a r a , a s í como las de Remedios y «es hispanoamericanos . taron heridos tres t r a n s e ú n t e s y un 
. . ; C a m a j u a n í . M a ñ a n a l l ega el Gober-1 C O M A N D A N T E C O N D E N A D O A obrero afiliado a dicho sindicato. 
J n a d o r P r o v i n c i a l y su esposa y c o n - ! C U A T R O A x O S D E P R E S I D I O ¡ E l vecindario protesta contra la 
R F C R F ^ O F N F I M A I Í R F T A W I A ! Ilota(los P o l í t i c o s v i l l a r e ñ o s . Por la ' M E L I L L A , abri l 13. frecuencia conque se reg is tran t iro-
i x i A j r u ^ y i u \ E.L. ir iAUIVE, l A P I l A | gran baile roj0 en la socie(ia(i i Se ha celebrado el co—eja de gue- teos que ponen en peligro las vidas 
M c l S . M A L L O R Y " E l Progreso", con dos orquestas. ! r r a contra el comandante B a r r a c a . ; de p a c í f i c o s vecinos, que no inter-
E l domingo gran fest ival Mar ín M i r J A l mencionado comandante ee l e ' vienen en las luchas sociales. 
NEW tork. Abril 13. Por la A. p. | en l a colonia e s p a ñ o l a con velada y . a c u s a de haber malversado fondos1 L O S F A S C I S T A S D I C E N Q U E 
Mrs. Molla Ejurstedt Mallory después ! baile. L a c iudad presenta un alegre destinados a l e j é r c i t o de operaciones.! E L L O S S A L V A R A N A 
ie haber sido derrotada en Franc ia r e - ¡ aspecto. M a ñ a n a a m a n e c e r á toda en- E1 consejo lo c o n d e n ó a cuatro E S P A Ñ A 
gresó hoy en ci "Mauretania-' con los ' ga lanada . R e i n a completo orden. E ^ 'RÍioa de presidio. I B A R C E L O N A , abr i l 13. 
labios perfectamente cerrados. I giase comportamiento Supervisor de | L L E G O E L A L T O C O M I S A R I O A j L o s elementos pertenecientes a l 
.-.Por qué he de contestar 9 las pre-• la Po-licía R a i m u n d o Rebol lar , capi-1 T E T U A N Inuevo partido fascista, publ icaron 
cuntas que me hacen? dijo a los repór- t á n Qel E j é r c i t o . | T E T U A N . abr i l 13. U n manifiesto. 
lera al desembarcar c«n su marido. ' S E R H A . I H a llegado a esta ciudad el Alto » E n el documento hablan de los 
páig. P R I M E R A . ) 
i a , y n u m e r o s í s i m a s personal i -
dades. 
Organizada l a imponente co-
mit iva , se dirigieron a i a mo-
j a d a del s e ñ o r L o n g o i i a , don-
de t e n d r á n su res idencia en las 
breves horas que e s t a r á n en es-
ta V i l l a . 
E n . l a sociedad c u b a n a 
" U n i ó n Club" , se les obsequia-
r á con una r e c e p c i ó n , y acto 
seguido p a s a r á n a la Sociedad 
Hispana,, donde se les t r ibuta-
rá , en s e ñ a l de c a r i ñ o y adiui -
1 a c i ó n , un champagne de honor. 
H a b r á brindis y se b a i l a r á en 
los amplios salones de la Colo-
n ia . 
Montesino, Corresponsal . 
«VOS 
E 
G I B A R A , abr i l 13. 
D I A R I O . — H a b a n a . 
B r i l l a n t í s i m a r e s u l t ó la fies-
ta que anoche o f r e c i ó la Colo-
nia E s p a ñ o l a a l E x c m o . S r . don 
Al fredo de M a r i á t e g u i , M i n i s -
tro Plenipotenciario de E s p a ñ a 
y a s u digna esposa, d o ñ a A n -
gela F a b r a , y el s e ñ o r Sev i l la -
no, C ó n s u l de E s p a ñ a en San-
tiago. 
A los acordes del H i m n o C u -
bano hic ieron s u entrada en l a 
Sociedad H i s p a n a y, seguida-
mente se dejaron oir, en aquel 
ambiente, saturado de per fu-
mes embriagadores, donde las 
damas hispanocubanas l u c í a n 
sus mejores galas, las notas de 
la M a r c h a R e a l e s p a ñ o l a , que 
todos escucharon con mareado 
1espeto. 
L u e g o , y en aquellas mesas 
a r t í s t i c a m e n t e adornadas, pre-
paradas a l efecto en el patio 
que estaba profusamente i l u m i -
nado, tomaron asiento m á s de 
trescientos concurrentes. 
A l descorcharse e l champag-
ne el s e ñ o r D . Fe l ipe O r d o ñ o , 
Pres idente de l a Colonia , pro-
fundamente emocionadlo, s a l u -
d ó a sus excelencias con pa la -
bras m u y sentidas. E l l i cencia-
do D . Salvador P é r e z de F u e n -
tes s i g u i ó l e en el uso de l a p a -
l a b r a pronunciando un magis-
t r a l discurso, brindando por l a 
fraternidad entre cubanos y es-
p a ñ o l e s . 
D e l distinguido auditorio 
part ieron estreundosa sa lva de 
aplausos y pruebas i n e q u í v o c a s 
de a d m i r a c i ó n y s i m p a t í a . 
C o r r e s p o n d i ó e l s e ñ o r M a r i á -
tegui con frases muy expresi-
vas de s incera grat i tud; y u n a 
vez t erminada l a h e r m o s í s i m a 
r e c e p c i ó n , d i r i g i é r o n s e a los re-
gios salones, dando comienzo 
el baile, que r e s u l t ó soberbio. 
E l elemento e s p a ñ o l h a sen-
tido hondamente no l legara a é s -
ta en c o m p a ñ í a de tan í jns ignes 
representantes de l a Madre P a -
tr ia , e l querido Direc tor de l 
D I A R I O , D r . J o s é I . R í y e r o . L a 
D i r e c t i v a de l a Colonia E s p a ñ o -
la r u é g a m e lo haga as í constar. 
S a l u d é , en r e p r e s e n t a c i ó n del 
D I A R I O D E L A M A R I N A , a 
tan i lustres h u é s p e d e s , teniendo 
el s e ñ o r M a r i á t e g u i frases d é 
afecto y c a r i ñ o p a r a el D I A -
R I O . 
Hoy , a las 10 a. m. se les 
d a r á u n a m a g n í f i c a r e c e p c i ó n 
en el Ayuntamiento , para cuyo 
acto h a sVlo invitado e l pueblo. 
V M t a r á n t a m b i é n la Delega-
c ión de Veteranos . T a n pres t i -
giosos viajeros e s t á n satisfe-
c h í s i m o s de l a fiesta y homena-
je tributados. 
Montesino, Corresponsal . 
G I B A R A , abr i l 13. 
D I A R I O . — H a b a n a . 
A las once y tre inta a. ni . , 
sal ieron en tren expreso para 
Puer to P a d r e e l E x c e l e n t í s i m o 
s e ñ o r D . Alfredo de M a r v á t e g u i , 
su dist inguida esposa, s e ñ o r a 
Ange la l abra, y el s e ñ o r Sevi -
l lano, C ó n s u l de E s p a ñ a en 
Santiago. 
E l pueblo en masa los ha 
despedido con j ú b i l o en l a esta-
c i ó n del f errocarr i l . 
E l comercio y oficinas p ú b l i c a s 
cerraron sus puertas durante l a 
estancia en G i b a r a de los i lus -
tres vis itantes. E s t o s l levan gra-
t í s i m a s impresiones de G i b a r a , 
y sobre todo de la Colonia E s -
p a ñ o l a . 
Mon 1 esino, CorrespousaI . 
Numeroso p ú b l i c o a c u d i ó a pre-
senciar el juego. 
L o s de G u i p ú z c o a ganaron por 3 
gcalg contra cero. 
Todos los jugadores fueron muy 
aplaudidos. 
H O M E N A J E A L T E N O R F L E T A 
I N A L B A L A T E 
H U E S C A , abr i l 13. 
H a llegado a Albalate . su pueblo 
n a i a l , el eminente tenor Miguel honor del eminente tenor ' 
F l e t a , B O L S A D É M A D R I D 
¡ A l l í se le t r i b u t ó un g r a n home-' M A D R I D , abri l 13, 
naje . E l pueblo en m a s a a c u d i ó a i Cotizaciones; , 
esperarlo y lo o v a c i o n ó y a c l a m ó con! F r a n c o s s 
el mayor de los entusiasmo.-;. I L i b r a s 
Se organizan varios tostejos en i Dol ía rs 
P U E R T O P A D R E , abri l 13. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H a b a n a . 
Hoy P e g ó a esta ciudad, proce-
dente de G i b a r a , el E v c e l e n t í s i -
nio S r . Ministro de E s p a ñ a , don 
Alfredo Marr/átegui, a quien se 
le ha d'spensado por el Alca lde 
de esta local idad, s e ñ o r G e r a r -
do P é r e z F u e l l e s , doctor J a c i n -
to Mata T r u j i l l o , Jefe Loca l de 
Sanidad, doctor F e l i p e Moya P i -
chardo, la D irec t iva de la Co-
lonia E s p a ñ o l a y por todo cnan-
to tiene arraigo y representa-
c i ó n en esta local idad, un ca-
r i ñ o s o recib'dniento. 
L a Colonia E s p a ñ o l a le ofre-
c ió u n champagne de honor y 
luego c e l e b r ó u n banquete eii 
el Hote l P l a z a , a l que asist ie-
ron el Admin i s t rador G e n e r a l 
del " C h a p a r r a " , doctor E u g e -
nio Molinet y el A d m i n i s t r a d o r 
del centra l " M a n a t í " , Sr . M a r -
q u é s de Aguayo . 
D u r a n t e dicho acto se pro-
nunciaron varios brindas por los 
s e ñ o r e s P é r e z Puel ies , c a p i t á n 
J o m a r r o n y doctor Moya, h a -
ciendo resa l tar todos l a u n i ó n 
y fraternidad que reina entre 
cubanos y e s p a ñ o l e s . 
L 'na C o m i s i ó n de la CoTonia 
E s p a ñ o l a a c o m p a ñ a a l s e ñ o r M i -
nistro y a su elegante esposa, 
que f u é obsequiada con l indos 
bouquots por las s e ñ o r a s y se-
ñ o r i t a s de esta localVJad.' 
De a q u í se dh-ijen los ü u s t r e s 
v iajeros a l central " M a n a t í " . 
B u r u n a t , Corresponsal . 
" r o . N O K I ' C I O X A T i E ^ ] £ 
E n . un n u t r i d o nún,p 
meatos s impatizadores d / * ^ 
t u l o , 0:1 un cambio riP L ^ 
celebrado el d ía 11 cIp V presiô  
P e ñ a Pobre 16, ¿ A ^ t i 
i i o n t a s Espinosa, se acorrió > 
p u b l i c i d a d los nombres S 
so nas de que han de as > 
el C o m i t é de Prepagand/01111*1 
de p a t r o c i n a r la caudidatnA ̂  
le P a r t i d o p r e s e n t a r á para f ̂  
las p r ó x i m a s elecciones m ^ 
efecto el ú l t i m o d o m i n é a!,teiíi 
J u n i o , de este a ñ o . ' . ^ 
Presidentes de Honor 
S e ñ o r a s : E m i l i a n a Ahla„ „ 
Lagunas , M a r í a Josefa R e ' 1 ? 0 , 
S e ñ o r i t a s : B lanqu i t a DoWn > 
men Espinosa , Olimpia o A 
H e r m i n i a Reguei ra , 
que ra y L e o n i l a Suárez 
S e ñ o r e s . F lo r en t i no Canales « 
se 'Pa rdo H e r m i d a , Juan Duri!'* 
M é n d e z Vec ino y Raul c ^ 
Elementos que componen , 
C o m i t é Efectivo 
S e ñ o r i t a s : Josefina Espinosa u 
g o t Dopico , A m p a r o Valencia r 
m e l i n a Ig les ias , Angel i ta Boedn l 
m e l i n a Rey Conchi ta Mosquera v 
cedes M a r i n o , Alejandrina í'hi 
do, C o n c h i t a S u á r e z , Rosita Cab 
C a r m e n Cabanas, Lo l i t a Amado r1 
tens ia R a m i l , Mar ina Ramn 
de Ramos , Lu i s a Amado'Tp 
G a r c í a . E u l a l i a Va del 1, María r¡ 
res S á n c h e z . i ^ 
E n a vez que se vuelva a 
este C o m i t é s e r á n designada 
s e ñ o r i t a s que desempeñarán loa 
gos de la mesa de este Comité 
>SA.V J U L I A N D E SESEA | 
L a £ o c i e d a d de instruccióii."g 
J u l i á n d e Senra", de la que es pn 
s idente D o n Francisco Pego Pih 
proyec ta l l eva r acabo la compra Í 
t e r r e n o , donde ha de construirse a 
los h i jos de Senra en Cuba, el ei 
. f i c i o de la casa Escuela en Senn I 
( O r t i g u e i r a ) . 
A l efecto el 9 del próximo pasai 
F e b r e r o , se r e u n i ó la Directiva, pi 
t r a t a r del s i t io m á s propio y de na 
abso lu ta a r m o n í a para el alto y j 
r a el bajo y considerando que eiij 
gar de la Ta ipa , es el centro aproi 
¡ mad ' j de la parroquia, la Directi 
| acuerda, haciendo uso de un votojü 
( conf ianza do la Junta General de 
j d o s , ce lebrada el 7 de Agosto 
1 9 2 1 , t r ae r la del lugar a la Tapii 
esperando m e r e c e r á la aprobadii 
de todos. 
L a D i r e c t i v a invita a todos !o 
h i jo s de Senra de la Haban, y ds 
i n t e r i o r , socios y no socios, pitsu 
su ayuda a esta gran obra de la t: 
s e ñ a n z a que es obra de las más ti 
bles, la de " e n s e ñ a r al que no sabí 
L a J u n t a General de socios ^ 
d r á l u g a r el domingo 15, en el Ca 
t r o Gal lego . 
" J O V E L L A N O S " 
L a J u n t a Di rec t iva habrá de cí 
lebrarse el d í a 14 del actual a h 
S Vz p. i n . en nuestro local socs 
P r a d o 110 -B , al tos. 
Orden del d í a : Lectura del afil 
a n t e r i o r . T e s o r e r í a Secciones, 
r r e spondenc ia y Asuntos Genérale 
ASO( iaciox HISPANO-AMUilCl 
. \ A l )U B E L L A S ARTES 
L a J u n t a Di rec t iva se celebrai 
el mar tes 17, a las ocho p. m.' 
nues t ro lea l social, G y 21, Mea 
Orden del d í a : Lectura del an 
a n t e r i o r . Balance anterior. Cod̂  
caciones. Asuntos Geiverales. 
• L A L . M O X MONTAÑESA 
H a sido acordado, por unanij 
dad, en j u n t a general, rendir un 
menaje de c a r i ñ o y recordación 
m a l o g r a d o ex-presidente seno; 
M a r í a F e r n á n d e z y López, l 
t en te en colocar un cuadro ^ 
busto en el colegio que esta 
dad t iene en Mañón, (EspanaM 
S U B V l A 
Como h a b í a m o s a ^ ^ M L , 
l u g a r en e! tea t ro Payret, la i 
organizada por la Agnipac^ 
t í s t i c a Gal lega , cu homenaje J 
d i r e c t o r de escena, el senoi w 
de B e r n a r d o . 
E l p r o g r a m a fué ™™pl\*0*gA 
das sus partes. "Suevia , ^ ^ 
med ia de L u i s E . Rey, habia 
tado gran espectacion en 
los e lementos de la colonia S , 
Y debido a eso, la c o n c u r r í 
sido bastante nt inierof ' fLeni»1 
nando en e l l a el elemento i« 
F u é representada con,rL" ¿eí f 
p iedad. Los d i s t in tos cuadrob^, 
se compone, consiguieron 
s e n s a c i ó n do lo real . fi 
Todos fueron p r e m ^ V 
aplausos. Se distinguieron ^ i 
t e r p r e t a c i ó n la se"01"1^ pv5a'', » i 
na rdo , que hizo una ^ Quii1' 
perable . La s e ñ o r i t a Beai y í 
ga, en los papeles de A u ^ ^ 
na. d e m o s u - ó ^ u a n l ° e9+,lV-n a 
c i ó n para el tea t ro . Est" ^epr^ 
a l t u r a . La s e ñ o r a P a f ^ J . dar» 
t ando a " d o ñ a T u l a ' •. l 0 f ¿ste es . 
¡ p a p e l el v a l o r que t;e:u ^ do;j 
l i b r e t o . Su d i cc ión ^ e f°\&5 aP« l 
. m i r a d a . Los d e m á s artisi . ^ 
a 6 .54 
m i r a d a . Los d e m á s ^ ^Hpiaro»-
de su buena vo lun tad QeJreSióí' 
sus descuidos en la fie , • 3 , 
l engua je , debido sin d e m i 
tos de ensayo. Supieron. 
go, sa lvar con talento, ios ^ 
i n s e g u r i d a d . quel 
E n resumen , puede de" loS| 
abso lu to , no han ^ : ' : U 1 f e V < 1 
helos del a u t o r ; que n" ]eíSÍ0J 
que los de d e t e r m i n a d - ^ 
de l a c o l o n i a espn ^ ..̂ te • 
• n que se t i^ue a la inniig' 
pana. . a Oj 
Los n ú m e r o s de ^ncierr ^ 
del o r f e ó n y la F i larmonía ^ 
l í s t i c a Gallega,- f ^ r o n m u . ^ • dos. f n a vez más úlCl ̂ etiV ? 
[meu tos o c a s i ó n para 
| m é r i t o s , que son nuicn ' 
Nuestra fe l i c i tac ión e* tf'-r 
todos. Y para Rey, 
sinceros parabienes, unido a ^ . 
chos que en esa noche 
